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lm Rahmen der lnternen Dokumentatlonsrelhe 0/SB/218 legt das Statlstlsche Amt der Europ§lschen 
Gemelnschaft•n (SAEG) hlermlt die endgUltlgen Ergebnisse der zvlschen den sechs ursprUngllchen 
Mltglledstaaten harmonlslerten Landwlrtschaftsz§hlung 1970/71 vor, die nach dem In der Rlcht-
llnle des Rates ~r. 69/400/EVG vom 28. Oktober 1969 festgelegten Grundprogram• aufbereltet wurden. 
Ole lm Mal 1975 und I• September 1976 erschlenenen Telle I und II dleser Relhe enthlelten die vor-
l§uflgen Ergebnisse fUr BENELUX (I) sowle fur FRANKREICH und ITALIEN (II). Oer vorllegende Tell 
Ill enth§lt sowohl erstmals Ergebnisse fUr die BR OEUTSCHLANO und die GEHEINSCHAFT (EUR-6) als 
auch die endgUltlgen Ergebnisse der Ubrlgen fUnf L§nder, wobel fUr FRANKREICH, ITALIEN und BELGIEN 
jewells nur elne Korrektur anzubrlngen war. 
Ole vorllegende Verfiffentllchung 1st wle folgt geglledert : 
- Etnlel tung 
- Erl~uterungen (zu den Angaben der elnzelnen L§nder) 
- Uebersicht (Verglelch zwischen Spaltennumerlerung und Tabellenfolge der Rlchtllnle) 
- Tabellen (nur Spalten-, kelne Seltennumerlerung) 
- Anhang (Richtllnle des Rates In vier Sprachen und zus§tzllch elne lnofflzlell• engllsche Uehersetzung) 
* * * 
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Ole Richtlinie 69/400/EWG des Rates (als Anhang beigefUgt) verlangte von den sachs ursprUnglichen Hitglied-
staaten der Europ~ischen Gemetnschaft im Rahmen dar Allgemainen landwtrtschaftsz~hlung 1970/71, die nach 
Empfehlungen der Ern~hrungs- und landwlrtschaftsorganlsattonen der Vereinlgten Nattonen (FAO) durchgefUhrt 
wurde, einige lhrer T~tigkeiten zu harmonisleren, Gem~ss dleser Rlchtllnle war eine Reihe von Standardta-
bellen auszufUllen, die auf der Grundlage harmonlsierter Oefinitionen fUr Jeden der festgelegten Erhebungs-
bezirke Ergebnisse enthalten sollten und dem S4EG zu liefern waren, 
Oas SAEG hatte ursprUnglich gehofft, diese Ergebnisse einer Vollzijhlung der landwirtschaftltchen Betrlebe 
fUr elnen weitgehenden Vergleich auf der Ebene grosser Regionen mit den Ergebnissen der gemetnschaftlichen 
Strukturerhebung 1966/67 benutzen zu kHnnen, Dies hat sich aus mehreren GrUnden als undurchfuhrbar erwiesen 
oder wurde als nicht empfehlenswert verworfen : 
- Bel der Anpassung der Ergebnisse von 1966/67 an die von der Rlchtlinle fUr die Erhebung 1970/71 vorge-
schriebenen Tabellenformen ergaben sich unvorhergesehene technische Schwlerlgkeiten, 
- Oas S4EG erhlelt die Ergebnisse fUr 1970/71 erst mit grosser Versp~tung (in der Rlchtlinie 1st fUr die 
Ablieferung der Ergebnisse keln genauer Zeitpunkt angegeben). Ole Ergebnisse der Bundesrepublik Deutsch-
land, wo die Erhebung erst 1971/72/73 durchgefUhrt wurde, standen aus verschledenen technischen GrUnden 
erst Ia H~rz 1977 und In endgUltlger Form erst im September 1977 zur VerfUgung, 
- Ole Gemeinschaft wurde erweitert und aus den drei neuen Hitgliedstaaten llegen noch keine Angaben vor, 
die mit den In der Richtlinle geforderten Angaben Uberetnsttmmen. 
- Die Oefinlttonen der Richtlinie von 1970/71 stimmen nicht voll mit den In den frUheren Erhebungen dar Ge-
metnschaft benutzten Definitionen Ubereln, 
- Ole Richtlinie gestattete es den Mltgliedstaaten, ihre Ergebnisse entweder in Tabellenforo oder auf loch-
karten oder auf Magnetb~nderneinzureichen, Die Tatsache, dass das SAEG die notwendige Harmonisierung der 
ausseren Form vornehmen musste und der Oatenumfang fUr Frankreich, BR Deutschland und I tal len sich fUr 
eine lleferung in Tabellenform als ungeelgnet erwles, trug zu der elnge+retanen VerzHgerung bet, 
Aus allen diesen GrUnden W'lrde entschieden, bel der VerHffentlichung der Ergebnisse von 1970/71 slch zu-
nachst darauf zu beschranken, fUr Jeden dar sechs Mttgliedstaaten die von der Richtllnle verlangten lnforma-
tlonen zu liefern. Um elnen Vergleich mit den verHffentltchten Ergebnlssen der gemeinschaftlichen Strukturer• 
hebung 1966/67 zu ermHglichen, wurde die Reihenfolge der Tabellen Ieicht verandert (Tabella 2 der Richtlinle 
wurde an das Ende gestellt), Wegen der bel Redaktlonsschluss noch fahlenden Gemeinschaftsklasslfikatton steht 
die Tabella 23, die laut Richtlinie die Ergebnisse nach Klassen der 1 betriebswirtschaftlichen Ausrichtung1 
liefern sollte, nlcht zur VerfUgung. 
Was eine zus~tzliche Verwertung der Erhebungsergebnisse betrlfft, bleten stch einlge noch offene ~Hgllchkelten 
an : 
- VerHffentlichung von Ergebnissen I• Rahmen vorberelteter Tabellenprogramme, die tells nach Httglledstaaten, 
tells nach Regionen gegliedert sind. 
- VerHffentllchung eines begrenzten Vergleichsprogramms zusammen mit den nattonalen Hauptergebnlssen der 
Strukturerhebung 1975 und nachtragllcher Aufberettung von Angaben 1970/71 fUr die drel Beltrtttstaaten. 
- VerHffentlichung elnes erwelterten Verglelchsprogramms amEnde der Aufbereltungsarbeiten zur Strukturer-
hebung 1975 mit tellwelse regional gegllederten Angaben fUr 1966/67, 1970/71 und 1975. 
* * * 
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lrR LAEUTERUNGENI 
Ole nachfolgenden Ausfuhrungen bezlehen slch nur auf solche Angaben der elnzelnen Lander, bel denen Ab-
welchungen gegenUber dem gemelnschaftllchen Konzept, nlederge1egt In der Rlchtllnle Nr. 69/400/EVG, vor-
11 egen. 
1. BR DEUT9::HlAtiJ (Erhebungen zwischen Hel 1971 und Februar 1973) 
Erhebungszeltr~ume :Ole Ergebnisse Uber die Rechtsform, die Bodennutzung sowle die Vlehhaltung worden 
der lm Hat 1971 durchgefuhrten Grunderhebung In der land- und Forstwlrtschaft, die Ubrlgen Ergebnisse 
weltgehend den von Januar bls H~972 durchgefuhrten Volr:-bzw. Repr~sentativerhebung In der landwlrt-
schaft entnommen. Ole Ergebnisse betreffend Obstanlagen, Rebanlagen und Gew~chsh~user worden tells der 
Ia Dezember 1972 bls Januar 1973 durchgefUhrten Gartenbauerhebung, tells der von Dezember 1972 bls Feb-
roar 1973 durchgefUhrten Velnbauerhebung entnommen. 
Erfassungsberelch : lm Rahmen der natlonalen landwlrtschaftsz~hlung 1971 wlrd bel den verschledenen Er-
hebungen In der landwlrtschaft zwischen den Hauptproduktlonsrlchtungen 1 Landwlrtschaftllche Betrlebe1 
und 1 Forstbetrlebe1 unterschleden. Bel letzteren betr~gt die Waldfl~che mehr als das Zehnfache der land-
vlrtschaftllch genutzten Fl~che (LF). Da fUr das gemelns chaftllche Programm nur die 11andwlrtschaft-
llchen Betrlebe1 berUckslchtlgt warden, 1st somlt die gerlnge Zahl von 1 Forstbetrleben1 (etwa 2100) ~­
geschlossen, die 1 ha und mehr lF bewlrtschaften oder elne Hindestzahl an Erzeugungselnhelten besltzen. 
In den Ergebnlssen der Agrarstrukturerhebung 1966/67 war dleser Kreis von Forstbetrleben jedoch elnbe-
grlffen. lm Rahmen der natlonalen Garten- bzw. Welnbauerhebung 1972/73 lagen die Erfassungsgrenzen mit 
jewells 10 Ar nledrlger als bel der landwlrtschaftsz~hlung 1971/72 (50 Ar Obstanlagen, bzw. 30 Ar Reban-
lagen), sowelt Betrlebe ausschllessllch auf~rund dleser Fl~chen zum Erfassungsberelch gehtlrten. 
lF-Grtlssenklassen t Bel den Posltlonen 1Betrlebslelter mit mlttlerer oder hoherer landwlrtschaftllcher 
Schulausbl1dung1 (Spalte 4) sowle 1 Arbrltszelt der unregelm~sslg (gelegentllch) besch~ftlgten famlllen-
fremden Arbeltskr~fte1 (Spa lten 342 und 343) sl nd jewell s fo 1 gende Grossenk 1 as sen aus Stl chprobengrUnden 
zusammengofasst : 1 0 ha1 zusammen mit 1 )0- < 1 ha" sowle 1 50- < 100 ha• zusammen alt 1 ~ 100 ha1 • 
Rlnder unter 1~ : Ole Angaben In der Spclte 222 bezteht slch ledlgl'ch auf die Rlnder von drel Hona-
ten ~Is unter elnem Jahr. 
HllchkUhe :Ole Angaben In den Spa1ten 178 bls 199 bzw. 230/231 entha1ten ~die Amman- und Hutter-
kUh~~t~a 58 500 Tlere). 
Andere KUhe :Die Angaben In den Spalten 200 bls 221 bezlehen slch ~auf 1 Mast- und SchlachtkUhe1 • 
Son~ ge Rl nder von 2 Jahren und alter 
Nur die Angaben In der Spalte 233 entha1ten auch die Amman- und HutterkUhe; In der Spalte 232 sind die 
Betrlebe mit~ Amman- und Mutterkuhen ausgeschlossen. 
Ole Posltlonen 86/87 (REIS) und 152/153 (ZIEGEN) worden wegen Fehlens bzw. gerlnger Bedeutung nlcht er-
hoben. 
Unregelm~sslg (ge1egentllch) besch~ftlgte famlllenfremde Arbeltsk~fte 
Der Nachweis dleser Angaben (Spalten 342 und 343), ausgedrUckt In 100 Stunden, resultlert aus elner vom 
SAEG vorgenommenen RUckrechnung der vom Statlstlschen Bundesamt In natlonalen Hasselnhelten der j~hr­
llchen Arbeltslelstung (AK-Einhelten) gelleferten Ergebnisse. Ole Ruckrechnung erfolgte unter Zugrunde-
legung elner Arbeltszelt von 271 vo11en Arbeltstagen zu je 9 Stunden. Daher sind die Angahen In 10.000 
Stunden gerundet. 
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2. FRANKREICH (Erhebung zwischen dem 1. September 1970 und de• 1. April 1971) 
Besltzverh~ltnlsse :Den Flachenan93ben von Elgenland (Spalte B) und Pachtland (Spalte 9) llegt 
die 1landwlrtschaftllche Nutzfl~che1 zugrunde. Diose unlerscheldet slch von der 11andwlrlschaft-
llch genutzten Fl§che1 (LF) durch die Elnbezlehung der Gebaude-, Hof- und Brachfl~chen (etwa 1,1 
"lo Hektar Elgen- und Pechtfl~che ). Ole ~1~3 Betrlebe am Anfang der Spalte 7 stollen solche dar, 
die zvar elwas Fl~ohe, )edoch kelne lF besllzen. Auc~ der Antell der Elgenflache bel den Spallen 
10 bls 15 bezleht slch auf die landwlrlschaftllche Nulzfl;che. Dar allgeoelnen Gllederung nach 
Betrlebsgr~ssenklassen In der Vorspalte llegl )edoch - auch fDr die Spallen 7 bls 15- die land-
wlrtschaflllch genulzte Fl~che (LF) zugrunde. 
BuchfUhrung: Bela Nachweis der Belrlebe oil BuchfUhrung (Spalla 3), handel\ es slch um solche, 
die Elnnahmen und Ausgaben feststellen. Dies bedeulel elne Ervelterung dar vorgeschrlebenen Oe-
flnltlonen, bel der bel Rechnungsabschluss das Elnkommen des Belrlebes feslgestellt verden kann. 
suchtsauen : Bolo Nachweis dar Zuchtsauen nach Beslandsklassen (Spalten 23~ bls 2~) handel\ es 
slch u• Zuchtsauen ~ Gewlchlsbegrenzung, also auch u• solche unter 50 kg. 
Elnachssch Iepper, usw. : Belo Nachweis der Betrlebe olt Verwendung von El nachsschleppern (Spa lte 
300) handel\ es slch um elne Sch~tzung, die aus lechnlschen GrUnden unumgangllch war. 
Betrlebslnhaber und FamlllenangehBrlge : I• Fall, dass dar Betrlebslnhaber elne )urlstlsche Per-
son oder als naturllche Person nlch\ fUr den Belrleb t;tlg 1st, trltt Ia Rahnen des Arbeltsk~fte­
nachwelses (Spalten 334 bls 349 und 360 bis 373) an dessen Stelle der bezahlte Belrlobslelter. In 
dlesem Fall sind ouch dessen Famlllenangeh"rlge In die entsprechende Kategorle elnbezogen. 
Rundung von Angaben :Ole nachgewlesenen Angaben wurden durch Aufsurnmlerung der)enlgen auf nled-
rlgsler reglonaler Ebene (Erhebungsbezlrk) ernlltelt. In elnlgen F;llen wurden die 1lnsgesa•I-An-
gaben1 und deren 1GrBssenklassen-Bestandlelle' unabhanglg vonelnander gerundet, und zvar vor Ueber-
sendung an das SAEG. Daher resultteren die Unstlomlgkellen zwischen elnlgen lnsgesamt- und GrHssen-
klassen-Angaben aus dtesen kumullerten Rundungsfehlern. 
3. ~ (Erhebung h Oktober 1970) 
Ackerland : Die Position 1Ackerland' (Spalten 80 u. Bl) schllesst die prtvaten Haus- und Nutzgarten 
des Betrlebslnhabers eln. 
Betrlebslnhaber und Famlllenangeh~rtge: Ia Fall, dass der Belrlebslnhaber etne )urlsllsche Person 
oder als naturllche Person nlcht fUr den Belrteb t;tlg lsi, trill lo Rahmen des Arbeltsk~ftenach­
welses (Spalten 334 bts 349 und JGO bts 373) on dessen Stelle der bezahlte Belrlebsletter. In dtese• 
Fall sl nd ouch des sen Fan I 11 enangehBrl gen In die entsprechende Kategorle el nbezogen. 
Dt e. P~sttl on en 2 (Betrl ebst nhaber gl el ch Belrlebslelter) und 94/95 (FutlerhackfrUchte) wurden aus 
oethodtschen Grunden bzw. wegen gertnger Bedeutung nlcht erhoben. 
4. NI£0£RLANOE (£rhebung Hat 1970) 
Betrlebslnhaber und FaolllenanqehBrlge : I• Fall, dass der Betrtebstnhaber etne )urlstlsche Person 
oder als natUrllche Person nlcht fUr den Betrleb t;ttg lsi, trl It 11 Rahmen des Arbettsk~ftenach­
welses (Spalten 334 bts 349 und 360 bts 373) an dessen Stelle dar bezahlte Betrlebsletter. In dte-
sem Fell sind ouch dessen FamlllenangehDrlge In dte entsprechende Kalegorle elnbezogen. 
Unre el•asst beschaftl le famlltenfremde Arbeltsk~fte : Der Nachweis dleser Angaben (Spalten 
342 43 vurde durch "ulttpllkatlon der Zehl der Arbeltstage oil der Zahl 9 (Siunden pro Arbelts-
tag) errechnet und In Elnhellen zu )e 100 Arbeltsslunden ausgedrUckt. 
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5. BELGIEN (Erhebungen 11 Hal und Oezember 1970) 
Erhebungszeltraum : Oer vel taus ~rUsste Tell der Angaben, elnschllessllch des Tells, der slch auf die 
am Stlchtag beschaftlgten Arbeltskrafte bezleht, wurde am 15. Mal 1970 erhoben; der restllche Tell, 
dar slch vor allem auf die lnnerhalb der vorangegangenen 12 Honate beschaftlgten Arbeltskr~fte sowle 
die Haschlnenverwendung bezleht, wurde am I. Dezember 1970 erhoben. In den Spalten 310/311 1st daher 
die Zahl der Betrlebe grOsser als die Zahl dar elngesetzten Haschlnen oder In den Spalten 365/37~ 
die Zahl der Betrlebe lnsgesamt nlcht identlsch. 
Erhebungsberelch : Elne klelne Zahl von Betrleben (18 Betrlebe mit 2139 ha LF), die Uberbetrlebllche 
ZusammenschiUsse fUr die gesamte oder elnen Tell der Erzeugung darstellen, 1st nlcht In dlese Ergeb-
nlsdarstellung elnbezogen. 
Betrlebslnhaber und FamlllenangehUrlge : lm Fall, dass dar Betrlebslnhaber elne jurlstlsche Person 
oder als natUrllche Person ntcht fUr den Betrieb tattg 1st, trltt lm Rahmen des Arbeitskraftenach-
welses (Spa! ten 33~ bls 3~ und 360 bis 373) an dessen Stelle der bezahlte Betrlebslelte•. In diesem 
Fall sind auch dessen Famlllenangeh5rlge tn dte entsprechende Kategorle etnbezogen. 
Vollbesch~ft!gte Arbeltskrafte (Spalten 340/3~1. 350/351 und 358/359 : Personen, die m!ndestens 90% 
etner normalen j~hrl!chen Arbe!tszelt (300 Tage zu 8 Stunden besch~fttgt waren. Dtes erglbt etne 
Stundenzahl von 2160, etwas wen!ger als die In der Rlchtlln!e festgelegte Zahl von 2200 Stunden. 
Unregelm~sslg beschaftlgte famtllenfremde Arbe!tskrafte : Der Nachweis dleser Angaben (Spalten 34?./ 
3~3) wurde durch Hult!pltkatton dar Zahl der Arbeltstage mit der Zahl 9 (Stunden pro Arbettstag) er-
rechnet und tn E!nhelte~ zu je 100 Arbettsstunden ausgedrUckt. 
Ole Post tlonen 86/87_ (Bel s), .14• bl ~ _1~5 (Rebanlagen) sowre 367 (Arbe!tskrilfte - Altersklasse: 14 Jahre) 
wurden vegen F'ah lnns ntfP.r t}JJr, nqRr RPrfPutunn n1 cht P.rho~Pn. 
6. LUXEMBURG (Erhebung I• Hal 1970) 
Betrtebe mit Verwendung von ~hdreschern : Dlese Angaben(Spalten 16 bls 39 und 301) sind jevells 
der Zahl der Betrlebe mit Getre!deanbau gle!chgesetzt, da dlese der tats~chl!chen Situation In 
luxemburg eher entsprechen als die zu nledrlgen Werts bel der Befragung. 
Betr!ebe mtt Verwendung von Kartoffelerntemaschlnen (Spalten 60 bts 73 und 303) : D!ese Angaben 
beruhen auf Sch~tzungen. 
Betrlebslnhaber und FamlltcnangehHrlge : lm Fall, dass der Betr!ebs!nhaber elne jurtst!sche Per-
son oder als natUrllche Person n!cht fUr den Betr!eb ~tlg tst, trltt lm Rahmen des Arbeltskr~fte­
nachvelses (Spalten 33~ b!s 3~9 und 360 bls 373)an dessen Stelle der bezahlte Betrlebsletter. In 
dlesem Fall stnd auch dessen Fam!llenangehHrlge In die entsprechende Kategor!e elnbezogen. 
Unregelm~sslg beschaftlgte famtllenfremde Arbeltskrafte : Der Nachweis dleser Angaben (Spalten 
3~7/3~3) wurde dun:hMulttpl!katlon der Zahl der Arbeltstage mit der Zahl 8 (Stunden pro Arbe!ts-
tag) errechnet und In Etnhelten zu je 100 Stunden ausgedrUckt. 
Die Pos!tlonen ~0 bls 59 (ZuckerrUben), 84/85 (KUrnerma!s), 86/87 (Reisl. 152/153 (Ziegen), 302£ 
312/313 (ZuckerrUbenerntemaschlnen), 353 bls 357 (Tellbesch~fttgte famlllenfrcmde Arbeltskrafte) 
vurden wegen Fehle ns oder gerl nger Bedeutung nl cht erhoben. 
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Uebersicht 
Urn den Leaern die Identifizierung der Zah1enangaben nach Dok. D/SB/218 zu er-
1eichtern, sind in der fo1genden Aufate11ung die Tabe11en der Richt1inie 69/400 
der Spa1tennumerierung dee Dok. D/SB/218 gegenUbergeate11t. 
Tabe11ennummer der Richt1inie Spa1tennummer des Dok. 
69/400/E111G D/SB/218 
1 7- 15 
2 a Landwirtschft1ich genutzte F1ache (LF) 374- 392 
b lla1dfUi.che '93- 409 
3 16 - 39 
4 40 - 59 
5 60 - 79 
6 80 - 101 
7 a Obstan1agen 102 - 123 
b Reban1agen 124 - 145 
8 14C- 155 
9 a Hinder insgesamt 156 - 177 
b !U1ohki.ihe 178- 199 
c Andere KUhe 200- 221 
10 222 - 233 
11 234 - 246 
12 247 - 260 
13 261 - 276 
14 277 - 298 
15 299 - 305 
16 306 - 319 
17 320 - 330 
1G 331 - 333 
19 a Betriebsinhaber 334 - 343 
b Fami1ienangehorige des Betriebsinhabers 344- 351 
c Rege1m:issig beschaftigte 
fami1ienfremde Arbeitskrafte 352 - 359 
20 360 - 365 
21 366 - 373 
22 1- 6 
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I PREFACE 
Dans ce document, falsant partie d1une s~rie de documents Internes D/Sij/218 de 11Dfflce Statlstique 
des Communautes [urop~ennes (OSCE), sont pr~sent~s les resultats finals du recensement d1agrlculture 
1970/71. Les chiffres harmonises pour les six anciens [tats membres ~talent d~pouill~s selon le pro-
gramme de base des tableaux prevu ~ la Directive du Conseil no. 69/~0/tEE du 28 octobre 1969. 
Les Parties I et II de cette serie, publiees en mal 1975 et fevrler 1976 comprenaient les r~<ultats 
provisolres du BENELUX (1), de la FRAOCE (II) et de l'IHliE (II). La Partie Ill presentl!e lei con-
tlent pour la premi~re fols les donnees de la R.F. d1Allemagne, de la Communaute (EUR-6) et les 
donnees finales pour les cinq autres £tats membres. Au total il y a eu trois corrections entre les 
resultats provlsolres et finales, c.~.d. pour la France, l'ltalle et la Relgique. 
La publication actuelle contient les parties sulvantes 
- Introduction 
- Explications (des donn~es oar Etat membre) 
- Aper0u (comparaison entre la numerotation des colonnes et la suite des tableaux dans la Directive) 
- Tableaux (les colonnes sont numerotees, mals pas les pages) 
- Annexe (Directive du Consell en quatre langues alnsi qu 1une traduction lnofflclelle en anrylais) 
* * * 
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I N T R 0 D U C T I 0 N 
La directive 69/400/tEE (en annexa) tnvilail les six anciens Elats membres des Communaules europeennes ~ 
harmoniser certaines de leurs acliviles en participant au recensemenl mondial de l 1aQricultuce de 1970/71 
de l'orQanlsalion des Nations unles pour 11alioentatlon et 11aQriculiure (FAO). Aux termes de celte direc-
tive les resultats devalent ~tre etablis sous forme de tableaux types el selon des definitions harmonlsees 
pour chacune des clrconscrtptlons d1enquate el ils devalent ~tro transmls l l'Dfflce stalistlque des Com-
munautes europeennes (OSCE). 
lnitialement, 110SCE avail espere pouvoir comparer ces resultats d1un recensement complet des exploita-
tions agrlcoles- au nlveau des qrandes regions- avec ceux de 11enquate communautalre 1966/67. Pour diffe-
rentes raisons une telle comparaison s 1est averee Impossible ou n1a pas ete jugee souhaltable : 
-Des dtfflcultes techni~ues lmprevues ont surgl pour adapter les resultats de 1 1 enqu~te 1966/67 l la forme 
des tableaux preconlsee par la directive concernant le recen•ement 1970/71. 
- Les rP.sullats 1970/71 ont ete transmls ~ 110SCE avec un retard Important (la directive n11mpose pas de 
delai precis pour la transmlsc.lon des resullats). 
- l" resultats de la Repu',Jique Fedl!rale d1Allemagnc qui n1a effectue son enquHe qu 1en 1971/Tl/TJ on! ete 
seulement disponibles l cause de divers raisons techniques en mars 1977 el dans leur forme definitive en 
septembre 1977. 
- Les trots nouveaux Etats m·•bres de ]a Communat•'1 elargl e n 1ont pas ete en me sure de fot'rnl r des rensel gne-
ments comparah 1 e s l ceux que demande 1 a directive. 
-De toute fa~on, les definitions lqJ0/71 de la directive ne sont pas compl~lemenl harmonlsers avec celles 
de• orP.ct!denles enquttes communa11lal res. 
- La di red! ve lai sse 1a facu He aux Etats 1.1embres de communi quer les rt!su lta Is so us forme de ta;,l eaux, ou 
rle cartes perforees, ou de hande magnetiques; alnsl le retard s1est-il encore accru du fait q•Je l'OSCE a 
dO har"oniser la presentation des resultats et que, VII la quantile des donnees, une presentation sous 
forme de tableaux stattstlques ne convenait pas dans le cas de la France, de 11Allemagne et de 111talle. 
Pour ces raisons, 11 a ete decide d'abord de limiter la publication de• resultats 1970/71 hun document 
donnant pour chacun des six Etats •embres les renselgnements prevus par la directive. Afln de fact liter la 
comparaison avec les resul+ats publles dans le cadre de 11enquate communautalre de structure 1956/67, 
l'ordre des tableaux a ete leg~rement modlfie (le tableau 2 de la directive a ete place h la fin). 
Le tableau 23, qui aux termes de la directive devatt fournlr les resultats pour dtfft!rentes types econo-
mlques d'exploltatlon, n1est pas disponlble etant donne qu 1une classification communautalre pour les types 
d'exploitations agrlcoles n1avalt pas encore trouve une forme ·l:finitive pendant la perlode d1exploitatlon 
des donnees de ce document. 
Les posslbilltes sulvantes se presentent pour la publication future des donnees de 1 1 enqu~te 
- publication des resultats nat!onaux et regiOMUX selon un programme de tableaux prepare; 
- publication d1un programme li•lte de comparaison comprenant les donne•s natlonales prlncipales de 11en-
qu~te structure 1975 et 11exploitatlon des donnees 1970/71 pour les trois nouveaux Etats membres; 
- h la fin des travaux d1exploitatlon de 1 1 enqu~te •tructure 1975: publication d1un programme plus exten-
sif de comparaison comprenant en partie des rlonnee• reglonale< pour 1966/67, 1970/71 et 1975. 
* * * 
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I EXPLICATIONS I 
le commental re sui vant se rapporte l des donn~es qui nc sont pas tout l fait conformes au concept commu-
nautalre de la Olrectlve 69/400/tEE. 
1. ALLEHAGNE (R.F.) (Enqu~tes r~allsees entre mal 1971 et fevrler 1973) 
P~rlodes d 1enqu~tes : les r~sultats concernant la forme jurldlque, l'utlllsation du sol alnsl que ceux 
relatlfs l la production anlmale ont ~~~ emprunt~s l 11enqu!te de base dans 11agrlculture et la sylvi-
culture realls~e en mal 1971, alors que les autres resultats provlennent, pour une large p;rtle de l'en-
qu~te exhaustive, ou selon les cas, par sondages effectuee dans l'a?rlculture de janvier~ mars 1972. 
les resultats concernant les cultures frulti~res, la vigne et les serres provlennent, en partie, de 11en-
qu~te sur l'horticulture effectuee en d~cembre 1972 l janvier 1973, et en partie de 11enqu@te sur la 
viticulture r~al!see en d~cembre 1972 l fevrier 1973. 
Champ d 1 enqu~te : les diff~rentes enquates, dans le cadre du recensement national d1agrlculture 1971 
etabllssent une dlstin~tlon fondamentale entre les •exploitations agrlcoles1 et les •exploitations fores-
tllres• d1aprls 11orlentatlon de la production. Pour ce qui est de ces dernl~res, la superficle bolsee 
couvre plus de 10 fols la superflcle agricola uti11see (SAU). Pour 1e pro~ramme communau+alre seule-
•ent les •exploitations agrlcoles1 sont prlses en consideration, les 'exploitations foresli~res1 (l peu 
prls ?100) qui exploitent une superficle agricola utlllsee de 1 ha et plus ou qui disposent d1un mini-
mum d1unites de production en sont exclues. Toutefois, ces exploitations forestilres etalent comprises 
dans les resultats de 11enquate sur la structure des exploitations agrlcoles de 1966/67. Dans le cadre 
des enquates natlonales sur ]'horticulture et la viticulture de 1972/73, les llrnl tes de recensem•nt de 
10 ares etalent lnferleures l cellos flxees au recensement a9ricole de 1971/72 (50 ares pour les cul-
tures frultlers, 30 ares pour la vlgne); dans le cas ob les exploitations etalent recensees sur la base 
de la superflcle. 
Classes de_9randeur selon la SAU: Pour les positions 'Chef d1exploltatlon possedant une formation agri-
cola moyenne ou superleure1 (Colonne 4), alnsi que 'masse de travail de la maln-d 1oeuvre non-famlllale 
occupee non regulllremenl (occaslonnellement)(colonnes 342 et 343), certalne• cl~sses de gr•ndeur ont 
ete regroupees pour des raisons d1echantlllonnage comme suit: 10 ha1 avec 1 ?'0- <.1 ~a• alnsl que 
150 - < 100 ha" avec • ~~100 ha". 
Bovlns de molns d1un an les donnees flgurant l la colonne 222 ne concernent que les hovlns de trois 
mol s l ~ol ns d 1u;-;;:-
Vaches laltllres: les donnees flgurant aux colonnes 178/199 et 230/231 ne comprennent pas les vaches 
nourrlcllres nl les vaches mlres (environ 58.100 tales). 
Autres vaches : les donnees figurant aux colonnes ?00 l ??1 ne concernant que les 1 vaches d1engralsse-
ment et d1abattage1 • 
Autres bovlns de 2 ans et plus 1 Seules les donn~es flgurant l la colonne 231 contiennent ~galement les 
vaches nourrlcUres ou vaches mlres; dan• la colonne 212 les exploitations avec se.,]ement des vaches 
nourrlclbres ou vaches m~res son! exclues. 
Les positions 86/87 (Rlz) et 152/153 (Caprlns) n'ont pas eta consid~rees en raison de !'absence de 
resultats ou du manque d1ioportance. 
Main-d'oeuvre non-famlllale occupee non regulilr~ 
Ces chlffres (flgurant aux colonnes 342 et 343) exprlme en centalnes d1heures ds travail, on! ete ro-
calcule par l'OSCE sur la base des donn~es en unites de travall*fournies par 11office fed~rale de statis-
tique. le calcul a ete refalt l partir de 275 jours de travail comp1et l raison de 9 heures par jour. 
Las chiffres ont done ete arrondis l la dlzalne de ollllers d1heures. (*"Arbeltskraft (AK)-flnhelten1 ) 
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2. F R A N C [ (.EnquUe entre le ler septembre 1970 et le ler avril 1971) 
Mode de falre-valolr: les donnees de superf!cle pour les terres en proprUU (Colonne 8) et pour les 
terres en fermage (Colonna 9) se rapportenl l la superflcle agrlcole utile. Ce concept dlffbre de la 
•superf!cle agrlcole ul!llsee' (SAU) par 11incluslon des sols des battm,nts, cours, Iandes et fr!c~es 
lmproductlves. (Environ 1,1 Hlo hectares de superf!c!e en proprieU et en fermaqe). les 4.143 exploita-
tions flgurant au debut de la colonne 7 presenlent des exploitations ayanl de \elles superficies oals 
sans SIU. Les calculs de pourcen\age des colonnes 10- 1~ son! bases sur la superficie agrlcole utile. 
Neanmolns, la repartition generale dans la colonnP-mbre selon les classes de grand•ur des exploitations 
est basee- alnsl que los colonnes 7 l 15- sur la superflcle agr!cole utili see (SAU). 
Complabillte: les donnees sur los exploitations ayant une comptabil!te (colonne 3) portent sur lcs 
exploitations qui notent les recettes et les depenses. Cecl est une definition plus large qu' celle 
prevue qut permettatt, apr)s cloture, la determination du revenu de 11exploitant. 
Trules reproduc\rlces : les donnees sur les !rules reproductrlces (colonnes 234- 236) se ref!rent l 
des estlmalions,rendues !nevi tables par les dlfflcultes du Ira! Iemen\ •ecanograph!que des donnoes. 
Motoculteurs, etc. : les donnees sur les exploitations ul!l!sant des ootoculteurs (colonne 300) son! 
des estimatlons,rendues !nevi tables par les difflcultes du traltement mecanographique des donnees. 
[xplo!\ant et membres de la fam!lle :Au cas cue 1 1exploitant est une personne jurldique ou ne trava!lle 
pas, com:ne personne physique, sur l'exploltatton agricole 1 le chef d1exploitation sah,'ie pl"'end 
sa place dans le co~re de la maln-d 1oeuvre (colonnes 13\ l 349 et 360 l 373). les membres de la famille 
de ce chef d 1exp 1 ol tat I on son! a lors cons! dO res comme •••bros de la famllle de l'exp lo! tan\, 
Chlffres arrond!s : les donnees sent obtenues en ajoutant les ch!ffres de chaque clrconscrlpt!on. Dans 
certains cas les totaux et leurs elements 'classe de grandeur' ont ete arrondls independanment avant la 
transmission l l'OSCE. C•rtalnes differences entre les totaux et les elenents 'classe de grandeur' re-
suH:ent du cumuls des erreurs des chiffres arrondi s. 
3. I T A l I E (Enqulte octobre 1970) 
Torres arables : le peste 1Terres arables1 (colonnes 80/81) lnclut les jardlns fam!liaux, 
(xploltant et Elenbres de la familh :.A~ cas qt•e l'ex;Jloltant est une persc~''l'le juridlque ou ne travaille 
~o~~e personne ~Jhyslque, sur f•explolbtion a'}ri-:ole, le chP.f d 1 ex~lo1tatlor~ ~lh"i! prcrd 
sa place dans le c.:~,, de la main-d'oeuvre (color.nes 33', ~ 34ry el 3o0 l 373). ~os oeobrcs de 1a fa,ille 
de co chef d'explo!tatlon sent alors consi<Jercs ccm>e membres de la famllle de l'explo!tant. 
Main-d'oeuvre non famlllale occupee non r!guli~rement : les donnees, exprimCes en 100 heures, ant ete 
convert! es 1 part! r des chlffres orlgl naux ob une journee de travail Oqa.le H heuras (colonn.s 3~? /343 ). 
Les pes! lions? (explotlant • chef d1explol\a\lon l •t 9~/91 (plantes sarclee< fourra1~res) n1ont pas 
ete conslderees pour des ral sons 11dthodologique~w par manque d1trlportance. 
4, P A Y S - B A S (Recensement de mai 1970) 
[r~loltant ct menbres de la famlllc : ~u ros que l'exploltant est unc pcrsonna jur!dlque ou ne travaille 
pas, corn~e pcrsonne physique, sur 11Pxploitatlon a1ri:ole, le chef d1exploltation sal1 ie prcnd 
sa place dans le en '"e de la oain-d 1oeuvre (colonnes 33\ l 349 et 3601 373), lcs mcobrcs de la faollle 
de co chef d1explo!tation son\ alors consldercs co••• membres de la famille de 11exploltint. 
Haln-d 1oeuvre non faolliale occupee non regul!brement : les donnees (colonnes 342 I 343) ont eta cal-
culees en •ult!pl!ant le noobre des journees de travail par 9 (heures par jour); elles sent exprlmees on 
100 heures. 
les positions 86/87 (rizl, 1241 145 (vignes) •+ 200 l 221 (autres vaches) et 367 (main-d'oeuvre-
classes d1age ; 14 ans) n1ont pas ete consld!r!es pour des raisons d1absence de ces elements ou par 
manque d11mportance. 
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5. BELGIQUE (Recensement de mal et de decembre 1970) 
Perlodes d 1 enqu~tes : La plupart des donnees, y comprls la partie de la main-d'oeuvre occupee au jour 
de 1 1 enqu~te,etaient relevees au 15 mal 1970, le reste des donnees etalent relevees au ler decembre 1970 
et notamment la main-d'oeuvre occupee au cours des 12 dernl~rs mois ainsi que l'utllisation des machines. 
Champ d1observation: Un petit nombre d1explottatlons (18 exploitations avec 2139 ha SAU) figurent comme 
groupements d'exploitatlons pour la totallte ou une partie de la production ne sont pas prlses en conside-
ration dans les resultats. 
[xploliant ei meobres de la famllle :Au ca~ q•;e l'exploltant est une personna jurldique ou ne travallle 
pas, comme personne ~hysi que, sur l'exp loi ta ti on aqri oo le, 1 e chef d'exp loiia ti on sa hl'i e prend 
sa place dans le ce. 'ee de la main-d'oeuvre (colonnes-33\ ~ 349 et 360 ~ 373). les membres de la fa,ille 
de ce chef d'exploitation son! alors considercs comme membres de la famllle de 11exploitant. 
Main-d'oeuvre occupee h tem~s complet (Colonnes 340/341, 350/351 et 358/359): Personnes travaillant au 
minimum 90% d1un temps de travail annuel (. 300 jours de 8 heures) sur l'exploitatlon, ce qui porte le 
nombre d1heures ~ 2160, soft un peu moins que les 2200 heures fixees dans la directive. 
flaln-d 1oeuvre non famlliale occupee non reguli~re"ent: les ~onnees (colonnes 342/343) ont e!e calculees 
en multipliant le nombre des journees de travail par 9 (heures par jour); elles son! exprlmees en 100 
heures, 
C'es\ 1? ralsonprurlaq111ne le nom~re des exploitations est plus granrl que le nombre des machines u!ilisees 
(colonnes 310/311) ou que le nombre des exploitations n1est pas le mSme dans les colonnes 365/374. 
Les positions 86/87 (rlz), 124 h 125 (vignes) et 367 (Main-d'oeuvre- classes d 1 ~ge : 14 ans) 
n1ont pas ete consicerees pour des raisons d1absence de ces elenents et par man~ued 1 importance. 
6. LUXEMBOURG 
Exploitations utlllsant des moissonneuses-batteuses 
les -;hlffres (colonnes ln ~ 39 e! 301 i"reprennent les donnees des exploitations cultivant des cereales. 
Ceci correspond mieux ~ la realite au luxembourg que les donnees obtenues par 1 1 enqu~te. 
Fxploi!atlons utllisant des machines pour la recolte compl~tement mecanlsee de pommes de terre 
&-;-do;~ees (colonnes 60 ~ 73 e! 303) reposent sur des estimations. 
E•ololtant et m•mbres do la f~"ille: A" ces c·oo 11exploltant est unc personn• jurldique au ne !ravaille 
pa~, comoe personne physique,~1 e>ploitation aoriocle, le chef d'exploltatlon sal;·le prend 
sa place dans le co"•e de la main-d'oeuvre (colonncs 33'' ~ 3~9 e! 360 ~ 373). les rnernbres de la fa•llle 
de ce chef d'exploi\ation son! alors consldorcs comoe membres de la famllle de l'exp.lol tan!. 
Main-d 1o,uvre non familiale oc~11p~e non reguli~rement: les donnees (colonnes 3~?/343) on! Ole calculees 
~mulltplia•l le nomhrc des journees de travail par 9 (heures par jour); elles son! exprlmees en 100 heures. 
les positions 40 ~59 (betteraves sucri~res), 84/85 (mats -grain), R6/R7 (riz), 152/153 (caprins), 302/ 
312/3fj"{niachines pour la recol!e compl~ternent mecanlsee des betteraves sucrl~res) et 353 ~ 357 (main-
d'oeuvre non famlllale occupee ~temps partie]) n1ont pas e!e conslderees en raison de ]'absence de ces 
elements et par manq111 d11mportance. 
: 
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Afin d'aider le lecteur ~ identifier plus facilement les resultats selon 
le doc. D/SB/218 on a mis vis-~vis dans le tableau suivant lee tableaux 
de la directive 69/400 et la numeration des colonnes du doc. D/SB/218. 
Numero du tableau de la directive N" de colonne du doc. 
69/400/GEE n/sB/218 
1 7 - 15 
2 a superficie agricole utilisee (SAU) 374- 392 
b superficie boisee "'93 - 409 
3 16- 39 
4 40 - 59 
5 (:O - 79 
6 Go - l 01 
1 a. plantations d'&'bres frui tiers 102 - 123 
b vignes 124- 145 
8 146- 155 
9 a total de bovina 156 - 177 
b vaches A 1ait 17:3 - 19) 
c autres vaches 200 - 2?.1 
10 222 - <'53 
11 234- 2},6 
12 2.47 - 2CO 
13 n1- 276 
14 277 - 290 
15 299 - 305 
16 306- 319 
17 320 - 330 
18 331 - 333 
19 2. exploit ants 334 - 343 
b membres de 1a famil1e de 1 1exp1oitant 344- 351 
o main-d'oeuvre non familiale occupee 
regulHlrement 352 - 359 
20 3GO - 365 
21 366 - 373 
22 1 - 6 
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FOREWORD 
In this further Issue In the series of Internal document D/SB/21B the Statistical Office of the 
European Communities (SOEC) Is making available final results of the 1970/71 agricultural census, 
These harmonlsed figures for the six founder member states were prepared In har~onlsed form In 
accordance with the basic table programme fixed by Council directive 69/400/f.ff. of 28 October 1969. 
Parts I and II of this series which were Issued In Hay 1975 and February 1976 contained the pro-
visional rfsults for BENELUX (I) and for FRANCE and ITALY (II). The present part Ill contains not 
only the figures for the FR of GERMANY and the Community (EUR-6) not previously Issued but also 
final figures for the remaining 5 countries. The changes on previously Issued figures are however 
minimal - 1 correction on France, Italy and Belgium. 
The following publication Is made up as follows : 
- I ntroductl on 
- Explanatory comments (on the figures for the various countries) 
- Correspondance table (of the column reference numbers with the table lay-out of the directive) 
- Tables (only the columns are numbered not the pages) 
- Appendix (Council Dl recti ve In four languages In add I lion •moffi cl al En71l sh trans latl on) 
* * * 
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I N T R 0 0 U C T I 0 N 
Directive 69/400/EEC (copy at appendix) required the six original member states of the European Communities 
to harmonise some of their activities In carrying out their part of the World Census of agriculture under 
the auspices of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). The directive r~qulred a 
series of standard tables to be filled out giving for each of a number of prescribed survey districts, re-
sults based on harmonised definitions, and sent to the S.O.E.C. 
Originally the SOEC had hoped to use these results from a full census of agrlcultu•al holdings In an ex-
tended comparl~on at the geographical level of broad re9lons with the results of the 1966/67 Community 
Survey. For several reasons this has not proved possible or been deemed advisable : 
- there were unforeseen technical difficulties In adapting the results from the 1966/67 survey Into the 
form of the tables prescribed by the directive relating to the 1970/71 census; 
- the 1970/71 results have been delivered to SOEC only after a long delay (the directive does not specify 
a precise period within which results should be delivered). The results for the Federal Republic of Ger-
many which did not carry out Its survey until 1971/72/73 were for various technical reasons not avail-
able until March 1977 and In a final form only in Septe•ber 1977; 
- the community has been enlarged and comparable information from the three new member states to that re-
requlred by the directive Is not available; 
- the 1970/71 directive definitions are In any case only partially harmonised with the earlier community 
survey defi nl tions; 
- the directive permits member states to deliver results either as statistical tables or on punched cards 
or on magnetic tapes; the need for the SOEC to carry out the necessary harmonisation In presentation and 
the inappropriateness of a statistical table anproac~ to the mass of data involved for France, Germany 
and Italy has contributed to delay; 
For these reasons It was decided to limit the publication of the 1970/71 results Initially to one giving 
for each of the six member slates the information required by the directive. In order to facilitate compa-
rison wl th the published results for the 1966/67 Community s!rud•Jre survey, the order of the tables has 
been slightly altered (ta~le? of the directive has been moved to the end). Since an agreed community farm 
classification was not available when these results were prepared, table 23 which was envisaged In the 
directive as giving results for different economic types of farms is not available. 
As far as making further use of these survey results is concerned there are the following possibilities 
stl 11 open : 
- Publication of the results In the form of an already prepared table structure covering national and re-
g! ona 1 fl gures 
- Publication of selected figures as a comparatic background to the first main results of the 1975 Farm 
Structure Survey (including also where possible matching national figures for the three new member 
states); 
- Publication of a more comprehensive comparative table pro9ramme after the publication of the basic re-
sults for the 1975 Structure Survey and giving comparative figures Including some regional breakdown 
for 1966/67, 1970/71 and 1975. 
* * * 
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E X P l A N A T I 0 N S 
The following comments relate solely to figures which do not exactly conform to the community concept set 
out In Directive 69/400/EEC. 
1. GERMANY ( FR ) (Surveys between Hay 1971 and February 1973) 
Survey periods : The results concerning legal for~, land utilization and stock farming were taken from 
the basic survey conducted In Hay 1971 for agriculture!!!!! forestry, and the remaining results largely 
from the full or representative survey conducted In agriculture from January to March 1972, The results 
concerning fruit orchards, ylneyard~ and greenhouses were taken partly from the horticultural survey con-
ducted during December 1972- January 1973 and partly from the viticultural survey conducted from Decem-
ber 1972 to February 1973, 
~cope of survey: The 1971 national agricultural census structvre draws a basic distinction between the 
principal types of production represented by •agricultural holdings• and 'forestry holdings•. In the 
latter, the area under forest is more than 10 times the agricultural area utilized (AA). Since the Com-
munity programme deals only with the agricultural holdings, the small number of "forestry holdings'~ 
?iOOl'whlch farm 1 ha and more AA or have a minimum number of production units are excluded. These forestry 
holdings were however Included In the results of the 1966/67 surveys on agricultural structures. The 10 are 
surveys ll~lt applied In the 1972/73 national horticultural and viticultural surveys was lower than the 
limits applied In the 1971/72 agricultural census (50 are for fruit orchards and 30 are for vineyards) to 
the extent that holdings were Included In the scope of the survey solely In virtue of theso areas. 
AA-size categories 1 For the headings "Holdings managers with secondary or higher agricultural training• 
(Column 4) and 1Worklng hours of not regularly (temporarily) employed non-family workers 1 (Columns 342 
and 343), the following size categories have In each case been combined for sampling reasons : 
1 0 ha1 with '>0- <1 ha' and •so- <lf'O ha1 with 1 ?100 ha1 • 
Bovine animals under 1 year : The data In column 22? refer solely to cattle of 3 months to up to 1 year 
of age, 
Dairy cows : The data In Columns 178 to 199 and 230/231 do not include the nurse cows (about 58 500 animals). 
Other cows : The data In Columns 200 to 221 refer only to 1Cows for fattening and slaughter•. 
Other bovine animals of 2 years and over :Only the data In column 233 contain also nurse cows; column 232 
oxcludes holdings which have only nurse cows. 
Headings 86/87 (Rice) and 152/153 (Goats) : No statistics were recorded for these headings since these 
items were non-existent or of negligible Importance. 
~on family labour not regularly employed: 
These data (Columns 342 and 343), expressed In hundreds of working hours, are the result of a calculation 
made by SOEC, derived from results delivered by the Federal Statistics Office In the units in which annual 
work Input Is measured nationally (work-units), The conversion assumed that an annual work-unit was equi-
valent to 275 full working days each of 9 hours. For this reason data hav• been rounded to 10 DOD's of 
hours. 
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2. F R A N C E (Census 1 September 1970 - 1 Aprll 1971) 
Land tenure : the area figures for land owned (coluAn 9) and land rented (column 9) relate to 
•useful agricultural area•. This differs from •utilized agricultural area• (AA) by Including 
bull dl ngs, yards and unproductl ve 1 and (some 1.1 n hectares for 1 and own o .: or rented). The 4143 
holdings at the top of column 7 are thus holdings with such areas but no AA. For cols. 10-15 
also the percentage calculations arc based on useful agricultural area. The horizontal break-
down for columns 7 to 15 Is however based on t~al utilized agricultural n ·ea (AA). 
~counts : the details of holdings keeping accounts (column 3) relate to holdings recording 
receipts and expenses. This is a broader definition than that which should have been used. 
Brooding sows : the details of breeding sows (cols. 214- 24~) relate to "reeding sows wi thou! 
any weight ll•lt and so may Include some breedln·J •ows under 50 kg. 
Cultivators, etc. : the details of holdings using cultivators (column 3oo) are estimates which 
data processing difficulties made unavoidable. 
Holder and family members : for holdings run by a salaried managers on behalf of the holder (be the 
latter a natural person or a legal entity) the labour force figures (columns 344 to 349 and 360 to 373) 
treat the salaried manager as the holder and any relatives o' '·his manager working on the holding are 
recorded as family workers. 
Rounding; the figures given were obtained by summing figures for Individual survey districts. For 
certain figures the totals for the survey districts and their components had been independently roun-
ded before transmission to SOEC. Certain discrepancies between totals and their components In the 
figures presented are thus a result of cumulated rounding errors. 
3. I T A L Y (Census October 1970) 
Arable land: arable land (columns BO and Bl) Included family gardens 
Non family labour not regularly employed : the figures given (Coluons 
342 and 343) (expressed In the form of 100 hours) have been converted from original figures in 
terms of full days worked on the basis of 1 day equals 8 hours. 
Holder and members of holder's family: for holdings run by a salaried manager on behalf of the 
holder (be the latter a natural person or a legal •ntity) the labour force fl~ures treat the 
salaried manager as the holder and the relatives of this manager working on the holding are re-
corded as family workers. 
Columns 2 (Holder lndentlcal with manager) and 94/95 (Fodder roots) : this Information was not 
collected either for methodological reasons or because of lack of Importance. 
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~. NETHfR!MllS (Census May 1970) 
Holder and family members 1 for holdings run by a salaried oanagers on.behalf of the holder (be the 
latter a natural person or a legal entity) the labour force figures (columns 3~4 to 3~9 and 360 to 
373) treat the salaried oanager as the holder and any relatives of this oanager working on the hol-
ding are r•corded as family workers. 
Non family labour not regularly employed: these figures (col.3~2 and 343) were calculated by multiplying 
the number of work days by 9 (hours per work day) and are expressed In units of 100 hours. 
The figures for columns 86 and 87 (Rice) 124- 145 (vineyards), 200- 221 (otper cows) and 367 (labour 
age group : 14 years) were not collected owing to the absence or Ins! gn! f! cance of these ! tems. 
5. B f l r, I UK (Census May and Decenber 1970) 
The holdings given which have no agricultural area are agricultural contractors which are keeping 
animals and thus come under the scope of the census. 
Survey period ' by far the greater part of the figures, Including the part relating to the work force 
on a survey day were collected as at the 15 Kay 1910; the remaining part, relating principally to the 
work-force occupied during the previous 12 months and to the use of machinery were collected as at the 
1st December 1970. Thus In columns 310 and 311 the number of holdings Is sometimes larger than the 
number of oach!nes used and In columns 365 and 374 the total number of holdings Is not Identical. 
Field of survey: a soall number of holdings (18 holdings with 2139 ha AA) have not been Included In 
these results; these holdings have merged with other holdings for a part or all of their production. 
Holder and family members: for holdings run by a salaried manager on behalf of the holder (be the 
latter a natural person or a legal entity) the labour force figures (columns 344 to 349 and 360 to 
373) treat the salaried manager as the holder and any r•lat!ves of this manager working on the holding 
are recorded as famUy workers. 
Full-time workers (Columns 340, 341, 350, 351, 358, 359): persons who were occupied at least 90% of a 
normal working year (300 days of 8 hours). This gives a figure of hours worked at 2160, slightly lower 
than the figure of 2200 laid down In the directive. 
Non family labour not regularly employed: these figures (col. 342 and 343) were calculated by oult!ply!ng 
the number of working days by 9 (hours per working day) and are expressed In units of 100 hours. 
The figures for columns 86 I 87 (Rice), 124- 145 (vineyards) and 367 (labour age group : 1~ years) 
were not eo llected owt ng to the ahs~nce or t n!t .,.nl fi cance of these ite111s. 
6. LUXfiiBOIJRG (Census May 1970) 
Holdings using combined harvesters :(Columns IS- 39 and 301) are In fact those for the number of 
holdings with cereals, this figure being thought to reflect the real situation In luxembourg more 
accurately than the unduly low figure given In the survey. 
Holdings using potatoe harvesting machinery : these figures (columns 60-73) are based on estimates. 
Holder and family members :for holdings run by a salaried manager on behalf of the holder (be the 
latter a natural person or a legal entity) the labour fore• figures (columns 3~~ to 3~9 and 360 to 
373) treat the salaried manager as the holder and any relatives of this manager working on the hol-
dt n<J are recorded as fam11 y workers. 
Non tam! 1 v laboyr.JlQ.t regularh emglgyed : 
These figures (columns 342 and 343) have been calculated by multiplying the number of work-days by 8 
(hours per work day1and are expressed In units of 100 hours. 
The figures for columns ~0-59 (Sugarbeet), 84 and 85 (Grain-maize), 86 and 87 (R!ce) 1 152 and 153 (Goats), 
302- 313 (sugar-beet harvesting ••c"!nery), 353- 357 (Regularly employed 'art-t!oe non family workers) 
were not collected owing to the absence or !ns!gn!f!cance of these Items. 
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Correspondanoe table 
In order to help readers easily identify figures as set out in Doc. D/SB/218 
~ correspondence table has been prepared relating the tables of Directive 
69/400 to the column numbering of Doc. D/SB/218. 
Table number of directive Column number of doc. 
69/400/EFIJ D/SB/218 
- - - --- - -
-
1 7 - 15 
2 a agricultural area in use {AA) 374- 392 
b woodland :m- 409 
3 16 -- 39 
4 40 - ~9 
5 60 - 79 
6 80 - 101 
7 e. fruit and berry plantations 102- 123 
b vineyards 124- 145 
8 lllti - 155 
9 a total number of cattle 156 - 177 
b dairy cows 17f:. - 199 
0 other cows 20() - 221 
10 22? - 23_, 
11 234 - 246 
12 247- 260 
13 261 - 276 
" 14 277 - 298 
15 299 - 305 
16 306 - 319 
17 320 - 330 
18 331 - 333 
19 a holder 334 - 343 
b members of the holder's family 344- 351 
0 non family labour regularly employed 
352 - 359 
20 360 - 365 
21 366 - 373 
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.. Bdrhbt .. Blltrlebt ho Betrfebe .. lletrlebt ! 
121 122 123 12o\ ... 125 126 121 128 I 
5N'72 12f:l~h c;on12 12~1:if 
12812 Q097 Pf'H 37:H 4115 
15273 1 RSOS illi'60 ~!:42 34 '72 
108Q7 nqqs !:"C7 2'HC 2600 
IJQOl 1605~ 4207 l73l 1 Qlt'7 
2417 5139 1151 444 439 
!541:: ••o 2416 "0 12P •s 
23< 2 lOS 141 143f' 46 H 13 
1'0 22 823 2 I 1 
<6• 2 1~5 101225 84324 78122 2418E: 11hl!2 
<65 2 10< 51153 11411 2'050 llc;lt 12M? 
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D E U T S C H L A N D (BR ) 
!etrlebe n.::lt l1a1nt1 der RabanlaoenfJJche In ha 
- I! 
Grasunkltssan na~b .1 • ..:: 2 2. < 3 3 • <' s 5 . < 1 1. < 10' 











129 1Jl 131 132 133 134 131 136 
>O -< I HA 
1 -< 7 HA ~= ~r; 
7 -< 
' "' 
ltC4C 'n46 5~4? 1295 467A 
• ·< 1 •J 
'" 




'1 ~1 115A 2P07 076 363fl 276 15QC 168 
'" 
-< 'v rll 021 792 714 295 11?3 }34 175 47 
'•l ·< ,,, H> I" 63 15' 17 298 45 264 33 
'" 
•( 1c 1 IIA I < 12 30 7 2B 11 6E 16 
1 '-) 1-16. rT + 1 ? • I 1 2 13 
lnsgesut 11~13 4791 11494 36Qij 13FI?~ 1147 H21 464 
1 
"' 
rr + 1 i £ "1 47t1\) ll4Q4 "t-95 13R21 1147 H:21 464 
!ttr·tebe nacb Kl1$;en dcr Rcbanlaoenftlellt Ill ha 
so 
•Grfssetlldassen I'Litb 1 ··< 10 10 . <.20 20 . < 30 30 . <.50 11nd •hr 








Betrltbt ha S.trlebe 
131 136 139 1•0 141 142 113 
"' 0 
>· -< IIA 




• -< I •J HA 157F 
10 -< ?0 
'" 
pc;c 1 •• 710• 
70 -< '0 I<A '7< 
" 
516 24 560 
'" 
-< ,, HA 711 21 ;!C)l A 215 IB f5< 
•o ·< hl'l H!\ l'C 17 15g B !OO 10 402 6 
1 \.i1l H4 FT + 2 21 4 95 2 AI 6 
IMguut ~75P 210 31'lQij 44 1069 30 113~ 12 
I 
"' 
ET + "71iiR 23Q 30Q~ 44 106q •o 113< 12 
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D E U T 5 C H L A N D (BR ) 
I tt•. '"" Kl,~ 8etrlabe 11 t I banbventl.l • 
f 
I 
6rtlsunk1:nun natb 50 und 11hr. Efnbufern Rlndtrn, Sc:hlflfl ZleQtn 
dcr hftdvl rtsc:hlft. Bllffeln 
Jlc:h gtllllhbn 
f1Jchl' (Lf) 
.. S.trhbt Tltrt S.trltbe Hue Betrlebl Tftrt Betrhbt 
m HO 147 148 J;g 150 111 m 
------· 
0 120 2A1 475 130itl 2r2 2!Bfjl~ 
>O -< 1 HA 8C7 145•) 11qs 111H7 eB lf l ~ 2 
I -< 2 HA c;zo~ 107:?7 40512 10'318 4041 .t.3:!14C 
? -< 5 HA 1 ='31Q 243~Q 151655 6R424R ~?05 t;' nc 
5 -< 10 HA 1~03A 31126 1A6A27 1A04311 lo}q' 10i!~2!! 
10 -< 20 HA zc;ot a 47QA6 217723 47Q7~60 51:()3 l5?~Qt 
20 -< 30 HA 14201 2842'\ 1024'H )~Q~02~ 3401 10!!C21 
30 -< 50 HA <421 ?5<;73 53562 2571062 2f!67 12141' 
'50 ·< 100 HA 3 .. 4046 18241 1478'> 1018308 lli03 l383A~ 
lCO H~ FT + fC5 1056 84'\l n6o 26R~ 16 51CJ 1711?7 
lnt;nut 11"04 9~358 1 q1,,34 7q3425 14673966 ?AZ•n q7C51~ 
1 HA H + \C04 qc;422 195301 78Q755 14641046 ?72'32 q"'C~Pf 
Settleb• •U Betriebe nath dtr lahl der Rlnc!lr 
.Bttrltbl elt Rlndem 
Grllssenkhsstn nach ·ZII1ltn Schlltlntn 1 . 2 3 . g 
der land11trtschaft. 
' Hell gsn11tzh11 
n""" (lf) Ttert B.trteln 
n.,.. Betrhbe Tlert S.trhbe fhrt Betrltbe 
153 15' 155 15! m 158 159 160 
0 2065 l3331Q 475 130-43 43 6< 273 
}0 
-< I .... 8144 131q4q ~1q'i 19877 "'1 148C 190? 
I -< 2 HA 57264 21Qb0l 40r;12 10'l31R 2r;ll3~4 4rc;2t; 14535 
2 -< 5 HA 1424qc; q52RA6 151655 61\42411 ~0Rl6 544QCj 115364 
~ -< 10 HA 17C'66 2111226~ 1R61127 1804'311 48'17 842ft Q'T74"l 
10 -< 20 HA 217151 61254Bq 237723 41q7560 1'323 221"1 11A'4 
20 -< '30 ItA Q7~91 44154')60 102431 '339'102' 314 48@ 2061 
10 -< 50 HA 4704A 3533145 53562 7571Cl62 203 ?2 ~ s•o 
51) -< 100 HA 1255A 1631943 147R5 101A30A 104 16~ 371 
100 H4 ET + 1605 4 7320' 2260 26~316 2J '1 70 
I,...... I 751093 l989796n 71B425 1467'961. 64??1 l'lP62Ci 251030 
lHAFT+ 14C"84 19632702 78Q755 1464!046 ~! 1?1 Hl108C 24"864 
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D E U T S C H L A N D (BR ) 
-
Betrlabe nac:h dtr llhl der Rlndtr 












m,,., (lf) Tltt1 Bttrlebt JIU'I Setrlebt Hert Bttrhbt Htrt Bdrfebt 
161 162 113 161 165 166 161 168 
,, l"5G 51 608 15 242 26 582 15 )g 
-< I ... ~401'- 701 7.345 47 174 31 701 8 
I ·< 7 ... ~ r;,: 1f. 767 )f}lr:) 57 •2• 42 --~ 9 
' -< • HA '3"~4"2 46P4 5160~ 475 7742 IA9 4301 52 
• -< Ja ... fl.r.~t3P sc;~45 6q'l;'A6 18582 306086 !!448 12l.ftq~ 373 
10 -< ?0 
'" 
1245P6 4'2'7? 53}1\)Q 6l4ql 1044q1A A?S55 to5HA e 243?1 




~~12 04' 113?7 llbA 23400 1:1.64 ll752• 10397 
50 -< ton HA 'lli '5 z-;? 302') 308 5221 793 JC)~l5 1171 
lC J HA f-T • 417 49 S17 35 5AA •? 226< 96 
laguut l.t. 1 t 1e'i H257R 1135638 89170 t5n7249 125314 30fi4E8S 68191 
t t~fl. FT + 14C'icorr 11 2274 11l?hA'5 89108 1506233 pa257 3003E02 68\74 
S.trltbt nac:h du 1ahl d.r Rlnder 
-
100 
GrllsnnkJuun lllth ·3D 






gg and 11hr 
der hndvl rhc:haft. 
lleh g1nuhhn ~ 
F1:Choo (LF) Tlert Oetrlebf Tier~ Betrlebe Tlert 8.trl•be Tttrt S.lrltlot 
119 110 1n 112 173 171 m 1 • 
,, 5'4 5 111 10 520 16 122~ 21 
>' -< I HA 751 • 401 ? 10' 4 28e 12 I -< 7 HA ?01 7 ;!Q1 3 164 5 !81, 3 
2 -< 5 HA ll4'l 24 1034 16 853 ?0 1441 15 




'3706 37 lq11 50 !704 29 
10 -< 7,) 
"' 
OQ<t4P 5~44 22Sl51 1064 5t 50S 454 31 CJ4! 115 
20 -< 
'" 
HA 107~7()~ 11261J 754q2 ~ 68'30 365437 '34R2 23f~Q~ 147 
30 -< 50 
"' 
3fC501 11531 51 !h8l Q234 4Q9724 \2606 CJ11<151 921 
50 -< lCfl 
"' 
4(~'5? 1521 6 7Al3 17Q4 1HA5~ 5904 ·~"3qf 2567 
HO HA ET + !12~0 
"' 
3A4Q \07 ~Rit~ ~40 4~ 1~ ~ 1164 
(ns~jiSUf 23"' F.t,F~ 31i784 1569267 19n97 1028976 7'3081 \6Af123 4994 




Bctrh!lt nach S.trltbl llll:h der Zabl dtr Rl TchkUht 
der Zahl dar !ltrhbc •It Jlllchkllhr:n 
1\lldtr 
1 . 2 3 . I 10 . 14 
8rfuanklnS111 aacb 
,-· 
dcr t.ddwlrhchaft. 100 und •hr 
llch ;tnuhha eetrltbl Tltl"t B.trltbe Titrt Batr11bt Tltrt Bttrleb 
Flnhtn (LF] fhrt 
1ll 118 1li 1111 181 1"' t" m 
-
e 1f:1Cj 214 67' 52 76 1"7 <71 
>O -< I HA -'lllC: 2QC!:5 l).ftT7 1050 14ql) 1016 :!12( H 
I ·< ? IIA 4R0 2"~81 47757 25500 3607A '"5PI 11!7~ 18 
? -< 5 HA ~5611'; 12 q5-44 340477 69077 115452 602CJ3 222e59 147 
~ -< 10 HA ·H61 111 9~4 828121 23167 "3(jlfll11 l404A8 6q(l~l! 75'"'1 
1C -< 20 HA tP)t;l 213962 1917781t 6'11..9 100?1 l4479PI 05272 c 54Qqq 
20 -< 30 HA 21767 06001 1206661 17S2 250" 7~119 1115~61: 414Q3 
:!0 -< 50 HA lC<OD 47922 PI0\734 1216 1672 45qq 32~41 14173 
50 -< 100 HA HlE07 11359 2652qlj 551 731 58• 11~21 136, 
lCO ttA ET + 2CE313 1401 66436 04 130 50 25'! 34 
la;asut 'H7951 71~363 54"04l'i 17.8MB 207074 3A1"'14h'\ 210294! 11R912 
1 HA. ET + ()Cf2\3 7110<>4 547426'5 12770t. zot- 4rl'~ ·nc;?90 zo~Hl~l 11889~ 
Bttrltbe nacb d~r Zahl der llllchkllbt I 
Grilsunlth,ssttl lilt~ 10 . ,. 15 . 11 20 . 29 30 . 31 10 . 19 
du htidvtrtschdt. 
llch vrn~th:hti 
Fltct-.Jti (LF) Tltrt 8ttl"ltbl Tltrt S.trltbe fltrt S.trltbe Titre Bot,.lebe 
115 • 18G 187 188 181 110 1!11 192 
0 4 96 1 3( 
>0 -< I HA 155 1 17 3 bO 1 3C 
I -< 2 HA lA< 2 37 1 21 2 
" 2 ·< 5 HA 15@fj 12 100 12 271 2 6P 1 
5 -< 10 HA fl.t.l13 .. a 11051 67 14B • 2"i~ 2 
10 -< 20 HA fi5COO 13-;q'} 22'355R 4878 IOAB5 ?31 7351 8 
20 -< •c HA 4f~c;"J'7 ] 71513 28Q591 8~95 201523 l CQ3 ,lj~fl!! 115 
'" 
·< 50 HA 11.t:C~7 13261 222062 11A04 2722~4 2306 l~!!q!! 43A 
50 -< 100 HA lt:115 1q4q 13106 3A49 02313 1~74 66CQ~ 741 
100 t-'A fT + •o• 40 83A 135 3372 2<7 fl!11 243 
lnsgttut 137<395 47068 781')4-;n 2Q~48 679677 5P65 lq:!59'! 1548 
1 HA ET + 131t23C 470h7 780433 29641 67Q521 51163 t<r3~'3'3 1548 
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DEUTSCHLAND (BR) 






51 ., !Ill 100 lind •hr andtrtll 
- kahoo Gresunklnnn nach 
dtr landvf rtschaft. 
lith g~utzhn fftrt 8ttrltbe Titre Blltrfebl fltrt S.tr!tbt Tltrt Betrltbl 
Fitcb" (Lf) 
1!13 194 195 116 191 118 199 200 
---··-- -------
,. 18 
>0 -< I HA 120 





5 ·< 11 HA 9f 2 134 I 113 4862 
IO -< 211 HA 1'1:C 6 460 10678 
?0 -< 'O 
"'' 
4F.Sc; 1' 701 5 350 I 101 5791 
~0 -< 50 
"' 
un~ 91 4782 34 7260 3444 
"C -< lOll HA .,1~7~ 215 113qo DO fH lA 2 32E 1133 
1 C'.) HI\ FT + 1C1!fl 17' Q50l 285 2120A RT 114.94 IA4 
lasgasut t n~A 4QS 26466 462 3353" 91 12E34 28896 
1 hA tT + Hl'iP. ••• 2f.41-f.. 462 33530 Ql 126'3l 28758 
S.trhbe uch dtr lahl dtr tndlrtn lllhl 
Sttrltbl I 
i•lt 1 2 3 I 10 - ,. 15 11 
' 
Grlls:stnklasstn r=h lftdtrtn - - -
dtr lancMrhchaft. I(Qhen ' 1----
llch 91nuhten Thrt S.trltbl n.,.. S.trhbe Tltrt Bdrltbt Thrt ltlrltbt 
fl<c~oo (Lf) 
21!1 202 203 204 205 200 lJJI m• 
_j 
0 9? • 12 6 33 2 2! }1 
-< 1 HA 2',1" 95 1?6 22 102 
1 -< 2 ... 1 02~ "'1 512 75 293 3 32 1 
? -< < HA 11 t61 1~0'- 2207 215 067 16 11~ 6 
5 -< IO HA F122 lt3q' 520' 305 1737 42 469 14 
10 -< 20 ,,, U7C4 9544 12141 9R6 38•6 72 P20 31 
?0 -< 30 HA l2C6'i 47f..fj 650Q 917 3587 '3 57~ 24 
30 -< '0 
"' 
c f':tC: 2!i06 31\97 R02 3310 66 14C 24 
ISO -< 11"0 HA tQQl 5 81 857 423 1979 •• ~17 30 
100 ~A ET + l4$!f 78 116 60 204 24 273 1 
lm~;aat f 11 fl2 243(•1 312R·' 391:\1 16196 !24 !f-26 131 
1 11A FT + HPOO 241 Q9 3114? 3971 I60H ~22 ~EOJ Ill 
- 36-
D E U T 5 C H L A N D (BR ) 




1i 20 . 21 30 . 3D 10 . 4A 50 • SA f Graau~l.-uan ~Ia I 
' d1r Jandllf rhchaft .. 
11th oenuhten 
Titre S.trltbe Here S.trhbt Titre Bttrlebe Hare Bttrhbe 
Flick" (LF) 
2011 210 211 212 213 214 211 216 
0 I 22 
>O -< 1 HA 3 62 
1 -< 
' 
HA 11 • 112 
' 
-< 5 HA 107 • 118 I 3B 5 -< 10 
"' 
2'4 15 , .. 4 130 
10 -< 20 HA !07 30 671 1 221 5 121 1 
20 -< 10 HA 3c;;\ 10 420 6 200 
' 
12' 3 
30 -< 50 Hi\ 401 23 514 12 402 4 166 5 
5t) -< 100 HA ••• 26 614 • 2!iQ 5 211 • lCO H4 ET + 15 1\ 257 4 133 1 42 
lns,....t H65 144 3250 42 138'9 18 H:~ 15 
lHAET+ ;u5 140 3175 42 13aq IR li:! 15 
,I 
Betrhbl nacb dar Zahl dtr andtrea K_tt1 Bttrltbe •I t Rl tldaNI ! 
wn 1 Jabr ~ 
6rllssenkl1111n nac.h 50 • SA liD 1111 100 und .ehr unhr 1 Jahr 
nhr 2 .l.ahnn i 
- i dtr hndvf rhchlft- t:lnnllchl 
1tch verwhhra 
flirt• Setrllbt n.,.. B.trlebe 
Fllchoo (lf) 
Tllf'ti S.trltbt flare S.trhbt 
! 
217 218 21A 220 221 222 22l 224 I 
0 123 lC ~C"i lnb 
}0 
-< 1 HA 10?8 i:12i: ,.. 
1 -< 2 HA 10i:lt5 2~3'i 1 5988 
2 -< 5 HA 64118 1 7~1!:41: 'H614 
5 -< 10 HA 12~680 507171 15142 
10 -< 20 HA 5P 2 173 204!:ql 14liliP6C 1<1129 
20 -< '0 HA 15• 1 101 ct2E!6A 1081C61 67617 
30 ... < 50 HA 2•< 2 22• 48?t12 A2176C '36'Hl 
50 -< 100 HA 327 3 27' 5 •o• 1?425 3l~~E'l 9H5 
100 1-!A ET + 5 
"" 
16'72 71t26! 1270 
lnsgnut e!O 10 754 8 938 566l'~Z ltltc;l:3lt 'H032l 




Bltrhbl •It ~tndam 
f von 1 Jahr bls unhr 2 Jahrta von 2 Jahnn unci 11 t.,. 
Grlluukhsun na:b ·--
dar hl'ldvl rtschaft. IJMIItbt nlblfthl Fll'$tA ltllcbkZih• ICIAitfljll 
llc:h l)lnuhhn 
Thrt Bltrlab• .Titrt. 
Flteh" (LF) 
B.trltbl flirt Bltrl•bt lllrt S.trltbe 
225 226 221 226 
--
229 2lO m 232 I 
0 512 148 6'6 65 267 214 673 73 
>O -< I 
"'' 
l7q2 
••• 4781 "0 865 2085 ~ltl1 242 I -< 7 HA r:: f 7f. 8C120 14175 22'2 ~24'. 21:1PB1 41'751 1482 
2 -< 
' 
HA ~ 1741- 51A90 ~08~3 170Q8 2426Q 1291!'4,. 3'-0471 5955 
5 -< IO :tA 1"237( 1 Jll:~ 77 ?J472'4 479<13 79171 17\904 •2A121 \302. 
IO -< 20 HA 4C:F-~44 182279 'i8q501 IOR245 260ft 51 223C62 1917784 32Q20 
20 -< 30 HA ,,P2Jl ~ 74b9 4647q5 60224 226Q11 96001 120H61 20335 
'" 
-< 'O HA ?f-:C::44 46343 ~72454 14522 203241 47-;22 801731 15008 
~() -< too 
"'' 
n;ut 1206? 146627 'H62 Q080A 11359 2l:~2Q5 5782 
IUO HI\ fT • '~fljC 1 6ct•1 l74A6 1337 22806 HOI 6643E 1214 
la!lesut }4f::L375 4c;l7C 61 }Q\4542 2815~8 91257' 713363 548r415 95140 
I HA ET • ;:(Al 4t;~q 70 1 9()<162'i 2010\1 •:n 1441 711064 547421:! ~4825 
--- -
Betrhbt •It Bctrh!lt aft ZIKhtnutll Batrhbe nacb dar Zabl dar Zuehhautn Yoa SO k9 und •hr Rlndem 
""" 50 ko und ·•hr 
nn 2 .!aflz-tn 
und alter 
6Nisunkhu•n nadl 1 2 . ~ ~ - I 
dtr hndwfrtschaft. :r~:nstiQt 
lfch Q~~nuh:ttn 
Fllt.hta (LF) Tltrt Detrf.tbt Tlt111 Bttrhbt Thrt Bttrhbt Tftrl 
233 231 23~ 2Ja 231 238 ~· '"' J -- -
~ 446 ••• 6b'i" 58 155 410 zq:! 1846 }" 
-< HA 74h 2'3'\1 1235Q 400 60A lfi6A 842 5222 
I -< 
? "' 
,11 7 c;ost ?.6064 3174 45R3 11<95 qq2 6121 
? -< 5 HA 1'l247 'CR67 ~ntoiJ 1117~ 14546 3R.C.0? ~P7E 24017 
' 
-< I'' ... ~11157 .c:eA~6 2471?0 2J6~7 30A'31 8CR~q 4;1:6~ 61190 
10 
-< 2~ ... c;n?fJ 1 ~r;JC;7 7Z5'114 fJ61 t)5 6fR74 169561 ?6Cl3l 1736.2 
70 -< 'C 
'" 
1~104 6~4::\t'l. 50741 ~ 6667 23110 666~1 16601 108705 
'0 ·< 50 HA f4 !=? ~ 1CQ,r,R ~4lCI':\7 2052 773CI r~o·n 8661 579.1 
50 -< IOO I <A 1 C I 0 0 nn 117072 274 1023 3106 HI\ 1Q966 
lCO t-oA ET + ':li'2!:FI4 QO?. 1Q?.OO 21 51 145 71 519 
lns;auat t.. ~ 7415 3493 ~A 211114< 73747 14461\) ~9(1(130 6Cj555 4502'18 
I HA •r • 4C4'5'i3 141-3?0 20Q272R 7319q 141757 3CI3152 6@620 4,.3220 
- 38-
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S.trltbt nach dlr Ztb1 dtr~ Zuclttuutn Yflll SO k9 und .e;br Bltrttbl •It Sebvtlnu 
Yllft 20 q und •br(1) 




•a 50 IUid •hr 
cftr landvl rhc.haft. 
llc:h gtn11hhn 
Fllcbu (Lf} Sdrltbl Tlert S.trltbt Titrl Satrlt:. u.,.. Bdrltbt Jltrt 
m m 2U 2H 2<5 2~6,. 2U m 
0 134 1659 '2 939 n 1146 !eM 114319 
>O -< I HA 2•1 l224 3• 000 4 "6 6'~CC fl62\4 
I ·< 7. HA 2'< 2~60 62 16RO 4 244 42214 166511 
2 -< 5 HA IC53 12934 19~ 5211 t• 1'45 1121~1; 552>44 
5 -< 10 HA ~7CO 4t552 o•• 2h032 61 'H70 14~fi5C 11935'17 
10 -< 20 HA 1~4~" I P6651 5130 13Q05?. 477 30t63 I937C9 !253160 
20 ·< 30 ... 1130P 14 7AQ2 5266 144102 ... 13~66 !'3tt• 2468Q04 
•o -< 5C HA 7767 103100 4255 UAHI7 404 "1'"'" 42?51 2187060 ;o -< teo HA a3? 3C274 164q 47577 3?4 24~75 t 1 ~<;4 1146"5 
too H4. er + 1 ~· 2?71 ,,, 1047Q 211 215760 1 ~lllj 332219 
lna;asut '133t 53162 3 17938 41C4258 215? 1 sc;7qq ••1ne 1149~562 
1 HA ET + 4( c;41 1133?740 17~6t:l 4CI2~20 ?ll5 15 71tCI7 6'1~C21 113C0029 
0) Dhne Zuthbll.ltn von 50 lciJ unci •ahr 
Sdrltbe RICh der Z.~l der Schvtlnt YOn 20 kQ ur.d .elu- (1) 
G.r~wnkl!uca ~h 1 . ~ 2 3 
-
Q 10 - ~Q 50 
-
IQQ 
der landvf rtschaft. 
llc;b ;envhhn 
FlJchtn (LF} Bttrltbt fltn Betrlebl Tltrt B.trfebt Tlert Bltrltbt "'" 
219 250 251 252 
--
25! 25, 251 255 
0 122 IR4 361 2447 040 1922< 27< 25102 
)1 -< I HA 2423 3CI41) 1Q24 107134 1706 ]0000 I<~ 1'1'41i0 
I -< 2 HA 2'l57-4 4C'=t4~ 1h770 72551 1701 27q4q 14? UHl 
? -< 
' 
HA IIH5~ Rl2?0 56Q7l 2654?0 0270 l4'P\ 7 "I )4'l~IIJ 
5 -< 10 HA ~(A)(I 534<5 78J07 41214? ~5)85 57':P31 11!44 121817 
10 -< 20 HA 'li57C 157'13 6730R lij2~12 94541 1"77617 C68'! 7116C~ 
?0 -< 30 
'" 
i239 11422 lA'ilf) l05'H5 44250 lO'lPlOQ I?I?R IC10?.~?. 
30 -< 50 HA "37C: 5175 67'56 3'T~A6 18~31 4754c;6 1113l 1012~0· 
50 -< 100 
"' 
1" 1110 114~ 1,400 32A5 QflQt'J2 4P25 4a5Q57 
100 HA FT + •• 
., 104 571 214 11)7\Q 52< 6)c:llt1 
lnsgnut U6111 231315 24'1'8611 12CJ63Q4 zr QB? 3 42PH6l 414'il5 3620993 
lt1AfT+ 1~:!466 22Q1 91 24S5 715 1183163 207171 42"2~16 41rte '3578441 
0 ) Ohnt Zuchbauan nn 50 kg und •ehr 
- 39-
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"Btttltbi nac:h dtr Zahl dtr Sch111fne •on 20 ko und •hr (1) B.trltbe nac:h dtr lthl Cler Lt;thiMI" Betrltba alt 
----
Lt9(1htnntn 




Tltrt S.trltbl Jltrt 




lSi _260 I __,., ----~'.'. '" "' 
" 
64 17447 4? 39914 204A Rl,l2 •a• 148 
>O -< I HA 40 IC920 I• 11120 13101 1P743 1B5l 1513 
I ·< 
' 




HA ,. 59t!l3 I~ 21509 14A361 42~65 146041 19040 
' 
-< IO H. <5 16011 I• 16365 lt-l4R4 <7802 16C (Q4 26876 
10 -< 20 HA ~'3C 11513~ 77 4lt2:65 198605 100677 19CQ24 41308 
lO -< ,, HA e'9 217011 150 A5~BI:i 79816 72€121) T3.t.2E IBROO 
'0 ·< 5' 
"' 
1504 ':\;PM' ~41) lc;I70~2 3fl675 <1018 34141- 9347 
'" 
·< 100 HA tlfoe '2CA96 415 ?41A90 qq)4 377Q5 8012 2292 
111(1 111\ [T + 3Ci~ c;c74l 247 1,2145 1291 22~58 •6e ?54 
llllgssui it6C5 1~25796 1344 8'1?403 725273 5('15f'l75 6«J::-no 127554 
l t·t1\ H + lj5Cl 11 Q742() 12FI4 77936Q 710124 405~21 6~1.67 125892 
(1 ) Ohne Zuchtsauen von SO ka und 1ahr 
S.trflbt n1~h drr lahl d!r lt91hlru:an 
. 
100 
-<500 5011 • <.1 000 1 000 .<3 000 3000 .<1000 
GrUsun1thntn nz;b 
dtr ltndvfrtschaft. I 
lfch ;anutdtn Betrltbl J''"' Betrlebl Th,.. Bctrlebe llll'l Betrhbt n.,.. fl:lclten (LF) 00) (100) (100) (100) 
,.5 ··- l!6 267 268 269 Z70 Z71 m 
-··-· 
0 59~ 141?. 206 1365 254 ~!20 86 3132 
}\' 





15RCJ 177 ll'H 98 15o11 2~ 778 
2 ·< 
' 
HA 1376 ?A5.q 427 2R6q 39R 6134 4P 1801 
' -< JO HA ~lCt: 4041 47' 3193 627 10203 JOC '3178 
10 -< ?a HA f37t. 1154. 932 6174 012 1<711 238 868R 
?Q ·< '0 HA o4Plt-> j:l7ql§ 611 4455 567 Q]3A He 5431 
lO -< 
'" 
H' ??25 ~1.)71 519 '3435 457 '7?121 131 4803 
50 -< too Hh 1114 ?114 212 teqq 266 t.4D3 92 3506 
100 11A I:T + l.._S 368 4R 
'" 
75 13?3 3f !316 
Jns9nut 2)"tt;1 4l"C .q 3q51t 263Q7 3859 6?561t ~62 150~8 
I "' 
FT + }C.f!Q.t, 373~5 3t;Zl 23515 ~400 5411123 fl2! ~0103 
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-
Bet~hbe nach dtr hltl dtr l.l~lllnntn Betrhbe filth dar Zahl dtr Jluth1nlnchra und .hll.'lnchen 
Betrltbl •It r----
ftuth:mnc:ben und .htJhtK:htn 
StCutnkhsun n1c.ll 5 OliO -<10 DOD 10 000 und ~~Gbr 1 . <.100 
der hnclvl rhchaft .. 
-
11ch ~anlrlzhn 
Bttrltbl Tl.rl Bttrltbl Titre S.tl"ltbe Ttert Bltrltbl Titre Flloho• (IJ) (100) (100) (100) (100) 
·-- ~-~- m 215 271 -- -_ _]!!_ ___ 278 219 2111 
--
0 e~ 5fl25 120 641111" 210 451-;1 57 11 
>O -< 1 H. ~3 21 g6 27 6042 4\2 FtfH ~(] f '5 
1 -< 2 H. 2' 1475 21 5300 15t-2 21f;6 11.1112 211 
2 -< • H. B 2071 32 81Q' ~996 f:f74 ~!015 607 5 -< 10 HA 4C ;>r:;<;4 3' 7027 6124 14615 5P61 1115 
10 ·< 20 H' 1'37 8562 
'" 
95Q7 9~6Q 3~'1" c:aA~ 2079 
20 -< 30 HA 1" qzqo 57 16001 4661 ~;)7C4 4~02 1078 
'10 -< 5C HA 110 P:b04 
" 
11487 2447 ~f.f\4 2134 1562 
5l) -< 100 HA .. 6?«n R2 17230 6AO 2515t; 52P 141 
100 11A ET + 47 28'H 57 16072 177 11.;1 0 64 70 
lns;esut Bo 49796 533 162658 1n'J92 219<;"4 21t;?! 5894 
1 HA ET + o• 417fl5 182 91606 2C~461 lf:l:lo';6 21"6' li822 
S.trhbt lllth dtr Z1hl dtr ltuth2hrchen llftd .. tiUhnchtn 




l ruchea (lF) 
btrltbt fltrt Bltrltbt Tlert latrlebl Tine S.trhbt , .. ,.. 
(I DO) (100)· (100) (100) 
281 282 __ L__~Il!_ 281 285 285 287 288 
- ---
--
0 12 74 24 \46 10 151 1r 3"' 
>r -< I HA 37 90 10 68 27 ;n 1 2., 
I -< 2 HA 38 10 12 84 11 103 2 M 
? -< 5 HA e3 147 z• 150 32 ~?'5 2' 012 
5 ·< 10 HA •• 115 10 121 20 479 I• 566 
10 ·< 20 HA 161 75. 21 115 32 402 J· B02 
20 ·< 3C HA 11R 705 10 61 10 168 ~ '34 
•o -< 50 HA 104 140 4 27 • 7Q H 565 
lljQ -< ]00 HA l3 5l 4 2 ~ 52 3 102 
lCO HA ET + 11 10 2 15 I 26 47 
lagesut 737 125' 120 .,. 15B :?~7e 120 445'9 
lHAfT+ He 10R6 .. 615 l?b 200'1 10~ ~809 
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D E U T 5 C H ~ A N D (BR ) 
I 
B.trhb naeh dtr Zahl dar lluthlhnchan ur.d .hllhnchatl 
Grasunlc-lusen .s 000 -<1_0 000 10 000 • .(2S 000 2S coo • <sa ooo sa coo .<too ooo 
nach der ltndvfrt. 
sc:haft1h:h ;anutzhn S.trltbt Tltl'l Betrltbt flirt Setrlebt flare Setrlabt flirt 
flacl!.o (If) (100) (100) (100) (100) 
281 290 291 212 200 290 2!1S 29G 
?6 1111 25 '17Q2 7 2295 l 5160 
>O ·< I 
'" 
I 4 9R9 10 1510 2 100 
I -< 2 tiA 1 473 7 1140 500 
2 -< 
' 
,. 16 1058 I I 1285 2 790 
5 -< 10 HA 62 40Ci4 B 43q5 4 1260 1 2430 
IC -< ?O HA 7( 4ql6 150 20737 10 2950 2 1250 
20 -< 
'" 
H)\ sc ~517 115 16400 ?0 5R50 7 4680 
'0 ·< <c
'" 
'7 26qo 100 15747 40 123~5 ~ 3460 
50 ·< 101) HA ?4 17C7 
" 
IJ4 7Q 29 9476 
lr.'l HA H + ? 146 24 38qR II 37Qq ~ 4030 
l.as;uut 3"P 21321 5" 77383 125 39455 31 21510 
1 """ £T + ''" 
10:600 .. , 72081 116 36~70 2< 16350 
!Ztrlebl filCh c!tr lahJ dtr ' Zihl der S.trleba eft Yarve:dun~ von I ~.sth~h'IChen und .hQ'hne:htn I 
Efnaeha- l!aschl1111n fllr lluchl ntn fllr Feldhld:shm1 Grnssenkhsstn nacb 100 000 und ~ehr achhpptrn, dlt vollucha. dla vollatcba.. 
cler hndvl rtsthaft. Schhpptrn Platorf~san, flnldrtacbern nlsltrh 11hlertt Su.elprtssu ltotorhacton 1 Zucbrrflbt.o. lartofftl. 
Hch 911111hhn ltltant:lharn •mh ...... 
Fl"h" (Lf) Betrla!l1 I!Ml 
--
-----·-· 
297 298 1.11 300 3C1 302 303 304--
<) 21 32'1)35 471 95 
)' 
-< I HA 4 4b'J•1 1A4A"5 16132 4082 16 221 790 
I -< ? eA 94473 l3A44 57503 366 U30 14525 
? -< 5 HA 1300 PJ1127 15271) 133340 1176 1.1!11 '34865 
' ·< 10 HA 203910 2506'7 1538t-5 6174 l<.l~t• 472154 
10 -< ?1 HA 1300 ?4901)1 ?1072 204547 30491 5219C 10'72q5 
?0 -< '0 HA 107407. 61~A <;14371 20034 276<11 nn6 
3) -< 'l HA I 1000 "58030 265q 52315 13~]6 t~te5l 48014 
".1 -< l(Jt) HA 3 5120 17673 1211 16454 •z•9 4592 15566 
100 t-.1\ ET + 3178 523 zqqq 1610 '21 Zl2R 
lnsqesut 'I 45355 93JanJ 13206b 711J411 ~WE 52 13f'\t3! 344413 
lHAFT+ 6 P720 ql4844 115B3q 11"53Aq A0636 130414 343623 
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D E U T 5 C H L A N D (BR ) 
i 
Bttrllbe t!t B.trhbl •It Yet"'lendlln!l vent fta.sc:hfn~~n Ia Allrlr.blslh dar Slltrlebe 
----- --I 
Yentndlll'l!l 1\JschiMn far Elnachsschlepper,. dfl YOJlatchl. 
YOII flt)k. Schltpptr llotorfriSia, lt;;hdrtscht..- •hltrh 
&rtannklanan n~ch aachlntA- ftotorhcken, Zacbrrilben. t llaWn~hern 
.!-:!! -· dlr landvl rhcltaft .. 1nlt91n 
llch gtnuh:hn Btlrlabl flascbfnen llttrlehe ltuc:hlnen Sdrlebt flucbiDen l.trhbt 
n.,.,, (lfl 
JOS lOB 301 JOB _L_ __ l09 ~0 m 31! 
' 
--
,, 44 ,6. ~·6 qo 95 
>~ ·< I HA 43' 1417.7 141J.4q 1513a lq46Jl '5 H 1 
I ·< 2 HA 2603 65116 67084 22524 2753A 3QR 414 q 
7. ·< 5 IIA ~~5f}~ 175216 l!J6l0-'t ·nq54 404'U 2COl ;')~0! 68 
5 ·< 10 HA 1C2llb 1~FI442 21 7')q5 ?4210 2P222 Cit-69 CCi6C 579 
10 ·< ?0 HA 1Clt5E: 246574 373301 20143 22570 4Cl'0 4!'!U~~ 4~93 
20 ·< 30 HA ~CC44 106761 1 Q7726 15A44 6511 "fl!40 'fiJI4!5 4?.2~ 
'O ·< 50 HA '!267 57bfi7 123645 ?528 zqoq 2"'~54 2l~U! )Q68 
50 ·< IM IIA 1C4lll 11545 48?6'3 1157 1392 11218 lll:4;4 2RR? 
100 HA ET + 122 c; 314'9 15,44 514 656 2~~ "i 3~21 12lq 
lnsgnut 41015 8A5·lf"t2 12~355~ 1 ?610'3 1497Q3 1~7266 l4"'3P 1 T4C1 
1 H4 ET + 47Eell: 87135oJ6 1248"i01.1 110874 1302?0 117211 14C402 11404 
Bttrfaht tit Yll"'ttlndl.lllg na llascblntn b Allllnbtslh der Betrhbl ' BllrfaW •It 
-· Yarvatdung 
lbscht 11111 far llaachlntn far dlt vo111tthl .. ftldhlcbllr, ~mertrotknlllllll- ran Sthlap-
Brttnnkluua natb dlt YDllaetht- nlsftrh ltrtofflltrnh SIWitlprusaft 
1nla~n ptt111 I• 
ah!trlt Zvcb Alltlnbesltz 
dtt' llndvt rhtl\aft. rDbtntrnh dar Bttrltbl 
llch 91nuhttn 
FIIOhoo (LF) llnchlhln Betrltbt lbscbfnen Bdrltba Rzsc.hlnen Bttrltbt Rucbl111n Betrhbt 




><' -< I HA • l3 I' Ill Ill 14 I' 14127 I ·< 2 HA 11 171 174 561 504 11 71 t5116 
2 ·< ' HA 1C ••• 1003 40011 4110 ROI P02 115216 5 ·< 10 HA 5fl 3161 3177. 14A32 1526R 2l:R1 2168 1'HI442 
10 ·< 20 HA U'i5 llbCJ:I 11641 55A,6 59460 12t:07 1?73Q ?lt6574 
20 ·< 'O HA tZ3P ~4'34 8471 4757'9 5'3001 14Q'9l 15C4C 106767 
'31) -< 50 HA ~~ l~ 5'9'04 6021 34514 41616 14712 ll!flCCJ 576'111 
50 ·< !CO H. 2C:03 27'99 28)Q 124'93 172QR ll '77'! 6Mt 17545 
lCO HA ET + 15?1 540 Ml 2541 463b 1111 1 P6 ~ 314q 
lnsgnut 11767 33725 34')2 1 1724l\5 196094 54367 5500lt BIJ5tl02 
IHAET+ 11762 'H712 341'10A 172314 1Q5'98'l '=43'3, ~4qqc 8l05Qf.J 
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S.trftbl tft Vtrwenduno von Schlappem Ia AJhfnbnlb der !letrltl:l Bttrhbe nacb der Za."l dtr vervtndthA 
Schhpptr, Ia Alhfnbultr dtr Bltrlet.e 
ZattUe_r_;chhpptr nach PS-l.lllb.m;sklassen 
Gruunkhs$tn nacb 
dtr. hndvf rhchaft. 
ll_c~ 91nutzten 
flkhoo (11) bit 21 2S bit 34 3S bit SO !511 und •hr lns;nut 1 z 3 
321 322 323 321 32S 
"' 
m 
"' - - -
1<3 123 57 23 396 145 22 1 
>O -< 1 HA 1U61 lCI'\CJ 402 1•4 1464t8 11683 "3111! 
'" 1 -< 7 ,,. c:H'V 7135 1471 346 670fl4 6~~'\6 1452 76 
2 -< • 
"' 
1"1145 35166 ~7.5S A40 186006 165503 «;239 360 
• ·< !O HA 116C4P .All '59 37561 2327 2370q 5 1611'6 3525~ 1255 
10 -< ?•) 
"' 
Hlf4C 120732 tz~qzo IAR51 373343 12q812 10f29C 7893 
2<1 •( ,, li~ 1CS1~ 5417Q 7t;l'l ?"503 1Q112f, ?<;4~'!1 64C2Q 116.48 
'O -< sr. 
"' 
H~47 1C06Q 45q04 29425 123645 P:470 3516~ 121A6 
'50 -< 100 
"' 
~?02 ~368 16381 17310 48261 706 ~fi6C 6 1H9 
lG\) Hll FT + 12PC: 2141 446A 7444 15344 76 179 618 
l~uut 5"C37l 142213 311:)742 I~ 5223 126355"1 573445 261783 40814 
l hA I:T + 4FF116 '\401'i1 315193 10'046 1248506 ~5t;l417 26B6! ~0174 
Bttrltbt nac:h dtr lahl dtr S.trltbt 1ft Yervtndun; von Arbtltskrllfh • BBtrlebafnhaber YII'Windthn Schltj)f.lll" t. (Personen) 
A11tll'lb1Sitz dtr llllrlebe ·w;stl98il 
Teilbn~ftl;te fH elner Arblltsnlt von 
&tvJc:hsltlusera Uftter;lls-
4 und 11hr tnlegtn 
6~ssenk1u:;tn aac:h Unter 25% 2S~t 
dtr landvlrtsc:hatt. ----
Hc:b g~n11hhn Betrhae Schleppor Bltrlebt &nm;fl;cht Betrhbe lnl!iiSUt llrlnntr lns;esa•t (-"') . 




') 1 4 11~8 16H 657 
)C 
-< HA 1> 62 13006 1?2200 10903 zqqo4 224q~ 8048 
1 -< > HA '2 416 3<123 b8q!,)Q 3304 A'31!'?t'l 61!1!4~ 30020 
> -< • "'' 
114 045 zq4Q 51100, 29 ll 8106) 6~811 74726 
• -< ]0 
"' 
1"? 1076 11 ~q 11300 1274 ~OAtl 26@c;lj 58242 
H -< 20 
"' 
57C 3272 545 8100 6ll 11 C62 c;647 24363 
70 -< '\,; 
"' 
<11 40'54 120 2700 155 ~O'i4 2153 4062 
'O ·< •c 
"' 
H'?? 1!27Q 07 2900 •1 }C;'~2 1151 1856 
~r) -< lO'l HA 2c:'51 17.0'\'3 7S 700 67 1105 f45 686 
1C ') Hll FT + '?.H 130•6 71 700 63 553 ~e~ 204 
IMgiSIIt FCf6, 41o'\q7 21824 275500 19279 246f\52 ?0~642 202864 
1 HA ET + !=Cf4, 44031 :qql~J 15?500 8'\1h 21,.350 17'95?'! l'i4l'i'9 
(I) t dtr J;hrllchen ArbeUuelt elner nllbeschlftl;ten Plrson (. alndutent 2.200 Stund111 II Jahr) 
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r Arbtlhkrlfte- Batrhbslnhbar (Ptrsonen) Arblltnelt {3) dtr unrtgtl~ filii I trtWII)&oo 
I dsslg (a} {~hYtntllcb) httrlge (Pars. J 
Tellb~:sth:ilftlg!e_ ~,'{ tlntr Arbtlhult Yon buch:lftfohn fullleAfrn .. tef lbesch1ft I gt : dtn Arbeftakrlfb (1) 
GrlsStnltlusen 111tb - Vollbosch:lftt¢<12) 2S -<50% so • < 100% 25% 
dtr hnd11l rtsch:lft- ; 
I llcb 9tl'lu\rlen II:IMtl"' lns;uaat 
"'"'" 
lnsouut ftlnntr fnsgesut II:IDt las;au.t. 
F1Jcht (!.F) 
337 338 339 3>0 341 312 m - 311 
0 5;@ 343 2Rl ... 427 755 
>O ·< 1 HA ,. 222 3Al4 278A qs:;cn ~022 "5100 "71CC lq()c;5 
1 -< ? HA '4414 1 JQZ3 7Q&O Q546 R761 77200 3C40C 11R45 
?. -< 
' 
HA {!57bl 'H~S3 ?e487 2R010 2610A 12!'ROO 4fi30C 11641), 
' 
-< 10 HA 53~6E 4c;831 41791 72R84 6R'9'9J 141400 53500 8A262 
10 ·< 70 HA 2127C 1n1o 11?31 17R121' 1744t53 zoe: ~'OO Al20C 'tll26 
20 -< ~0 HA ')C 7f.. 74A6 ';1)5l Qll '32 02108 t!'4Ano 68PO~ 31685 
10 
-< •a HA 1174 3074 ?16A 51170 50710 16 5200 PI HOC 17'~61 
"iO ·< 100 ... 421 ••• 7A5 146-"S \41)77 2i'C2QQ 1Oft tOO 5CJ05 lCOHAFT+ 15':\ ?•• 263 1FJ66 \841 an 
IIIICJ~U~t 17H2t 151412 121411 46f'2R9 447"~•'1 11Q22,"\ 5"t-3Cr 4~4"1)1"1 
1 hit ET + vc;P~6 14725~ 11FI34n 4~0243 43'7'i5l 11t1f t.OO 47:.'f0C -413600 
(1} '( der )lhrl!chtn Al"btlbult tlner vollbeschlftlgten Person(. 1lrxlesbns 2.200 Stunden h Jahr) 
(2} Pei"'CCnen, dh )lhrllch 1tmfntens 2.200 Standen 11 S.trleb t;tt; sind 
(3} In 100 Stundtn pra Jahr 
Arb•Hd:l'lftt - Fall1Wli!Jiblfrl;a (Jt.nonsn) Rtgell.btschllt-
- Ugh foolllo• 
Ttllbuchlfttgte •It tlntr Arbtlhult Yon (1) fr. Arbt!tkr. Penor.tn 
Srosstnltlnnn nacb vtnforr all Vollbctchlflf;l:t 
(2) h!HISch~ft. 
25,% 25 . < SO% 50 • < 100% tit tlur Ar.:. dt r landvf rtlcblft. hal hnlt (1) 
llch ;enuhtu I 







""""' Fllcht (!.F) IRI91SIIl 
315 3>1 311 318 ___ .___319 350 I 351 352 
----
---
0 135 ••o bO 212 31 108 4E lll 
>O -< I HA t211 lljJ38 nq1 b06q 7RA 4f41) 228C 1349 
1 -< 2 HA 2c14c 'll64l 5685 12928 16(n 41)68 2t"42 161• 
l 
-< 5 HA ~(el? ~4070 2195 7 60045 8037 12M! ~ ~c:: 1 2126 
5 -< 1~ HA 4H6C 101484 28550 10h559 16527 ':\;tllql 15PH 1'347 
10 -< 20 HA 4(126 120105 30338 11)7409 25q05 8tli25 51Ci5C 1122 
20 
-< ·~ HA 1-4110 51715 10718 66584 1121'~ 4'Hq5 3.to!61 •?8 30 -< 50 HA Hl5 274CJ1 5124 ~046q 5175 27115 21C1l R7l 
50 -< 100 HA lq"l 71l7R 1207 5CJ43 1295 65ql 'i~04; 615 
1CO 11~ ET + 2•5 535 130 161 04 501 53 E ?54 
lnsgesut 1S.til53 445837 105256 446578 70968 218212 13c;4"1i tn464 
1 HA ET + 1E1U7 43611 q t!)''HqQ 44021Q7 70140 ?.114lq llHH QQQ2 
(1}% chr JllhrHchtn Arbttbzelt t!ner n11btschllfttgten Ptmn (•lndabns 2.200 Stunden I• Jahr) 
(2) Ptnonen, dta )lhrHch •lndlstem: 2.200 Stundln h S.trhb tllttv sind 
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Regelllll31g baschlftr;te fa1lllenfrn:le Arl:leltskrlfte {Persantn) 
flllbese~#ftl;l:e •It elntr Arbelbztlt van 1) 
Yollbtstblftl gta !) 
6rGsseni.hssen 111ch v•ntoer all 2S - < sox so < 100 X 2SX -
dtr lafldlllrtsch:dla 
' llch 91111rhh11 Ill""' fnsoesut "'""" fnsoeuat IIIMir fllll)tsut """"' FlJc:ha (lf) 
3S3 35• 3SS 3SI 357 358 35D 
-----· -- - -----
" 
6b I8R n 649 320 405 :!61 
>0 -< I H' 937 121~ 4A2 55(}4 3441 3P44 2C::6f! 
I -< 2 HA 12.05 1026 462 3ql2 ?49'5 25A5 1998 
? -< 5 
'" 
161')~ 149() 7l4 4'73? 3?7Q 3400 2l2!!' 
' 
-< 10 HA en~ 1301 671 4002 26Qf.. ~446 2719 
10 -< ,,, HA €4P 14~4 734 4551 304t6 5t;79 471! 
70 -<. 'C Hf. 511 114A 621 3520 2421 H,.2 ljCj63 
;:II) 
-< 5~ HA sse; 15Ql 904 152911 399? 10459 915C 
50 -< lOt) HA .-c 14116 771 66A4 5091 13771 12737 
lUI Ht\ H + 11< 1001 537 5768 456R 1?220 !138E 
hasoasut 7219 11 9C3 5(}93 44610 31349 6n97 5:!~2C 
I HA ET + t:?:lf 10497 lii4'HI 38l67 275AB 58048 5C29~ 
{1) t dlr )llhrllchsn Arbelhzett alner w11beschllft1oten Ptrson (. a!ndettens 2.200 Stunden I• Jahr) 
{21 Ptrsontn, dt• Jlhrllch 1lndestens 2.200 Stunden 11 Setr-hb tltlo 1lnd 
I 
D E U T 5 C H L A N D (BR ) 
-
SdrltiM nacb dlr Z.hl dtr vo11buchlftl;bn Fa.llltnarlltlhkrlfl• (1) 
Zthl dtr Yollbnch!lfttghn lrbt!tskrifb ln191Wf. 






















"" 489 231 
::tA743CJ 1216~6 




14 Jahn 15 - 11 Jalu-t 20 .. 3-\ Jabrt 3S .. 44 Jabrt 
356 317 368 369 JlO 
Bdrhblhilabtr tntctte 2A 113'- 141184 ?957~2 
darunter1 !l:lnnar 04F6BJ 22 qOA 131584 271J8Qf, 
Fu!Hemngehtlrlga l"i~451" 12155 11527()5 3QQ756 30061'16 
dannrbr:PIInnar 5t.~727 8476 1 na71) 17474') 45S2A 
Rt;abllstl9 ba:c:hdt. 
fu.frndo Anollokrtflo 1 ';~277 103 J]'i4q 3029] 33A51.1 
darvnter1 llil:n!lll" c;ftR~ 222 qqq? ?4104 17'3Q7 
Falllenarbtltd:rlft. 
(S.trlabslnhaber und Futllenan;eh!lrloe) 
and rtoelduto besc:~ftlgte fulll•nfrude Arbelttkl'lftea 
... Tellbac:fl;ftfgte .,t elner Arbetbnlt won 
< 25 t} 6-=~426 8Q44 8411ii28 l41Jh8r'l 117517 
25-<!0t (1) 66C604 74AQ 268AA 130099 Jl)ll:i(J41j 
SO. clOO't 6J..7tOC t:I•Jl 25127 132232 16E15'i() 
- V.llbosoklfl1ato (2) 11tr e~s 252 3"93) l60Z22 1902(•1 
(1) t dlr )Rhrllc:hen Arbetbntt elner wllbesc:h;fttgten Plrson (. etndestens 2.200 Stvnden 11 Jehr) 





























































D E U T S C H L A N D (BR ) 
· B.trhbt lr~~g~uat _ Betrhbe ttath Khuen der landvlrhth&ftlfch genut:zhn fllche (Lf) In ha 
Grtlsstnkluun lllth 0 ')>0" . <. 1 1 . -<:l 2 . < 5 i 




B.trftbt ·Ita Bttrflt. ' 
314 375 311 311 318 311 3111 381 
<I Ita lCC1C 17179 1169 26.01 14122 
1 - < 2ho 11~5c7 1 719&4 20• 13274 762" l'lZf"UJS l"!t;H2 
2- < 5ho 129c;oo 7t.1785 1•1 111~4 b25Q ~;:»liP4 52161 1~5651 
5- < 10 hi ?O:«i ~21 15?.21?.1 ,, 1643 10~4 2fll5 4111 36467 
10- < 20 ha 24F'Hf 1b 'P846 n 212 126 641 <42 zn• 
20 - < 50"' lc~:c,.,c; 6014?1 q p 55 30 105 15~ 535 
50- < 100 ha .(t257 }Cl P'"l73 I~ 5 16 21 36 
" 100 hi t:~' 1 11 Cj l?fllo. 7 ? • ' • 
12 lZ 
lasorsut }"tjA637 1 ~.?16131 167~ 53265 2Q229 138255 191:923 225420 
-. 
Bltrlehl nach Klassen dtr landvlrhcbaftllc:h ;tnuhhn fllchl (LF) In hi I II •• • 
' 
2 • < 5 5 . < 10 10 . -<20 20 . .(50 50 • <100 
GrtTsunkhsstn nacb 




Batrhbl hi Betrfebt 
382 283 381 385 386 381 386 
< ltm- '-- .I-
m 
I < 2hl 
2 < 5hl l:fC')~t: 
5 < 10 ha 1 l/;f797 168813 117C'IC'J64 
10 - < 20 hi 1C030 4naz 36211')9 20304• 2800821 
20 < 50ha 1>11 206? l64~q 4883~ 83192R }C34~5 4261C81 
50 - < 100 ~. 12" 2i" 1659 754 116~3 126?1"1 S031t2! 15M3 
~ 100 ha 41 lZ 15• 1)5 2047 ·~· 2310C 22•s 
1-1 7~1464 21 ~417 1551250 25277'3 3646~("' l66Ml 4787f06 1789~ 
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D E U T 5 C H L A N D (BR. ) 
-
Betrlebe N:dl lhsun der LF le ha Bdrlebe nath ltlassen der Valdfllltbl In hi 
-- ----~--- --






Bttrlehe S.trl.ebt ha !letrlebe 
"' 
3!10 3111 392 393 311 311 396 J97 
- -------
< 1 ha 2R700 1371 276 
I • < 2ha 966Q2 13'371\ 'HH 54Ql ~~~lj6 
2- < lha 1564'37 47623 tc;coo lF16C ?5M1 
s. < 10 ha 115011 48(\ 61 21254 2~~4Ci '49n7 
10. < 20 hi; 114571 43A5~ 20?'H 32~1;'! 45100 
20- <S0ha 7Q011 2'l6Pl c;~qq 1 lc;6~ 24629 
so. < 100 hi Clf1'?1il ~?35 1342 
'"' 
1!!:1? 2116 
~ 100 ha 1 7':771 '240 5'\26"'9 1441 
"' 
71 20C 276 
llllgnut 1154'5.1(' 'l21t'l 5~767~ 6l'O')Q8 176462 752'"~' 1'"1113~ 11Ah4'i 
-
-
Bttrhbl nach Klass.n der Valdfllche In ha 
Srassenklasun nach 2 . < s s - < 10 10 . <zo 20 • <so 
dtr 6esut111tbt 
Blh•ltbe ha Bltrlebt ha Betrlebe .. Bdrltbl ha 
I m 399 100 101 102 103 101 105 
< lha 
I : < !:: 137C 1 !:;Q54 < 
s- < 10 ha lli-421 56901 1979 11741 
10 • < 20 ha lj~/;31 05760 1)141 R551j8 13!10 \':AQ5 
20- < SO ha 1 ~r; fill 118232 31361 219324 llf'R""• 2266R3 Zt;R ~ 73816 
so. < 100 lla ~ 242 1C8l6 3730 21-CIQij "'08<1 72Q07 lli~7P 160637 
~ 100 ha ,17 13?1 40\ 2<142 5?• 7t;t]5 12~P 43207 
Ira: ;nut 11Cl14 "342104 ~~1" ~46470 24035 !J2CH~q CfJl 211MIO 
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D E U T S C H L A N D (BR ) 
-
Batrl&bt ~ch K1uun d&r llaldflleht In hi 
GraasenUusen naell lC . <1110 1C0 and Mbr 







I 406 401 4!!8 IOi 
< lha 
1 < 2ho 
2 < Sha 
5 < 10,.. 
10 -<2Dha 
20 • -<. so I'll 
50 • <100 ha ~l: p 33•B 
~ 100 ha 11 . 6 79n42 812 211631 







-~~~ra d'sxpiolt.ltlol's bploibt!an~ .:~v .. :: $AU 
Ch.3us ~t. grzn::au:o S:IUI: la r'SPOfiUbf11ti d:~pt lo t:,af 111i11:1 l'actlvitl lv~th• ~ 
selon Ia .sup~:oildt cf_'~:na pt~'lllt phystc:u• a UM for,a. l'oxphft:mt an ~hat'S de 1'11-
ha s.,u en 
IY2C CO!:Qb .. lion ~cob.!. 'lul!,b3n Total 
•;rtula utllf~• (SAii} dent l•axplol. b:llti rt iiWltolc s;;u.s ;.ctlvltll -=~ec I.C!Ivl tf: h~t c:t lg:lo. uccneat rt ou ::rf!o~:~:a. tn de. f;'o"'l-valc!r Total s~plrhura tn C:e!:or: l!e dln.:t 
' 
:3nt ct:l'f d' u. l'cx;;hftiltlon ~rs dfo l'u:-p1oH•tlad p oltltlo'l 
1 2 3 I 5 I a 
-
,, ~€55 36A"'' 17Ql 405 1Q35 ?Mtn 414 ~ '3414 
>O -< I HA lf07<4 160240 10771 4277 91021 I; 'i j:j) 'i lbl~q~ 14211)q4 
I -< 2 HA 11~zc? l\41JC5 7441) 2971 6lt631j 46f:04 115A27 1 Q091)6 
2 -< 
" 
HA 2C F<05 20FJ n 16571 6f)07 nosn 67~52 ?O<Pfl 660R62 
• -< 10 HA :"q':lt; 24~Rz a 260.,, 101)79 100111 44446 250'ill lltlCJl t;Q 
10 -< 20 H~ 3' 11 72~ 3'i2?6Q 'iR575 27001 3105(·7 ?4t.A6 1111i.C.PRI: ~4004CJCJ 
20 -< 30 HA \C'~C07 1Ci7Qq5 5116-Q 25~13 182146 7C'i8 1QII;C:75 26AB:HO 
?.ll -< 'tO HA HF37o4 1670QO 5R4QQ 7701Q 154205 ':171) 16tJC'iOP '311)41-;4 
I)() ·< 100 HA ~1203 f:\Gt!17 4104l 1?111 R2':\'S6 355'\ Q3'\44 7755007 
Jnn t-4 FT • 7~224 24440 17511 ~6~0 ~1779 l'"1Q 2720fl 2012566 
TI1T Al l'H~Ci91 15~7424 2Ql427 l~'•Qf)'i 1?2918~ ?6 Rf.~"~'\ 15P7447 164375A2 
I tlA ET • 1411?7? 1403'04 27Mb'i 12bl'' 11363'2 20070A 1421111 If 201 '54 
I £ .. ;.1 •• wee E.q~lalt .. tl,ns ;va:: ••• %de b. SAU en fatra.valatr (!fr:ct ~~x~l,;1 t:t I em; SJ..!I 
.. 'ht 
I SI.IParilch Clt:s~s de. ~-.~~e.ur h:l ti.U "' en drfales 
I :!:.:len )a su;:a:-ficie >D 25 sa l5 I 0 I I I I 100 a~deol~ uhl1sb {SAil] <25 <;SO ·<:15 <;100 (;:pl. 
fer=::t;: . 




0 IC97 1231'\ 6~ 51 45 61 Zl:PP 
>O -< 1 HA 122Cf 11002 3'83 3370 4?AO 711i01 llH"' 12112 
1 -< 2 HA 311 1H 1C458 4R04 431' 5592 t-892 !~16@ 337n1 
2 -< ' H. ll~::.t4 2260CJ 1"07 12~Q5 17034 zn4' 124(Qq Ql39l 
" 
-< 10 HA '14 ~t3'3 'll932 1778~ 1R642 28700 40~01 1131:1€: lf6667 
10 -< ?0 HA 2041577 t;«;OQ6 361'8':\ 34qoq 482'3 b42q~ 11156~ 2q1<nq 
2J -< 30 H' 215":!~~2 4006~ 2C'I"~q 24266 28772 ~2c;n 44C94 180,10 
~!) ·< sn HA J4#'244 H212 311Hfl 2311~A 24111 Z.t.'Hl ?QC97 1566Q6 
51) ·< 100 H. 3~Cf:4M tc;CJA2 21200 l~c;lOR 12484 1 '06,. 1~H2 enqA 
100 HA ET + 24"155~ 4c;llQ 6R22 41;;7 3422 ':\47'5 4-'0~ 153Ab 
TnTAL 1450682 23851'3 165131 nq~ss 17216' 113571J 6~!71"14 11"151 «;89 
1 H. ET • 145'it1H 2?61 Ol 16 14AO U5c;l2R 167R3q 20f016 52415E lo~qz n 
ExP1ol bt1ons utili unt des aolssonn•uns-battuses 92A417 
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FRANCE 
I Explolt&tl,:,ns (xploitatfons p~r cb:ses dt Sllptrfl~h en c:lrlaht (ha) 
i .... 
















-< I liA BOt 12712 3'01 
1 ·< 2 
"' 
1 ~441 269P7 1120• 6114 ft224 
' -< ' 




!3:C~?., 4f.l071 2~200 4c;e4~ 6716'11. 31754 7368~ 2A370 
10 ·< 20 HA J2l~)C6 261 'i7 1 ·v~7q 4qQJI5 66766 4ACI~0 11 ?:q1S 77261 
.?.1 ·< 'J 
"' 
111Hi'7 4q43 2111'4 12271 16653 lt-781 1'1'777 'li45q 
',, ·< 51J 
'"' 
JQ7~274 1 "174 Jr.ll q 4111 6267 6Rc;? 1 !S'77c; 17565 
5C 
·< 1C J 
"' 
2?C!46f ,. zn 1124 ]46:? 1 !2R 343C 169t; 
1 r 1 H" tT + 1~':(1'57 
'' " 
165 217 205 457 420 
lr"T At ~2"(~14 11n4s 7%1, l51"13CJ5 2'116:?5 11 ~ 41t 1 2671:24 167113 
I 
"' 
Fl + <iH7t.1J llil4'n 7Ci]i')O 1503q5 2016?5 11 ~lt41 ?67124 161103 
PCJ\ /361 11 Cb42 5757) l2b7A6 17125R 113117 21~550 154002 
[xploltat:lona uttllsani dn .alssannauseaabattusn 
i [l~loft&tlcns p2r clnses dt superflclt e~n c:\rblu. (h.a) 
' -I 
I Ch:sn c!a 
I 
'rtr.deur sel.:)n 
3 <;;S 5 <: 10 10 . <;;IS 15 . '-.;: 20 20 . <:lll 
1a su~3rfic:ia 




[xpl. 'ha bpl. 








-< ',, HA JC'lCp.f: 10624 64901ii 
lr. ·< 2J H. zcc'3~4 ~CCJ07 5421~~ 13909 15970CJ t72n 21124! 
71! -< 3 l ItA 1, ':IC Iii 1 62413 4'l~14b 33010 'q~20~ 11579 19"'34t: 4357 
,,, 
-< 51) H.\ H6Cb 411174 2qn31 '"116 3~4J Clb 2lC47 J'HJ4e 2H65 ,,, 
·< 1£'J HA l:!P92 11332 qlll77 10810 1301!,7 0042 1~1129! 16317 
1 Of'l .. h Fl + 15H 105q 7'i37 1057 126~4 075 lf53! 1759 
J{"!T:\L 62!:651 l( A2( 9 l43H 76 AFI'922 l059Cl43 45263 767751 45618 
I hA Fl + , '1:61i 1 20EI2Qq 1433176 RR.;l22 105Q94~ 4!'?.:M 761151 45618 
S713~Cl 1979~5 1305403 R6334 1nzqa zq 4433q 752274 41t935 







Ex~lalt:.tlcns P.ilt' clr.~s~s dt suptrflcfe tn c1:rt...lu {ht) £xp) • ~Yrt 
suparfL:It en 
Ch~~~s C& tra/\:.l:ur teHanvcs 
::r. • <lO ~ <;Sil so < Ill E:l St.Crl~r~l: uh~h su;:erfl:::~ . - et plus 
.tgrl=l• utillslt (SJ.U) 
. 
~. uol. ha U,l. ha [xpl. ~ £..,1. 




>O ·< HA 11 
1 -< > 
"' 
171 
? ·< 5 HA 606 
-< I 1 ,,. 1192 






1.: ·< C 
"' 




~ <; C7 Fo' 22213 ~5~\hR ~6116 57Rll5 017 79!:JCj 11CJ56 
I •l·l t1A r7 + '-?61 c; 3417 l'Pi674 "i74Q 3712 P4 1 !'1465 13<!572 7074 
TrT.\l ... 11q7 )4'l7b 12R~26Q 15415 949'297 \I ~R2 144110 c; 55146 
1 >• fT + lCC 17Q7 'l40U! l2R426Q 15435 Q4Q~Q7 11"A2 144110< 55115 
1"'7r~·D 'B1'-l 1272\fo"' 15121 94?6•1 1Pl4 14~2'3:! 45591) 
f £q,lcltattons uttllsant diiiiOissonneusn..batteuus 
I E'xpl. avec: Exploltattcns pu classes de s~operllcle en tatterav:s sucrlhu (ha) so~;~arllch en 
Cb:s:s de <:ra~:!atu· bett•raves 
..:2 2 
"" 3 3 .o:.S Sll:rllrts ,.o . "" , ~ . . uie:t la s~:;:rfide 
Z.Qric)h llhlis4a (SAU} 
ha [xp1. ha £:w.pl. ho EJCPl. ha b. I. 





.. . . . 
> -< I 
"' 
• 11 4 
I ·< 
' 
:ill o< 164 6o) 9 I" 
7 ·< o:; H' ~<;1 4A4 2'4 110 126 10 24 2 
• ·< 10 HI 2C P7 11 c;J:t 6AO AlA 1035 136 300 19 
1'1 ·< 2~ 
"' 
1/!:CP 2145 1332 3A62 50b5 11?? ltM~ 12A1 
b: ·< , .,. :' j: 31 1 1~17 ,21 2873 3~73 244A 5!=7C ?q30 
,,, 
·< sr HA ~H'.:P 
"' 
222 1~46 2514 ?147 4~H 3694 




500 696 "~' lAQ(l 2038 1 ,~r) .. A rr + 1 c "C:Ol 4 1 27 40 74 167 211 
lnTAI 1S'141 5551 3179 1 I'V165 133·)"' 7770 11674 10215 
I 
"' 
f7 + 1C'1117 5"i2D 1174 10065 ~~~()I) 7770 17E:7~ 102'5 
3~B7C 7<t85 1574 7421 Q9f!3 67")0 1529< 9295 




hpl:litatlcr.s p.zr ela:s~s da s~o~perflcle en bottaraves 'ucr!aras (!-;.) i 
-
Classes de ;,.._n- 3 
- "' s s - < 10 10 - < 15 15 - ( 2Q 2~ . <30 











49 so 51 52 53 54 55 
" 
,, 
>C -< 1 ... 
1 -< ? ... 
2 -< 5 ... • 5 -< 1'1 HA 67 • 
lC -< 20 H\ ~j~?l 134 741 2 27 11 
20 -< ~c HA 1C747 1?6~ 14~4 0 oq 
?r. -< 5C HA 1 ~Hfl 424~ 27A44 <04 b7P 10 ,, 2 ? 
l:il) -< 101) ... 767C 4470 '11'0" 25Q2 304';7 <71 1'15( 465 
l ('10 t-!\ f7 + lC?R ~74 6120 1067 12874 024 l~f-'IC: )496 
TnTAl :!'1771 \C9ql 73b~)T 4264 5(.')6q 1Q35 ~ 2491 1 c;6'3 
1 ··~ E7 + ,; 711 tcq:n nh~7 4264 50)f,P: !<~~~ ~z,qt l'Ual 
1·£3fl::" 1 C1 65 6Rl47 3Q03 45q~q 171.2 zc;i'4~ 17132 
Exploitations utlllaant des aachlrln !lOur 11 licoHe coeplU«=ant afcanldt de bethn.ves sucrUres 
£x,hlt:~t1cr.sp:!r theses d~ s:.;:l~tfi::le en 
-
£x;:lc1 t:tlcr.$ ;:ar class.e:.: n. ~~;erflclt er. 
b=tter:.ves s~crUru (t-.a} ExplolhtlotiS tvec superflch panes de terre {l:a) 
Classes de ~rar.dt:tr ~ er. po~s de terri 
stl01t 1& su.,erfld• 2Q . <3C et plus ,a 
-
<: 1 1 
-
<: 2 




Expl. ... [xpl. ~ . (J:pl. 
Sl sa II 60 61 61 63 64 J 
c 
>" -< 1 
". 
274/.f, ?27R Z1Vb ?27f 
1 -< 2 HA 401~3 4462 4( "C:l ~.~~· •2 








256'301 7q587 ?":\C"::l?() 'H 17~ 1?321 
?0 -< •o HA 14-:l:ll')"\ ~JQC!b P'1f'llt:l ,749A 8143 
10 
-< ~0 HA 44 112•131 44t-0~ 1(~;:'70Q 20':llf1C 51'iA 
'5l') -< 100 
"' 
tr517 35 1115i!J 531)40 330":\~ 4"77"i4 q~oc 2474 
JOO ... ,., fT + ':t~~FIF 2~37 12V191 llllQ 41.176 p':li~Q lfl02 664 
TflT Al "'E446 2372 12"i.)51+ R95'Jf'l~ 3l"t;64 1147571 15f~c;~ '27'61 
I ... ET + 4f446 2'H2 1"''50"4 8b754? l0P6P6 fH 51lJS 1 ~41t 1 ~27~l 
t.?lC(J 2097 11066"7 76457 141172 4.t.q}4 11Hl ]'i439 
Exploltathna uttllsant des eathlnes paur Exploitations utlllnnt des eachlnes pour 1a rdcolt. toaplUecant d'canlde 
la r•colt• to~~pllihaent edcanlsie de bette- de pones de terri 




[.l.ploltat!or.s pa:- cbsses de su;::erflcla en pc::u de terre (Ita) 
.Cl:sses d• \r<l:l:ieo~r 1 
-
-< 2 2 
-
~ 3 3 
-
-< 5 5 . -< 10 10 
-
-<.. 15 
selcn le s::parflc1• 
agr1cole utilisl• (SJ.U) 
"' 
£xpl. ~. [xpl. 
"' 
bpl. ~. ~;.;pl. 
65 65 6l 68 69 10 n 72 
0 
)0 -< I HA 
I -< ? 
"' 
10< 
? ·< ~ HA 
'"' 
136 101) 25 •• 5 -< 10 HA ~13) 561 12:31 210 so• 63 3• 5 
10 -< ?0 
"·' 
1~jo4Pt- 2159 6120 }4CH 51" 309 ?<J4t- 19 
20 -< 1J HA Ci51S 21 FIS 4~lo.~ 1~77 6707 AIR 4CPC 16 
>o ·< 'c HA :FPP 1402 '1106CJ 1 ~Q4 500A 1ll!5 ~4Fil, 103 
50 -< 100 
"' 
27R] 643 11;Q1 611 2201 •o• !'1.42 .. 6 
lC'J HA FT + i44 166 '55 17A •n '41 ?11?1, '2Cl4 
TnTAL 1Fllt 7854 172CJZ 58~"·5 2,658 'll561j ?2Cl3~ 93. 
1 
"' 
ET + Hllf.. 7'1'54 172CJ? 5A05 7065~ 'lllit-5 zzq:! 930 
lf?CC 5~5') 12541 4857 1731::.7 ""736 zreq, 801 
[xploHatlont utllllant du eachlnes pour 11 rfcolh COipl\telllnt •fcanlsfe de POIIIU de tem 
I Ex,J. av:c 
I b;:,lolt:~tlor.s par cla:s:es Ce superllcfe en p:c::es de terre (!'.a) 
I Cluses dt grar.C'eur ·lO et plus term: arab1u 10 . < 15 15 . < l!l 20 . <lO 
ulcn 1a su;;3rfici11 














-< I HA 63t;'\B 
I ·< ? HA 71124 
? 
-< 5 HA 1478q4 
5 ·< 10 HA 20A10l 
1C -< 20 HA 204 2 ~0 '2115547 
7(1 -< •c HA 3<1 4 67 1PQ30q 
30 -< 5C HA 1147 31 521 3 t5 2 ,. 162857 
liJ -< 100 HA -4615 206 33Jt4 117 ?f71 •o 1014 ql)235 
101) H4 ET + ~42<; ?!A 1604 360 A731 I!'H 2~579 262Ql 
TOTAl 1(843 461 7h17 488 11467 
"' 
25f:6C 12~4QB8 
1 HA ET + 1 (.C!4" 461 7607 4AA 1146'7 563 7~fbC 1221450 
1 c:a 11 442 72Q"i 476 11194 ~51 2~22C: 





~ Classes dt t;~ra:'lde::r tarrcs 1\r:uuJ 
·:r!hhs bll W.ls.oraln rfz "" j u!o::. la s~~:rfieie I ,rlcolo utflls!o (SAIJ) 
ha &pl. ha &pJ ho bpi. ha bpi. 





L ltPl 31')q,) •n 56?0 llf-4 3942 
I -< , 
'" 
"fl7b 1'43') Cir; ?() 122RO "'li5t. 1 ! 43Q4 
? -< ; 
"' 
??C'lf~ 45Qii" '104'34 31136 226RQ 6 14 7824 
' -< IO 
'" 
6rt-";>1 1 07946 117'0q 'i1.t..55 6Q'3J\4 13 47 14411 
\C ·< ,,, 
'" 
:?4 1 , An Zl64~1i 427107 QT'B2 20Q7A7 n 132 2Q711 
21 -< Jt] 
"·' 
254':21A lll4"\3::t 4$:1171 "l 56156 104536 16 2C4 21964· 
?I.) -< '3{} 
'" 
l':l H:?t. l'Hf-50 7')Q64q 50'117 26QQ~R 44 101 20207 
•o -< 1 0·1 til 1o!.4lj41)C. 71J22'l Q26151J '10251 30Q66l 
"' 
'327@ 9014 
J •1') 1-<o\ ET + 7P'-~C4l 'lS24 CJ'25qQ7 liP 51 3~9622 1'1 14lt77 2363 
TnT Al lt '144'-1 762234 366q4Q9 357tnt) 144147) no 18~52 113950 
I •• rr + P•C::C:Z7f.:·l 71ifli'54 366%7q 3464A0 144031)6 320 lf1C!5 2 110008 
Exploltatfcns avec 
Clnu~ c!a ora~~ur I I !cutt11n: de l'~:es ues 1\;J~t:s, fl~~:"$ at plantas fr.c!~strhllas pb.nt" urcl'hs 
s~lon la 1~.:parfith ulo:'ls, plar.tes orn\ .. fcurn~ru foum;e vert 
agr11:011 utlllda {SI.U) frahes aentahs c!ts hrru ln.blts 
'~ &pl. Exp1. bpi. ha bpi. ho £xp1. 
' 





164 ?46lq AQ15 1910 4!.(1 1c;666 155) 14958 
1 -< 1 HA 101 19Z21 263A 17AQ 709 26f80 4111 24203 
7 -< 5 H< 7P6 1027~ 206A 4843 326.2 701A8 1M3! 65308 
-< 10 HA 21511: 3'>~00 R94 12269 976'- 125171 5~291 128608 
10 -< ;n 
"' 
f612 '504c;l'S ~4' 27140 32~43 ?ZR 5R6 1A~f62 255659 
1''1 -< 'C U.'l. ft147 '-121~ 161 1A45' 39046 n•219 163~lf! 162209 
'0 -< •r. H.< tnPs 21401 124 21963 80153 }QqQ31 159592 142685 
"O -< 1 O'J HA I 4015 I C095 9l 1'1106 141662 51679 737i!f 77«un 
1 o•l t-A H + 1~262 2958 .. qq63 161030 AA04 l41t53 20057 
TflT Ill ~'ifq4 121~45 1553n 11944-; 46c;l4c;l2 77,123 671261 891754 
I HA ET + 5C11':3Q 1 ~7?2 7 6595 117526 469036 7!i74-;7 66HO~ 876796 
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FRANCE 
Exploitations a'lae Explolto.tlons avac 
[x:;l.par c1as... 
:;~s d. st.p, e;~ 
superfich 11n plantations plant.arbru 
~l.ass~s de gn.r.~e~or- Cultures de Pr,alrfu It ~lt11rag=s ,d1arbru frulthrs frul tiers 
stl:~r 1• s.~;arf11:1t f~t.r."t'-' Y'r1 Cult~~tes ptrca.:-.enhs pemr.enta. alpa~s ~u terru >0 -..::1 l~ti~h utilidl (SAC) ar~blu 
.. Exp1. .. Expl. ' ,. [xpl. ha E.., I. 




>O -< 1 
"' 
~20( 11 ·:oo> 4174'1 20379 11 l)q4 1852q ~082 1"529 








't;(ljLC 1131\01 ?4'11)4~ 2QA122 RA7A24 2'5A9 3412! B320 
'·) ·< 
" 








li''" i14,1,: f61:4Q 1~0511 }'ih'41 2742428 117158 1C~07 7}01 
~~) •( 1 O·l lil A ttt.?? 1.}4<HI 141)141 lJ1419 2452211 6706 2t::2"4 442A 
lrll Ho\ FT + "t>CC44 (';l:ic;q 76161 2236? 141A'!11 21f4 lqCO:! 122R 
fnlAL ·d c 16? 12 '"'782 l4f:IA41Jt 12'" 7hl'l8 12J2q871 }1q?18 22Q'il57 92537 
I >-1 ,, + .to~C14l? , (c;ll~) l44M7"i 117A229 1231 "-217 l2070(J 221tF1 11 7400! 
b.;Jloltatlons ~<:r classe:: de s~perflcll tn plar.tattons d•artres fru!tfers (ha) 
Cl :~s:u ~c ~~r.(rur 
;:.0,; """1 1 
-
..: 2 2 - < 3 3 - .~. $ s - < ) ~11!0!1 l:r s~parf1ch 
J,rl~le ut;l1da (SAU) 
-





lOS 106 107 108 109 11~ 111 112 
1 
>· -< l ,,. ':f ~2 
l -< 2 
'" 




i.o4°C ~Q?l 52.111 2'214 5207 1315 4147 
• ·< 1\J HA ~4 7) 4052 5'\04 2163 son 1316 ~tAt 1184 
Jj) •( ?ol 
"' 








)Cf,~ BC7 !6H 632 1422 699 2'~44 316 
'" 
•( 1 {)I) 
"' 
1177 600 746 217 ~10 34R 128E 101 
]()') '"'" FT + '17 230 27" 07 lot 92 334 11 
TnT'l 2FE5t 196!::'1 2'il22 RR24 2C351t A324 1C't::8l 3541 




E:.ploltatlon; par ela~ses dt sur:•rflclt en ph.nbtlot:s d1al"brts fn.~ltlers (!u) 
Cl::sscs de g."":ndaur 
nlon 1~ suparfitl,t s - . - 7 7 -
"' 
10 10 
"' 20 20 - .:;3ll ~-..::!0-
t;rlcolt uUltdt (SAU) 
I . 
"' 
bpi. )2 bpi: ho bpi. ho (xpl. 
11l ,. 11S m . I 117 11B 119 120 
" >C -< I 
"' I -< 
' 
.. ~
2 -< 5 HA 
5 -< IO 
"' 
nc3 554 4445 
10 -< 70 HA ~ F61 100' 8274 lit• 14353 
20 -< 30 
"' 
zc;ca 4H 3360 59< A141 277 ~4114 
10 -< 5C HA ?17l 3o• 2'iOO 429 57~1 I•' 4f7" 213 
'iO -< 10:'1 
"' 
lCQC 15R ll71 313 4730 124 2c;6~ 141 
100 H4 ET + 407 75 ... 141 ]Q6R 73 1'73«; 67 
rnu.L 2"'26~ 2<11 z., ... s,.. 2596 "447Z '67 ]5J15!i 416 
I HA ET + 2{ lf-1) 2511 20"0 25Q6 ;\4-4?' 667 t!es~ 416 
£xp1oltatlcr.$ par classac de surcrflclt ctl Exploltatlor.J avec ;uperflch bj:iloftatlor.s far clasus de st~pcrflch I plantatlcn d1arbru fn~ftfera lla) 
en v1;nes en Yllf!IU (~ I 
' 
Cl atsu dt ;randel.lt' I so . I 
' I 




I bpi. "' Expl. 
ho' bpi. 
121 122 123 I m I 12S 125 127 121 
0 
>' -< 1 HA 97775 34704 Q777~ ~li704 
1 -< 7 HA 54,40 41436 '32c;t;4 1179!: 21246 
2 -< 5 HA fl'i443 lOBORfl 479"0 1 •• 61 11672 
5 -< 10 HA 10b'ST8 205606 6711-9 1c;231! q6HI 
10 -< 20 HA 14467A 3-2107~ 91441 3CCi21 1496\ 
20 -< 30 HA 7bl25 17~276 50213 1 '?f17E. 8619 
•o -< 50 H• 1nc 61674 15394tJ 42054 15'21'! 7026 
5o -< too HA !:5P?- 117 7'106 ZFIQQq, 10R227 1 Q!j7'7 nn 7q6a 
1001-'AfT+ 13~1 10< l'J7q3 5171 'i2Fil;3 ~n1 1172 700 
TnTAL 1~664 222 tanq., 6'5989'3 1?!'11)16~ 44 7Qll'l 15,~qE 76810 
1 "A ET + 1561::4 222 t~oq;; 56?11FJ ll"::'i46l ~50135 111~(14 l&A10 
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FRANCE 
I··~·~ .. Exploitations 1)3;r classes d• su~crffcfe ea vl;nes (ha} 1 2 2 < l l s s "'- 1 1 • <. 10 ·. . ' < -,stl~>~ ta s~o:::erffcf• 
I e~moh Lltillsfe JSAU) I 
I 
,. Expl. ,. Expl. ,. £xpl. ,. h.pl. 
12S 130 131 I 132 . I 133 m I 135 136 
.. 
>O -< 
"' 1 ·< ? HA 2q4~ 
7 ·< 
' 
HA 1"6C06 1451, 34Q16 11105 4lQ79 
' 
·< I ,J 
'" 
12~FI5 sqql l4l51 1058~ 415qq 110'5 6426~ 6581 
Ill -< 70 H\ 1~F?4 1!12" 17H1 "'20 3179Q !:~22 32291 6297 
zo ·< 'O HA ltllic; 3643 ~1152' 4107 1544~ 740~ 13<;14C 2079 
•o ·< ~r HA e;oto 7612 6'lli4 2AOI 10520 161i8 CI~OC 1440 5 ,, 
·< 100 llA ~tC:<: I 002 nqf} 075 159' 514 2c;4c 450 
1 1li'l H.'\ fT ' H5 71' 4Q8 1•1 700 eo 5C< 86 
fi"!T 4l 1 R 2S71 35328 84)'}9 385ti2 1466'36 71?26 12'253~ 16"'3 
I ,,. ET + 1C2f77 lli'HA 84lJQ 3A5Bi' l466l6 21226 1235311; 16933 
I £xploftatl:ns par classes da 511Perflch en vfg::u (ha) 
I 
CTz.ms cfe grardJur 
so 
1 <. 10 10 • <20 2Q . ·<. lO 30 - "' so et plus 
seton 11' c~.:~atf!cfill 
a;ritole ut111sh (SA!l) 
I I I ,. Expl. ,. [xpl. "' U,l, "' Expl. I 131 138 139 140 ,., t 142. 113 ,.. 
) 
> ·< I HA 





• ·< to IIA ! '176 
10 ·< 70 
"' 
1!2€67 1 C<09 134Q7,1\ 
20 ·< 10 
"' 
1 j(~~ ':\411 4qlqq 1826 42071 
'J ·< •o k. 11 7()1 1928 265Rl 1071 26547 1CR4 38~2~ 
«) 
·< lCO ltl' ~t4C .46 11~4h 4SS 11009 616 24341 606 
100 H.e. FT 
' 
69f 11Q 2471 93 2237 122 ~723 358 
Tf1T.Al 1 ~C2('7 16873 224A73 344'i A1A5A 1 A:22 67592 96. 
l •• rr 
' 
1 ;'c; '2 7 1 fl"7' 224S 7l 1445 81R~R lA72 6l~q2 96. 
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FRANCE 
Ex11l. th~ses [:r.ploltatlons ave.c s~,.wi,res {ha) 
I I 
Classes de ~1\deur SO et pluf Equfd'h 8ovl ns at / ou huffht O.lns I c.,,, .. 
sehta la suptrftth 
agr!colt uUlidt (SAUl I I I I I I ha E,l. I Antuu:.: Expl. Anfa:ux Expl. Anl:z.ux ! E:r.~1. ! I 
115 m m i 118 I 149 15G I . 151 I 152 
,. 119 tosn 35r 27777 2•1 4~~74 118 
>O -< 1 HA 2714 365A 11658 417'PI ,,.,, 4<l5t 4qlljq 
1 -< 2 HA 616q 7672 271()4 no2e 7?o!:j~ AlP6C 7758 
' 
-< 5 H,\ 2'7'175 3330A 1otqq4 411331 1t416 2Rt.PO! lQ021 
5 -< 10 
"·' 
576fl7 6q')21 176664 13012l!7 ?JC60 lj6f~l!7 ?7707 
10 -< 2<1 HA ~~~255 112Q4q ,ooqqo 41512lb 3H~ 5 1311562 ~2693 
20 -< 30 I! A 471 R6 6.9578 180184 470f>t40 ?5AC12 1P'0~4~ 247?" 
~0 -< 5, 
"' 
'H54) 6R')56 15'1176 .;z3nc;1 2C322 u,qe 101 219'iQ 
50 -< 100 HA ,,c;62 205"'1 54266 R0,40 4067246 2U6'\ 204t1(5-; 11587 
l OJ HA, ET + HCOT 6670 l?'75~ 1"'264 16026C:3 Pl::"7 lqCCI,.I3~ 2125 
tr'ITAl 16<61 294379 45241"19 1"'51514 211t''~''1 '•6 17"7'3 CJ05243f IE2557 
1 HA FT + 1PM1 7CJ1~411 44 7101 lO~q-;06 2132a5c;A l6e6QS 'lll:l~c;]O@ \llj'?'ll5110 
Exploitation avac £xploltatfont bplottatfans celoa h CLO~ total c!\1 bcivf:'l: 
avec 
bovfns I Cl&sses elf orar.d.eur Caprfns Pore Ins 1 2 3 - i -ulon la SL.'lltrftef• a;rlcole t.~ttltdt (SA.U) 
ll'lfUUX bpi. Anf~wc E.ol. lnf=.ux bpi. Anlaux bpi. 
I 
153 I 15' I 155 j 156 157 i 158 I 159 1&.1 
0 15.tt e 46'' 25&236 350 22777 • 1 I" •• )0 
-< 1 HA 2~1nc; E!16~ 2~4026 1\65R 4771'3 Cf~60 1 ~!~2 1465 
I -< 2 HA 2P2A6 1~666 111035 2719-4 72" ZR tc;4R5 3r E~ ~ 13&Q 
2 -< 5 H~ 111"'7 41scn ZCJl&IJ~ lOl-.04 411131 32',40 II)C711H 66411 
• -< 10 HA 1C 7904 c;s3o9 1'3462~ 176664 notZ47 16112 ?@24.t. 118241 
10 -< 20 HA 1 ~~lt75 '0075S 27527115 3•J08QO 43~12Ha 7017 t 2CEit 82214 
20 -< ~0 HI\ 124CCJ'5 125757 24771110 1"011J4 42Qbf:4l) 1 RQ1 , lAC 16&46 
30 -< 50 HA l '1'2C P\ 1041•1 2192,81 153176 fi.21?1Q7 lli68 2~6f: Rl45 
lioO -< 100 HA CC3740 57100 1226R'H 81.)240 4067246 \O.t\lt lf81 1A5CJ 
100 t-A ET+ '4Ce£1 10405 4051JIJ4 \Cf264 16076Cf3 •Ia ••• 1023 
TnTAL 7fl1242 65555"' 10703Z4" \1151514 '14""i'H'~ A96\6 14f:!2f: 11)57 11B 
1 hA ET + 1~~3"1i 641iq24 101Q2Q7R 103Q506 2132C5CfA 74;t:15 1'4!1C 304240 
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FRANCE 
bplottatfcns selon h M::l:re tch.l de bovl111 
. . 
• Classes. do grt::de::r l •· I 10 n 11· . 11 20 . 21 30 . 39 
· .salon la sv,:erficfe 
a;rlcol• 11tilt~1 
IS>U) Ar.fu~x ( .. 1. J.nl C!UX (xpl, Anf=a11:r: E,1. blcaux·· E>>1. 
161 162 163 16> 165 161 161 I 168 
' 
251 IS 215 16 263 23 520 17 
>r. ·< I HA '57f,fl: I 03 11 ~· 62 1030 •• 1C5C 50 I -< 7 
"'' 
21352 IH t~qo 49 78Q 40 913 23 
7 -< 
' "' 
,f!/171; n2o 14R66 
'" 
6091 200 HII 70 
' -< !<) HA 6C22fl~ 12111 ~6n4'l 726Q 11 90!\Q 2736 ~(30~ 312 
10 -< 7•1 
"' 
~41516 ~46';0 l•l0%62 61024 102~()64 51412 11 ~~49C 1111• 
7C ·< 3J 
"' 
l(t;l411!: 242 86 'Q4121 29677 50421R 55~~7 1353402 33'3CJA 
•o ·< sr 
"' 
r;2F7' 10412 l26131J 1 ~413 22q3'1i ·~H P';l 77q~3! 33255 
'" 
·< 11:1 ... '~..:cc 1~0~ ''H51 1A15 6471Q 11!!73 71686C 9862 
li),J ~l~ rr + ":f'~C fS7 7AIO 614 l033r') 1111 'H74C 1322 
TftTAt 171!4777 157ct2Q 1872674 116'72 1 q5q7q9 152~92 36~!23! 89428 
I "' 
(T + 174C11:"~ lli7AC~ 1~71276 116204 195850~ 15HAO 363~H! M361 
£xp10Jibtlcrs ulon h nc:~rt total dt l:.ovlr.s 
100 
I 
Cl:lSsU de gru~eur 30 ·. 31 •o . •s ·SO . Sl 60 . 99 et plua 
ulon li su~erfici• 
a~_r1coh ut1lls6e lSAU) 
I •I 
. 
A:~!mux E,l. Allfc.ux [lcpl ~ Anlcaux (xpl. Ani&:IIX • up!. 
. 
m I 110 111 1l2 113 1:'174 m 1ll 




1<12 41 17'ill 33 n:n 71 561! 78 
I ·< 7 ... 707 15 652 12 6Z4 25 te5t 37 
7 -< 
' "' 
~'HO 43 195~ 39 2007 60 11492 71 
• -< 10 ... 1 (.0:.1>7 115 4q6r) 57 3035 116 E1'5! Q5 
10 -< 7() H.\ :I~F704 21?0 ql2?.11j 514 27364 492 3!-53C 259 
70 -< •o H6 1121-~76 12575 54tl061) 3770 201724 1661 11412C 291 
30 ·< ~r. IH llliC2<15 76J67 11-;4436 l49Ql "054Q'l 17292 R5!7?1 650 
~c ·< 100 ". 
3,~211jC 1ono 47'561.., lOA 56 5R771A ?3017 1717242 ltA79 
1 011 t-r '\ l T + 4'5(0., 12RIJ 56894 1104 70371 411~1 38146! 6476 
TllTAl :p 1 E 3•;r '532'16 2331949 'U'ii96 ]7~0557 42615 ~12P03F 1291')7 
1 H4 fT + 30B17l 53JIIjl 233 !701 31544 16Q7A11:.o 42':1)4 31 Jt;ll'" 12747 
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FRANCE 
' ' ' I £xpl, selcn Exploitations ave.; Explcftatlcns sclcn h nc::brt de v:cl:u l l•lt 
le ncll:l"'l 
v"achcs I lalt l total dt Cluses de grar.c!eur bovtns 1 . 2 3 . I 10 . 14 
nlcn la SI.Qerf1c:1e 
a~r1~l• uttHde ~SAU) 100 et plus £xpl. J.nf:zux 
' 
(xpl. lnf:aux Ex,>l. Anl~ux Ex;:l. 
Anf&lUX I I 
17l T 178 111 I 19) 181 182 183 11'. 
n H185 150 128~ •l too 
'" 
19. to 
>C -< I HA 135C:4 ~FI27 14443 Q?]Q ])QQq .-o 2Jc;? t2 
t -< ? HA H40 ?1R31 lA62j:\ ]A705 27R~.£. ~to~ IC4CO tR 
1 -< • HA 12!i F2 7Q221 22016C: 1Q117 6l.7QII: "Q~?4 ~~·~etc; llR 
5 -< to HA tte<:Jt: 132QP5 6??1 97 264()q 4L35~ tr'1c::6,. 151~~7? 5302 
10 -< ·~ "' .t.'!\15 2~2' 75 t355700 1'7037 2'1'621 13f:C:?l a•qcpc 6!1174 'O -< 30 ItA t.'1t44 t43265 ]5Q3237 731i0 tt~t,·n 4~15C: 'H6r1F 52 C)~4 
30 -< 5C 
'" 
HC07 1'20'3' t6505t4 71)56 11101 Z1t21 1"'2C:OP 36%1 
5,1 -< 100 HA 5<;1 3Ci7 61MQ 1011;4]6 660;:\ 101'~ 1 r:c~~~ ,..?121 11"1~72 
lOIJ H, ET + qrz~'4 11°2Q 26RI:.Ah tR01 2711) ?C~4 lC~2~ 1 r)6A 
Tf1TAl 1A2f454 ~n ssr.q 728"1363 l'BAR7 2t?726 ~7"139 Zl"'c;~!:3~ 168ql9 
1 hA FT + 17Cf(7t; IJO"i~32 72646'H 1?4'117 ?flflt- 21 ~~GC:i"l ?oq;q~fl U.APc;7 
I £xploltitions sclcn lo ri.r:.bre. da vachu l lalt I 
Clusu. ·~, granda~r JD - 14 1S . 11 20 . ll 2D . 31 10 . 'I 
selcn la ~operfit11 
I agrlcoll utti1s6• lSAU) Anl!:llt.:X !.pl. lniiZt:x !.pl. liiiAU)t Expl~ lnl=ux bpl. I I 1S5 1!!5 I 187 188 181 1 li~ 181 m I 
0 120 • 9R 7 1•o 3 97 ~ )0 
-< 1 HA 133 3 50 3 
"" t -< 2 
"' 
20< 2 12 3 bt t 3( t 
2 -< 5 HA 1!:2 fl 25 405 t• 342 2 60 1 
' 
-< 10 HA ~~c;·:n 244 3919 54 117'1 7 ac 3 
to -< 20 
"' 
7lCC47 125q6 20,046 ?3bl 50741 77 Zlof~ 8 
20 -< 30 HA 6QCC17 245f!2 402744 to2•t 22625, 76A 21o45C: 60 
30 -< 50 HA 4?7050 ?65'6 43 89':\o] 20453 46?81P ~".:1?2 101142 56\ 
50 -< 100 11A 12'ii!S2 c 10750 \1A5t' t4027 3464Q7 !:426 1'7t7'liE: 160A 
100 H fT + 12402 t036 17l0j:J 21Ac;l 51Q57 161')4 153Cio4 101Q 
TnT AI JQ~H6e 75600 1244747 5U263 114"f':61 112\t'i 164252 '263 
t hA ET+ l«i~ftt "i 71:i79) 12441599 50253 11 ~9A44 112(17 3h415! 3?6t 
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FRANCE 
I l ' Exploftatlor.s selon le r.c;::br• de va:hu 11alt !hplcltdfo::s 




Cluses c!e grar.deur <q . 41' 50 
-
51 60 99 It plus 
se1~r la l.:rerflch I 








118 119 I 2!lO 
AI 
" 
1 AO ~C'lC 12 
> ·~ -< 
"' 
341 








1" -< ,,, ,,, 
"' 
I 54 1"7226 
,,, 




)~ 'S 7C •• 4681 2R lfl015 40985 
'ir: 
-< lllJ liA fFCf)'+ 476 '}4.1\11') 260 17R37 II H6~ 31612 
l!':tl l-1'\ tT • J, ,f c; ~ 516 27051 544 '\85?:0 AA 11!''91 8c;l9~ 
Tf"'T fl\ 1 HL3~ 1 IA7 5686& A41 5RR"'7 t~r· Br.6~ 2727?4 
1 HA :::r + t:f1"3 ICA6 1)6Al2 040 "ill727 •• l?H! 272,51 
' ' 
a .a a 
i Jznc ::utres 
' 
Cl ~!S!S d3 9n.l'~!:.ll' vac~u 1 2 3 I 10 
" 
15 11 I - - . . n:o"! 1a s~~erlfdt 
I ( ~~ 1~ tl tiS I l 
I ~r1coh ~o~tiHd• (s:.u) 
I I I i ' Anfu.~x Expl. Anfr.Jux E>pl. Anluux Expl. Anfu.uz up! •. ' 
' 
I I 
' I 201 202 I 203 I 204 205 201 207 201 I I 
' 
<< l 4 5 21 1 H 1 
)r 
-< 1 11A 77' 2~Cjl l" 74 'I• 7 74 
I -< "'> HA ~"'QO 1341 2023 325 13t'1'5 17 182 1 
? -< 
' 
HI ,F6,4 72~1 121 ~0 643Q 252C,6 77 83. 11 
' -< Ill 
"' 
\'CF\f 1 C461 1711\4~ 275?Q 11FU54 117Q l?~1l 60 
I l -< 20 
"' 
15 t .<: 21jl 1207:! 1Ql"t4 47503 270750 15062 161i'1Q4 2327 
'0 -< 'n H' 4."'"€71 b5C:2 101 ~1 2256q 1J!)806 l3C!~J 16C53~ 4Q'H 




4c::0~t ~770 511? 7q14 44102 1j7?1) 66ACI9 lj462 
111 '"'A rT + ,:;C:4CQ 577 000 1658 Cl264 1172 12P2l! 868 
lr"TAL 23"3C ec lt81'5 1 71321 13ll92 7157151 1iill11 5PH:51 21007 
I 
"' 
n + nc::nr.G 4 1RR'1 76!1/'11''1 131113 nl!411 Iii 1 105 I)!U:561 21096 
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FRANCE 
Exploitdhns ::olon le ncdn 'd' autres vaehes 
Ch.sns.dt var- . 15 • 19 20 29 JO' • J9 10 II so . ss . 
"de::r stlon la super .. 
. 
I I flelt ·~rlcolt r.~till- Atilutx. [,pl. Anl~1nc Exp,l Anl:.ZI.IX Expl. Anlcaux • Expl. do (SiU) 
·209 210 . 211 212 21J I 211 215 "' I 




1 -< ? HA 17 1 
" 2 ·< • HA 17C 6 114 2 '·) ~ -< to HA '62 17 31h 4 125 2 ·~ 
10 -< 20 HA !BH 105 /.41 q 5 tot:~ 4C I 
n -< 10 HA j:(4'1c; 1700 31fl16 41 135"' 7 2tl! 2 
30 -< 5C 
"' 
1 :?H:I).7 43':i2 qntq 56~ 1~04~ 70 1C5f1 lA 
11)1) -< 100 HA C(!$411 M'~ 15?4'i'i 1A76 6Q<H!Q "i!5 2116' 
"" 1 O•l t.6. ET + 1'2~1 1631 38104 12~0 40201' '" '?lt2C' 44?
Tf1T AL 3~~375 14645 JJlq53 3715 1211"19 P7Q 5P16f' 621 
1 HA ET + l4"11:f! \41142 331~~" "HlS 1210lQ PlQ sq6c 6:H 
Exploltatlens selon h 11enbrt d' .autru v~ches J Exploitatlo"lt avtc bovlr.s 
' 
I lf::i"'''f 100 I ,da 2 ans so • 59 10 
-
!19 tt pllll de &elni de 1 an I Piles Classts de grandeur I J 
sc lan 1a S\.IPtrficlt 
E., I. I E., I. .lnlcaux I 
[xpl. 
·I Anlmzux [xpl. .lnf~LlX Anlcux acd:olo utilldt (S..tU) i 
211 218 211 220 221 I ~n I 2ll I 22; I 
0 Zll lfE6r •• ,,. 
-< 1 HA llill 2~Cl4 '2' 
1 -< 2 HA -42Ql 111r" 065 
2 -< 5 HA ?Q'5~4 6<;4"P 48Q6 
5 -< IO HA 00244 :J?.C.45(' 1H41 
IQ -< 20 HA 56 .,? 11186 ~76~3C ~5?1'18 
20 -< ~0 HA ICC 2 n~ lll:2lt;4 Q44•At 6q312 
30 -< 50 HA ~·n 4 21~ B.t.lt~' 11Q53Q~ '78\lA 
~c -< IOU 
"' 
F2~? 82 1)507 7 775 "!'CI,Q\ q62C2@ 48505 
10() HA FT + 2~1 Pl 5•5 40041 IH 1 70?11 11:551 1t:< P!5 11 12271 
TnTAL ~25"":'6 ... 45Q5, 13R 11705 ,,,"1613 .lfJ'I1«;t;6~ zq-;6J:t7 
1 HA ET + ~2!:()6 653 411q"O 1~R 1'71Q; 711:tAII:\ 461-2CC: 1 2CP)436 
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FRANCE 
I I 1 I Ex;~hltatlons a.vac boVIll$ I j dt 1 ani ~ 1 ns de 2 ans de 2 ans et plus I C!:sses de gra:~deul" f selon la luparffcfe l'lha Fe:ellu !Unf:sses Vachu l laft Auttts r 
I w<oolo >tflldo {SAU) I 0 I -1 .tnfi3UX (xpl. Anf:aux E,.l. .tnf=tux (xpl. Anh.aux [xp1. I 
' 
I I 22> 2.6 
" 01 
229 ZlO 231 228 
?"2l' 21 lhh 21 }(14 150 12fl? 22 
>O -< 
' 
HA <cc 713 BlA 642 113h '7fl27 l~-41i~ 562 
I -< ? 
"' 
1'=2~ '441 567fi 191A 34]~ 21013 3@62! 2418 
? ·< < HA IC5n 2"131 4076Q 11075 21307 1q2?3 22Cl6C 17259 
' -< 
'" '" 




1 O~fC 1 Q} 781 5~2720 CJA424 26247? ?':\2175 l8~51q( 102964 
?0 
-< 30 IH ?'Ht.ttC l40'1h 1,2 51 71 RFJ470 3336AO l43:::'t5 1593237 7Q791 ,,, 
-< c;,; tl.\ 'V·Ci''l' 1' 7'\A3 76"1662 0416" 4Q6001 122013 l611iCH.ti A5615 
~·) -< 1(0 I" 1.tiCC?<; b7'i7? 5R?:nt; ~53B7 435501 618R9 101~41(: 54794 
]llO 1-1" fT + HSHI 14642 2071HA 12<06 17421'3 llq?q 16P6Rt 152la 
TnT 1\.l H3'3PC: f:415..,7 29b72Q•l 305114 1795269 ~1511)"'~9 728('136~ 4"6181 
1 
"' 
FT + 1-?.,lj:fc;' 64Ci7 71 29!,5q0" 3Q441)l 17QitO?Q A011)5~' 726~f31 4QI)5C;T 
l 'E.:::;lolf:ttl:r.s 1 1 Exploitations aehn 11 no•hMI d1 tn~les ·a, 50 kg et ph:s: j ! o:~tc l:ovi':s Explott,atlons avec trules 
I d~2o:ns dtSCk;•tplus I I 
I
J Cla~sn !!e grzr~ur a! plus 
f 1 I i 2.4 5-I 0 •~bn 1~ s..;a~ u:ia ~ l.:~h·es 
1 
• _ _j 
1 
I a;.ricch ~hl1$~1 (SAU] ~~-----f.----"T"-----j 1 I I 
L '''"" I E•pl. '"1""' E•pl. I Ao1om E,.l. ,,, .. ,. ____ J_ __ !ll~l __ _jiL__!2l~4----L__!2l~S----L-~2~3~5--~I---2~3~1--~!--~2~38~~·--~2l~l--~--~24~0---~ I 








10 -< 20 11J 
20 -< 3G tll\ 
10 -< ,0 tfA 
"'i'l -< too HI\ 
1C•l t1A FT + 
l'1T ;'\l 
































































































Exploitations selcn h ncJ:bn dt tru.las de 50 k~ It &lLis Exploitatfons avec pores 
. 
.U 20 1<9 ot pi" (1) 
Classts de Qnfldeur 10 11 20 . 41 50 It plus 
salon la s,~parfitft ! 1Qr1COh utilbft (SAil) Exp1, J.ala\IX bpi. Anluux E.p1, Anfaux Exp1. Anlaux I 




19 236 3A 1141 ,. :-4q' 91< 22~4115 
>0 ·< I 
"' 
94 1162 47 1215 13 <10 fll ~ 218757 
I -< ? HA •a 164 4?. 11'2 I' 1 Pr')O 12£15~ A066?. 
2 -< 5 
"' 
15F 1960 112 ~lRq ?5 :?24l ltC4'5il: 2\H~l 
5 
-< 10 ... ... 8183 247 6"11 ?4 ~,lrJ ~f!262 45CI411:i5 
10 -< ?0 HA 4Jiqc; 63(1" 15~1ij 42444 15" tcrc:3 1T7641t l4'56,4CJ 
20 -< 30 HA ';!14 7C?4' 2?74 bl8Q2 214 1 47 c;'j 11115F 1? 6ql)t')1 
?0 -< 5C 
"' 
4!i'l' F ~760q 2021 !5 51'13 2 .. 1 70f' c;z,,':t 1\I';CI,}4 
50 -< 100 
"' 
B7c; 2Ci86'\ 106?. 2Q304 111 1 7t.Rl lt'72~7 1-R4P'O 
100 t-o\ £T + 56f 72tH '72 1105? 122 11 ~ '2 CI7JP 24q4 74 
Tf'ITAl 1 ec;c;r5 21tf'l84 78'"10 11'1615 1C"l7 7'1?"'~ 'iP6lq 1 f'l?5,28 
I HA ET + lf@P2 23f\QA6 TII5 211237 970 
"'"""5 5111t. L ';!I)Ai'}66 
(1) sans ln tn~hs de 50 kg et piUI 
I t~bltatlans 11lc:n h na~brt ~~ pores dl 20 q et plus {1) I 
. I 
Cluses de ;randcp:r 1 •• 2 3 . I 10 41 so . 111 
&elon 1• suparficl• 
. 
e;rico1t utillde (SI.U) 
Expl. Anl.u.ux hoi. Anfa.ux Ex11l. Anlaux [xpl. .lnfa.ux 
249 250 251 252 253 21<· 255 251 
0 6~ •s .. 312 to• 2t-22 'H 3~1~0 
>C -< I HA !4211 6q81ii 1121 50?4 711 lf.,Ci8 ~lf 54?11j 
I -< ? HA 1055C 14030 1613 66q4 436 P.711 tH 1627') 
2 -< 5 
"' 
3H:C7 43606 676A 285'U 1450 l7q52 45~ lt2745 
• -< 10 "' 
~FEll e.r01 21374 Cl333q 47n Rh7$J'J 107~ q4A07 
10 -< 20 HA rno1 14";0')\ 54058 21j0145 2019R ~FI4C:P7 412-r 375474 
20 -< 30 HA ~!:CPC el571 34067 161660 16Bl:O ~'HifCI~ 42C~ ~76A2'l 
30 -< 50 
"' 
.C.H!FI 68662 2745b 129~43 BF173 2A,P'7CI 4C3E 3~2Q16 
'50 -< lCO HA 1?739 33ql)7 14'\20 68110 712A 1411'!7) 244Ci 2261~7 
lOQ HA H + .C.C60 61~7 '3095 14658 1510 3,t;t110 73e 72414 
HlTAL 332168 4R4897 163935 758336 669!!A 1 ~2~21.!~ 1@1'16t; 16'i4999 
I HA ET + 3;1272 4 71817 162751 753000 t.616S 1'0731:3 1126'! 15671.124 
(1) uns les tf'll!n dt SO k9 et plus 
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F ll.ANCE 
~xplolbtlcr.& salon h '\QQra da pore• dt 2a k~ at J)lU$ (1) ( Exploltatlans sa len It ce::rc 
Exploitations • ~.E_O_ulU f:O~!IIUI 
I IVIC P9llhl pon:!ILIUI Clusu de ~randaur !rio 399 400 .t pl\11 1· . <1CJC 
selcn 1a ~u~erf~~::lt ! 
I I a~rnclt utilb~a (SAU) ! [:.:pl. .l.nl~ux I (xpl. .lnicaux Expl, An112LIX bpl, Anl~ux i 
' 
, .. 100) , .. 100) 
257 I 258 I 259 250 251 
'" '" 
,. 
21< 'lf511 \74 111725 00\ 2\~92 441 66 
>r. -< rl4 21' 'lP.ll g 1\4 7~0Q'6 64672 ?bl-70 6~4CIF 6005 
I -< 2 H\ •• 124 76 32 2247R 65168 1!:170 64~60 6866 2 ·< 
' "' 
1\5 ? ACISR 56 4l~RQ 141A 7q ~526Q 14cqo1 16334 
• -< I •l 
"' 
2'1 611 '1'4 60 1CJ054 lC177.1t7 40117 10l56f' 27143 
I 0 -< 71 
'" 
n• 1Q77C~ I H 103"i:!'lq ~0"401 Q2:!'106 304fl3! 50Q84 ,, 
-< J .j 
"' 
, .. 1 q3Lll 101 n•••1 1773H 65'\07 l'f5C4l, '3121 
!·) ·< 5~ ~i.\ ,., 1 ~ 7C:'t;l 21' n6o7s l4QIH6 61611 I4BI2 30383 
•o -< 1.111 
"' 
450 115776 \51 Q1qzq 7CI2"il 42Qllli 7~P43 177Q1 
tvn t-1\ CT • I o• 'ltot.~ 12~ 74151' lCI6C14 ??070 1@421 4615 
T1lT aL !741 '762t.31 1291 83RlB3 170 3914 lt315tlt ll88tt'q 193311 
l t•r. 
" ' 
't1Qii 1'49000 100' t'-i'A"62 11 '~341 'A31!t;2 ll>40C lA121tO 
(I) sans In trulu d• SO kg at plus 
(xplolt::tlofls salon l• r.:lc!lre da r,oulu ~~:r.c!au$11 
;: a~~a~ ca IJl":!;~!~ur 100 - ..:::. 500 soo' • .0::1 oco 1 coo . 0 000 1000 • ..:sooo 
t:ler. h. u;3rLcu 
''""1' "'l"l' (SAU) I [xpl. I lflle:!:.:l Expl. Anfraux 
(xpl. Anluux E.., I, Anluux 
(en lf'IO) (er~ iC'I) (on 100) ,., 100) 
I 2215 I 26~ I 167 I 16i lli9 i "' -"'- m 




5h~ 11 o,r, 170 1\09 74< ':\~MI H 2831 




Hil ••• 07 552 165 ?166 78 2R39 
' 
-< ],) 1M <4\ 1170 101 650 200 3!5FIO 86 3057 
Ill -< en 
"' 




!4~g 7305 I'" 945 331 'i 701t 141 500b 
0 ·< ',J 
"' 
1 p 01 7Fil q I6R 1072 202 5?1\ 127 4512 
I)~ -< lfll" 
"' 
1 7,C. 7 2FI6'i 156 .. , 245 4052 103 3719 
100 t-A rr • €40 14'\2 
"' 
561 lb1 27Q4 7C ?5Q'9 
TOT .&l c;lt44 l'i9J.B 11.9Q 7566 >311 3•1•• <84 15454 
I HA [T + F71i~ 144113 9M 6122 1Q55 '3":\":\96 !H •ooo2 
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l Explolbtlor>.$ selo:. 1e roc:bre da ~:cules porJeuses 
r I 
Classes de onr.deur 
salon b 11/llltflelt 










10 -< 2fJ H'\ 
20 -< ~C HA 
30 -< .;c HA 
c;o -< too Ho\ 
I QO H\ ET + 
rnTAL 




i "Clutu ~t t;~ran~:ur 
I rtlcn 1a superflclt 
a;rleol• utilisE• ·(S.W} 
0 
>O -< I HA 
1 -< 2 
"' 2 -< 5 
"' ~ -< 10 HA 
IJ -< ?0 
"' 20 -< 10 HA
30 -< ~c 
"' ~n -< 100 HA 






















































Explolb.Hor.s at1on h r.c1br.a da pouhts de cl'.alr 
100 .(500 soo • <1 boo' 
Expl. Anl:aux Expl. Anluux 
(rn 100} c~n 100) 
2!!1 2B2 2BJ I 25> 
70 1Q5 49 WR 
274 5H 111 110~ 
171 3<9 67 417 
347 7C5 104 666 
"' 
130•1 161 1031 
tc;'21 1213 310 2Qol)q 
l~P 241!5 ?41 }1\21 
l7C~ 281' ?'I 1'5l() 
H:J7 255'1 1~? llt;6 
56~ ~-. •• 295 
~~J)? 15\116 16(\4 1'lf'67 































































I Explolhtio:~s selon Ia r.a:.tlr~ e_p_9~l ~!.!I!~'"''"'"'----1 


























































Classes da ~rar..:l~1:r 
I selo1 la '"~~rf1cit 
J z~ri.toh uhHdt {S.I.U) 
I I 
0 
>C -< 1 H\ 
1 ·< ' HA 
2 ·< t; tl\ 
'i -< 1,1 HA 
lS -< 2'1 H:\ 
2l) -< ~tl H-'1 
30 -< '5C li"\ 
50 -< lCO .. u 
lt)f) HI\ FT + 
TOT ~l 
1 HA £T + 
Cl.3:slS d! g":l:tdeur 
~ehn 1a s~o~prfici• 
~gnc~h ub llS.ft (SAU) 
c 
>c -< 
"' I -< 1 liA 
2 -< 
' '" 5 -< 1<1 .. ~ 
10 -< 70 
"' 20 -< ~ '} H.\ 
>n 
-< sc 
"' 150 ·< \01 H~






E:.::::~lol!atlor:s selon le ~::~ra ds pcuhts dt thalr 










































































50 000 -<100 000 




















f h:Jblt~tfcn~ tel~n lc r.:=~re 
' Na:obrt dlu:plalhtlcns: utlllunt dea de pcuhts d11 chair I 
I ~.otocultaurs, !'.(l!ss:onneusn-j /tachltu~l pour ll'lachfnes pour 111'~-:iii:'si:~ ~ate~fral.ses, battauns 1 la Ncclh 1a rlcolh 11ucheusn1 
100 c~ .t plus "'toha~o~es. cacplate12ent ct:plltez:nt 
Ttathurt DOtofai.IChlllSIS dcanls!!e ell ~canlsit dt rllasstuSIS• 
• tethnYIS po==es dt III"'U&S 
sucl"l\ns hrrt 
Expl. ~~~'''"'" l'"l 11'10' I 
m I 298 299 ! 300 301 302 I JOl 30• 
428 •6 I 4 
IJ3207 fi"M? 1-41A 12 !:45 s•os 
11311 41260 22576 •a 1204 21850 
16'1451 60571 68156 3•• Je~a 80A43 
226,12 5AqAA 137549 137A 1 cct~! llt4574 
'41765 655•1 2662"Q A217 26~H 213647 
1 q6F.Ill 31385 1686~4 1 0'63 162C'9 l75A23 
l6Alf.l~ 27665 150120 1 'C09 I! COT 154705 
92460 1A24A A4757 11707 5!:1C 84'572 
26~1')7 72A2 240~7 t447 2'n!: 22654 
1362703 374739 929457 51?20 7724l: 964657 
129906 A 310990 92103~ 5120A H701 c;se748 
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FRANCE 
E'lli'lalt~tfe:.s b:plottatfc'ls utllln.nt das E:Chlrtes ~~~:-hr.znt 11Je:cplolhtlcn 
utlllsant du 
lnstalhthr.s 1".otcculhun;, ,.., I ssoMeuses-batteuses r.lCI'fnas pcur 
Cl.u:su (!a gran(!eur de tr:afte l:ica. aotofrt.lns. 1: 11cah= .,.,, Trzcteu, .. cc~pl. :..c. de 
ulon Ia suparfic1e 
aatohouas, bett. s::cr. 
f-.- utofaucl'ltvn• a;rl~1• ~otil!.sb (SAU) 1 Expl. 1'.2chl ne. bpi. llachiii!S bpi. ~Mnes ExPI 
305 306 307 309 I 309 310 311 312 
c 3~ 104 211 •I Hn 
>O -< I H. e6 11490 6737 54'i51 b'1.\4:_1; lA 22 1 
I -< 2 HA 14< I 7224 17678 36001 45392 A5 ·~ 2 2 ·< • H. IBIC t:'H76 661 Jt9 5~139 66f'21 3Ao ~3 15 
• ·< IO "' 
11 e7t; I'55J2 14292A 53393 61CHH 1?42 l~lt4 .. 
10 -< ?0 
"' 
f:°C45 27Ci42 8 3071}10 59670 65855 6~?2 f !7C 416 
?0 -< '0 HA 75Ql5 182?.49 21Q7A6 28lQ6 30237 117 51 12C6P 674 
10 -< 50 HA H275 161202 22M II) 24411 25026 2!: 11 42 2~t;Ql 1140 
50 -< lOD HA 434E5 00106 17216< 159$1:7 11128 11RAt; l44-J2 160h 
lC'J t1A ET + fll7 26341\ A51RA 640R 7156 1 7~'56 l0-'!5 ~ ''506 
TOTAL 2Hee• C0~4MJQ t24nl1 332507 3P364l Q6Mn 11'1(14 '! 1 6"t'l3 
I HA F.T + ?H11C c;o;sns 12408•7 777865 '\70'3Ciq 0 67A2 IOC40~ 6402 
r 
bptoih.trcns uUllul'lt d11 uchlnes ~pparhnc:nt l l'explcltatlon 1 bplol!'tl"'' I 1-- -, utlli:::d das: ~chine~ pturi r~c!ilr.u ~cur la r&eclh \ Ro:::::ttseusn.h:cheuus, ~chcfral gf'llnt truuurs lc.r I Chnes 111 g~r.dur licolh co:pl cc:,lUc=tnt dk1nfs8e de 1 ta aasseuso~o.pruus a;p~rtcna,t II:~C:lnl set do pcm:u: d1 hrn 
selcn la u.pcrflcll tctt. suer. 
•;rJccl• ut1llsS1 (SAU -----· 
~ehlr.ss Expl. P.achfnu: £xpl. ~chines bpi. Jllachlnas Ex:)l. 
I 
313 31• ' 31S I 316 317 318 318 32:1 
0 2 2 I I 194 )f• -< I HA I l? 12 •o <J 1 1 A~tqo 
I -< > HA 2 . ; .. 157 , .. 16 If 11224 
2 -< ; "~ 
" 
455 45" 166' 16c;2 5A 
" 
6'H76 
~ -< 10 H~ 43 171j7 !RIO llq15 12014 ? .. 2'ilj 1l5'50~ 




6A2 62Cfl 6240 70Qlq 70A4S '?AQ 228~ Iq'?4Q 
0 -< 
" "' 
1161 -;'45 5265 85503 A727'3 21:'lQ 2'53C 1612Q2 
'>0 -< !CO HA H77 30Al 3107 6183Q 64QIQ1 3461 l461 Q011')6 
t tlO t-A, FT + 2143 I"OA 1951 1Q4'H 'l?oP." 4CI51 4c;5t 263411 
rnTAL l:74'i 26~'"~48 26324 31 31?5 32 31 31 1 '5'i('3 15'it'! qE:46t'l9 
I ,., ,., + 1-744 26036 ?'1.312 3tl2n 32297t'l 1154475 1 ~4ql!= c;ssq25 
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FRANCE 
I Explohatlor.s utllfnnt ~ts tracteurs :~~artet'4nt ll'exploftatfan £xp1oltatlans seton h nc~re d~ trtctrurs utflfsb app,arter.az\t J l•explolbtton 
I 
I Clusu ~. grande:.:!" !lollbl"t dt tl'l!lctaurt IJU'-clllstS 1ft puluartct (CV) 
i ulan la &~;:orfl,io ! I agrlcolt ut111sit (SAU) J~:sq:~'l 2-' 25 I 34 35 I SO I s1 et p1ut Total 1 2 3 
! i I 3ZI 322 323 I 324 325 325 I 321 I 
"' 




~f:24 14~2 5<0 IZZ IJ7~7 A '!12 lit~ 21 
I -< ? tU 11'62~ 14110 0?? 251 l1b7R l6Pfl4 '18 26 
, -< 
' 
H> 1.1e·n· l6.J~7 "7275 .. ! 6~1RQ 61f.()Q ?C?3 02 
• -< 10 
"' 
i4CL. t: 42()?? 2''H57 ?201 l42Q2,q 17A51j5 f563 334 
10 ·< ?0 H\ t::FfH tot&n 91::1110 114Fib 307910 ?52<21 2'833 llt69 
20 -< 
'" "' 
4(0::411 1tlOR5 94174 2\qj:J2 2197~6 141!:~7 12000 2201 
'O -< '5 ,, 
"' 
2':'lt: '~ 50"4 7 q<)Q'\0 451104 228810 101736 53~4C 52CJ7 
'" 
-< lCJ HA 11442 11)1C9 6571Jt 5AIJ7Q 1721118 77216 41661 12448 
1 o)l1 t•A rr 
' 
~5.<, ll 1 U012 25361 44445 R'i3M 'llA 7107 8411 
rnrAt !"!'r F4 l}1)1j') 414?91 186"'82 1249An7 746678 111t1llt' 3t"1390 
1 HA [T 
' 
1;~v;~ '311i874 41'31\qQ te 51l41 1240A'i7 73,.1'116 1 l'l!'!4~ 30368 
' 
i 
b;lalhtlo'IS selor. h noth:"t 
da tr3.:~e~rs utilah a;;:rte. h;~loltattaru utlllsant des 
r.al n.d 1 OeJ'Irl .expJoftant (persannes) 
tint A Jlu;~laltatlt~ Auires lnshl- i tei:j:s parth1 avec un.tc:::~;JS de ~r..vail (1 J 
' i Serres ld!C/\$ SOt.' 
I Clatscs cla Qr:o~rdcur 4 et plus 'tlt't'lll 
I coins de 25 X 25 ·(SOt selon 1a ~~~arflcla 
I a;·lcoh utfl!s1e hplofhtio~ Tr.lChllrl (xpl~ltatlcl'l$ Superflcle de (J;~loltaUc~s 
I ba:l Total !'.oz:::es Tot~l 
I (SJ.J) • 
l 329 m 331 332 JJj" JJ4 "' "' ' 
n 1 6 1 2 21 2"1 1'95:! 154 
),' 
-< IIA 14 
" 
f-,770 h09'1~ P47Q QCPIIj:l) 8f.P4~ 32<10 
1 ·< ? t<' H 101} 24QQ 35320 436~ r.,r2sq 'itc;c;q 27q24 
' -< 'i H"; 57 2'" 27'3~ 'il'H5 5354 7511Q 64l5E lljoqqt, 
-< 1 ,, H\ '0 24' H5R 28516 3200 44CCJ2 'H415 41343 
to -< )0 
"' 
;'Q'i 016 7R? lAl 98 2130 2liP40 21075 28949 
20 -< '0 
"' 
J~l 1.?46 2'R 5Q6J\ 
"' 
fi4'1~ 6P21 9466 
3·1 -< ,,, H\ 9lc; 400'1 200 473' 
'"' 
fli77 518 e 6675 
'iJ ·< 1 0·"'1 ti<'). '7R} 172A6 !1R 1021 27R 4407 3E32 3032 
l•Hl HA ,, • f ~ 12 43423 111 4354 !51 1 p,qH 1~46 1837 
rnTI\L 12A41 6255q l4AJ7 2124 7A 251AQ ;;'Pt:l'~ 2Al23f 2nlt2A4 
1 HA fT 
' 
12Q2t1 f)?477 "'066 1'514130 16710 ?Ut~B lc;2~4C I 71120 
----··-··--(I) t de l1 durtie annuelle de travail d'une personnel tnps eo11plet (. •lnl11.11 2.200 hauru par an) 
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FRANCE 
! ~.aln d'ce~~ra•nplclhnt (tn nocbre de parsonnas) 3 ! lte11~res fall-t'~ssa da trav3 11 { l da 1.2 /Mahs(parsonnn 
~In d'o:uvre non fullhh i I ceeul)b non riiQ"JlUra:ent j! -::-~s ( l Cl.asso• d: Qr.l:l~tur 1 tu;a parthl auc un h::;~s da traY21l (1) {oec:u:lcMillt=ent) p.r~!!l 1 
1 hCI;lS Co=,plet (2) 
:acin& Gt T;:! e:lan Ia. su~arf!ell lS- (.SO% so - < \CO% a~rlcoh uUHd:a 
-







I 3.3 ,,, 
r 
"5 Hn 111 1071 tn 21 2262 l'n'l B62 
>O -< 1 H' nttn liJ'l'lQ '!547 1R51'9 17211 !i7cc-. 41'5( 1101)2 
I -< > HA 2'771 I CA00 ~11() lbR44 15545 nrns 4t:C51 5'37~Q 
2 -< 5 
"' 
'11 ~4 ZC:?~O 'lA\·1 54'il5 5QQ~e! \A6''H llfE~2 •?041 
< -< IO HA 1£1P;t; 35'n 1 27~76 12Q2?5 125066 ?CI?7H ITCint 1 cs~•• 
1 a -< ?C HA 
'
1 14C 'P.7c:i7 ":!!717Q l6bzqq Zb ?~q 3 41'lii:II:C' 271 qQ ~ 147'154 ?0 -< 30 HA i5Pe l40Q' 1 l1qq lb7CI4t) t ,C,b55 7 2Q'17P 1~11'4C "'201 30 -< 5C 
'" 
~17P 1C95J Qlj76 145 706 l44P60 '026ttO 2051-~~ 7?:066 ~0 -< ICO 
"' 
?216 t42Q 5A37 7R576 7tH75 270~4Q tqon~~; 4ll~Z 
101.) HA ET + 15t;C 2~4'i 26qz 206,8 2052~ ?r)'iQ7q 15~10~ 1307] 
rnru 1 f f1 R2 15';3 7) 121755 A9q~lj3 eezs~s 212l·q72 Bl'c:t;ot 68n459 
I HA ET + J H~~~ 1440Ql ll6.R<H Bl'Q74'3 t:l64306 ?(67702 n~~~Pt c 60~505 
---------(I) X de 11 durfe 1nnuelle de travail d1une personnel! heps ccepht (. •lnllue 2.200 haures par an) 
(2) Touhs personnes qol consecrant l! 11explottatlon eu eln!IUII 2.200 heures de tnnal1 par an 
(l) Eft cantalnes d1heures par an 
I !'l,r., r:~ Y~:!, 
l!aln-d"oauvn -ec:!lns d1 11 fullll da Pexphltant (en nc11bre de personnas} J ace, ~·"··· ~~'I 
1 r··~ ~~:-s..: ~ 
l te:.ps partial avac Lin hillS d1 tra.vall {1) I a u;::s ;.:~t-! 
Clann de ~ra:'ld~ur 1 te:.ps cc:~pllt (2) ~~~iri~:.ii·;~} 
ulan la st.ptrflcla C!Oins: da 25% zs - < SO% I 
so 
-< 100% UQins dt 25% 
ttrlcoh LJtfllc'ia I I I Tt.hl I Hoz::u Total I HO:.:I!I Total llcc:==s I Total I!C:!!!IU (S.W) I I 
I 
'" 
I m I 3\J I 348 3\9 i JjO ~ 351 352 
0 ?.Pt 47•) QO 227 36 2'' 12! 144 ,, 
-< I HA 1~33S 1 7F.h1 tq;>4 7424 f,Ql 4t;,c; 211~ ... 
1 -< 2 HA l!te• 20460 21 Q'\ 7QA7 <1• t. ?"h 2M !52 T80 
? -< 5 HA HC74 'i5~ 7Q 6420 2507'3 ?2qR 1171 h l-34A 171'0 
5 -< 10 HA 'lft<i1FI Qn7• 1201' Slb6l '.i5~A 767~Q 1Fil21 2A~~ 
10 -< ?0 H< ~1CC:4 li'J6? qq 2262:(1 10744Q 12'5Q7 67~P7 5?15<: 5q:n 20 -< 30 HA 21PCR 104714 14Ql" 6o:J2Q'T AQQQ tt?pe;z 4i"l'C! 4627 
?0 -< 5C HA 22BC Q1qlq 12R70 58524 8Q71 r;~'l?Q 47(5~ 'A 7ft 
'iO -< 100 HA 1120~ 48661 6871 2Rr'lA5 50Q2 "P ~Rl 'lli'31Q2 '346 100 HA. ET + 2~PC 1 0'3<J' 1713 5066 123~ !?In• llCA! 1 '3 T4 
TOTAL 2<" f 1 OR MF!l4!l 81644 36f)1il3 46('t44 274.R14 215f5Cj 24627 
I HA ET + 1C(4R3 c;c;cooq 1qf-30 3'i3052 45317 270C74 21~221 2'53111 
-------n l X dt Ia dLirfl annLitlll de travail d111!l:l ptrSOMI' haps to:~plet ( .. alnlllll 2.200 hevres par an} 




1 ~lin d•oe"''re r.on fao!li:la occupée rogu!lèruent (en nocbro de parsonnes) ~---- ---r--__,.;------+ 
1 à te:;ls partiel avec un temps do trlvail (1) .1 
















;> H ~ 
c Hl\ 
)!) IH 
? 1) 11\ 
·~ (] Il\ 
5G H.\ 
1 0<) H-\ 
fT + 
1 Hl\ ET + 






























































(1)% de la durée annuelle de travail d1une personne à temps complet(. mln!muo 2.200 heures par an) 
(2) Toutes personnes qui consacrent à l'exploitation au linloum 2.200 heures de travail par an 
























21 c 56 2 
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' Exploit~tions selon l'effectif de la Olin-d'oeuvre fa·:lliale à te:ps co:plet (1) l 
. ~<in Ç'oeuvN totale~ temps complet 
(fuiÙaie.et. non faaillale) 
(nombra de personnes) 
1 350 3ô1 362 
0 59 ?ZAO 
1 2 '\{314 69'561>9 
2 71 7il 54224 15?511<1 
?691 99?8 l03AZ 
4- 6 2591 5975 312A 
7 et plus 1403 2212 7"2 
Total 620R17 76A02A lt>6A'51 
tn·rii~t;;-ji;rsonnes qui consacrent l l'_exploltatlon au oi niluo 2.200 heures de travai 1 par an 
1 
1 
1 Personnes p:~r c 1 litsss d• âge l Total 
\ 
Catégor! es Ça des 












355 367 1 368 ! . 3ô9 1 370 1 
Exploitants 15~H4C 15A 12 09 SjQ 151114!1 
dont : ho10es 145~711 1"1~ 12h654 ='46' 49 
Heobres de 1 a faoille ).024116 15817 1 o<;,<,4A 441611 4Q7()'i<; 
dont : hoooes 54C4')5 1 ('1•3 6 1ZC1V.lA J09'r"7 6 7 5f·:' 
Hal n-d 'oeuvre non t .. IH a 1 e 
occupée ré gu lllreoent n4~f.C 7C2 ?. ~1)77 R11104 A 1197 
dont : h0111110S ~ClC71 714 ?4645 "'=''l!L 7 ')7')7 
Hain-d'oeuvre faoiliale (exploitant et 
meobres de sa faoille) et mal n-d 'oeuvre 
non famil! a 1 e occupée ré gu 1 Ureoent : 
-
à temps partie 1 avec un temps de travail 
L "') 
1 '' 0 71 <; 12723 'H29<; 154!385 161>357 
25- .: 50% (1) l'\<;CllB 2516 3 7114 11~090 1A7q52 
50- .::lOO% 5~~lq<; 1055 2'iA04 90662 13365? 
-
l temps cooplet (2) 14,-ïi':A~" 115 5987'1 27368<:) 36''431 
---·-·-----------------
(1) t de la durée annuelle de travail d1une personnel teops cooplet (. olnimuo 2.200 heures par an) 
(2) Toutes personnes qui consacrent l l'exploitation au olnlouo 2.200 heures de travail par an 
4 et plus ·Tot.i 




l HP1 406AA 
1e71 2<;2 3 l641JA 
U3 lllC 48"10 
l9f?l ~ Jt1 ~ l'i e7n41'1 
1 
1 J~ ·~ ,, ,,, 45 à 54 ans 55 à M ans 
' 
Jn ! 312 î 373 
392766 432210 2 741 77 
1F.fiP05 ,~ 743( 22f-~4o; 
1?<'cA1 3?0H 21'1664 
12CAA 4 ?;1() 2 75974 
7Jf..7Q r;c~9~ 0776 
6~ 0 37 5~1'12 A652 
16'1R42 ?f·P2~~ 23"382 
177·<?1 1fi4C72 127053 
1?71~'>1 11759~ 5924q 
,2C97"1 102~1~ ROll'l3 
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FRANCE 
Total d•s explofta!fcns Exploit~tfoos par class~s de la 'uparffcfe ~grfcole utilfsée (SAU) (ta) 
Classas se 1 on ,la 
suparficie totale Superficie 0 ::.--0 . <!"' 1 1 . •"'- 2· 2 . .:: 5 
-





h2 Expl. ha Expl. 
374 375 376 377 1 3/ë 379 1·· 3oO ~1:1 1 
1o!ns de 1 ha 1l<:C7f t-?5<11 ~45 Il ll2611l ~(\760 
1 • ( 2 ha 1•'q1 7 1574 75 355 3r9c;3 2:18( 4 71l4"9 Hl?lH' 
2- < 5 ha 2((f4'1 1>711 ~1 286 12259 6709 .,..04?? 4~ ?02 1 '57676 
5- <10 ha ;>>fA6~ 1-'l<;4A?4 105 3563 1785 4~3R H4<; 41859 
JO -(20 ha '1'0?3"9 516~1 75 61 142<) 7(•(• 1664 2411 7438 
20 -~50 ha 4 ?«t <;<; Pl31 A2? 35 645 2<)0 o;P,4 8":19 2260 
50 -<1 00 ha 11:2 SI 772'423 zr, 146 hl n4 l!H 415 
lOO ha et plus ?f~B~ f«'~l772 15 llO 4? 7A 101 240 
Total 1 s p Ï[4. 3:G3<;217 4335 161693 81136 ll'i827 165661 20981)8 




Classes selon la 2 <5 5 < 10 10 . .:::: 20 1 20 . ""- 50 i 50 . .c: 1~0 . 1 . 
1 1·~1. 1 1 superficie totale ! . 1 ] _____ 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
Expl. ha Exp!. ha ha Expl. hq 
1 1 1 1 l 1 1 
382 1 383 1 384 ' 385 \ 366 J~l 1 JCO \ 389 1 : 
ooins de 1 ha 
1 - ( 2 ha 
2 - <5 ha ~ c lt 52 
5- <10 ha 1U~Bc; liPIJ 'Il l26R396 
10- < 20 ha 2 71 f!~ '>1260 511751 2R1547 39400P5 
20- <50 ha 1SM TIL) 57209 70371 118:1377 343454 1029r43F 
50- <lOO ha 14?3 1129 621" 2321l 35582 24445 qq4C6 'i 86974 
1~ ha et plus P13 177 276 7 639 <)470 1<;84 6<;62C 6370 
Total r1c:~3fl 25')<;77 lll46320 35488'5 'il6<;4f7 36ÇP.F3 1135412~ 93344 
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Exploitations par classe~ de .1a tu~orf!cie 
1 
Exploitations par classes de la superficie boisée (ha) 
2..9_ricole utilisée (SAU) (ha) 
----, 1 1 
1 
1 
50 • -<100 100·et plus 0 
1 
.,..o . <_1 
1 
1 . ..&::2 
cr~sses selon la ' 1 ,--~ 
:1 
1 
superficie totale 1 ' 
. ha Exp!. ha 
1 Exp!. 1 Exp!. 1 ha 
1 




""0"' o.v j 391 ! 392 1 393 1 3>4 i 390 ! 396 1 397 
moins de 1 ha 1(>944 7 66 20 P:''l 
1 • < 2 ha 93127 150fl1 t.RQO 1 c;oc 16'l8 
2 - < 5 ha 147333 'lb'-31 1 3Q]6 12Cl5 15121 
5 - <.10 ha 13R''81 470ff"l 105:'\A ?3 ;oc '!~"!')!! 
10 - <. 20 ha 177149 643~6 274~4 42~P1 ~4635 
20 • <50 ha 1966A3 51i911 24 5f'Sl 44442 56'148 
50- (]OO ha 57?5471 51938 10451 l.f18 9o3c 11573 
lOO ha et plus 5?3~QP 272013 4'17177A 14<)(1Q 1861 P~J 1 cq ~ ?4A6 
Total é24 ~46? 272 Cil 43717711 92P.747 ?39f.62 o7C13 13'if<J~ 17l'i'H 
~xploitations par classes delà superficie boisée (h:~) 
Classes selon la 2 • < 5 1 s • < 10 10 • <- 20 .20 
• <. 50 
superfl c le totale 1 
Expl. ha Exp!. 1 ha Exp!. ha Exp!. :ha 1 1 
1 1 
1 1 
39S 1 399 400 i ~01 1 402 403 1 
' 
40'> . 1 405 
oolns de 1 ha 
1 - < 2 ha 
2 - <. 5 ha 4E64 12091 
5 - <10 ha !f524 ?21<18 25°2 15418 
10. ( 20 ha :n76 14 7566 15841 103020 3010 3 5~29 
20. (50 ha t~4 P.6 19587 a 35671 2'19145 2(•( 16 2637?7. !345( 13966'1 
50 - <10o ha 15~0(; 45606 QORQ 66712 8BC6 11 C:f.?l 715~ 233235 
100 ha et plus 3 A12 11.1.21 2674 17738 2fl62 311365 3tf'C 111 R5'l 
Total 1~~3tP 4647h1 6675R 442036 34784 4c;1nt. ll-FC~ 1,84741 
th.ss:o: $-¢l~;;n la 
q1etf!:fe tctall 
"'"'Ide 1 ,, 




5- <10 ho 
10- <20 ,, 
10 - <50 ,, 
50 - <tJOO ha 
100 ha et plus 
Total 
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100 at plus 
Expl. ,. 










Azltndt Azl endt eon SAU 
Mth 1a rtsponubll ttl dt i lr 1 t11t ~.110• --f------ ----,;tanf df upltm una persona fhtn ueondo l'ettlvtti lucratl'lll lit SAU In 
uc:ondt 11 auptrflcll nhnd• ha Ufll utrazhndalt dtl conduttort 
"' for• II ant sco 
ttrfcolt utlllultt I~' ... n .... Corrtlbtll tl lastlct a;rl. "'" otthftll~" otthltl Tohlt -----
(s.Jf) hhlt lnthn l Mlh coh ucond~r! utruhnd1l1 prt'lilhnttttnh proprlttl 
tht .. h.pe o JLQJtrlort j'xtrultndalt 
jtlpt.~lltllda 
1 I 2 3 • ' I & ' 
' 
lt ... :oe 4413? 222 tr Z2'- ~AI2 
>O ·< I Hh 5j:l3712 1524'\ 2071 31111'i '"i26~A 5AC:15~ 2~11?16 
I ·< 2 
"·' 
7(.45QC 2325q 2562 4Qq677 zc;"l'P'!l 70f:54~ B47'5'31 
2 -< 
' 
HA 113,405 5ll<16 3A41 56547? 20H47 "lf.'B2 2112050 
' 
·< 10 HA Hl!21 5'\8'11 301ij7 '11527 ~ ~?t.l '\Q1~51 1<156077 
10 ·< 7C Hh 1 P4CF 41c;n 2"'3 154~6' 71(:71 11!7~-::t:! 1604629 
20 ·< 'C HA .t.i4b5 17~77 llij4 3Q6~0 t40c=J 4!!t54 1')1)11i<16 
30 -< 5C HA 31471 lt1431i 15?5 't-561) C:?'i2 l'\11:32 7ql206 
50 -< ICO HA 714" A713 1642 17407 41 t;q :J2l3P t:;A76QO 
100 HA FT + lli'if •151 16Q8 Q720 4fJ'S3 l4POC Jl6:677Q 
TOTALE 2~; -:11.-.3 23l7fot1 ?1"1835 1~5592'~ j:jJ'1AB ?1!~2Mf 12453513 
I HA fT + 22UC21 2120~" 1R'i42 l533<Hl1 "~Pl' ?241491 12l~HI)8 
! Azhndt con Azltnda con ••••• 1 ell SAU In proprhU Azllnde con s.Jf 
I Clml df '"'"" 
suptrflch 1 
hi SAU In cerull 
luconcfo h suptrflch i-·---- 0 >o 1 < 25 25o<_SO so.<" 15•<100 100 
tfffttt ~"'"'' •tflfmto Azlende 
SAU) 
I 
I 10 11 12 13 11 15 I 16 
0 
)0 
-< I Hh 1 ~ns 47797 4142 7415 ~724 )C1Q "1~c2, 14J279 
I ·< 7 HA 11 ~04? 47734 1M03 17Q37 214..6(1 l"ll't 5Q,.f91 353Q69 
2 ·< 
' "" 
''1t4:?7 4E577 lA'tiJ ,0112 45130 ~R"57 61)~'14f 557064 
5 -< 10 HA 4Jr.t1f; 24670 12292 1P:Q45 26697 23q'i lQCfllfl '17611 
IQ ·< 20 Hh 5':1115'· 1 ~2Cj l ~!:166 10673 1204~ 10<01 t?lC5? 157'3'H 
20 -< 30 HA '31FC01 6936 :naq 3013 2BA2 23"74 "HlC51 40104 
'0 ·< 50 HA 'H~1~C 5441) 29'5, ?0~4 1171 l4A3 \C@52 26479 
50 ·< 100 Hh 4c;'1€Q1 ,792 7328 1265 110• <A3 1~262 168'16 
100 H.\ ET + 6Cj510 l7'i7 1116 752 656 f'O ca?c; QOI,l 
Tar ALE 3He2f"'1 205035 643.:17 92166 122411 97A~6 ?]51" P31 162\755 
I HA ET + 32C44"''5 lli. 7243 60161) A4731 l13747 9to,Q7 1737'10f lit 71!476 
Azlende cht utlllzzano delle •letltrebbhtrlcl 532136 
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Azltndt ttn Azltndt per cbssl dl auptrflcle 1 tertllf (ha) 
tgptrflcf• 
I tlrttll ::> 0 • <1 1 . <2 2 . < l l • <. 5 Clant dl a~plnu 
.. condo Ia ttq~trllclt - I 
I I alp'fta1a uUllutt. .. Azltnd• "' Azlcnde .. Azl•nd• .. Allende (SAil) I 
11 11 11 lO 21 22 23 n 
0 
)0 -< HA .ttH~It 14 j~ l'il lt74't4 
. ! -< 2 HA 24lC,l5 .l~l0P4 L31UtJ 71 Bd'; ll.l/'>5 
l ~<-5 FA- ----f7CiP.'U-- l,;b674 --- tcUibb- 2 34-166- ---3ii400- 101972 2:18'5t 34252 
s -< 10 HA '11HOf>3 ;2078 10711 ~(l.c;b4 941~7 11311 184472 100926 
10 -< ,o HA c.o~43!l u(,•,s 32-49 '1944 13650 13330 3L.t.13 37095 
20 -< '0 HA .~tlo64f- 1 on 4tl) 111:1'1 ltH4 15H 3lt94 33Q6 
30 -~ ~•L eA "23772 
'"' 
ll2 719 91d 607 1772 1533 
50 -< ICO HA t.Sab·n- -2o3 lzb 4i'f- "tilJ 514 I lit 792 
lnO HA tT + tl1:18!:!C 'l2 40 146 177 1d5 36~ 279 
row.E 483'l~QCj bJit.·lO J017ll Jr.,1td0 511384 1'11572~ 454532 184273 
1_ _HA 
" 
+ 47tJ!iJ!t_- 4!!~~-L l5':!Ll7 __ 
-
.Yi7tl30 5H31:14 1~~726 4~4532 U!4273 
211;)bclGt. 11~,'517 61HU9 li':IS.ll 113503 74'3llt ll41t17\o. 84720 
lsiende ohe utilizzano delle mietitrebbi&trici 
bltndt ptr clanf df tuptrflclt a ctrttll (hi) 
!hut dl upluu 3 • <s s . <10 10 • <.1s 11 <20 20 ·<30 
ltCardo 1• CUplrflcll 
19rlcola uttllwta 





2!i 20 27 20 29 JO l1 32 
0 
)0 -< 1 HA 
I -< 7 HA 
7 -< 5 HA 11 Cf4 7C 
~ -<- 10 HA ~'>1~09-1 4?2-e 1 .lSbtdl 
10 -< 
'" 
HA l~ct64l ll4H 4€li449 16184 1Cjb329 lbit2 lt3E:1Jo4 
lO -< JO HA 1291CJ 12175 or;OI:!b9 lll:i54 l42lH 5249 88C33 3378 
30 -< 50 HA Sb1c; j'J70 28749 ~ ld!J 629QfJ 5063 85914 5972 
'50 -< lCO HA lel!c 1512 10407 1467. 1 /.lJ 1 1516 25e52 3383 TofJ- HA -E i. • - l.-oz4- - --4b 1-- ---:j1qo------ 4.24 4b5o j!)b- 5890-- 698 
T<rr!LE t:Fil684 1'3HIS2 37529b 35212 41:;!158 14626 2it«ii373 13431 
1 I-lA H + t:~l61i4 1Jlll~2 li1Sl';lb 35211 4l3!15S 141:126 21t9'373 134H 
311157 74100 498426 U567 261173 1036 3 1lSGlll 99ll 
lziende che utilizzano delle mietitrebbiatrioi 
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20- .C:JO 30 . <so 50 . <Ill II) I piA da zucchert 
C1anf dl uptuza 
s"ondo It s~ptrflclt I a;rlcola uttlfznta " Azltnda hi .hltndt hi Allendt hi Azlandl (SAU) 
!3 31 35 3! I 37 38 
" " 
0 
>O -< I 
"' 
S425 
I -< l HA 1&473 
-· - -- - ---------·-l -< 5 HA 39660 
' 
-< 10 H 39025 
lll -< '0 •• 238S. 20 -< ;a 
"' 
1b 1~F 5S.4 
iO -( •o , .• hl2'blt l. f44 96347 3218 
'>0 -< luiJ HA iillc;l i;""(,54 i lb2tfi- --214a 127513 175 15057 1872 
ltHl tiA fT + 1645£! 14H5 57797 2023 ll7044 2906 412001 998 
~ ~lbJll tH3H3 H0345 't 171 211j45~7 3081 42705 E 1360t9 
I 
"" 
H + Hb3ll HKtl3 1JU3't~ 4171 254557 3081 lt?7C58 1306Jt4 
- --- -----
j"tttJt, {"14'i l60 4 , .. 10748 
Aziende cbe utilizzano delle mietitrebbiatrici 
Azlende con .lzl'ndt ptr clual dl suparflcle 1 blrbablthh da zuecharo (ha) 
lllt)trflclt 1 I blrbabletolt 
Clusl dl tiJIIUzt da zucchsro > 0 • <1 1 . <2 2 . <3 3 • <5 
.,condo h suparffcte 
a;rlc.oh utili nata hi Azlanda hi Azlend• .. Azt1nd1 hi Azhnd1 
(SAil) 
11 12 13 II 15 II 17 .. 
0 
><1 -< I HA 1JO.,~ ~425 lt1~3 
I -< ? HA 7'/cli l~l'iR b~b5 1175 1417 
£ -< 
' 
hA 24~ If 2~469 13921 S617 11964 1380 3CI7 10. 
' 
-< 10 tiA 'l0t,;5 -- -lo0)7 --- -IillO l't234 18481 5900 13367 26·H 
IO -< 
'" 
H 522?C ~U79 2800 7687 l0-15/t 4591 lOilli- 4617 




195 71i 141 14 HO sor· 402 SO< 690 
'J•J -< ICO 
"' 
1 '1 ~J l;lo; •• 25 102 136 121 264 265 
tnt: HA fT • ii.i1~tf 
" 
3 a l1 30 6t 64 
'fOl'ALB 23415L 7lOIJ5 34298 .HZ20 it4o:f3 1:3361 30164 973"/i 
I tiA >T + n.nst U':o;.C,IO .P4os J4220 44033 1336i 30164 - -973-\ 
l')H-17t> (4tJil 4432 e5b4 ll ~78 4813 111<5 47H 
.A.ziende ohe utilizzano ria.ocnlne-per 18. r&ccolf"& oOIIiplete.mente-meocan!Zzata 
delle bs.rbabietole d& zuochero 
·Cia11l dt &~pluza 




>0 -< 1 .-.A 
1 -< 2 ,_.A 
-2~<. ~ -5-HA-
5 -< 10 tiA 
10 -< lO HA 
21) -< 30 I-lA 
30 -( 1)0 HA 
c;o -:.:.(-- f co· HA 
100 _HA ET + 
TO!.lLI!I 
-
___ L!:!!. JL + ___ --
Clan! df a~hua 




)0 -( 1 HA 
1 -< 2 HA 
2 -< 5 ... ~ 
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lzltndt per cluaf dl 1uperflth a barblblttoh dt zucchlre (ha) 















ll2H 70 177 
l(}\."140 263 1934 
h4~7 46~ 5433 
-H~j----~i}f:. ---- jbq-,---
bdl 156 L74l 
]}441 Uf/4 l47ti3 

























171----rtf____ l'-JC,7 l97Bo 061 Y900 3!;:14 565:! 2fii6 
Aziende ehe utilizzano maochine per la racoolta oompletamente mecoanizzata 
delle ba.rbabietole da zucchero 
Azltndt pu clant d~~perflcft a blrbl. Azltndt ptr tlaul dl 1uperllth • Pllbtl 
blttoll da ructht:l"'l hi ("') 
Azhndt eon ouporfftlt a 
' pabta >o <1 1 • <. 2 20 . <30 lO t piU i . 






57 SB 59 10 61 
___ _]_ __ 62 I 63 ,. 
h7304 7565 61304 75f)~ 
120 321 16244 1191'1H l'-"61 ll2:9 
l708f:~ 3,!b_j9 l600d3 263P 41 b8 1;""-:(-To- bA ______ _ 
Hl6H4 2:010<1 177ll) --- f4l12-- 30tl 
10 -< 20 t-A 
20 -< ~0 HA 
30 -< SO HA 
l1J6 
95€ A 269 
·,6eR .. 3010 
3-t:4CJ 32• 21'113 
50 -< 100 H:"•'-------j }(lO HA ET + 
T<l'r!LE 93':.0 4[0 25 1'-:~2 
1 HA LT + '13Cj0 't>i6 2'll'J2 
bdt-4 91 l.ll.d6 
Aziende cbe utilizzano maccbine pe 
la racoolta completamente meccani 
Hllll ll516 304'H 64qlt 21<.:10 
Cl93 3326 '5201 l23t 602 
3007 LJ2b 2332 t::Z3 318 
1617 20-iO 1099 30S 242 
920 l.Jdl - ---- 463-~---~jt--- 139 
48S34l 10012:0 46q897 73812 119C9 
4ltW.H 92~f"'1 4C2593 f:6247 11909 
4403 49~7 2777 l34t: 1107 
Aziende ohe utilizzano macchine per la raccolta 
ooapletamente meooanizzata delle patate 
zata delle barbabietole d& zuooherc 
I 
I 
'Chssl dl upluu 
I 





-< 1 HA 




s -< 10 
"' 
lU -< 20 hA 
2fl -< JO HA 
JO -< so HA 
so -< ll 0 HA 
Ill!) tiA El + 
T<mLE 
1 tiA >T 
' 
Cl .. sl dl upluu 




)0 -< 1 HA 
1 -< 2 




-< 10 f-A 
I •> -< lO HA 




"i,J -< 100 , .. 
100 HA FT + 
TOrALE 
IIA FT + 
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Alltnd• ptr tlauf df suptrfldt 1 ~hh (ha) 
1 














4'Hf:: -- Sb i- --- Tlfb ___ 51 172 
36-:.~ f. 7b 14611 206 714 21 ~~~-
}:,';;!':! ;to ua l24 712 78 457 5 
7Ct:: 1'9 4<5 lli 425 -5z-- -- --n~-- --
-16 ____ 
4 Jt U:'i 279 9J 3l2 47 2915 20 
z 16 -104 Zll 80 271 58 35< 21 
153 71 ISO 40 140 56 
- --- ---3_5 _! 30 -
l40'1l £262 4C11,)4 816 2816 312 1912 n 
-
14_or2 lZbZ 4f704 816 2816 312 1H2 qz 
~ bl 6 477 59 35< 28 
Aziende che utilizzano macchine per la raocolt& oompletamente meoc&nizzata delle patate 
-- -------- ----- ------ ------
Azltndt p1r clan! dl aupuflcft 1 p~hta (hi} Alltndt eon 
sulnathl 
10- < 15 15 
- <!0 !0 - <30 30 t ptA 
-----
I Azltndt ho Azlendt "' lzltndt "' Azltr.!t "' I 
13 I 
" 






------- -- --- 351744 
" 
1; 171515 
ldl 1 20 43188 
21, 5 7b 2 47 -1 3C --- -29_3_34 
l-' ' 78 4 106 4 15 a 
H2 
_6 ____ 91:1-- 9 196 15 B4< 
tr:cq 1 7 lo1 ,. -- Jba- ---20 l(l31t 
1 CCC, 1 7 267 16 368 20 fc3~ 
"" 
5 80 ) lU9 I 28C 








Clusl dl .. pltUI -.••lnatht fr1111ntt vanaturco 
HCtndt lt hf)trffcft 
-· 
t91"1.:th llf.llluth 




11 82 83 81 85 
0 
)0 -< HA 11358C ~7508- 32056____ ..,ooot L3ca<-~ 
~b37bC ld49U8 ld?b25 l3~Q4q 47206 1 -< 2 HA 
--l-;-<-. 5· HA- ----l~i347e ---4'f-.9tf5 ·- t>OtC49 - Ti42~- u7os0 
s -< lQ. H~ 112n4_c .2·~tio~~ 
10 -< lO HA 1H74 rt llt<;250 
20 -< jQ HA- 1331i0tl 318';0 
~0 -< ~0 ~· 726526 24ij~8 
so -<-tU·o HA ------ ·-ibi~- -- BSbl-
too ~A ET + ICAl74C 840? 
e 715d~C 14l13.2:7 


































h9J•I l uccht 




























artaggt. (co .. 
fiarl 1 I htuaf prnl I 1agual Chstl df npltnt fruc:hf). 11 .. pfanh nhntt lnd11strlall phntt aarchhh d• 
IIC:tndt 11 IIIPiriltlt IIC:thl hnl, frtQtlt ornuantlll fol'llllllo 
agrlcalt .tl1 huh 
($.\U) 
"' 









·- - - --
0 
>O -< 1 HA ~237 1~1715 10245 7006 2012 
1 -< 2 HA 171d~ :at~Zd 4442 lOO.lO 3969 } -< 5 ~A ~01~1 2'L7b5 4200 
-·s -:-<--iOHA-- ---47a~7--t498fS ___ l943 __ _ 14713 8283 -a7I3 ___ 71Hl ___ _ 
10 -< lO ... .;405'5 i2516 d99 4472 bb10 
70 -< lO _ _H~_ 12843 11215 lb" ton 2868 
30 -< 50 ... 113SS lO~'J17 161 eLJ 3410-



















rorill - t9~fo-oi - -qoo&24 -2iit2~ -,.eo73 48ctq4 950753 
1 HA ,. + I'J4h!:! fJ~109- lll80 4fCb7 -46-481 
- 89-
IT ALIA 
bttndt can h. per clu. 
tup, t1berf 
Colttvnfonl bftndt Clll Dptrlldt fnrlto (ht) 
fON9flt't tr. C.ltfvulonl ptrMntntl pratt, pasco II, pascoll td llbtrl dt frutto Chtsf dl uphtZI' blc,u onfcon. Hntanf >o-<1 
MCondo 11 tiiJitrflclt date 
ogrlcola wtllhuh 
I (SAU) "' ldtndt hi .lzhncft "' .lzltndo "' Azltndt 






-< I HA 15 .:H': 1 ~C7172 158~18 7d-i94- ~iS520 ~3313 1150f 53373 
I -< 2 ... '110fJl 4HI.l32 3816~4 190406 153958 76026 47997 54931 
l -< , HA ~ 1'>? Jt ~h~B'iB 754-42-0 -- z845T6--44~fa6---roo35Z- 1C7za 3 57566 
' -< 10 HA 505~1H: 21:!11 7'1 St>q045 141765 4'>0949 51461 88807 23152 
l'l -< 20 >A 520041" l21b28 40't84H 7"J636 476343 24099 671!2!5 8572 
bl -< '0 I'A 4:11J'5t,c; :! ll H ~ lbl168 24348 275~36 5734 26349 164ft ,,, 
-< '0 HA l9 H47 2Q6R.3 163007 1(;1411 379602 3947 26290 8 78 
50 -< tnJ HA H5127 U4~1 1 {q9i6- l'>lff ~- 613~68 zao1-- n~--ssz 
to 0 t!A 
" 
• 211471 ;-)2 37 167178 11790 2602163 1946 32737 313 
T<>I'ALE .l?H1bH: 1 'iS 7795 Jtlj9l74 652043 5423225 319741 41t2it01 201581 
I IJA ll • l)f.t' ~ 12 1550t23 2o812~6 ?._?.~~'!!_-~~~!_70S --~66168 ---~241391 _____ 1~820_8_ 
lzltndt 'J)tr clusl dl .auetrllch td tlbtrl da truth (Ill) 
)0 •' <1 1 . <' 2 - <3 3 <.s 5 ·<1 
~lassl dl upltzza 










(SAU) 105 10! 101 108 I IIi 110 112 
I) 
)0 
-< I HA 11~rt 
1 -< 2 ". lO'lC~ 21095 274'13 2 -< 5 HA £ lt: Cj!Ci a1o1 30283 13506 31573 6579 23729 
5 -< to HA 'dll ll404- 14986 5922 13737 5876 2210C} 3260 
IO -< PO HA J3~e 4t:78 6379 l~lb 61'07 l2I2 ll96C ~166r-
20 -< lO HA ,,. •• 4 1230 620 1388 736 2697 479 
30 
-< 50 HA l3C 569 -i20 
-~ ~ti[ cn7- ~ 505 185!:- 327 
50 -< leo ". un 3b0 ••• 233 S12 330 1205 219 ll•O hA tT • 12S" -24f l78 136 2,3 198 122 145 
T<>I'ALE 1311(, b£20:,-l dlfll l3755 55126 n•H 64277 6093 






tlust dl upltm 
ucondt li tuptrffch 
tgrlcelt utlllmh 
(SAil) 





2 ~· S t-IA-
to HA 
ltJ -( 20 t1A 
20 -< ?0 HA 
~~~ .:< ':10 HA 
50 -< f l.O- l·fA ---
lt)Q HA fT + 
- 90-
.lzltndt per ehul dl tup~r.fftlt td tlberf dl 1rwtte (b) 
} • <1 1 • < 10 
"' 
bltndt h• 
113 m 11S 
124 7 9~45 
95~'} 1377 11303 
26~f 38B 31~0 
trsc 3n1 2442 fliT-- ----208--- -l7i0 














- --~be·-- -b-i3l. __ _ 
312 42.04 
44933 
~_ttA ___ tl !: __________ 34_tlC\o ___ ~6J4 __ __£947_1 __ _ ~_4_1_~-
.lzltndt ptr clutf df lllptrfltlt H t1Hrl dt 
... tto (hi) Azhndt eon suptrfltlt 1 
vfh 
J(). <so so • pta 
Clutt dl UJIIuu 
secondt Ia suptrflclt 
avtcelt utfHmta 




1_ HA L4U:HS 74430 
I -< 2 HA 3l'J 104 150446 
2 -< ' ... 427924 309037 
s -< 10 HA 2lt! 164 2.3;132 
10 -< 20 ~A- 'JC978 154642 
zo -< ?0 HA 23275 5jtt~J9 
30 -< 50 HA 4tP2 1475 3 49697 
so -< ICO HA 5tt gc; 89 5C24 S497 '\QS25 
100 HA ET + Sf:. t 5 172 1)971 !:656 6857b 
TOrALE t594t: 261 ll574 t351i u,q 1153496 





























hltnde p1r c:hul dl IUI'trfltlt t vltt (hi) 
> 0 • <1 1 . < 2 
Azltndt hi .lzlendt 
126 121 128 
2-41818 744H 
2f:.l127 634lt!i 57371 
314600 10133S 69307 
1439["0-- -,;qgqc;- 36367 
5-7840 2212C 11908 
11919 478t. 4471 
6116 2fl91t 2905 
3b.H 1487 1161 
1507 63C ·--alii-
l043l:64 34092Cj 1909139 
801M66 2(:61t9c; Lc;Q989 
'C)aul dl tlfliUza 


















50 -< 1 CO t-'A 
ltiO tiA ~r + 
TOT!LE 
l IIA r T + 
Class! dl upluu 





-< I HA 
I -< 2 HA 
l -< 5 "A 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
?0 
-< '0 HA 
'" 
-< sc hA 
50 -< 11;0 
'" 100 t1A -~r + 
TO'rALB 
1 HA lT + 
























bltndt per clnsf dl tuparllclt 1 ¥1h (ht} 
2 . <] ] . <.s s . <7 7 • <.10 
Azltndt 
!0 































1J] 1!4 1lS 1lG 
.44999 --------







3197 18185 2245 
-999-- - 5t:5S 666 
668 3791 5B --is~1'f1--- -JZZ~~e--
~53 1960 303 
11927 67678 6240 
lHN':I 3~_2~9 __ _!__3t1735 __ Ll927 __ _ 6767e 6240 
----- ----------
Azltndt ptr chul dl supuflch a Yilt (ha} 











~53 12879 'H 8134 
u;o 1 i 463 323 76Zlt 248 8931 
730 '1794 319 7543 241 9022 152 
-643 8670 323 7659 303 ll:nt: 338 
~421t 71lPB 13~2 -)09bO 792-- 2q2c}3 ~-490 
')424 70ei3 l3.a 30960 792 29292 490 
-92-
IT ALIA 
Az. ptr du. 
IU~ ,,\1 (ha) A.tllncll con 
tqulat bavlnl t/ 1 bvftllnf ovlnf caprfnl 
Chill dl IIPftUI sO • pli 
ncondo It suptrflclt 
I •vlctlll ut111 zZih hi Azltndt C., I A.tltndt C., I .h:ltr:dt C. pi llltndl (SAil) 
111 118 HI H8 Ill 1SQ Ill I 
"' 
0 1' 50 27~5 4220 16519& 2664 ifi-i63t! 1436 
)0 -< 1 HA 21:!721 3o•zz 50406 165Uo 10492 1'59213 9801 
1 -< 1 HA tb.i33 '14036 l4dS7~ 447 .:S40 30020 l.17C01 23961 
-z--<-· ~-HA---··--- --- lt~> if9-- L8036T-- --.DU342 --1581 J99- ··-i4aJ6 -- 658791 4182.5 
' -< 10 HA Hf-427 l00d22 22tJ59'S 1918525 45849 6C8505 23290 
10 -< 20 I-A 3C956 52336 117131 1801348 27231 6SBEB3 12162 
10 -< 30 HA llO.H 18811 2J'906 713131t 9209 423llt: 3825 
30 -< !)Q HA ~716 16448 19179 655826 8200 621S61t 3114 
so-:.:( TCO_H_A_ ~----qs·6~- ----;;qiz- - -~ 5Bo6 -- -- fff4 f ---6276-61 - 126'9 9HSBS 25~5. 
100 ~A H + 3UHH 48!)4 2QI:lq2 74ll t:l.'5l99 5181 1343C6~ 1998 
ror!LB 41451 44Jl<i2 533090 9JS5ll 8101398 ?10951 S9e6 78<; 123966 
L tt~ __ f_f + 
--
41'!51 iJJ_Q_l_1 __ 49'J12.!.L ___ tnl4dB~- - ~~_7_1_032 191795_ ~528Ci38 112729 
-- -~--- ~ - -
Azhndt COli Azhnde p1r 111111r1 dl bovlnl (tnhh) 
C1a111 dl upluZI Clprfnt lVIII 
Azlend• con bavfnl 1 2 3 • • . 
uc•ndo 11 I&IP'rflcll 
-
•vlc•l• lrlllluah 
(SAU) C.pl Azl•ndt: C.pl Azt•rd• C1pf hl•td• C.pl Azl•nd• 
113 1S4 151 151 151 m 159 
'"' 
0 458'i8 577~ 111 3'905 4215 l64t9bb 606 1030 1767 
>O -< 1 HA 39233 74529 313215 50356 165034 36547 5230t 12361 
1 -< -2 HA 18610 160417 4a22a5 14845'9 446698 94166 146178 51384 
2 -< 5 t-IA 1 S6tli 2 290903 1057281 329'i88 1577d43 107624 178290 197812 
-5 -:.-(- 1 o uA- 1 (ii1t:.-- -TtHlf a·--- B76of":fH ___ 2-20361 --19iiB2i- --- [7-IH4 46445~ ~ 1235 H 
10 -< 20 HA 92J9t 'J~bbl b 79709 116980 1793J70 6347 1108C 39559 
20 -< JO HA 44143 22J01 235o~76 2tl850 708220 lla9 2108 6702 
30 -< so HA 57114 14242 144574 1'9127 6'i017S 134 l281t 3627 
50 -< ICO HA 1tJ2H 'J1317 254626 _12691 619552 519 <ot 1811 
I 00 ttA 
" 
+ -15T>et- 5339 Jl60b7 7383 6122tS3 -~---194 330-- 675 
TO'rAlJ! 657l03 857b07 - -!i8f463b 'il8410 8650565 275150 439957 439329 
1 H4 lT + 711972 177303 4147456 -- b83839 8320565 2 31997 .386~21 42S2t1 
-93-
l TALlA 
Azltndt pet tulllrt dl baYfnl (hble) 
' 
"ctust .n. ·~ruza 1 • I 1~ . 11 1~ 11 1ll 211 JO . 39 
ucand11 1a 111111rflclt 
egrluh utl1hnte 
(I.IU) C. pi .hltndl C. pi Azhn:lt C.pl Allende Ctpf Azltndt 
1!1 1!2 113 114 1115 1!11 157-
"' 
0 9~··) .. Q 53j5 185 3071 201 4681 101 
>O -< I HA 531)13 >31 59H B2 SJ17 149 3396 -- 67 
I -< 2 HA 21594~ ~~~9 lb~3b 665 10953 224 4983 115 
7 ~< 5 eA 1,()~.,';7 lb541 fB66l6~ ----~-71 7390! l499-~3S ~86 
' 
-< 10 HA lCth"oU ht-.02 45d4tl4 16749 278271 9410 215789 2016 
to -< 
'" 




HA 4124f 46'in 5483ti rno 55660 H67 c;aszc; 2820 
3t' -< ;a HA 2Jl~c; 2.bb1 31503 2C47 34331 2546 60061 1598 
50 -< l:JO HA 11214 1413 Io667 --- 1209 ---- 2ouo- --ina 41H,ff uzz 
lUO tiA LT + 39'72 571 6170 547 9236 927 22072 122 
TOr.I.LE Ji'lol'lH '72638 1074284 lt603t 767940 36960 864027 16172 
1 HA cf + £2U~5<;. l:fl63tl }!)63012 455l'i 759492 ~6610 essc;sc 16604 
-------------------
Al:ltndt per nu111ro dl boYhll (bhl•} 
Cl~tsl df uplua, 311 . 39 ·~ . 49 so . ~~ liD . gg 100 I piA 
ueonclo Ia tup.rflcl• 
•orlcola uttlhntl 
(SAU) Cop! Azhnde : C.pl A: IIndt C.pl ldlll:lt Cap I ltltndl 




0 .H3l 139 60S4 100 
-5276 191 i4:!11:~- 4S6 
)0 
-< I HA 2.2 j,. 70 3012 41 2126 93 6882 l6S 






23535 168 88ll 311 24449 339 
' 
-< IU HA t:.b~2t llid -- 4.~1:164 271 14-Uf 3itl 21aze 237 
10 -< 70 HA 2~9326 \612 157503- 1252 66667- - 93i -----.~.1~-- ·zH 
20 -< '0 HA 956?i. ?1~8 9470J lt:l9 87053 2012 t•3H3 223 
30 -< 50 HA ~40(tl: 1228 5401S 1004-- ·-s4o=ro----- -- 21l6 - -2cf8451-- ----.,ll 
50 -< 100 HA 37~4<;; 735 32106 S46 29199 1489 115254 20•9 
!CO HA LT + -742t!6 - --5r7 
. 22'9~6 <18 2l292 1008 71238 1798 
TOr.lLE 5b3132 1tJ.C39 -44-Aiifo- 31t7-0 292 345 9219 - -·~2021 ___ ~-6597-
I IIA [f + S574ff 10-0.30 439.H4 5329 284943- --89315 6to83S- -- -,.n,----
- 94-
I Azlend1 per I Azhnde per nu•ro dl nech• da lath 
nul8ro df 
Ciani dl aaplua 
ue.ondo la IL;trflclt 
a;rlcoh utlltuah 
(Sill) 
0 )() -< 1 HA 
1 -< 2 HA 
-) -~-<- --; -HA- -
5 -< 10 HA 
borlnl I .lzltndt COli YICChl da lith 
(hhh) 



















1 . 2 
Cap I hltndt Capt 
1711 111! 181 
lU023 l0C5 lt~2 
;;uz LB374 37094 
1 7<;(,~b 82601 1Hdl1 
~7l04J--ll~eY- --181:1;0_3_ 
n0J7~? 4o741t 7l3'JO 
~643f:t6 
23d767 
l JS 112 
10 -< lO HI\ 
2n -< 30 HA 
-~_!} -< SO HA 










too BA H + 4nut 'H42 432 t61 
Tar.lLE 12.H83~ 28H 1tlb 3(J5E:26 45260tl 
bhnde per nu•ro dl nccht dt ltttt 
Cltul ~l upluza 1V • " 11 . 
" 
20 . 29 
MConda It auperflclt 
egrlcah rilllntb C., I A.zltrdt Capt A.zlande Cap! 
(SAU) 
185 181 187 188 189 
0 1672 ,60 906 82 1 CJIJ1 
)0 -< 
_1 tiA 1294 18 z•• 18 398 
1 -< 2 HA 2038 30 478 3~ )76 
l -< 5 HA 18052 lEI 2S30 126 288M 
5 -< 10 ~------ S7~s~---1~14--- Ztt3iiJ ____ 509 ___ tfio7- --
10 -< 20 HA l3Hi75 ~9t.6 98021 3608 80965 
2Q -< ~9_ttA 29to25 1919 32944 2721 bl8~b 
30 -< !:10 HA 1712~ 90 1"1:l80 1'.:141 36011:1 
50 -< lCO tiA 12~7& 617 lOlHl 744 lbtl'iO 
100 llA H + -----7572 --- 3PO ---6-i64--- 5b6 12793 
TOr1LE 321530 11716 192192 "f950 2266~2 
































































































Azhnde per nu.ei"' dl vaccht dt lath Azltndt con 
1altrt 
vaeche 1 
Class! dl tll;lftzza ~ . II :;o . 59 60 . gg 11111 oU 
ttcondo It tuperftch 
a;rlr:ola utlllutta 
(SAil) C1pl lz:lende Coot Azlendt C.:-I bhrxft Coot Allende 
193 19< IllS 1911 197 198 -199 
""' 
0 101M I> 79> 13 943 8 21311 546 
)0 
-< I HA 40 I 50 5 352 I llC 6626 
I -( > HA 5 378 1 183 25268 
2 -( 
' 
ht. 5P? 8 ~09 26 - L7Bl-- -------5-- 72 J----89006-
5 -< 10 HA 9>7 14 741 IJ 869 77119 
10 -( ;n HA 4713 
" 
1450 16 1084 4 49t 40993 
?•1 -< 'O jH, lolCI l (,.',! 5673 51 3.L71 3 34~ 8930 
30 -< 50 , .. ~t.J07to 421 22041 278 18498 13 l62C 5557 
!;)!) -< lCO HA .?3':41- 474 24'7b4 -~CiaO nno··- "14i l6i9"9- 3391-
1110 IIA lT + 113?7 H!7 "711 521 39190 511 79931t 2413 
TOT ALE %9i'':o 12> 1 6!)902 1928 13947b 693 1C23'tlt 259849 
I ... >T + ':15tH I 1)41 650~7 l'i_lO ___ _ 138_!~1 __ - -- ~-4_- -~~~~----2~_2_!t.?_7 
! ! blendt per IIUI8rt df 1altre vaccht1 I Azfende con 
1tltrt 
Class! dl atphzu va.cche 1 1 . 2 3 . I 10 . 11 15 • 11 
ltCondo Ia superllcle 
a;rlcola 11tlllzuta 
(!AU) Copt h:ltndt c ... lzlendt Copt Azlendt Copt b:ltndt 
201 202 203 201 205 206 1117 1118 
-
0 2871 285 424 190 ~920- -30 -343 - 12 
)1 
-< I HA 10')47 6058 1192 521 2098 29 302 9 
I -< l hA 40 €44 2.J27't 325_5_1 1910 "7119" -s;;----·-ssr----- "10 
l -< 5 tiA lt17C""' 7·J025 115680 18726 67700 174 1872 31 
' 
-( 10 Hi. -i34933 -l'JlSf- 69!:119 37067 154046 699 ~111 107 
Ill -< lO HA )d~ 7~2 ll3f0 2 I'll I l.tJ115 - -1.29612 ___ --1196- -- -wes,------41is 
2V -< ;c HA 5344') 2113 39<.1b 5222 27274 872 '9692 242 
30 -< 50 HA j9'llC 12 ')4 2211 3031 16to7 --- -----n--z- ---Blw----n,.----· 
so -< 1 r.o IIA 32214 672 1165 1447 7886 567 63~f; 295 
tno HA fT + 47t;~,._~ --- -- 2'10 504 7l0 3979 368 4H2 Zl6 
TOTALE t<J48C.i 15)6 77 
-
-zs5'HJ - 94c;so --- 4"fb 761 5321 --5903t -- --tnT-
1 I !A rr + dll4 74 l4c:l331t 24i537 9423'l 413743 
-- 526Z -----58391" ---!540-
Clalll d.l,upl u~ 




)0 -< I HA 
I -< 2 !i~ 
2 -< , HA 
5 -< 10 HA 
10 -< lO HA 
20 -< !0 HA 
}0 -~ >O HA 
50 -< 100 HA 
100 HA [l + 
'I'O'l'ALE 
_!....til' >T + 
Cla11l dl uplu:u 












to -<--- 20 -HA-
20 -< _3_0 H~ 
-'30 --< 50 HA 
r;.o -< 100 HA 
100 HA ET + 
--1-HA ·n-.----
-96-
bhndt per nu.ero dl 1al.trt nceht1 
IS • 19 211 . ,g 
Cap! lzltndt Cap! 
2119 ,, ,, 
200 17 401 
I<> 4 80 
16C • 194 491; 36 174 
171E' 43 '29 
65'i2 lH ')673 
~QI5C 2 >2 515'i 
.. 
37Bc; 168 
- --- ~1(6 
Jt7h- --)49 5~76 
351> 314 7l.H 
25316 132'9 29137 
?4~~! __ 1_3P_~ _ - _?-'1_?-_56_ 
Azlude per auMra dl 'altrt neche' 
so • sa Ill . 11!1 
Cap! .hltndt Cap! 
211 211 219 









































40 . 49 Ill . 59 
Azltndt Cap! lzltrlfl 
214 215 216 
3 123 
I H 
2 •• -2 BC 
4 )6~ 4 
ij 346 2 
19 Bll 4 
30 127E 18 
40 tiOs 15 
liB sro1 66 
227 '9f4c; 110 
l23 c;~tat 109 
-
Azht¥1t con boYfnf 
da 1 IMO I 
dl lt!IO df 1 IMD wno dl 2 annt 
.. schf 
Alft!V:It I Cap! I b:ltndt ! 












sadoz- ~teo12t 43663 
22351 17875t 12189 
14732 -ibl329 8132 





.l.zl•nd• .can bo¥hll 
·--
d1 1 tnno I llna dl 2 IMf dl 2 'l.nnl 1 ptA 
Chnl dl uphm ! - .-----· ~~condo 11 sup1rllc:le •scht hufnt ;fonnchl Vll.t'- da lltt• altrl 
19rfctl1 utf11zzata I I (SAil) Capt Azlende Capt .hhndl Capt Alllndt Capt Azltndl 
225 228 I 227 228 221 230 231 m 
0 19552 lObi 7.,06 3•7 1948 2930 20C23 995 
>O -< I HA tn6.n :Jl~tj t5<J70--~-T61""J ---usa--- 32629 .. - -·55872-- -1U5f 
I -< 2 HA 2h374 .HOc:i5 51601 6415 9605 c.il8831 17Q696 3574~ 
2 _:-(- , HA f05;,zr- - q-6933 -· -Ta447o --ustb J8752 211042 572043 119626 
s -< 10 HA 16'7277 'i2566 lj6528 24814 55669 136294 603752 100300 
IO -< ;o ... lt!3l<H 63202 241294 19932 64620 75261 5l:439t 56613 
20 -< lO HA 744 34 111 u~ 104973 t:640 32569 I9Bl6 238767 14236 
30 -< oO HA 61651i 11610 102175 5459 38145 13418 225112 9971 
~0 -< lCO llA ':J'J25f 
- Fi24 _____ qqan 4211 45950 9003 ll516l 69Cit 
100 HA tT + 7':(933 'td89 tHl125 2898 49J46 5142 18636~ 4662 
Tar!LE 7R99B 31';427 1133511 949j5 339 312 604366 2861181: 359462 
I HA cT + 75974f.l 325~~7 __ }1~91)~?. 92945 334676 508807 2785291 348116 
I Azhndl con ~-bavlnl Azlttdt ptr nu•ro dl tci'Oft dl SO k; • pfi I -df 2 IMI I A.r:ltnde eon acnf• df I 




4 I 5 
-
9 
IICOndO 11 IUpa:rffCft eltrl I 1 I 
tC}l'lcoh utllfulte I +- ---
(S.IU) Capt A.r:llndt Capt A.r:lendt l Copt I A.r:lende Capt I i 
m 234 235 2311 : 231 I 238 231 210 
0 6lll lSJf - 45285 2•5 546 -f4-9f 
- 293 1919 
>O 
-< I ItA 19611 rsso 25516 4l&4 2451 6059 ~4C 2707 
1 -< 2 HA 65462 15303 36559 Ci72_7_ 46.l8 
--- -- Tt24.r-- --·---sa4-- 357il"""-
.? -< 5 HA 2711C"< 41813 99106 25664 14792 35615 1505 9263 
' 
-< 10 HA---- - -ffffji;- 42ti2:1 «ii7564 12468 17811 43tH9 l16t 10723 
10 -< 20 HA 25~1.31 3051:!4 
.. 
iH31j7 U549 --14-049 35q64 2112 -· BOlO 
2<> -< '0 HA 7tl701 fl61;15 33641 331tb 4002 10459 896 5549 
'0 -< '0 HA !.OV:itl -ibtf9 36095 22tt'8 ___ ·- 304.! ___ 79l!i ____ 8_26·----5uT-
50 -< ICO HA ~lltc:15 542q 38337 1325 2507 672• 854 5357 
lf)Q -HA ~T b-489f jbJ.l 5ll'H 496 uao 3914 755 4890 + 
TO'l'J.LB IUlOl.O 165345- ')4965_7 __ -83372 &52T4-- 163211 10085 - -621_8_] 
I HA LT 1196134 B5'7-58 479056 -71f823 ____ 6i2f7-- - rs-56Ss - ·-9)52. ---5r557-+ 
- 98-
IT ALIA 
! Azltnd1 per IIUUro dl scrofe dt 50 II; • pU I 
I bltn~ c:oa ta,llll dl211koooll (1) 
Ciani dl upltzza 10 . 11 20 
'' 
50 • ptl 
I aec:o!'ldo ta $Uperflcft 
tljlrlco1t dllluata I (S.WI Azltndt Cool bltndt Cool bltrdt Cool hltnde Cap: I I 
2•1 m 2<3 '" 
,., 2 .. ... 2<8 I 
. 
- -
- --- - -----
0 258 3351 269 7790 206 30463 li45C 1130285 
)0 
-< 1 ". 202 
24-q5 119 3390 s• b581 l:9!:1E 2ll9271 
1 -< 2 t-tA zoe 2~34 102 2718 54 6759 151457 338008 
·-2 -:_<--- 5-
1-!A- _______ 5o_o ____ bf73- ·-233---~l--:;-o-----1 fq _____ f5oz c·- 274492- 67-6679 
' 
-< 10 HA 
'"' 
t.O'i6 197 5l19 85 9079 169287 .tr.~99b5 
10 -< 20 t!A 520 tl403 193 5306 101 13065 8857C J59135 
20 -< !0 IIA zaJ 34 16 98 2669 60 d342 20tZ~ 12Z317 
30 -< 50 HA l21 4015 11)4 453lt 98 12256 12962 129830 
so -_<lco-HA- -38-7 ----;;~---Yza-- t:750 ---128 ___ -fH0~-----837~ T3769_3_ 
100 HA >I • 393 49b) '" 
lCit 78 264 26456 493t 162393 
'IO'W.E J5~a 443fll }c;]1 55384 1169 l'tl326 8C5t.74 38346't2 
__ !_ti.A_L.L! __________ l!.Ql!__ -~lli._ ____ l54L __ ~~2-~--- __ ~q__'!_ ___ J_ O_~~l ___ _]l_~_10t_ __ 2~1608<! 
(1) Eacluae le acrofe 41 5o kg e pi~. 
A.zlallde ptl" na~rt df atnf df 20 kg • piA (1) 
t1astf dl atplana 1 . . • 3 . t 10 . '' 
so . 199 
MCondo 1i saperlltft 
avlc.oh rtllluah ' I (S.W) Azltnde Cool hftnde Cool lltnda Cool A.zlancla Cap I 




-ri ----r36z-~ -- ---t6Bi- 514 l678 723 168l1 118~ 1374!!3 
>jl -< I HA b4474 72421 4!943 13080 1366 27915 527 ~9735 
1 -< -- 2 HA 143140 -ftl364 7 5954 24658 - i 1i2- 33824 4H 31502 
2 -< 5 HA "'1967 30d367 17-491 70879 3974 74168 811 72569 
---
• -< 10 HA 142 3'i3 191~02 2237tl 'io0955 3773 66721 502 ~t9i iT---
io- ::<- -2o- HA 65410 92846 -- i93o(;-- ---8if49 --3215- 56'974 49C 43687 
20 -< ~0 ~A_ 13830 20044 5415 23771 LU3 20183 17~ 1551ii6 
-30 ..::<- -
'0 ... , 7729 ll2J6 3&34 17477- ioaa 19148 204 19402 
50 -< 100 HA 39H ~742 3006 14345 1055 lOlli 22C 20986 
100 HA H • 160S ~346 1731 897l 1151 22356 273 Zb23f-
rom!:"- -- 6~'5853 86983-2 ai566 3HS63 l'j250 357331 4Pat" 472308 
1 IIA f_T • tJ(iiJi1 -,q'j7Ja· -- 79109 --- -.i~22o_s __ itl61 "312595 3161i 285090 
(1) Escluse le 10rofe di 5o kg e pi~· 
Clusl dl uplt1ZI 
ucorldo ta auperllch 
tortcolt 'Uti II z11tt 
(!.Ill) 
0 
>O -< I •• I -< ? ••• 
' 
-< s hA 
;
-< 10 HA 




30 -< 50 HA 
"' 
-< 1 •JO , .. 
lCJO HA IT • 
'l'OlliJ! 
I ... ,r • 
- 99-
"Azhndt per nullro dl sgfnl dl 20 k9 • pU (I) 
2llO 
-
m ~ I p!D 
hltnda Ctpl Azhndt Cap I 
257 258 259 260 
-----
BIJ{_, 
.241030 798 739592 
IIF jl 749 •o 74377 
91 2~541 59 52836 
154 lt(J1!>3 - <iS- 10•J~-43 
115 i\1117 66 71499 
" 
24474 bj 60C05 
41 1•)385 31 .;?31j8 
,. 1~5Ell 49 46986 
94 l4ez4 ------o'i -52-575--
" 
24617 84 71866 
172~ 4o H3l 1400 1318077 











l Azltndt per.,..,.. dl 911lln~ da .... 
r .. <100 
lzltndl Cap I 
( loo ) 
4557 565 
171671 15367 
283487 52582 282262 27883 
429044 -----qz963---4-zii29 --- 5061-9 
237~8Q 64298 236<2C 36384 
116 575 49341 1154hl 22023 
27234 1308~ 2h11C 5844 
16757 13880 16185 3860 
-~9683- -----.-r973 ______ 904£- ----- i423 --
4783 l't4l!J 41H 1238 
1304<21 430128 12<13765 166206 
7>b 191·~~2 __ ~~2 ___ _Jo_._l~~--11~5~_3 _ __!!!539 _11115!1_ 
-- ~502_!~ 
(1) Escluse 1e sorote di 5o kg • p!h. 
Azltndt per nu•I"' dl 91lH .. dl IIOYI 
Clan! dl a.plub 1110 • < sao sao -<11110 11110 - <31110 3 [IX) - < s [IX) 
aecondo Ia &vr~trflclt 
t9rfcola ut111nata 
(UU) Azltndt (fMI l Azltndt ( lt:&') Alitrd"t d'~) Atltnde ( l~&') 
215 U6 2117 2!1 2111 210 271 2n 
-




-< I IIA 6dC L 236 l't56 287 4363 105 3753 
I -< 2 HA 59~ 1127 --lb7 995 2"Sf --·Hao· 7-~- -----2614-
l -< 5 HA 972 1732 238 1~35 3S5 5579 129 4498 
5 -< ·fo HA -1i;<; -i2513 -- 12& 764 221 3569 81 z•w--
IO -< ?0 HA 1bl 10<;9 --tf4- 495 ·uo--- "1917 _____ 5C 1708 
?0 -< '0 PA 
'" 
524 32 195 61 1046 2t 934 
)(I 
-< ;o PA ltl3 571 25 is2 ·~;~;-· - ---683 21 ·-no··-
"' 
-< l~O HA 47< b79 22 ll5 46 746 28 1012 
- --. 
100 IIA LT + 52~ ------831 36 220 23 373 18 635 
TOr ALE 5~01 qa!Jz fi24 --- tas3 ______ 1793 -- 286il _____ 714 -- ---25216 
I ... It • 49.31 1t~20 -73-o --lt38l ___ fi29- 17893 42S -15"070--
- 100-
IT ALIA 
A.dertdt plr ,_, .... dt !111llnt dl IIDVI 
Azllnde per --~ ell pollt 
da tii"IW 
bllndl COli polltda 
..... 
Clalll ell llpiiUI 10011 -< 10 0011 10 em , ,,, I . < 100 
steondo Ia sup~rflc le 
tgrlcola ritlfzata 
(UU) Aztende C.,. I .hhndt Cop I Azllndl C.,.! b. lucie Capt ( loo ) ( loo ) ( loo ) ( loo ) 




0 177 11716 116 40C49 lt29S ~49638 2474 337 
>O -< 1 HA 101 6479 11 12C44 101154 66H5 99t:bl 10190 
1 2 HA ·~ 4039 61 11944 1687~1 63825 167491 18701 -:.~- 5HA ___ -------- 114 83-~2- - ---i7-~-- 2074R --279272 --- iT3T73 -- -277111" ---358-30 2 -< 








67 15260 171205 72680 l69t21 
57 1c;420 87372 ~9459 85893 
15 .3171 f97J,O l731lt 19!15 





10 -< ?0 I'I_A 
20 -< .30 HA 
30 -< SO HA 
so-.:.< iQO HA 
100 HA t. T + 
---z7--
- -lib4 --33 ---l12l4 ___ 6_wz---23o76---- 5ift7- --14-45 
z. lt:W4 35 ~318 2914 13361 2474 
634 uc;396 8S2518 5S6l77 840591 
bind• per au•re df polll. M Cll"'ll 
Clent •• &11J11 ui• 100 • < 100 l 100 • <1 0011 1 0011 • <: 3 0011 3 0011 11tonclt 11 lllperlltll 
evtc•l• uttl1nata 
(S.Wj ld•nd• ( tao'.: ) Azlend1 C.pl Alllndl C.pl lzllrde loo .) ( loo ) 







( loo ) 
<W 
o- ----------235 ___ 5_56 ____ l8f _____ lt65------,.a2 7as'f-- 213 7491 
>O -< l HA 4c;1 973 1€15 1111 397 blbO __ 131 4586 
-[-:.( ___ 2HA- 5i1 -------92_3_ ----157 ---q}q--------j(Jt)-- 1t725 10C 3411 
-~2~7<--i5~-~·----------~9~0~7~ __ ~1h'Ho~7~----~'~'~9 ____ _21~5~1~1 ______ ~4~5~1 ____ -{7o~o~•t-----~163 ___ ~5~7~3~5 5 -< 10 HA 952 13c;4 112 658 242 37711 7c; 2721 
100 HA ET + 351 57b 20 
rorili ---- --sra·-- <;087 
47S 
154 228 ___ _ 
134 
115 23 357 14 










Azlendt per nu•ro dl PAnt ell carne 
Ciani dl tljlftzn 1000 < ID QOO 10 DOD • <25 DOD 25DOD • <SO DOD SO DOD • <IDO DOD 
ucondo lt auperllch 
avlcoh utili nata 
(S41l) Alltndt tool Azltndl tool Azltl'l:lt Cool Azltndt C., I ( loo ) ( loo ) ( loo ) ( loo ) 
28!1 2ill 291 2i2 293 m 29!i 2911 
----------
0 lH 16003 311 4SB38 105 33661 29 11380 
)(! 
-< I HA 130 ~145 122 ----.7366-
.. 2T ____ 
"7220 -~-- 4"730 
I -< l HA 
" 
tl57 02 13240 28 81t90 3 1500 
l -< 5 HA 1 i~ l"f4ll 150 21215 32 10318 19 U772 
' 
-< 10 HA H 4053 91 12580 28 ---- -~OQ_'!_ --- --- 10 ~-Z_ItQ. _ 
IO -< ;o HA 55 3,~31 74 10640 17 
-
5210 4 2520 
20 -< !0 hA 15 10415 31 4379 1 2290-- 2" 1460 
30 -< 
'" 
"A 11 1117 27 3764 13 4080 4 2150 
11)1) -< lCO HA ls 947 26 4211 9 2580 t 38l0 
liJO HA >T + 14 .3. 11 1410 4 1492 ! 800 
Tar!LE a'O 5.H54 935 l34t838 2o6 843~2 86 52382 
I HA CT 
' 
4>' l~ZOf 
- ----~Q_~ --- 1lb40- 138 43464 49 30272 
' ] hhndt Plr nuura dl pelt I I 
da carne Azftndt chi uttlfzuno ,. 
lkltoco1tlvt. lkccblne par lllccht• per It ltacta\'llftrtcf. 
Ciani dl .. pteua 100 lXXI • pi~ tort, ~atofre. lll.tftl'll:tlla. Ia raccoltt I'ICtaltt coa. trfn::lttrfcf 
ueendo Ia tllperftclt Trettrlcl aatrlct, IOto- trlcf col!)lllannte pletuenb 
zappe e ~to. 111tcanluata •ccanl nate raccoglltrtct. 
egrlcola ..tl11uah falclatrlcl delle bal"'la· delle patate pr .. atrlcf 
(SAil) Azfende C., I btetole da 
lrtool zucehero 
m liB m !DO 30!1 3D2 :m 
"" 
11 1-1350 344 
----
----- - ----- -
-- ----~---------
0 
)0 -< 1 HA 5 ~t;CO lb2283 151331 26240 101~ -- 76~ 6286 
1 -< 2 HA • ~reo 3~iJ7i1 -2713•0 8644lf 
---- --3035 ___ U~5 ---23149--
2 -< 5 HA 5 0~00 ~48417 3'ilt216 166696 7002 1285 59251 
5 -< io HA -4- ----~ooo----:;n-415 219567 lZeHe 8424 74C 59768 
lv -< ?0 HA 5070 
- - 150531 toatos ----789-98 ---6903-- --- 501·- -.-H 5'0""" • 
20 -< 30 HA 1 2150 ~ 1189 2~793 H003 2086 162 14903 
3" -< •o liA I 1700 ""27559 "16842 




, 8600 11739 ICH2 10731 1048 90 1778 
100 liA H + 
--- ------- -T----~6-soo 9815 5~60 bl89 672 13 5M5 
" 




&zlende c:he uttllnano •tcblne dl prcprltti utlliWtll 
IIIJihllltl ptr l'ohtoltl vatorl, l'tac:h, per Ia 
11 mn!,ltUI"II Tr~ttrlcl 10tofruatrfct, flletftt'1bbletrtcl ratcolb co~;p. Claul dl uplezn. 
•ceenlce 10tozepp1, MCC, dtlll 
•condo h IUfletftcle .,toftltlatrtcl bari)ab,dl z • 
eorfcola utfl!ualt 
r.cch. Azlende ftacch. Azltndt (Sill) Alltndl flitch, Allende 
301 JOe 307 308 309 310 311 m 
0 lll 148 172 
>O -< 1 HA 155 ~4t0b 10771 37221 39611 113 18! 1 
_) -< 2 HA •e• 2~427 .HOBb SlC4<J 87617 ---- 445 014 19 
2 ---< - --,; t<A- -----97tl5-- lB•M!2 13tiC21-- -Tiitedc- - .;ro4 740- !US -l~ll -------96 
5 -< 10 HA 20011 1315~7 li'J3fi8't 13hl88 1620J4 1795 2C3C 255 
10 -< 20 HA 2070" '9-tU63 l34C93 11698 'M679 l~38 2e82 433 
20 -< '0 HA 710f1 275tl5 48~02 19630 l10bS 1668 l11t 7 272 
_!0 =5 __ _50 HA_ - ___ __2j2_!_~_Q_L __ ~~~ ____ _D}ll __ -~821 __ 2179 2290 278 
50 -< lCO HA l504 1 i022 351HZ 8708 14.391 -2795 2<91 -349 
100 UA H + 1 s3e 1'138 J4~20 5115 10057 l932 31tSt 405 
TarALE t955tJ 4473.!7 64.3214 5tC B 11 664015 15743 18141 2114 
_Lli~ __ f_T _! 4!tt'i~--~~2!'_7_!_L_~3227l _____21.}_5_~0 _____ E_?44Uit ___ _!~~~q- __ X~~_5E 21_Cl 
Azitndt cbc utllh:z•no •cc:hlne dl proprletl Allende c:he 
flmh. per l1 ! utllhuno tr~ttrlc:l dl 
rac:c:. c:oapl. ltlcchfne per 11 I"'C:toltl Racco911tr!f1- trl rc lltrlcf I (ss!ccaton '" "'"'"' pn~prlltJ Cllnl dl llll)hUI .ecc. delh COJC)IIflantl MCtlnfznb 
&econdo II IUptrfiCII blrb. dl z. dttll pdlh r~ccogll trlcl.pnssetrlcl 
-----
•vtcoh uttllznt1 
(SAU) lllcch. Azhnd• llacch. lzltndl lkcth. Azltndt llacch. Azllnda 
313 314 311 :no 317 318 319 320 
0 148 
>O -< I HA 1 52 52 300 lbb 8 1C 8466 
I -< 2 HA 19 ss 55 1 ... 35 ibb8 42 ., 29427 
_ _]_ 
-< 5 t-A 
" 
143 143 7b30 196l 113 ta; uso ez 
5 -< 10 HA 276 181 ld2 15879 -17164 ---4b6 ___ -lt6t: 131567 
10 -< 20 "A 443 l81 -fez 20481 - lz joa -1398 1431 91t083 
20 -< 30 eA 2H 11 75 E559 9646' 1145 1150 27585 
30 -< •o t-A 2e• ~1 
" 
7110 8511 1575 1594 19409 
!:10 -< 100 HA 367 •• 67 51tt.ll 7324 1851 1SOS 13022 too-HA~ H + 552 53 >1 -3-~-56 6.ZU1 1137 1291t -7938 
Tar!LE 2322 853 865 7U817 Bf258 7795 SOH 447327 




Azl•nd• ehl Ldlllzzano tr1ttrlel dl proprlttl Azltnde per nu•ra dl trsttrlcf utl11zz.alt 
df propri1U 
Class! dl upluza Trattrtcf per claut dl pohnza da ••••• a •••••• CY 
second6 Ia aupuflclt 
urtcolt ut11fu:ata 
: (SAil) fino a 24 2S. 31 35 • so S1 t ptA Tottlt 1 2 3 




0 42 49 57 l4 172 132 12 2 
>O -< I HA 4211 l44H )030 1082 10771 8140 zoe H 
I -< 7. If A 127.)~ lfJ048 9559 4726 370!i6 28251 831 105 
? -< > ... 3; 79c 44-3~8--- 4ttS-96 --- 12947 f3802l 109551 4908 435 
' -< 10 HA 24411 40<.188 72670 20515 163684 ll62J5 13525 976 --
IO -< 20 HA l4i!21 30481 61058 217H 134093 66658 237l1 2809 
20 -< lO HA 5l9S 9048 2010.3 lit0 56 48502 U444-
- 16if5cf 2895 
30 -< '0 ... ,.,.,c;; 6810 15 Cjt)'j 13729 401U3 7486 6432 3760 
'() -< ICO IIA Hf;.3 ">425 131~4 ----l17To ---- -.J5-78.l 3963 ___ 30S4""-- 2595 
1()0 HA lT • ZllOe -.774 12731 14207 34320 1676 l't49 1078 
Tar ALE 10Ut!3 .,95;9 2 53243 12.c: 72'9 643214 355515 64595 14688 
1 HA lT • 10J4.H' 1~/0t-2 25~156 ---- ~-2Jl:?.J ___ 632271 347243 6437~ 14653 ---- ------
i l At11nd1 p1r nu.ero dl tl"'lttrl- Azl1nd1 chi utflfuano ! llooodo,.,.. • Coodulbrt (p,"'ne1 I [ '""~· " -"~ f--------, .2-----·-----------· - -- lltrl r .. I tu;~o parzhh c1n una durat. dl llvart Strl"'l plantf sott. () 
I CJ111f df IIIPIIUI 4 I pfi ntrt ~25-<SO% ut~ndo l1 luparllcle ~IICidtl.ZSl I ~~.::1 r .. nrrcr IIPirflCII dl I 1;rlcoll .tllluata .. ~·(ore) · I .lzltndl Azllr.:l• Tthl• Pluchl Tohh ~U) 
329 I 330 m 331 
-
m 331 335 338 
- -- ··- - -- -- -· 
. -
. 
0 2 10 6824 5t:2'1 2376 
)0 -< I ... 
"' 
.._'116 b.265 109012 1802 429251 3lll8~ 84533 
I -< 2 HA 240 t'Jtl51i 1l03 liJ619 2611 398!22 30574i;~- -1520~~ 
l -< 5 ... 
'"" 
l731t9 .2685 116494 4281 29~551 230E41t 180306 
~ -< 10 ... tl~4': .114"12 lf3i- ---76183-- -2131 81110 ~740 56222 
10 -< ?0 HA 
"'' 
ll~71t 542 52159 159'1 3ll104 - 3-0i03 18060 
70 -< ~l) HA 787 5455 187 22528 417 11532 886E 4313 
3u -< 90 ,,. 1131 lHS3 (44 -H654 --zaJ-- ao6r tooc 3oo~ 
50 -< ICO I< A 3410 11~76 ll3 15156 177 6856 5~69 2271 
tnn tiA fT • 37_35· - i6-~12 121 3Hl6 110 6249 5476 1471 
TOW.B 12 529 114445 -t4i9l- 550221 14_0_13 1290420 97Bas·s--- ·sott6fl 
I ... tT 12442 112.H9 8126 - -4~efio9 
-
12211 -854345- 662047 -417702 • 
----------





llmampti"'·Condalttart (Penon~) Vol1111 dl hworo (3)•11• Jtubrl ~11• 
a teapo par.zlale con 11111 durata dl lnoro {1) 
aancuhpll"' non full I art 1tupo (1) 
Cltlll di aapiiZD 
·-----
I tupo pllnt (2) occupata non t'fgolarunt• 
!!irtllll 
ucondo h auptrftcl• ' 
uno del ~l 






(SAU) llud>l Total• llud>l Tohh Kuehl Tobh lluchl 
Ttbh 
331 lJ8 I 339 lloll l>l 342 m l" 
- Q 2135 Jl57 ]981 
4e21 4H7 34445 261i47 2501 
>O -< HA b-7416 52tl9 41447 
1924-2 lb6t5S 'Sl7l69 387H5 216240 
1 -< 2 HA 126145 117068 97914 3d700 
35001 886560 h3J66f: 303252 
-z-=z--s~- 159052 2~2229 210231 1213246 
-- --.zz 346-~ t6~rs9f- --fl57-i5~ 335580 
5 -~- _lQ HA 50811 U~?68 1253_.38 -
lll097 lltJ t54 1367002 938221 138954 
10 -< ;o HA 16314 5~713 53484 
75056 74025 U06J61 884471:! 5'l944 
30 HA 3821 1.075 12299 20034 19614 676831 
45817t 120H 
6967 20 ~< 
30 -< 50 t!A 2t.B3 1<i41 75'il? 
13620 13454 7t8897 528191i 
-·:w =<Lon-.--- 2071 4~846 4645 Blb5 8648- -qJj{)l;B ___ -7-05783-- .\078 1907 
100 HA H + 1.32t 2hll 2432 -
~t4S'l 4-'ilb 1394462 1000491 
roTALB 4~1782 bl!J8'3 
~58416 4~401t6 417840 9582364 6721494 
~bS4b7 ___ _2~_3~~- - 902_Q_!_~l -- ~l-~7)!} 1 HA H + 3b2l31 __ ___2_li. 9l:l6__!!QS 9 7 7 
{1) _(~_el~a d~t~ ~e di l~vo~ d 11lll& persona a tempo_p~eno (•alme~ 2.2oo ore di la.voro all'anno) 
(2) Tutte h peraone ohe prestano nell 1aziend.a &lmeno 2.2oo ore di lavoro &ll'anno 
(~)In lOo ore per &nno 1 
1077484 
-- ~5871t3 
llmllda111ra -ltlabrt •n• fult11• &tm:n~) Ra~~:ra MR I !::n ~~~"' 
1 t11po pan:hlt con 1111 4tr~ta di lnaro (1} 
Clust dt uplnu 11110 dtl 25 % 25 - ( 50J 50 - <. 100% 
ucondo 11 lgperftct• 





• (,) 811 -- 1446 490 1623 661 
>O -< l HA 74495 4<JOOO 13507 33249 dl30 
I--< 2 HA 104578-- 114221 30116 74376 1b746 
_2_-.i_ _ _Ltl.!__ ____ _!l.314C 
5 -< 10 HA 522.H 
2~12~0f.t~4~--~·~0~9¥0*7 ____ ~20~7~6~57 5384d 




















3Ci92J3 ____ 54-0908- -- 1•110• - 356- -- ---~ g 6 ~3 203477 275265 183235 
(1) r. della durata armuale 41 1 0 d' -------
- _ _ _ ____ _ ____ _ --~v- ~- ~_!_e:'~ ate~ pieno (•almeno 2.2oo ore di 1avoro al1'anno) 
(2) Tutte le peraone ohe preatano nell'aziend.a almeno 2.200 ore di 1-avOi-o all'anno - -- - -
. ""' parzlall (1) 


















Jll.'lCid:lptt'l non fa1Ulllh occ:upttl ttiJIIllrMnh (, ...... ) 
r---
1 hiPt ptralalt COil •~ dul'lh dl llnro (1) 
Cllnl dl 11pluza 
.eno del 25 xr 2!1- .( so X l--;-:--~ 100% 1 b~Pt phno {2) 
11C1111fo lt &uperllclt t----J 
at;~rlcoh uttltuab fillschl Tohlt lluchl Tetalt ..... I Tablt !Iasch! 
(S.IU) 
3SJ ~· 355 ~~ I J>l "' ·m 
0 420 78 72 1095 1638 3632 ~~44 
)0 
-< I HA ~24 37 
'' 
1212 1034 1553 1-'0:! 
1 -< 7 H.\ •5• 44 41 1121 1500 1926 1798 
7 -< 
' 
H4 "l:6 5 140 140 4340 3803 5.3A3 ~(62 
' -< 10 HA 1~14 230 214 5000 
447'3 84'7A 8Q«H: 
10 -< 20 
"' 
~tc;56 390 314 64n4 5H9 1!3364 1'~21 
20 -< •o HA 1275 701 2A2 3173 351' 120M 11!65 
30 -< 5C HA ec;c; 352 339 4500 4271 l76q8 1145~ 
so -< 100 HA 13< 161 341 6421 6141 23833 23~51 
1C(l HI\ ET + 1"\6~ •14 766 10146 9803 3Qq66 ']Q!It! 
TOTALE 26!:11 2154 2622 45502 42t32 120921 IIP041 
hA ET + ;~767 21',l9 2517 4239':;. 39360 115736 11:!29" 
(I I t 61111 duratt aMUtlt dl laYOI'I d111111 persona a teapa phi» (. alh!IO 2.200 on dl lnora all\anno) 
(21 Tuttt lt persone cht prtstano nl11 1az1tndt alNm 2.200 ore dl hvon a11 1anno 
lllnadopert fu111tl'l 1 "'n f11llllrt 





4 • a 








' I . ... I 
360 3111 182 363 I 361 365 --
2310074 2110074 
?.475111 126640 l5nqe 
6614 8196 116321 111321 
?5?0 2221 378~ 2lS(I54 ~441111 
262ft lR70 1845 tcn7 lC~Bl 18847 
131A .36 .:;r., '!OQ 74f 380• 
234 791'12 '4M~63 122452 2fll 'Jf'l ll'H~ 2e4q93'1 
(I) Tutti h person• cht prub.no ntl1 1llhndlt1uno 2.200 ore dllawi"D •11'anna 
~ 
hMIOM per IMI df ttl [ 
C.hgorlt del11 f 'Tthlt ~~--- -,-------r--- 1--- _j 6Semltpl~t •t~~doptl'l perttnt ; H &ml 15 • li 20 • J4 ! 3S • H 45-54 ~-61 I 
I I 
388 3111 388 361 I 310 I 311 372 I J7J i 
Condutt.r• 2$:14C930 'I 13•1 1587"9 4QIH3P f.b3f!~O A?l7411i 6Q4742 
dl cui t auc:hl 2~ Pf eq3 23 1')7Q l344Q4 4 'f 85'3 ~621-;3 7nll;«;t,e 'ilj2323 
lkllbrl dill• fuloH• 2674tSC I65R7 1 Q3A54 662Sl'> 614407 49t~~q 42~7~~~ 21491') 
dl eul 1 a.schl 0511i52Q c;e,c,7 llR545 363175 22r)6lt,l ll4H8 'Hit~~ 115621t2 
ftanodoPII'I non f11lllln 
occupatl revolnantt 1C4116 50 2'i91 'H33!' 61QCIIO 5211:~!! 3727! 7223 
dl cut ; ascht tano6 45 2254 31332 5RC49 '50c;27 3H2! 1176 
ttanadapan~ futlt11'1 
(eonduttol"t 1 aabrl dllll1 lUI fulglla) 
1 anDdoptra non ful1tatl occupata rtiJD)Itlant. 1 
- a teapa parzh lt r=n ana dutltt dl laYOtO 
< 2St} 23~2H3 9282 96529 343735 443733 471128 511:!54 5111~2 
2>- < sot (1) IO<E71q 4213 't3~'i2 l64A55 2213R7 2'3~C;'J ?10.;761 111058 
so.. <lOCI;( 1 ·:neq2o 251~ 39ft1115 2062" zc;4045 ~01126 ~~1!41 165622 
• I tnpo PIIRD (2) R'i~214 663 1?936 1399'"t4 '.l4611j il't"'I"R90 197PiC 69096 
(1) % dl11a durata anrwah dl liYDto d 1~mt persona. 1 tnpo phno (. alaano 2.200 ol"' dl lavoro a11 111t11D) 
(2} Tutt. lt PII"'IDM t:ha pl"tttano ntlflazlenda al11111 2.200 Drt dl lnora al1'1n111 
- 107-
IT ALIA 
. fehh dtllt Ultndt hltndt ptr clan! delh sup~rflcle avtcoll .tlllzzah (SAU) [hi) 
Clnst dl auptrflclt I tuptrffclt 
D >a -< 1 1 - < 2 2 -<S 
totah delh uhndt A~flrde hhh 
-
I 1o .hltndl Azlendl 1o Alltndl ho Aztende 
I I 
L__ m 315 318 311 378 371 I 3111 381 
"-lho 4FJ<;03 2441'31 \6470 465411 216850 
1-<2ha o·1:41 f5C697 297 87145 62906 5136~5 6'i:38t;f: 
2--c.Sha 1'111 ~444 27P7427 Z8• Z5In l406Q 111603 274COZ 687423 
5 - < 10 ha 412~'33 ~254""19 9R 5266 2727 l66B6 ZH8! 129\0Z 
1D-<2Dha 2i~t2c;l~) ,.H212'l 5R 1.41 715 3E52 *210 16124 
20-•SOha 1PC76 3326qq~J 
'" 
'03 z:-s All 114C 3108 
50·<100 ha 2<il3t lliR46l'i 19 18 29 115 154 386 
? 100 ha 2l2f'l lac;c;Aal I• 56 26 63 R! 189 
TOTAl£ 2A~~!I3!" ?.:!t;51~'l09 17284 585155 297618 1C't 1!:45 99f!f!72 836HZ 
.lzltndt per ch11l O.lh suptrflch t;rlcolt uttllzDta ($AU) (ho) 
f----
I <q ---~----- - -Class! dl suptrflcle 2 ~~ I - 10 - < 211 211 - <50 50 -.(100 toblt dtlh nllrdt I - T- ---- -ho Azlendt bltndl ho Azlendt I "' .Uitrde i I 
382 383 384 T 395 310 ·~ I "' .... 
4 I h• 
I - ~ 2 h• 
2- < 5 b• 20Hc;l4 
1- .c 10 ha 1)1"242 c; 37.1,RI 2136Q67 
10- < 20 ha ~ 111 '; h13RO 54~07R 1575)5 206qQ8'5 
20- <SOlo 1(143 74C5 5'56R5 28013 449310 731R8 2oqc;j6! 
50- "'100 ha 1211 620 4491 1513 22'i5~ 7f'36 zq3f6~ 18169 
)' IDD ho ~C< :nt 1912 472 6811 1362 46llt 3060 
TOTAl[ 26~!(~4 1~7:?.S7 ZT4TIH 187533 Z5486b I 82186 24~01<1 22738 
Clauf dl supcrltclt 
tetal1 dllh ultndt 
I.. 1 ha 
1-'< 2 ha 
2·< 5ha 
5 • < 10 ha 
10 .. < 20 ha 
20--cSOIIa 
50 .. 11:: 100 ha 
;:,.100 Itt 
TOT ALE 
.:hut dl auptrflcl• 
bhlt 6tllt uftnda 
.. I ho 
I - <: 2 ho 
2 .. < 5 ha 
! - < 10 ho 
10- < 20 ha 






illtlld• per ct .. st dt11a auperllch 
.;...tctla •tllh:uh (W] 
(ho) hhnd• per clusf dtlll auperflcl• bosCitl (Ill) 
100 • pU 
---~--~~---~1 r--~ . < 2 ----
~·J.t~=--~ lzftndl 
311) 3111 392 
14ROO 39520R1 











Azltndt ptr clanf del11 s~q~trflclt boscah {ho) 
2 . < 5 5 . < 10 
Azlendt hi A1l1nda ho 
398 lUi 100 101 
21946 55077 
5~7Al 16'-867 9431 1\6684 
1C l!31 ~H411 235~4 162030 
f'i66 2 81'\0IJ 9486 66431 
lliH 4147 1415 9590 
638 lQOO 623 4146 





























































b.t•ndt ptr cllstl dtllt suptrfltlt boscata (hi) 
-·-··--
Chslf dt auptrflclt 50 • .( 1110 100 • plil 
htah dtlh uJtndt 
Azflllft ha A.zltndt ha 
10! IC!J I Of ... 
< I hi 
I • -.o 2 hi 
2 - " ~ ha 5 ... ~ 10 h1 
10 .. ... 20 h1 
20--.:.50 ha 
so- <100 hi 13?fl "2454 
" 1110 
ha ;t Q4 111)618'l 48SI'i 2'>t>l'H2 




- ll3- N E DE ALAND 
I 8edrl)¥1n •I 0C 1 Aan:~~~~, 
r .ol ..... .,t""''''l'h.td I •t "" be· ! nur dt llfrLStQSwtnde bnfghede1 
"*" un Mtuurlljka persoon drf)fshldtr 1 van het bl:drljfshoofd bulhn baOC 6roothkhssen 111ar 
f- . , .. ,..;., "'' "·I ut !Udtlh,art: htt btdriJf I Jahtl dt appervlaktt nt 
I 
botkhaudln9 I af boqtrt land1zol'ldtr blllt;~. l.et OYirvt9ID.. j bawschoo1. I 1 
cuhuurvofld(ot) Totul drljhhoofd 1 ldl 
1 
heden bufttn de blzl~tdln tlgeadt:lt ~~~tnUA$ be. I op 1 ng bet btdrfjf i buften het bt-
drljh1114tr h 1 · r drljf 
1 ' 2 I l • s : 8 I 1 8 
- - --
---1..- ------~----- 3jtH}- --33o8--- 3717------.;.3&---13CJ-5 ----i'il3------
.>u.--<---L.HA..._~~---1S.~2l---15;;:~12 __ _l:t.J7.l ----1,;:.~5 "•55l. ----- ~767 __ _l7Q0{)_ _ .7lt~tL 
1 -< 2 tlA l3~o't )3~32 12'19.3 1U57 'Jllt~ 4f:33 1,_4b3 l447i 
-·z-·-<···· 5"1rA- -- ------z7.j95 -- --27:i36 ____ Z4234 --·-t64s·---lo57o-··----g6act··--- ""26Jl't ----u;:ct 
-~--<- -lft-HA--- ---------3e4~2 - - -j8313--~---3~380 --- 2 h·3-- -320"tV-- -- ----4blb -----3-91 ~!,) -- lblll.+i 
1~--=-( -2)riA - -~~-!,r-:qf5- ----50672-- -4-S432---j{~55--464'ti ___ flf3f-- S207-,,--4,~7~t.!J 
2c --<--!:-·-FA -------17C:.45 - --nssT--~6597 -~-s'::n---174J 1 ----3a-z------ui357 - - t s-o~L 1 
3:-< -~·-• H4- ·J"t1 ----8t~'l---916-b--- .. c:d~------CI9'1B----2"t7 --~-~'>14--- l!o1C2d 
"S() --< 1.., ,_ HA- ------2.; 1-~ ------~'ll'!l.l:l --- ----24tU1-- - --1414 -----2UO.l _____ ----12.2 2?,c_;L _ _ bJ\..Z6 
l_ftfl 1111. _!;,]_ +_ ------ _ _13~-~~-112~~~~~1 13_2 _]._7_8_ --- 31_ -----~~~- --~~-"'7 j 
TDTAAL -t-'IB·>H--HHoo~-H<..S5--r<t'>3'---Hbo'o5- -Z9HT - -18111~---11121<• 




S.drl)nn ••t .•.. %'In de 0C In tf91ndo• S.dri]Yin Mt oc 
opptnhkh 
9f'IRIR I 2S lot < so I so lot ; Gro!)tteklasu:a nnr ~__J (15 l5tot <: 100 I 0 ·>o tot <2S 100 1----I 
' I de ap~ervlakh I I c:ulb:urgrond {DC) jliCb\ Bedr. 
--
---- .... _ -
>.) -< 1 
1 -< -- ;-
- 2--<. --" 
s.-<-loJ 
p;--< ~;::. 
-2'J -<- 3• 
.3(• -< !l_ 
50 -< I L )OJ HA tT 
I 
t 10 11 12 1l 14 ! 
" I " I 
t-Jt. 2?44 ~~lb? 1)3 --------2'1~;" 41lb PH- li7otJ 3.:'.:. 
I!A %71" ---- Z~El-- -- '3~2 --70.1- - - 9'25 -5o~ '9UL -- 131l 
HA H7'·~- ---~ltli' -----lb?b---- -2£37 --- 3l:»d 22 119 12utQ - <ll~b 






- 3;s-nt'> - --nln---- 5157- -- -!t~03- 7492 8363 -144~3 --u~b4b 
i!"tl;,r.f. --- !J':o:.d-- --CU."/ --- t7'1U 20~d 2377 - ~~•14- -- 'tf\o4'ol 
Zlb.:.ll ______ 3tl.H _____ U3C ______ ~.J5_ tHl. _lltt:IO __ _l.Qi,~------ t~l't 
tho'1tJ\ 71;, 277 £jd 23~ 26~ 4lJ9 2'..o22. tn!J: --- 4'!t ____ ls- --- ---zt-- ---- z;--- ---2b- --- - 9o ----- --tc,7-
----- ------- ---------------------- ------- --TOTAAL-- _ _______ 103)472 ___ 40li3l. _____ l39ll~_l.!t_20.9 zo.6.ao zo7_82---...6it2.!l._-3~-
-, HA cr +------ --- -Joi'1928" - "36sr.a- --,."Ju~n-~sul..--~onz---- ---zO"Sa9- --~7t4"5 ____ 7ldttJ-· 
----- ~~---- Btd'rljven •d 9ebrulk Yin •nldor·urs c!t<.Zt: 




->a...--=.<-- 1 HA 
1 -< t hA 
----z--;_~- 5 HA-
-S-<- -lU HA 
- ll4- NEDERLAND 
hdrl)nn ltdMJnn nur oppenhkhkhsstn gnnen (hi) 
... 
opptrvlaktt )o <1 (2 2 <3 3 . <~ trllllft . 1 . . 
.. •dr. .. hdr. .. lolr. .. S.dl'. 
11 11 1R 20 ll 
" I " " 
. ~if--=~-~i1f ----. -~5~~~r:-::_:-_::_::_~2~i;i===~3;2;6===:-:-::======--::_::. :: ___ _ 
cniJr------4353 --~z3v;---------- 2641- - --3513-----n6---lns------3s6 
- 13721 -- 507~ ----lcHfl--- ~9~4t---~"t09-- --3-029 8b.lt9---- 252.3-
66614 -3-i86 _____ h90 5846 8291t - .542:(f--130I9 ____ - -6~60-
647'78 -- 353 ------zo5-- --s12 ____ 1162 ___ 1021----z-44l -- 1987-
-10 -< -?U-HA -----
4m-=-<-- ~; HA 
----- t16176 -- 'tl>----2.~------122----174 78----------~t-18 3tH - 30--<- ~u hA --
-50-~< lL."" 11A 
___j_y_Q_ HAjJ_ • _ 
TOTAU - -·· 





~~~6l --- -----------------16-- __ 24 ____ 13 ~- - _ ___27 
2425~_ _1 2 .. ! ___ . ___ 3 ___ ··- --~-
. ·· 35963< IH33 · - -7958 - ·15103 -- · 21901·· --H078-·-26'o'tl - - 1226& 
12lb8 
10301 6ti74 - ll7.t!o~ - 19232- 10iV2 21t377 ll&Ob 
hdrl Jnn nur opp~nhkhkllsnn ,..1'11111 (hi) 
3 • <~ ~ . < 10 10 < 1~ 1i • < 20 20.(30 
"' 
Bedr. Ill Btdr. hi Bedr. I "' Bedl'. 
25 26 I 
-"- " I 
21 3D I l1 
" 
---·0------------- ---·--··- ------~ 
>V -< 1 HA 
---1---(---,-HA- -------·-------- ---- -·-----~-- -----------------
---2--<-~ Hta-- ---- ---l":J9G---- --- ----- ----------- ---- - ------
-5- ~<- lU. HA _ ------ .'!i315 ________ J29 ___ _1:t47Q. ___ ------- ---------- ·------- -----
- }(1 -< z·{' HA-- --26457 ---476rt ____ 314?4---~ ---ljltO- -----so4B ------~o -----rt9c.i --- -----
-·-it.--<·-~J HA ----------7!•61 -- --37':1~--~727S---l03l----l'l34!>--------- 28b-______.,..bQ~-- ------bl--
--3 .. 1 ,..-(- ~ iiA ------- 14d5 - ---l"tll ____J_C.u20- - -lBBIL._ . 23<tlJ_- ___ -------l_ltOb-----..24fHt7 ___ __ 9t:.1 
-~~T"~A~iT ~A- __________ l~j- ___ a3 ____ _p_l~ ____ lC?~ ___ ?O~& 2~~ s~~~ ___ I}~_ 
------------ -- ----TOTAAL---.------·o~!>:L ---lOJa!o __ .J~L----4121---~9~1 • 20~5 ... __3!t6!>9.-.. __ _l252.__ 
--·rrni-~T·--------ttr!f53 ---- 1~7a-s-- -74tr.49--~tz7---~9~-----z-ots--~5'i ___ --- 17"53 --







-< 2 HA 
~< ··s u•· 
5 < lv-t1A--
~H_+ 





---· -"--- .. )l-< li~A 
--I -< --"'2 liA --
2- -< ~ I I.A. 
_ 5.- ":'.!. . .l'J HA 
-
- 115-
S.drl]nn 111ar OI!IJII"Ylakhlduun 9M1ntn (hi} 
•20 . <m l 30 • <50 50 • <II) 
ho Bldr. ho Bedr. ho 





Bcdrf]Ytn tel S.dri}Ytn nur opptrvltkh klassen sulktrblehn (ka) 
OPptrYIIkh 





11 42 'J ! 
" 
•s 
N E DE ALAND 
Badrl)'ftn •t 
Dflpii"Yhkh 
II) u •etr svlktrblttll' 











' <! J . <s 
kdr. ho Bdr. 
I .. .. I .. 
1 !J -( -2} l"A-
21l -< 3.j h6 
J.:l --<- ~- HA 5J-(ll._.HA 
"lOJ HA H + 
--------2243c;-----24'•5 _____ t517-------,..39!:1~--- 5756 zs!:l~ ----!»~1!:1 ----uPt~-
----~- H"ilj, -----~v~------2'o5---- le.&~ 1705 1113 l,1!1 -- 1630 
.31.4::H ________ B4 ______ :i7 ______ lt42. _ .6Z7 ___ !>il. ___ J2l1 ___________ C,02_ 
_______ ~%!~~ ________ !_ ______ ~------ 4-~-- ---~~- _______ ~~------?l~ ______ _lr~-
TOTAAL- - ------- 103863-- 1HG 17ll.8. __5!.~.3 -~llu6uoJL ___ -.J76 .. 
""lHAH•---- --1"1381!\ -- --7c2z-----""""ti1ttr2 ___ 9Ull!>--12178-----~ .,04'l---tt63l ---.~.776-
- 'Jl"h1--- 3Ul"t---199g_ ----.h236 ..... .B523--- -4174. --~6t~C. .434"f 
~~-=~-~~~ ___ _ 8fllrl Jnn ut ••chines nc:.r d•_ ~!lledl9 9mchanluerda sulhrble!enco;st 
__________ 1.;.._ ..,.........:.-:--:-----:::~:::--------'----':....:...__;;____;_~~=--=--+ 
- ll6-
NEDERLAND 
Bldrljun 1111r opptl"'hkhklnsen tufktrbltlen (ha) 
l 
-< 5 I 5 . (10 10 . < 15 15 . <20 20 -<30 lrHthlclnun naar 
dt oppenhlde -





I 53 54 55 ~ 
--+----------- ---------------------
>Q_,-~-l--liA-- -------nr===:=;;==:=:~~~=================== 1 -< l HA -z-~<-- 5 HA 10 -5-<--t<;-H  S9S U ll8--
lO-::(ZO -HA-----..,-3 401 z3•'""a ____ 4 45 1 16 --- --
'2cr-..:-r "'3:,-·l-IA -ot7G- ---, '557 _____ 994a------n;-----abr ----ea-- -- -----z 
3-1}-( --5-t) tiA ------ -31t76---- 215H· ----l55-4b---- -198 ------9(.•67- - ---6&-- -----1088 -- - ---8-
50--< -10J HA --------109----523--- -3o20 ___ .5uo ------6121 __ __2}0 __ _3!>7L. -----1>~ }00 HA H_ + _________ !>l_ ____ )~--------1!>5 _____ lb ______ Z_27 ______ ta _____ }2_~--- -~0 
TOTAAL --- ------- -l17o7 --- 'o612 - -H925 - -- -Hn- ----16331 -----306 -- ---*91- 119 
-~HAJL +---=--=--=·Tint-:-_:---4o7T -----~t•iC~::-- T4u2- ---163H ----366 --:::--:J091__ 119 
16218 ---'o437--- 3040> 13H--- 1>H3 ---- --291 -- --4832 117 
kdrljm ftlar opp~~~aktdJnstn aulklrbiettn Be:drl )Yin •I Oflpl!rwhktt S.drijnn naar DDP';}hkteklassen. urda;~pehn 
~trdappthn (ho 
20. <30 30 tn aetr >o <1 . 1 . <2 
Grootttkhsun nur 
dt opperr1akb kdo-, 
nlt•r;ralld{OC) .. Btdr. .. S.dr. .. Bldr. .. 
51 I 51 59 110 ~ 
" 
I tl I IJ .. 
----------------------------
>a -~---+HA 1.-10 185 1810 185 
-.~< "H 5s-·-----.o----nso-----s•o--- •• 
-2---< -5-ttA- 1-1-102----3900--- ----...q9;7-----2214 ----- '971 
_ .!>-~<--to..HA. ________ an5 -------"""L__t~963 ___ ...31_7.5 _______ 1751 _ 
,tr -~ --zo."HA --z491.,-· -,;en- ---15116- ----.;n,- ---;~ss-
-i"t)--<--3u-HA.--· 4-tr----- - -tl€2~--36117----- 23;,G----------757- 1149 
.3..0.--..z<-'S~ 1 -- .lH.b l. .32 !))J.L.--43811 __ __590 77 _____ .2,95 
-i~1iT ~·-------!;~~------z~----nt2----.tt~~--- 2~~~Z------~----2-i -- _____ _3~ 
TOTAAL- ---27 -31----1736 --lo24 6 l~ll-41 4.!U.S3... __ _l2't.56 ____ H23.3._ 
I HA El + 2152 --
---49 
B•drl1ven ll'l uch1nn. Ycor dt volhdiQ 
_ Ontc:flanls eerd• 1111 kerblebnoo;st 
tso'9so- -4734-r-----,mr-----c~233 -
- H3.95 - -- .17650 ---6U5 --"59S 
- 117-
NEDERLAND 
Btdrfj•tn naar opperYIIkhUasun urda;~ptltlll (ha) 
1 
- <! ! - <3 3 - < ~ 5 - < 10 10 - < 1~ '..iroo\tekluau.. n11r 
-
dt oppu'f'lakt• 
c.atltwr;r.nd(OC) .. S.dr • lo Bldr. .. Bodr. .. Bldr • 
IS II II 68 i 
" ' 
lO 71 ; n 
o- -
->~< -1. 
-1 -< -tHA 91 
-r-< '!~- !~23 150 3iili 34 
-m -5" <---tV-HA - l 1t8 1M· ~13- 98 sa:.- --
-~e =~43-t2-------Hlt--1~~e ~~g~---1~~I----z;x9 !{ij~- I!ci~== - Jg-
--3t'--t"-5t1·t1k-------398----310----n7 G----2!)!HJ-- 1832---13573------ -U-lo-
S0-•4-lC~J-. 4a----U---l.-O 4t6U-----l8b.,.._____-2.93Q..___ __ - - 4&4 --
_il!!_!!A ti + It__ 9 2 8 IS 105 18 
TOTAAL - MH9 3993 9383---'>Ms---1157a ----623a---~37W---- 25&1--
_lHAU+ 
rJJnn.leLuchl11"--¥oor_dt.YC11l~g,_ QDedlanlscrrdt alrllppa10Cllilst __ _ 
Btdrl]"n rtur opperv1alctekhssen tardappeltn (hi) Btdrijnl'l ••t 





S.dr. .. ledr. 
"' 
Blldr. .. Bedr. 
73 II 75 7G 77 78 79 Ill 
- - -- -
-
-
" - - ->O -< I HA 13247 
--r·•--c -----z-HA --- ---------10~87-
--2---< -") H4 --- -~-- ---------------1CU9~-
-~<--10-HA__________ _ ___ i5NL. 
-rrr--~--7J.-.HA ------968 , 'B3 - ·- .. ------- ~2C.31-
·2CJ -< -31) HA ·· ---- !POl(}---- 56---------696·----- --13- -- - 320 ---·-- -ll4!H-




_____ 36~6715 ______ 2o~8o7G-5U -< lf•J HA 5697 ll"r 3ol5 203 4999 v 
,0() HA ET + ---- ------219- ----t:r------z31 _____ 34- ---- als--- ---66-- ----6too~------ 2o-1-
_______ --------------------
TOTAA~-- ----- . .3069}_ ______ JaL __ lJ19-2- ~· 10545 IH ___ ---118.ll__l2121l_ 
-~~Au-+ 30b9t - -- - nr - -y3uz '"\z;o 1.os~5 "L74 





bauwland hrvt bml•ll rljst ptul .. 













11 I 82 83 .. 8S Ill 81 88 
------.r --- ---- -------------------------
>O--<. - - 1 HA 
1 -< t. HA 
2 -< 5 hA 
-5--<--!11 HA 
tt~~~ 2~~ .~1 ~----- ---2-- -- ----------
34143" lHo loVS -- -- 21 ----- ·24 
72'#2Jt- --- --3.?:1$7 ~1:11~- --"tl---- ~2 • 
}~ ~~ ~·~ ~~ ------~ ~~l!f - -r~~~ =-rJ.~~~- -~·{~-~---=--r!·g- - -----
jl\---(- '3-.' 
~0 -< h' 
.lQQ_th\ t._T 
TOTAAL 
1-'A -------- lCJSbtH·---- ~~~~ o~t7of:r'1 -------91----201------- --------
t-A 1 B.~~ . -lb-'9 ~h.JC -- "6.- - loU 
+ 'tt"3t: 11~ ____ l_, .. bQ___ t.c __ _ s~ _ ______ _ 























~t -:~ -- ·! ~~: ------ -3~-
2 --<- -., HA -------•'1''9--





l~Y ~(- ""2•~~oHA _______ 3!5lt __ _ 
20--'(- <~J t!A-------3~-''\~-- -· 
1.;. --<-- r • hA------ - :5i'JC: 
~0-(}1. I~A 2i'J{. lvChA LT + ----------494 
TOTAAl- -------.lt~7..J~ -- ~c.b53 






&ldr. lltdr • 
"' 
Btdr. .. 
il I 12 Ill Ill 95 
f,5j'::' 14 3 
:: 7Ci -------- IJ4-- -- 28 
- .:W6~ --- ---l!Jo--- --16-:t- -
l..:.~"t-- --- __ ,;.J3 - 4::ti2. 
. -l~J"tS"" ---..31-:::ll-'-- l!l't97 ---- _.zgt.~-' ------9lti91 


















- ll9- N E DE ALAND 
hdrl)ottn •I Bedrlfvtn •t opptnhli:tt 
8tdr. ttur 
op~trrh.\tt kl 
trMnv111der. ~!IJ'Itnd lltide. Ill 9f'll· boo•;aardtn · 
bao•~aarden 
lrMthklum I)IVISSIII OP •ur)arf9' tulturtt land tn tlp11111tldtn 1-1~.:_-bowhrtd >0 • "'"1 
IIUt dt IPPtr• 
wbktt cdtnr. 








17 i8 i8 I 1111 101 102 103 101 
->0-----< 1 JU -l:l---4>U 15~2 314b----l'!32 691-- 70}.._ ---- .1691 
t•754 3~01 --11754 .lttS291t 539264 2695 11067 
--9H_f __ 
3 lb1 101 lilil I I6C"l~-za4424- ---vs4---~o~ Z73"-
10812-----~l 3192 151--1~5114 e7 30H-- -- 107 -
~Sl} i~ 1441 1065 -29-t~S- 11 UBb - - -33-
315_7 29 
'"9 _lib bl:i't _28 46 L 
$0$89 2150, •ntr---t3<nz-r--t2lt2398--1•seo---;ul6---- o4r5tl -
60617 16980 'tl3b5 l33Cbl 128096_6_ 1288~ 37119 47_6~ 
ledrl}"n IIIII" OPPII'Yh~hkliUtllltOOI;atrdtn (hi) 
GrooUtklum wr >~ ·< 1 1 . < 2 2 . <3 I 3 . < 5 I . <1 
H oppenlakb 
.. n,.....,odlocl 





105 108 101 108 109 110 111 112 
----!1------------- - - ------ -- - ------ -------- ---2~ =~--{-r,~---- ---~~r 906 --uos-------------------------- ---
- 2 -<--S HA-----------465 --- -576---•05-- ·- 642----1512 --- ·• 592 - ---2203 --- ----
-- 5.--~<--1~-HA------ _ ~2.L--- .!ICA----6&Q__ ____ .lQ'J _____ b2l - --- __ 419 ___ l62S -~61t!l.. 
,o--<- -zo-H.--------- 39o---·•ea----- .,.------- zo;r--- >97 -- 304 ---n•< ---- z~t--
-zo--<--"3u ttA --------117----111-----zle-- -------ed-- - 20Sc l4ll --.H(. bb-
-30---=-< --'50 HA- ----------It<.;. ___ --11-----9~--- __ 46 ___ --107- __ 77 _ -----2~a ____ ~6-
--i~~~l ~~ ~·---===::-~~--=-~~~~==------=-1-~ _1_9 ___ _1~-- -----? }----~~- ___ _JS~- -~~--=--2-~---
TOTAAl--- -------2517. ----2-13L---3<.SL---l3U---3UV.----1555 AU.. - __ jJ~S-
---1 H•·n-.---- -----t_s7o-·--znz---~•so-----nt7---oon-----rsss----.;nr---tc•-;-
---------------------------- ---------- ====== 
------------------------ ----------
---------------------- ---- ---------- ----
-~----- ---------- ------
- 120- N E DE ALAND 
Bldrl)vtn 1111r cppt"hkteklusan boo•gaardan (ha) I 
irootttk1uun ,.,,. dt L< l l . < 10 10 • <20 20 . <30 30 ·< sol I 
' tpptNhkh 
.. ,n..,., .... llocl 
"' 





113 111 115 m 117 •a 110 120 l 
10 -< 2J ~A 1332~ 211 174""'6-----.4c;2;o;Oc-----.5~2~2"'0c----------------
--zo-=..~o-H 506-- ~-631 Bzt 1.~Z5 ~- --------
'o--<-~t"- hA -------33 -6+-----5-2-0-- 64, - 8 -------426 ---14-
-50~~<--l~O-hA ---~----1~0------25--~---204---33----H9. ---6 5_ -~ ___ 8 _ 
_ !On HA.__ll~~- ~-------- 36 3 ____ 2_7__ 1 96 3 __ 1.!____ ___ 3_~ 
TOTAAL - 6055 ~ ~ ~195- ---M68- ---592- -~- 1528 ~----------~01 ~ - -~ 25 
__l__!lA~ ET ~ 605~ 795 64~--~·i----7528 ____ 60 149_1 ___ ~25-
S.driJvtn nur oppt"hkbklnstn Bldrl)van natr opptrvlakhklassen 'llfjn. Mot;t~trdtn (hi) Bldrf)Yfn •t •IJngllrdtn ...... (ho) 
I 
:Ill . <50 50 Ill •tr >o . <' 1 . <2 1rootttklusea 111ar dt 
opptt'Ybkh 




Bldr. ho ltdr. 
"' 
Bedr. 
121 122 1Zl 124 125 126 12l 128 
- ---- ----- - . ~ - ~ - -· 
-,----:-(~ 7"HA ~---~~H~Ar=============~============================~ -c-<-r~• -------------- ----5-~"-- _J.Q.lt.l_______ ~-----·=:-::=== 
, o-.:~ --'2'"1. HA 
--i'n--<-- 3t' -HA-
-.3-0.~...<:- ~ ~HA------"46 ---------· ·····- -- ---j~,,-~A 1 W-~-A ---i!~ --___ ---f_----1~~=-=======- ----------------------_--=._ =-
TOTAAl __3 _ ____u_g 




•drl)nn 1111r oppanlakhklnsel'l vfJnonrdtn (ba) 





~~~~-WA-------------------1 -< 2 ... 
2 -< 5 H.r--
-; 
<I I . 
ht !Wdr. 
131 111 




- -- -- ---
>O -< I HA 
--1 -~<- T HA-
-- 2 -<-- -5 HA 
1 - < 10 
.. 
137 
--5.-~<- 1.0 HA ----- _ --------
"10--< ~f). HA-
-iC -< --3t' .. A 




S.dr. ht Bt4r. 




<7 7 - < 10 
ht Bedr. .. S.dr • 
: 133 134 135 13! 
!0 
<30 30 <!0 ...... ,. 
.. Blldr. ht ~~r~dr. 




50 -< II ,1 IIA =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-::~1~~~ ,00 HA i:T + ---- ----------~ ----------- ------TOTAAL -- --------- -· ------~ - --rl!A"Tr .--- ------~----·----------------------- ---- -----· ---- ------
---- ---
--~- ---------~--- ----·----
--------------- ----~------ ---~-- ---~----
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NEDERLAND 
kdr. nur op~trwhkttkl. 1 __ a._d_'1_1•_"_"_1 ____ r-----------,---------...,...------} 
vtjngnrdu 1-
(ho) 
Broottd:lusan na•r d• 50 en •ur unllcnfOI dltrtn rund•rtn en/ of bufhh 
IPPI"Iaktt 
t.(fllu,..,..nd{ot) 





.. ltdr. I Dltrtn Bodr • Oitr'\11 
HI 111 I 110 , 




•drl) .. n •I S.driJve• 11l BedriJwtn natr het htal• tanbt -run~tl'ln 
....... 
Otlhn nrb" I . 2 3 . I 
DltMIII Btdr. Dhrtn Sedr. Dltrtn Sedr. Dltru Badr. 






- ---- -- -
61 
--
11't9 - .. 24325.5.....- 1343 102116 6~ ~?- .185 
Ota 7-S.---l57t;; 4.---.S~l29.S.. --1..3.0 C.42--- .43-l 44 ~ g_ ___ 2.69li,.__--UI3- __ .18226 __ 
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N E DE ALAND 
S.drf)vtn nu~ hit tohlt nntal rundutll 
lroottekrus.n nur dl ~ . I 10 . 11 15· . 11 20 . 211 3D . 31 
Ol)ptl'¥1tUI 
calt.....,..,od (IM:) I 
Oltrtn •dr. Dtertn hd •• Dltrtn Btdr. Dltrel' Bldr. 
111 112 113 161 1" 101 
"' "' 
J HA ET + 
Btdrljnn nnr htt hhlt lll'lhl rvadtrtl 
30 . 31 ID . II !10 . 51 Ill . II 100 tn ••r 
&roUhklasstl' nurdt 
OJ!plnlalrt• 
"'"""""'" (0':) Dlartn Bedr. 
lltrtn Bldr. Dltrt~t hdr. Dltnn eedr. 
119 1lD 1n 112 I 113 11 ,, 116 









N E DE ALAND 
BedriJvtn nur ll!drl]wtn •t •lklatftn Bldrl]vtn naar bet unhl t~tlk'"'tltn 
Mt toble au. 
tal- IUndtt'IA 
1 . z 3 . I 10 . 14 
&roothklasstn nnr dt I 100 Ill Mil' 
IPPI"llktt 
I cultnrpnnd (OC) Btdr. Dltrta hdr. llltrtn hdr. Dltrtn hdr. Dltrtn 
m 178 I m 1110 181 182 183 181 
1 HA ET + 
S.drl]"n 1111r ... nnhl •Tikotitn 




llltrtl ltdr. Dltrtn ltdr. Dltru Btdr. 11111,. Bedr. 




-- -- -- 0 
--
b'i7 _u 5U ___2. 47 ----.211.__ 2. 
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NEDERLAND 









II 100 '" •• ,. 
&rodhklamn 1111r dt 
tpptNhUt 
Dltrtn Bldr. Dltrtn Brdr. Dltrtn !ldr. DftMin Bedr. 
c•lbur;rond(") I 
113 111' 195 1911 117 m ,., I "" 
IH -
->~ -
I -< 2 liA 




hdriJ"n !'ltr bit aantal 1andert kothn1 
--ledtf)un •t 
"andll'e kotltn"' 











Dltrtn Blldr. Dltnn Badr. Dltnn Btdr. Dltrtn Bldr. 
101 1111 1113 IIi' 1115 I IllS 1111 1118 






-2~<-~~ HA ----------- --------
--S..~<_____.lU HA------------------ --- ----- --------
<V"< -zo·H·--------------- ------------- - --------
-2tJ- -<- -31} 1-!A --- ---- ------ - ---------------- - -- ------
.3\i. -::._( ~0- HA _____ -------------------------------- -----





Bedrl)w111 nur kit aanhl 'andere k01iln1 
15 . 11 
hotttkluun nur 
cit opptr¥1akh 
cu1ta11rvond (DC) DltrtA 
201 
);0 -( 1 HA . 
-< 2 HA 
-
~___,- HA 
---5--(--10 HA ------- --
lO -< 20t'A 2<T""< ··3) HA .. -------
-3"G--(--~'-- hA --- -- -· 
$~< 11.0 -HA. . -----
100 HA E:T + --------
TOTAAI:---




20 . 21 
S.dr. Dltrtt 
210 211 
Blldrl)na aaar bd unbl"andtl"' kotllll• 
lruthkhssttl n~ar so . 5I 10 . 119 
dt opptrYiakte 
C111tll.llt'gr1nd (OC) 
Dlertn Bldr. Dltrto. 









31 40 . ., so . 5I I f 
I 
Dlertn S.dr. Dltrtn flldr. 
213 214 215 218 
... 
. 
BtdtiJttn •t runcltrlll 
1 )tar bt tin. 
dtr dan 2 )11r 
•lndtr dan 1 Jttr 
aannall)li: 
Dltrtn Btdr. ll!trtn Bedr. 
' 221 222 I 22l 224 
.. . 
• . 39. -'lb5 
--
.. 92. >~ :~ -~ ~~- ~h~---;~~n --- -- ~~g .. . . . 
-2---(--~--+14- -l-18-32---- -ll4!J7t) ---- 162t,-
~<.-l0 ltA..._ 2.8237 ___ ..2.2.5\Jl;Q._ !.'laO 
"HI~~-7tt HA .ltlt6b8 -'t24'9(1.1 ______ ·t5209 
-iu-< --3•) HA---- --- --------======-----------1537..> -l9ldG/ 1454 
..30--"':"<-50 hA------------=============------- _643~ ___ 9b984 _ ____38ll_ 50 -< 1t I ItA 1074 17J3d 71t() lO;:;--HK E.r+----- -------- -66--~1867 _____ ·~t~::-
TOTAAb--
--rRA El + 
------12.llJ __ .llfi72.53 ___ 351S•-
·ttotz..-·tt3056.,--->•962-
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N E DE ALAND 
hdrljvtn •l rundartn 




lllMilf)k '4'F"GIIIIt11)k nunn •Titkoalan tndtrl de tl)pllnllkh 
"lt""""'~OC) 
Dltrtll .. Bldr. Ill ... , •dr. crirtn teilf • Illtri'll' -a.~ •• 
22!i I 221 221 228 228 nl m 232 
Btdrt)vtn •t 
Mlndtrlll ledrt)nn llltr htt untal -oedlfllll;tn van 50 kg an ••r ~ 2 )11r en S.dMJnn •t ~alder. ... uu;en van 50 k9 tn Mer 81"MtbUasun ftlltr 2 . I I . a 
da opptNlaUe ande,.. 1 
c•ltwr;rond (OC) 
I Diann bdr. Diann Dltrtn • dr. Dltrtn S.dr • 
233 231 235 231 i 231 I 23• I 
"'' 
n" 
___ Q .,9 861 -- 2454(3_ _l 88-- - 275 ____ 189 --- -- 1324 
>0 -< 1 HA 3lb 1248 l~tsbl 71 21t3 72t: 318 ~lt~.o 
-r .. -;..<--·rHA- --- ---svs··--1T4e---75B3fl----,37-----slt ___ l't69- - 37'1 - -- · 2524 
--2-<--S-HA --------.f,t:611---- 5":41----71'1,1-------!>lS---lc.bli · ---- 4B6() ------~381 ------'il'ilb 
--5__.:.!._ J.Li ... IIA ______ --l.J~.6U.--l327u......._.2.l27uL_ __ ttbb. ___ _._213.L -- b(,J"/__ __ ___ 141) __ ll~l2 
"l.U--<. "'20" HA-----~~1522-- -l814q----~Obb39 ---~sa6------ 3203- -- 9S9CI 
2tt--(--3t.,. Mil.----- 12183- ---:59~!1o--~bb99- ----25!>-- 9U0 ----263o!t 
-.3!L~ .!C hA__ __ ----- ....ttl'J7 --lL.1tL ___ .J"t:U3 _____ 95 _____ 24b _ _ _ 70(. 
50 -< 1(:., HA 2CIJ~ 110 2111 13 28 79 LOO-HA t:T +- -- -----""3'i4 ________ &o- --s'24 -1 -----,. 
-- 3944 - ---26£37 
-~- 933-- -- t~24C 
---.2~9---- 1tn 
< --u 
TOTiAL.=-~-=--~-=:..b6ilzZ~ -_ 46.046 n1.,a2 266? 9623 28,3&s4 1~3 _7..12"d 




N E DE AlAND 
Blldrl)nn na1r hit 11ntll 101dtrztu;en ''"SO kg en aetr Bedrl)\lln ••t varktnl van 
I 20 kgtn Mlt (1) 
10 . 11 211 . 41 50 '" ... ,. 
liii'Ootttkluun 1111r 
de O~Pir¥hktt 
.. ll.,.,.ol (OC) ldr .. Dltren Btdr. Dltren •dr. Dltren Bedr .. Dltrtn 
211 I 212 m 2\1 2•~ 211 m m 
=t~==t=m~====jil 3360 zJs----7113 9---U""" '>61 ---- Hc9J ....).0....~---l:fA...-- ~--_.,04!1 __ ___2.42.._ _ J45h.._ ___ I3 _ _!1ltULt___ .2lb2 _ l!:l.hJlt 1 -< 2 HA 32.1t lt455 2ti3 8822 lllt 8429 2778 l.,.ttb3 ---z--:.:;.-< 5 HA 1024- -r3c;66 --- 7qs---2rtnzt----c:sr-- -t904tr -- ~67-- .:.4dll ~---;o---HA- i4o---43-lo4---C':aal-----ao-e74t 712-----»387---l..o&+-1--- 79711 
to-< 2o HA ~••• 62280 .,.-ifr---r~zcH 931 65CT7 --zrars u<:o.7 
--zo-=:< -3TH.I ·-sas ---,:zzz~t· ~9;--- 23czo------1s5 t3~zs--- -~44"r 2V2~t!n 
- 3(}---(----50 ttA---------229 ----318b- ----------1&9---------5~5 1----3-190----1169 t>26S 1 
• ..sG _...,_< lt.~O .HA __ _ _____ 10 _ a ____ tJ __ --------.3911 _ _ ______u • 'l~-----l.J.4·-- ~::t~c9 
_j_OO HA E_T __ !.__ ____________ !____ 12 __ 2___ ----~-6 6 441 ______ ?._~ l_lo5 
TOTAtt----------10635 --t4752!>- --lOtH- - 3062B7-----2Hl----18l097---58819 -- ouc·s••• 
10093 
Bldrf),.tn ~t~ar hll unta1 nrktns nn 20 •9 tn uer (1) 
lroothkTasaa 111\r 
1 . 2 3 . I 10 . .. ~ . 189 
dt O!'ptl"''1a~t· 
coltuurvoml (OCJ bdr. Dt•na Bedr. Dl~rtn S.dr-, Dhren Btdr. Dl•ren 
2•9 r.;o ~1 ~2 ~3 7.» ~~ 2>6 
--




69 .. ltl ):) -< 1 UA 273 393 32S 17~4 605 l:tf;IJ2 772. 7~~:4 
-~--r--=-~-z-r:A ---r."Jz---- 622 ----- ~71 ___ 3071 ____ ---v57 ----z3~66 ---6Sl.i ____ - bZ "9U-
-2---<-_,_.-Hk ro----11tl"r ---lb>3----li.~129--- 28d~ --- -11212----1726 -- lb 1~oi 
-S ~{-~ 25~3..-_.35l9 ____ J39!t __ jlid't7. ___ -~d~1--l~b2.bl:l ______ ~'10 .. .. ~13!:156. .. 
-nr--~--zo H.a-· 38 4~7~ 3tt~----z4656~'959" ___ 174tta·----6o~t.r, - 591311 · 
-l&--<-3;,- HA--------£~1---1180---·•:WS--- SD"t-4------l"t-vlt- ---34~63-----10~7 -- ll.."t-!•06-
-..3!L-<-.....5~ HA- 8 ____ 374 24Q ____ ___l34b ____ Jl~ ____ _3739.. 59 __ __2~1{·o _ 
SO -< lC>J H.o\ 35 59 22 l.t.l 32 700 3S 4Gt.!l 













'Btdrl)ven nur htt aantal nrbns nn 20 k1 In a1r (1) Bedrl)vtn nur htt atnhl 
hgllllllllll 
S.drl)vtn .. t leijh.tnntn 
ZllO m 'lXI Ill •• ,. 1 - c:100 &r.otttklasun nur . 
dt opptnlakh 
•• u.,.,,.n<(oc1 D1 oren Dleren 
lldr. Dltrtn Bedr. Ohrtn Bedr. (100) Btdr. (100) I 
2!il 2!il 2!il 210 2ti1 262 I '"' '" 
---e---------H3··--382<l& 31 -838·· --l06H 19s-. - --~ 
_)~-l-J:A 14 9 39lt..J ____ ..3_8._--....22.1.73 ____ }390 ---1261)5_ ___ lu_g ____ -- _168 
1 -< 2 HA 12"' 33307 36 21481 2081t 5lb2 1259 327 
-~<"-5-HA-----.6t--oaz9o Da 35596 ____ 7U59"~9uo-~n7------•zs~ 
5 < 1~-t+ 20--H<H&C -H---~70\r--U+S9----~909---<IH8---..-Ui5· 
10 -< 20 HA 917 2ct::J77lt 169 901~8 15995 1t2155 121t30 3t..'io ~u-=-<--;v <iAi.-------it4-a-- "'394tr ~3 uosz---s-'ili-a---az7s----4sor--- tooc 
-"30--<-5tt·l1k ~1··--13692 ~-1379~----- 2740---Hl-.. 2S.&--- .. · ~17 
--SU-.-.(---1--'.v-- tlA- -O...--------lS.l-9-----~ ~es,..._ --6..1L ----59'*-. §9.1-_____ _ 9.5 
_!M_m _ _. • __1 ___ 8,o s• 5l 49 8_ 
TOTA.tt- l•n-- 635369 29 30,&B---· 4866~ --H8,60·--"35940---8824 
__L!_!A._..J_E'::T~~·==~~=;~=~~=~~=~~2~-~~~~~~c-·-15157~~~9~4~~~~~~~4~3~0~~2~3~5~l,8~6~~~4~6~4~5i7~~1~4~5~2~4~1~~·3~5~0~3~3~=-~~=B~o~0~2~--~1}-ultguon.dlt'd toitdtniiiQPI fl&ll..-50. kQ • tnr.- -
--------
S.driJnn naar !Itt ttnhl hglltMtn 
&roothlluun natr 1110 . diiO 500 • <1IXIO 1 11110 - (.) (0) .311110 . ~511110 
de opptnhUt 
ta1tuur;rand [DC) Oleren Ole ron Ole ron Oleren 
8tdr. (100) S.dr. (100) S.dr. (100) lledr. (100) 
265 266 261 268 269 2)() 211 272 
•· ... 
- --· 





. . . 
-- ---
- . 
. . ... 
->"'-~--fttA ____ -----z~~ ------i~g-----ft~----9~1---1:3 --- - il~g ---- ---- 11~---- ~1~~ 
-1-..;< --2 1-'A -- ---- -391 ---·-·t;:41 ------114 ____ 764 ------164 _____ 2e0T -- ---6b ----- 23<;6 
---i--<--s. ~• ---------n .... o --- 2b~;-----3~...__------2-34o- 323 -- 5-475 - -13C- - -4754 
. 5 =< ... lC hA ____ . . .. . llll ____ 490fL__ • ....!>OL _____ 3.~3 ___ -'oZO ... _. 10307 .. 213 ...... e'-!4 
1"0---."( -cl'] HA ______ ---- 2125 --4"352 ____ "l't46 ____ - "3098 --- 614 - 10787 
-20 -<-- -31) HA. --- ------- - 40~- ----1bb-----1,__·-------!110------ 91- ----157J 
___3Ll....:-<. !.0 HA _ _ _ __ ll't ______ 228.... ___ 1_1._ _______ 12.0 __ __ 28 _______ ft44 
50 -< ll J HA 19 .lt2 2 Zb 
-teo HA H + - - --- - - - ----- ----- 3----zz- - zz· 
---203-- -- 7~'92 
- -------40 -- - 17 34 
:~~==-:-~.:JJt 
--- --- - ---- --
TOTAAt- --- ---· _2n!.a. __ .Helo. __ l77' •zzLL.---22..l<L-_3TIZi> ••• 32.~"-
-_::-_•_-_l!~~ =~----_·-_· --=.-:=_ ~-:f>~9..!.__:-_~:::! 39_8_!_-----~,-_-__ m_4_~_::::=_1844-_-_-__ -_ 3!:'<"3_oo:::==~6'?_7.,- n "t'2 13" 
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NEDERLAND 
Bedrf)nn nur htt aanhl 
BadriJven nur bel tttdal lt9htnnea .. sthotndiMI 
S.drl)ven •t •sthoendll"t 
5 OliO -<. 10 11110 10 !)XI '" ... , 1 - < 100 &rotttd:luun l\ltr 
de Oppti'Ylllth 
Dleru S.dr~ Dtere• bdr. Dltrtn hdr. Dltrtn 
t11!1t•rtl"'nd (OC} S.dr. 
zn m 275 211 m 278 2~ 2!1) 
9=4::+~===1~-~611- ~9--6-!91-- '>H----5~51 
-->O-=< ' "' 51- J04 _____ u ____ H•' Hl _____ 3 5619_ ___ ___ ___),____ 
1 ·< 2 HA 69 4731 21 3294 255 27192 2 •( 5 Hl- ------n:r--.g7 36--"S76 'oZ4------..33Br- -----..-
5 ( li> HA -------------I '>9 --9'o~ij------- 'oQ-- -------<>-92<>-----1>06--- --61-()1~--&--------- ---- ---+-
10 -< 20 HA Ul 9624 --26 3613 641 63267 -- -------6---
"""'2tr=-~"""'3·THA___ n-- --,:39a------ n-oo-- - 8~ 8006---------------.--~ ---..------
-3~\T-t+A u-----H 9oo 2 B'o3-----l----------l----
41l---~< Wl H.4 -------------------1-------------'>"------------ __ __z__ _ ________Lu_ ___ -----6- _____ !H~--------100 HA fT + 2 1_72._ _________ _ 
TOTAAt--------- -------654- ------- -'>2059 ----- -19'>------- ----*2U-----2B~ -300601---------- ------->!1- ----- -- 16 
20 15 
BtdrlJnn natr hit aanh1 11sthatndert 
lroothltlantn nnr 11111 - <IIIII 51111 
-
<1 01111 111110 - <l 01111 101111-<.511110 
da oppti'Yhklt 
"ltu,.,.,.;(OC) 
lltdr. Dla,..n S.dr, Dltnn Bedr. Dltrtll Btdr, Dleren 
281 282 281 2111 285 286 281 2sa 
- I3l-
N E DE ALAND 
Bedrf)vtn nur bri u.nhl ustha~ndll't 
hthkhsstA na•r I IIIII •(10 IIIII 10 DOD .(25 coo 2111111 .<SO 000 SODOO • <1110 DOD 
dt opptrvhlch 
ClltiiUrVtnd (OC) I Dleren Dleren I Dleren Dleren ltdr. I (100) hdr. {100) Bedr. (100) St.:fra (1 00) 
28i I 290 291 292 29! 2!11 291 2!lll 
::>9"::J~=+::;;Jf=====~31- --61~~--- -H'r---2-H2--·-12-----1396c-----,_-
..:>O -<.-.1--JU. 91>--6538----125 16L•3 2 807~===3t=:=:lr5 ~l..;-~<r-12HHl1Af-------,'"1-,. 5'(--- 57o& 67 94o9 21 7C80 
·--39lG-
s J03C 
l -< 5 HOlll UO ----r506 i313 h 135 s----t09ly 




10 -< CO HA i98 13740 230 32212 2a -< 3:~4-------rs---tz23 40 5136 30 ~ ___1_soo: 
---3-1}---(------5-!.."- HA ... l. s-- q 1-C.tt;.. ~--1 ~C....HA..-..-.- • b 2., ----
~A T + 1 170 





--~~-~1_ 314z_g._ __ 2__! __ 
H328 
io358 
hdri)VIn nur h.t unhl BtdriJven 11t ;rbrul• van 
• th:nnden 
1(1() 000 II lUI" Twttll!tllljjll i Mo<hloto '""•J ~ohiMo '"' .J Yoldhoboluro tt'lkkln,tOtor de ¥Olhdlo oe de volhdto - I 
lrootteUuun nur Tnkklr1 sthofftlueh. llntdorstrl .echanl11trd1 geMthlafu•~ wtrzlllpllpll'tlll1 
10torft1Zin 1n sui kl rbl1t en.. unfappe loo;st 
d1 1ppenhkh 
.ohr•111rs OOI)st 
eulhurl)roml (DC) Ole ron 
lledr. (100) ! I 




'05' Q __________ - ----2__._'tlll 3 
------
5 ______ 12 --. -- •----- I I >O -< I HA 0424 .-7v9 2~5 ~· +s 6~J --~--~2 liA---------- -------------qt4r.---6671 ___ 1232 ____ 275 457 ---·-·2CJ86 
- 2--<(.---5--tiA -- - ----- ~~241----- 499'J ---- 71119 · --- 1671 -----3267 - - l6t.107 
-s~<. . ..lo hA ____________ ___l ___ 2.f>..1L__3ol4.2___ _loa3 ___ l6ZJs. __ 3716. ____ 8940 _ 31N2. 
-to----r-70" t:A ----------.1---- zco:s-~ts9r-- ----s64 --2~486 ~ 9187 ·-t6741 -- -~3~7!1 
20--< !t.' ~·------ --------- -18261------158 91:~2 545) 7321 15,47 ig-:~ 1~~-~:- ----- --------------~~~A-----~~---- r;~y- -i~~s --1;~~--- -- ~t~I 
,-ou-HA H + ---- -ztr----.----- lss---t39·---ls~----t92 





















Bdrl)nn 11t ;tbrvlk ,.,, achlnu In wolh ti91Ddo• vu lltt btdrl)f 
Tttkbra 
.. ,.. ... k • 
301 307 





, ... .,,,u 01 trtllbrs, 
IOitrschoffliuchl ftll, llufdorstn 
•torlrtan tn .otorsaaftra 
ledf'o ..... S.dr. "-ell • 
308 3011 ! :no :r11 
ltldbakulaars J 
VII'ZI.IptrSIII 













da. Vll'l lltt 
bedriJf 
------,-------:;i:-~<t=~1:!H~A~====~r===~{--- ---t-- --t-------1 -m-1" -< z-HA --- -e --r ~- -- - ·t6.ta'l 
---t---<---5---hA i<---115-- U7 9 51-- -------- 7275 
_ _s _ __,_L_lO.. HA._ _____ 5L_ _____ 360 ____ ...Jl 4./8__ _ ___ ~-9l_ ___ ~---___JL _ 1 '"9~ _ 
~-<--""'2o-rtA-------,9s----L43s ----t49e----zuT6-----ztou-------;3 -- ----~4 -- - 38Al't · 
-2-0--<--30 HA------512---l4tb3------l5-.J.l----1719----l16G-- -148-----150---- - ltJ75b 
it=t-~~~ ~ -:~~-------lut--_1~~~--_.J.~·~~----l~e~- --:I~ 4~!--- i~~~-
•-~:r+ --- ·-~s:-- -----u lb~- 144-- · · 17~------a6----1us- ---- .2'04 
-----------TOTA 46 6Q5s..__~6 7151 7U9 Jll..L__-..1Z3l....___9.~_B_4.2_ 
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N E DE AlAND 
Btdri)VIft aet ttbtal~ un trtkktrl, 11 YOlh etoendos van btt bldrljf Btdrljvu 1111r het u:nbl ~ebnllkh 
trtkbrt 11 volle.:..el;endo• Ufl hit bedrl)f 
Tttkbrt nur wet'IIQgensklusea •••••• pk bt ••••• pk 
&rtottekhswn nur 
de eppervhkh 
Clltfllr;nlld(OC) bt 2\ 25 tot II 35 tot !0 51 '" . ., retul 1 I I 
321 I 322 I l2l 321 I 325 Ill l2l I 
"' 
--------
S.drl)ven nur ht 11ntll 91· BtdriJv•• •t 91~1k van lodrl)fshoofd". a.ttofdsknohlo• (pers. J t ~n~lldt tnllil'l In nlle 
tl;.ndot nn hal brdrljf 
'"""' J!f:.•ltolt/~ orbol4:kneht" oet ~~~-·-~··· " ...... . - --1 lroothkbssttt nur 4 '" ... ,. Sttand tht tndtr tits I /-2S t 25 .,tSO% 
dt apptrthkh 
n1bariTtnd(OC) !;rdofltltr. ~.:.~·--r:.... lotttl. -·- i. 
.S.dr. fttkbMI Stjr, vhktt Bldr. 
! -
319 ' llO 331 I 332 ; lJl m I l» i JJ> l 
)<)~~-- ··.,;c-·- ------1 -----!L.---~~ ... ,------zi;9,,.··--· -z-,m · -- --21~~ -- · ·2H~ · ~~ -<- ~ HA ------ - ----1 ------..-----55e2-·-- --211\ll L----- -12~1 -- --- 1129 ---- 1561 
-~- -<- !> nA · - ·- ----- ~- --- 21---2!>04--- lN 117 --- 1•~ 2997 -- 26>3 




- ... 237>_ 
-r<J--(-20 fiA·-·---- ·3,-----1~ 213---9574 --- ·· 9? -- ··tC45 --·-&27· -·- 1322· 
-2(} -< 30 HA --~- --65-----378----41------2012---- --- lb -----303 --- -4:3v--- -----317 
i&--:~ ~~~. ~i --- -----~1!--- --}~¥~--- H-----~1~-- ----~----f~; ----~1~- ----1 :~-
1:oo uA u + - ------------n~---- l~tl, -----··----t----3tt·--- --3z---------•-
-------- ·-- -----------------
TOTAI.t ______ l27o _____ .b.3o2. ___ H:J42 •"•Ja2 ''ZL..-~1.2.0• •••z. _ _illJL 
--1 H.a- ET-+-- --- -- ·tzt:,9 629&--- -----'B'l97--~ tt!r-- - 23'9 t ---a-339---,.~--t0665--




(aantal personen) ful litltden lledrl)fshoofdtn. arbeldskrathhn Vtritf}d Yin de 11let a~tldskr. ~;rw.en} ~dulhll~ke trbllldskrathhR ael ean 1111'L I rt!lelatl9 (3) (b!J vah- QEd1i"rtil'l1'ti gtnhtld) verkzaM arbtlds- ~rbeldskr. UL.DJL11L, nl~ld'IIJI arbeld$.. knchten ald•IJI.dnshden Dl!t een ,verk. Srootttklasun nur r.;. < :u' so • <. 1oot irachttn (2) tl)d V-II (1) 
dl opp1rvla.kh 
Cl1tllr'fi'Ot1d[OC) lllnflln fotul flal'ltllll fotul 11oM .. Totul I <. 25% "annan I TGt.nl 
337 338 ll9 liO 341 m lll I , .. 
---ilr--,.--------:c'9't•- ·· 9'l9 ----9<,9 63 9S9 <,}]. 3&7· Z33 
_)~H-m- -i~~fi- --1~lf -----1~*~----1~J:---~~;~--!~1~l----l~l~l --- - ~~i~ 
------z--;.("--5" HA- -----3"9•-n---- -- 1:·s~ ---"bn6~3blZ 1:,~4-t ---3toaa-----t9CJB9 ---- 3~7t 
5 (--lG- HA ----- 2G73 --- 5blV ----5-l4o----29~S- --- 2Y2l7- ---ll!b-251---lhQ.It-1-- 34>43-
10 -< 2,, HA 1!52~· ··3326··-~n---•03>1•--lil>z-ar---l":r69•·---un9- 4841 
-zo-..;;,-1') HA --------- 22'3- ---- Mz-----;49 _____ lb8'l5-----u~arl- ---1.7892·---t,~lL- lV21t 
-34}--(--5-'; HA 123--- ---- o28- ---S9-1----.ij4'J5----848S----2i34£---.2000V - -1121~ 
-i&o~A1 l~ ? ··---- ---sl:_ ~-~.:_~~~ .. - 2~t:::_ ~-~}~t::::_--1JJL_~_:.~m-~ljg~ -- 2~t 
TOTAAt- --· ·----12566 2;•55 ·l2242 13>815 13SHS - 191193---147899 . - 2052;: 




I Fullhlcdan.arteldskra(hhn (untal pttSo'ltn) Ra91l1,Urktaae nlat.gulnsla. 
den (p!n:onen) 
IJIIdlflhlljh arbelbknc:hhn nt un warktl)d qn (1} ged'u1te11Jkt 
61"0othkluscn 1111r volhdlt;Jr arbefda. arbeldskr, eet 
dt oppervlakh < 25 X 25 - <lOt 10 - < 100! krathten (2) .. ~ ~;~ktl)d 
tllllln:ri)I'Ond (OC) 25 t 
P.annen Totaal ftannsn Totaal !!annan Totaal Mannen 
Tohal 








--- -- --- -
.. 
>0-~--~ HA-------3n-··-- .~m---·--,~~--· 1m----2a----11n ---gn-----,~-
-r---,-z-HA: ---310- ----z-n"l -----313 -----zt..,4 ____ - 3l9 ---- 2~53----zl85 ___ ----Tt~:-
--i-<---5-HA-------7os ----- ~cl7 ---•~""---~719---- OdJ----2d2'i- ----2!t~,------ "3-
_s.__-.<-_ 10 HA ________ 7.9~ ____ JJ4!tb _____ ll"tQ___l0499 _____ lt»3b ___ ~lt4~L _____ '1.927 _______ "tl_ 
-"'lu-a-,--zr:f'ttA·-------12ao------llt5E!" -- -- &475------nava-----2232" ___ -12521 ---u~35- ------14--
-2-0-<- --3j HA-- -hoJO. ------"ti&d ----~--?74--- ~,~4-~-- S~6---- 6d47------ 64b3--- ----~3-
-;g--::t-I~~ ~~------- --y~~ ---- 11~{- ~~-----1 ~~l---- -itt----- -t3~~----1~~e-- ----~~ 
-""TD"T""HA- rr-.f"- ------ 2s-- ---1··----"lo--------2tt ____ - zr------ 109·---toa- ------3-
- ---------------------------
-Ltl-X..v.aa de-Jurlijl:s. arlnldat1jd ¥111 un volled!Qe •rb•ldskraeht {11tnhu•l.200 ure4 ll•....--1aar) 
--(2) l'•rsoii111 d'h ]11rlllks •lnstens 2.200 11erkurtn !_~_ot_b_ed_r_l)ft::'::'"~•:•:ao=z~I~Jn================::=:====== 
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NEDERLAND 
Rt91lutfg verWat nlet~oezlnsltden {untal pertcnen) 
pdaalte1f)b arblldslncbten ut 1111 wtriltf)d nn (•) 
6rtathkluun nur •o•ledlve arbeldl. 




Totu1 Alnnan Tatu1 
"'""" 
Jotl•t ltln111n 




---~--~------~-----===·-==-=--=--.:=_--:.~~- -----=:=-----=-------_- __ --------




N E DE ALAND 
S.drl)ven naar het aantal val1ediQC arbeiclskracllten IJBZII!Ilcdu (1) 
--
hn\11 YOlltdl911rbtldskratht~n (1) 
(IJillns1tdtn en nlet.;ulnsleden) D 1 I I 4 en tetr Tthal 
160 361 152 163 
"' "' 
~~----~~j~![.-.-~----------~--~----;--~tlsll!oa:::----14- ~1a1• 1 __ Jt• -~ __ P.~!- t29o~ 3~m --- ZSl-----H17 -------1'>6-1 HZB 5 523 --------------210---- SH -- ~4~ ---3-43 _ -----380--~92~ 11ft •eer _______ J~L ____ 8~-----~2 ____ lt4 4t3 ____ 389----------------- --- ----------loh 4469l>---UU9L------24d82------2U5 ___ UJ-___J_8Ul3 
f 
Ptrtollln naar lteftljds;roepen 
r.tu1 




14 )liP 15 • 111)111' 20. ~ ]nr 3S." )ur o\5 • ~ ]11r 5S. &\ )11r en ouder 
I 
31!1! 161 I 168 m 110 1n 31! 313 
wurvan: ••nntn 
-Gezfilshdeft van bedrljh-- -- 144431 --------T33~1--
11l622-
4Yo79 3.c..933 i84&i 15-l24 s3a7 
-lloofdCtl, vaarTan: IIMtn -- 5069C- ""737dG-- --- 5652 --- "'3716 ____ -3160--- 3550 
--ll~~;~elatlq yerllzan erbe!ds.kr. 34S9J - 429J -13~U~-----...4S.SO 260-----'t42.l----...l02t1 
_l!ld"'9~2'1ns. vurnn: qnncn _.3~ 7_3t! ___________ 394V ___ l2S9tt ______ c456 ____ ____?J~2 ___ ~}cllt ____ lC2(' 
--nrvan-de- Jalrll Jks• werfdl]d ;.;-;;;-;oiled1ga ...bddsk~cht 
'jz)_P.,.:Sonen dl~ per_Jaar: 1\nshns 2.200 wtri:Lirtll ~ bd bec!r1Jff-~;rtuu Jlj 11--==-=--=--=-=---=-=-~ 
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N E DE ALAND 
I 
BedriJun 11111r opptrvhkttkhnu culhurgrond (OC) {ha) .;~ fotuJ bedrfjYIR f tohlt D _..D . .:;.1 1 • " 2 2 
lrootteUassen n111r Bldr. OPJ)II'· --
dl tatah Op;ltn'hktl Ylakh S.dr. 
dtr hdrfJnn nn •••• hdr. S.dr. .. bdr • 
Ito 
tel tflldar dill •••• ha I .. 
I 311 31S 
' 
311 311 3111 m Jill 
,., 
....atlldet.du........L___ 623S-. --.B--'6., 3'd5. '3C50 6~3~--~~~~-~= 
I· 2 lo065 ZZJ51 l'H --~3,_,._. 3217 11919 15843 --~. 279cu------,.343z----<~z- •~---u-------zsza----~..n----- zszr6-
--1~40-------'H5Z7 - 2777il5 lo +J-- -- ---21 -29----27'o't 
--::~~-:---: __ ---m~4 -~--1m~~ ------;8~------j'r-----~-- ---f. 1 ~---4r 
~CT--loo------Zo?ofr----1776~ -~. -t-----1 --3 
----lOO en •etr- 1-4----llQ644------ .,..-2_ z.._---2-
TOhal 3494 ITO'O"O YIIZ 14483 
BtdriJnn naar opptrvhkhklnstn C11ltuur;r-ond (OC} (ha) 
----T 
lrootttklnun IIIII' 2·'\"' s .. < 10 ' 10 . .... 20 20 . .<,.50 
5Q • J.100 
~-t dt hhlt opjl~r. vhkb dcr btdrl)vtn llsdr, ha Bedr. ho Bedr. nn •••, tot at lldar "' Btdr. 
dan •••• hi 
382 383 381 ' 3115 ""' 
l81 I Jil/1 ... 
------ l2b55---3413l-----2"tt:J74> 
-------- 147 _____ it39(.1-----~ll7u --~6135 662959----------- - ---------------
---- ---zs-------zs-----164 ---""39lb ____ 73Jld ----272"4o-----76510~ --------
--- -----9 ------t.-----!>3----11----lH---- 614----- 0!81~(, ---i'HH-




-------------- --- ----- -----· 
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NEDERLAND 
Btdri)vtlll nur f~'1~lhklnstft CLI1biJI'9I'DnCI S.drl}vtft ,...,. opponlakttklasstft bos (ba) 
-~~ L ----so. ("1110 100 en Mer 0 ,. 0 I • "'- 2 
htbklusen nur 
4t tthh opptr. 1- ·-r--=-· 1'1aktt dtr bdrl)wea .. hdr. .. lhdr. Bedr • 11111r. wan ... bt alndtr 
dan ••• ha 390 I 311 312 I 393 ' lSI Jill ' 
J!ID I 391 
-1!Mor""' l--_:::================-16UO. os -~:.: ,_________ --Hm----- m 
=:=~~;~==================~-i-36222----92'< -= a- 11 ~~~n= -==i~n-~~ m---m--===-=- =m 
---!II: Jill! ---- 13~595- ------------ ----2669---- 23-----12 18- - - 22 
___ 1,.110~ .. ""---~ 8390 ?2~---53021t-- __ -213..----- 4___ 6 
--ror .. t -------nnsr---zz..---0362.--- I7T77 3776-----1535 szor --- 1695 
-----------~--- ---------------------- -----
a.drtjvtn naar epptnhkhkhsstn bot (ha) 
- -
lroottdJuun naar dt 2 • < 5 5 . <.. 10 TO • " 20 20 • .:,SO 
tahh oppervhkh dlr 
Mdrl Jvtn van ••• ttt 
alndtr d&n ••• hi Bcdr. 
hi Bedr. hi 81dr. .. 81dr. .. 
398 399 4110 401 402 403 404 4~ 
-ifndir dan t. 2 ------,g -----9z--------------
-- !• 5 ------!09-------290-----l3----U ----------
--,0: }g 46S-----I-(25 ____ 62 ____ .3S4 ______ 7 94 --------
--20 ~so -----,.s:r·---t3iJ~t -- --156-----to.ttt - ------6~-----nl ------u, -- - ·413 
--51!.1110 -33----99 91 --11----->!34-----i!!>------7S2 
@"'om ----1 7 _ ___5L===::-:;; _ _J_;t_ lli___.LS_IL 
---totut tc;r;r-----zc;z6---zo6 ___ '174., ~9o- 1""179 ------,r----tttb~-
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NEDERLAND 
Bedrljvtn naar op~er¥llkhk1assen bes (ha) : I 
6rootttklassen nur !0 
- '- 100 100 1ft ... , 
-----------------
dt tot.le opptnlaktt 
dtr btdrf)nn van .... 
tot IInder dan .... hi Btdr. "' 
lodr. 
"' --___ -__ -__ -: ___ ~ ===---==========--:-::-::: __ 
~8 ~~ IllS ~~ 
---------------
--~a1 .. o4<d~r,.-46n---1 
------1. --1----
-""i----~=-=-=----=-===-==-=====---========----~- 101! on------------

















[ 'loobrt d'"ploltotlo" I E.,loltotl'"s "" SAU ~ 
Chss11 ell grtndeur I -:~~:·:~;:-u~;;;t~-~--~1 I dant lt ehef ~ 1acthiU hlcrathe dt j II ·- 1 I d111ne perso11111 ph)'slq111 aunt foru. ll'tlploltillt en dlhort 61 l'u. I hi S4U en 'I selon II lu~trficle 1 
- ~ l¥tC Coljlh· lion stahl. : P Dclto:;ol::;lo"'o-~- Tohl r. ··:·:·-~,-,·~·,,-,,-,,- :i' 
agricah utillde ISAU) I I dant 11np1ol. 'I b111t\ rt t;rlc:oh juns acthlt\ I evec ~;tj';ji"• 
hnt ut 'gall., ~~eondelrt ou della d I riJ d 
Tohl !Milt cklf d 1 1J~ !. •~•·hul"' ., ;~erph~at;on ~rs o;; ;~tJC~· 
plolhtlon \ 
2 J • __ ..___:_1 __ _;_ , .:.e _ _J.. _ _:l:__~-....!e_.-ll 
----o---------~-.zo·--43'9 ,s,-----3':t---76 3611 ------
>~ -< 1 HA 48~02 4643! 2427 349 g22a 38417 49065 15792 
r--2--o:~-- -~ ~~- -----!;2~m--m~1---rm m---.mt---ml--m~~- m~~. 
I 5 -< 10 HA 3i949 329::;0 1~33 181 27399 3282 33059 8ott78d 
t 
10 -< 20 ~· 33418 33389 3289 232746 30693 981 33480 135999 lO -< 3U PA 11258 11.146 1326 10653 157 11281 63696 
~o--~c- ·HA ~785 ___ '5776---n"\' 26 5529- )'-----5-aos-- ---47071 -
50 -< 100 HA 220~ 2192 393 336 2102 24 2222 26284 
~a_HA.._~L.+· _____ _.6.l._ "5 LB 114 <H 9 375 ______ 10781_ 
I TOTAL 182716 182447 12693 2159 109821 6<H98 179462 439~1t 1 HA H + 129794 129657 9711 1777 998JO 22770 130397 424124 
[xpl. IYf( Exploitations tvtt ••• % dt h SAU en falre.nlolr direct f:hll1tlans ~ S.IU 
Chsus dt grandeur t. SAU •• ! I 
I t~~ 1111111 Ja 111~trf1el• >o 21 50 ll tgri(Olt utllhh (SAU) 0 I I I I 100 <21 <50 <;II <; 100 r·''· ,.,..,, I ! 
' I I 10 11 12 1J 11 11 16 
-
0 













8 1 -< .i:. hA 9394 3638 1366 l!J64 l~lCI 7 6 .. 
2 -< ~ HA ~.3b2l 6769 47'17 4619 391:7 2294 63<;3 17717 
_ _,_<-1~---~-?lrlilb --bfM2 81}6-0 JG-1 5().7 C.Sl2----3291---25i3>-
10 -< 20 IIA 3360H9 8734 10345 6130 4162 2378 1731 27005 
--2o -< JJ t·.a- --·zo736a---323z--·-4oos· l'J':H ------1112-----576 ------JoJ '99S.o 
30 -( ~0 tiA 166'176 1679 2274 927 493 28!J 150 !lolt34 
--~gO-~A ·~r ~A ---- --- ~~~~~¥ -------- n~---- ri!----- 2~~------·~g- ----r1------ ~r --- -- 2l~r 
-HH-.c-·--------tW039l '-Al9 33-'JlH---i!HH---U2Gl.----9'J'.0--§0217--104419-
---1-~A ~L': ... ____ !0~1_!>?.6 __ 330_~~---~-1_8~_L ___ 218i-'-H!..._.....!1~5::;:9.!.1!.7 __ ..29:.!2~1!.7 __ _:1~8~~~9~5---9!:4:!0~3~9. 
72392 ; 
' ------· ------- -----·-·---· 
[xp bltallans uti Hunt dts ao1 nonn~uses-h1t huses 
·---- - ..L::=:.:.:::..=.::.:::;:..;;::.==::::..:=:.:.:..... __ _ 
bpl. IY" 
sup. tn 
C::tuus dt v•ndtur l dr41alts 
11h11 Ia superficlt 
agricolt ttlllah 
(SAD) 
u )0 -< 1HA ] -{ 2 H~ 
2 -< 5 HA 5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
~o-< 30 HA 0 -< so--H 
__10 -< l CO HA 
.o.o.......tiA......Ef- t 
TOTAL 





























[xplofhtlons par classes dt sup. en ct.-.alll (ha) ---, I 
>D ·<1 1 • <.2 2 . < 3 3 . < ~ 
1-U.1. bo hp1. U.1. bo hp1. I 
18 19 
' 
11) ! 21 22 23 ! ,. 
- -
10380 2691 
·~b~ 2r5 643 .m 4 06 l!'ll nz----nz-.,. 22 11185 6210 2(149 1 " nbl ll084 7547 
db8 521 2292 3216 3254 7876 9128 
11 42 225 312 375 907 1055 4----- 57 78----Jr-- 1h --- H6 
1 1 4 6 4 H 
---- -------
27926 12H2 18008 25451 13H2 31506 11025 
17546 9451 18008 254H 13H2 31506 1iifzs 
-U1175 1>"03J;--- 12133-----17433- 995tr---- 23981 -13611 
bplofhtfons par clasus dt suptrffelt tn c'r\tles (ha) 




U.1. bo [ .. 1. bo [ .. 1. 
"' I Expl. 
26 21 I 28 
' 
29 I 3D I 31 I 32 
2 -< ?. ~··-------+~IJ-2, ·'~--J,Q • 
.-n- ?~l IOvb---~6~2~&.~-----------------------------------
10 -< 20 HA 36005 10601 70511 838 91t05 24 389 
~o-=~o·11A -'tl7,.---492"4---3n36-- --2111- ---32:9l9---~-4az-----79~9-~ -37-
30 -< !)0 ttA 935 l0ts3 tlZ91 l6tt0 209l0 lJ'J5 239.l~ 830 
-1~o~A1 ~~ ~I\__ ____ __5L__ -·~--~rr-~~r----- Js~}----n~ __ __J~u- --- ul 
~'"=-- J,~4--l77i7 12-2499- 51t'r1 £.52.2ti 2'? 7 36206------1.5S.l-
-----~-~~E~T-•~-------;-~6~~~2~2~4----~1~7~7~37~--~1~2~26~9~9~----5~4~4~7~--~6~52~2~8~----~2~12~7~--~3~6=2~06~----~1~5~9=,2 
5Z561 1~12~ I05ln 4H6a 5o428 1945 33153 1n• 
bplolhtlons utlllsant des •olcsonn~ustS-battcuses 
-us-
BELGIQUE 
£xplaltatfans par clasns dt IIIPtrflelt 111 cirtahs (hi) bpi. utc 
suparllclt tft 
Cluua dl grandeur I bllhnVII 110 sutrllrts 
ulon h auperflcla 20 -<lll lO . <:10 10 - < 110 It plut 
agrlc:tlt 11Uil..U (SlU} :-r "' "' [ .. I. "' E., I. ba [ .. I. 
' ll I 34 I lS I 38 ' ll I lB 38 10 
>O -< 1 HA 483 
--- +=~ -~ ~~-------------------------------,. m-
5 -< 10 ItA 7027 
10 -< 20 HA 12354 
20 -< 30 HA 822 5H7 
zzz -oo~..-so ,..------,915-r---"6caa---z:tZ~r-------------------- 2985--
50 -< 100 HA 17ti31 884 33219 104 fi99 1359 
·US_4 ___J_QQ...ttA._fL±_ ~ _ __lou02.._ _ __,,_, liD I ~o 61 61(11 u~--
TOTAL 38006 1054 39196 294 11648 67 6967 32683 
1 HA ET + 38006 1054 39196 294 1'16"8 67 6967 3UOO 
_,,274--- 997- -37on---2a4--nou------6z---"64or---- 12046 
bpi. IVIC &plolbttons par classes dt suptrllch en betttr"n sucrlfru {M) 
sup. tn bet. 
-
Cluns dt gnnde11r hravts ttltrl.j 
2 .:l l ..:.S jlru ~ 0 . <I l . <2 . . ttlOII Je IIIPtrficlt 
qrlcolt wti11sSt (SAU) --
"' 
bpi. ba [ .. 1. ba [ .. I. 
"' 
[ .. I. 
11 12 I IJ I 
" 
I 15 .. 
' I II 18 








--->o~< _ -LHA. 
1 -< 2 HA --------m----m--- m-----:rc -_, ---------
1446 201~ 989 326 382 24 53 6 2 -< 5 HA 
--5--<---i(HIA-- ---""'M ~---.10d3 OS l9H 7 1012-----57-
10 -< 20 HA 24084 1164 1148 4721 6514 3701 8570 2021 
---.,o -c 3o Hll - ----- 1&014 _____ 190---- u..-----.l~----u52 _____ 1.24<r-- 2940- ---- 2284 
--Uo=t1 2~ Q~ -----l~fn-----'L ___ ~L ___ !i~----3lf -------3Jf-----If1 --- Ui-
---wuL--------8~3<;1 3119 4650 9137 IBJO 582c9-43H S341-
__ t_HA_H __ +__ __ 89246 7826 4~05 9181 12330 5829 11415 ~341 
44298 1347 856 3003 4135 2450 5700 2620 
(xplolhtlons utll!sant dn nchlnes pear h rlcolh coapl\tnsnt •fcanhle de bdternes sutrlllrn 
- 1-!6-
BELGIQUE 
bpleltatlons par chmt de sur:trflch en belteravu suc:rUrts (ha} 
--
Chsses dt or.n. 3 . ~ s I s . < 10 10 . < IS IS - < :Ill :Ill • <30 
dtllt pip h I 
tupatflc1t 19rleo 11 
dtllsh (SAU) 
"' 







41 10 I Sl 52 T S3 I S4 I ss 56 
>y -< I HA 
-< 7 HA 
21 2 -< I HA 
5 -< 10 HA 189 4 23 
10 -< 20 HA 7011 146 825 1 11 
20 -< 30 tiA 8156 861 5023 15 173 3 48 30 -<:-50-fl 64 1344·-- 9oss---;n---2162 2 35]-------]-
50 -< 100 HA 517 418 3015 387 4595 190 3213 116 
JOO HA H 33 22 .39 461 40 l'L. ____ 8L_ 
TOTAL 19530 2806 18171 633 H02 255 4294 200 
I HA ET+ 19130 2806 18171 633 7402 255 4294 200 
1U>66 .-ru---uu6 -,ro 4l95 169 2848 -121 
[JJ! ol htl ons utlllsant des a chines paur la rkolh cctp .... 1 unls 1 1 biHtrnrs sucrltns 
[xplolhtlc.JSpar cluus dt supsrflclt ttl I j bplolt.tlons par tlnsu dt Sllptrfh:h en 
be:thnvt& sucrl irts (ha) I bplolhtlons nee suptrflclt poeau dt hrrt (ha) 
CIISUI dt gnnds11r - I 30 tn poaaes dt hm selol!l h sat~trflcle :Ill • '<30 tt plus >0 . <I 1 . < 2 
agrlcah dllhh (SAU) I 
"' I bpi. "' [q~l. "' bpi. "' [xpl. 
Sl 58 I S9 ; ill I 61 
' 




_ __}_~ =~!~1------- .lJm -t5u---~m~ --- 1~t~---~~.-
2 -< 5 HA l676l 3835 16398 3327 312 
-~;-~IA---------·----------UU4---¥U 964~ 56H-- -2134--
10 -< 20 HA 21802 15997 15425 4192 3~85 
-"70-=<~o-r-m---- -6~e.o---79'J4----,.ozo----922 ---- 6~o-













6_ 1006 _____ §49 _ __1_,19 396_ eo 35 6 90 3•23 M 420 37 ---- a··---- 1-
---T (>9-- IH'---482-9--S<541H~---'4"-078~2---882-28·'1-7---ll1044----H"Ul-
lHAET+ 4709 117 4829 77672 41214 64752 15516 7570 
2817 55 2H2 130l1 22101 5315 2721 3857 
---------- -- ----- ---- ------- ---- ------- -- -- - -- ---
Explol htl om utll hant des aachlnn povr la ~~lolhttons utlllsant des uclllnn pour 11 r•colh c011pllile~atnt 
o1.t...c;Cli9W4NJ~l...dciA4it-~ooaYcs. an~cuu....dL.Jur 
•ucrl\res 
- 147- BELGIQUE 
bplolhtlalll par cluus ds superflclt en pc•us cit ttrMI {hi) 
.Classu dt ;randtur 1 . < 2 2 . < 3 3 . < ~ ~ . "' 10 10 • <. 1~ 
ulan h 111ptrf1ti1 
agrlcole 11tilblt (SAU} 
loa hoi. loa I 
bpi~ loa hoi. loa bpi. 
~~ I 16 11 • 68 : 61 lO n I n 
-
- --
-)!r ~ 1 HA 
----1 -c __ ~ ""'"-----,~4'----...------.--.----..r----.:-o--------------z -< 5 HA 373 38 85 14 49 
5 -< 10 HA 2652 12 76 268 591 53 181 
1625 3693 687 2408 
661 1528 714 2807 
161 ·~o •I!---1122 
IO -< 20 HA 5226 ----~789 145~03 25 20 -< 30 HA 1113 5 ~ -.11~~-so -HA ------z8•<----tt7-----''-io os---19~9--- ---~n-
so -< ICO HA 47 ~S6 6 1 36 2~ ~7 "'t 162 4 --i~...£L..._L-______ ~·------i----~----L-----•~--~·~--~•u7~---~'-
TOTAL 9748 2785 634 1870 6731 4693 99 
1 HA ET + 9748 2785 ·~4~ 1870 6731 745 4693 99 
-,099 t&!SO 42' t"los--- ~72 564 ... 563 I £ml.Dlldl Ql'ls._ utiJlDnL4e.s -.fct.l nn_pour ]• r~olte c~•p_l\ha_ent dc~nldt -~' puaes de tern 79 
bpi. IYIC I 
bploltttlons par cluses de Sllf)trflcft tn po1ats dt tern (ha) 
30 tl plus tlrrts anblet Chsus dt t;~randtur 10 • ~ IS 1~ . ( 20 20 . (30 
uhn h superflcls 
I 





hoi. .. [xpl. 





-} ~~------------------ -i8U3 
5 "·----------------------------------~22121 cHHiA 7937 
10 -< 20 HA 26 29160 
-2o -< 3o hA ---------.a---------- 1------2• --to331 
30 -< 50 HA 581 1 119 2 42 5523 









100 HA H + ~6 7 122 4 94 
--'fOfH H1,6 0 59 7 3 clS-1387<-l-
_____ l_ up._ ~!__+ _______ r--'1:.:1:..;4:;:6~--o-::3.::o __ ~.::50.::1:....~~-1:.7:---...::3.9:.8o....----":----:1.::3~B 
914 27 450 13 306 2 62 
108229 





hrrts Cbssn dt tnndtut bli •la . .,..ln ... .. u ll'lbh• 
sc1aa 11 Sllf)lrflclt 
qrfctlt .tlltslt ISAU) 1--------ho bpi. ho bpJ. ho [xpl. lxpl. 




>O -< I HA 9034 3955 863 469 i6 
208 
I -~ ~ HA 8265 i~lt 5m m u-2 -< rlA 38937 
5 -< 10 t1A 10684-5 13216 15834 347 203 740 
10 -< 20 t1A 222226 17517 43689 515 587 1769 
20 -< 30 t1A 138332 7644 33920 181 328 914 
--oo-----so-1< 2026 4 sn-- ~399't <Jl iu oe-50 -< 100 t1A 100198 1984 32466 80 93 198 
__}QQ...JiA._ __ f_l t 390a6 353 13518 25 I L 
TOTAL 783184 60152 180620 2074 1954 4820 
1 HA ET + 774150 ~6197 179757 1605 1918 4612 
h:ploftatiOIII IYIC 
CltUII dt gnndtur 
ll;uaes "c' J'igusu, flturs ot planbs lnd11strltlht plubs urcl\11 C•ltvru da 
ulo• Ia lll!ltrflclt •lo111, phntn orM. fourn~glrts foum91 nrt 
tgrfcolt ttllldt (SAU) frtfus •nhlts des hrru ar•bhs 
---





89 !11 n 92 9J 111 I1S : 96 
0 
)O -<---LHA.. n 9146 3}~a---H2 n---m~----xu--- im--1-< 2ftA 3 69 
2 -< 5 HA 119 51 'YO 66 39d 277c__]5755 41tOJ 7G72 
§ ( I 9 4j 8 ll57 IO'Il l-682 CJ-19 --1-3321--
10 -< 20 l<A 1895 2792 28 1706 2569 20307 12291 16152 
20 -~O"'i 1451 6< 3---•~•----2ost---Hol---3433- ---ou3 30 -< 50 HA 432 485 1 705 2318 1820 1317 3535 
-50_,( _!QQ_HA ~1Q 76 ~g--_zm ~:----_J~i ----~~~~-100 HA U + 43 225 
~ 33 2~8- 404~ !iHO ll4SO 800l0 335l6 52767-
I HA H+ 6510 17662 906 5477 11592 70734 32661 49HO 
- 149- BELGIQUE 
(q~lolbtlollS tvtc bploltttfons avtc: Slll)tr. 
[xpl,parrelau 
us d. 111;1, en 
flcle tn phlrltt, d1arbrts arbr'll fruit. 
Cltsut de orandeLtr nit. de PrtfriH et pltungn fruition (ha) 
atlon h II!Jitrflcl• f01mt1 nrt 
Colt111"'11 ptranu.tts pemntiJh, alpa;ra 
tt lerru .>-0 -.::1 




[ .. I ha bpi. ha [xpl. 
11 98 Ill 
"" 
101 102 lUJ 10' 
v )0 -< 1 HA 
_ .J~<- .2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
717 7553 ,,72 26800 11375 3f71 1053 ~71 ---~·4••----,1'616 ,,,z -411843 __ 1H08• ---l' l6 -~9473__ 568 _ - 4989 2523___ 95 25572 52456 2 7- 29 1 8 
15283 2237 5080 31366 127601 2051 4663 786 
10 -< 20 HA 33474 1669 5U7 32337 242943 1565 4937 4<>6 
20 -< 30 ItA --1:9165 03 2072 10965 130281 411 l916 74 ~a--.-< --,o-HA-- 5935 189 uz,-5588--'1418S---t8 157--18-
50 -< 100 HA 10660 93 783 20~4 47184 90 731 1 
__J,QQ_JiA.._ fi + 29]1_ __ll6 3 0 96.12.__ _3.98 __ 
TOTAL 104163 16336 21HZ 1'>6875 727102 11026 18768 6468 
1 HA Ef+ 103386 8783 19570 120075 715727 7655 11715 3097 
[q~loltatfons Plr chsut do ILIPtrflclt tn phnhtlans cl'nbru fruftltrt (ha) 
Clnus de 91"1ndJ11r 
>0 • ..:::"1 1 . .{ 2 2 • < 3 3 .:~ ~ . < 1 . 
Sllon ll lllfltrflc'• 





b. I. ha £.,1. 
105 101 101 108 109 110 111 112 
. 
-






->~ :~-- i-~ - --1m- --...,..c,---613.-------- ----· 
2 -< 5 HA 423 477 640 374 ----58-59,§6---..;!278 1013 
-T-<!-IiH!A-----:3H 26 SH---2·40- SS§ 252----9~7'-----22~ 
10 -< 20 HA 214 343 442 222 501 204 766 1H 
--- ~8-=~- ~g ~~ -------- f& ---- w----u------- w---l~r----- ~r---m-----u 
-·i&o-~ 1 2~ ~- ---- ---~--- -----1 1 t------ 1~----Z~ ___ -.l.J---'3·- ---- --~ 
-fliT'"' 239 t-&32 2399 932 21-l<>- 868 23 -399--
__ 1.J<A _ _!'_!_.:t._ ______ 1.,._5 ___ l~3_2 _____ .J.!~? ____ m __ 217o ____ a_~8---~~_36 ___ 2?9_ 
- 150- BELGIQUE 
bploftttlons ptr chssu dt supnflclt aa plantathn~ d'utrts fn~lthn ("') 
Class .. dt grandtuJ" ~30 30 • "' so 
ttloa Ia u~rftcia s • <. I I . <. 10 10 . <. 211 
211 . 





b.l. ha bpi. 






HA 1277 125 995 
10 -< 20 HA 755 125 
20 -< 30 HA 222 43 
~o-~<-50 "HA 163 25 
50 -< 100 HA H 21 
~OJUiA. 23 6 
TOTAL 2285 273 2220 220 2869 2~ 553 T 
1 HA ET + 2285 213 2220 220 2869 2~ 553 1 
bplothtlans car clnsu de su~trllclt tn 
ph11htlan d1trtlret frultltn lui) [xploltatlons anc supuflclt In Yf9flll 
bplaltatlons far tiiSsts dt superflclt 
tn vl9111 (ha 
(hssu eft vandtut ! so 
11ln 11 s~~Ptrflclt .,. 0 • <. I I 
. <. 2 30 • t: so ) et plus 
tgrlcoh wttlidt (SAO) I . 
ha bpi. 
"' 
bpi. boo bpi. ha bpi. 
121 122 123 121 125 126 127 12i 
-
0 
--~<--L~------------------------------------------------------1 -< 2 IIA 
2 -< 5o HA 
--~~r~-HA-------------------------------------------·-------------------------
10 -< 20 HA 
-----..o- -;<--"30- liA ______ _ 
---------------------
30 -< 50 .. lA 256 








7 __________________________ _ 
100 HA ET + 
~A.r-------------~;o-----~~--~~--------------------------------------­
--~1--'H"'A ET + 256 _____ ,3 ____ ____,3,83 
£111Sts dt ;nndeur 
11lon b saptrflelt 
t;rtc:olt 11tlllsl• (SlU) 
>O -< 1 HA 
---L-< -- 2 HA 
2-< SHA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
20 -< 30 HA 
-----oo~r- scr· HA 






hploll.tlons par chsSis dt suptrfltlt In yf;nn (Ill) 
<. 2 I 
-
"' 


















bploltattons par ehssu dt superllclt tn vi gnu (ha) 
Classes 4• gr'lnd,ur 10 1 
-
<. 10 10 -
"' 211 
211 <. JO 30 L. 10 tl plus 
11lon 1• su~erftcn 
a;ricolt utills4t (SAU) -l 
ha [xpl. 
"' 
£.,1, ha £.,1, 
"' 
[-.:pl. 
131 138 139 HO 111 112 113 141 
0 
-->O~< ---1 HA----------------------------------1 -< 2 HA 
2 -< 5 "···--------------------------------------------------------------------1<>-H-
10 -< 20 HA 
--·zo -<-- 30 HA -- --------------
30 -< 50 HA 
-- SO-< 100 HA-------
100 HA U + 
~mAt~----------------------------------------------------------------
____ 1_~.!T.c+~-------------
- 152- BELGIQUE 
bpi. chssu £qloltallor.s nee 
-t llliMignn (ha) 
Iovins et I ou buffltt Clatnt dt gr"'ndtur so et plliJ [qgtdh 0.1 .. Ctprfnt 
.. loa lt suptrflclt 
tgrlcolt .til taft (SAU) 
! "" U,l. lnlu~~~: bpi. Anf•n bpi. lnfuua I bpi. 
145 141 i 1ll i 118 HI ISO I lSI 
' 
ISl 
~55 392 29698 110 17~1 - - 26--
>O -< 1HA 286~ ~093 14015 52201 5867 32391 708 
I --c 2JtA Q__383 8161 39018 m~--um-- ---m-2-< ~"" 11296 H025 227l7~899H 5 -< 10 HA 7065 22053 30900 527652 1168 10174 231 
10 -< 20 HA 12710 19940 32577 999509 H23 11221 261 
20 -< 30 HA 2647 5071 11044 50ltH2 670 6002 113 
--oo--~50-HA 1l88----z77s---sb63~-- 31t30U8 51-%0518----76 -
50 -< 100 HA ~~5 1413 2075 17~068 250 4615 30 
---lOOJlA_ EL + L_ __ u.z_ __ __301 __ :H65' 66 2305 _____ 1 L 
TOUt- 51122 73974 127907 2886o61 12815 113349 1926 
lHAET+ 48135 69526 113440 2804762 6778 79217 1192 
bplolhtlons nee bplolhtfont bploltttfons .. toft h ooabn tohl clcs bovlos 
"'' boYint 
Clanta dt 91'1ndtur C.prfns Porclnt I . z 3 . I 
ulon. la •u;~erflclt 
agrlcolt lltllidt (SlU) --




lSI ISS I IS6 m ' ISB I 151 160 
--
0 60 1940 199425 392 29698 82 132 83 
-~~< _L U4 ______ 1462 948'1__302034 ___ H075 __ 5220 1 ___ no6 __ H 718 ~548 
1 -< Z HA 47!J lt£04 176991 tilbl 39U78 27~4 4772-- S033 
2 -< 5 HA 4b0 11034 40lbl0 22 717 l891Jl~ 1756 3117 1434~ 
s < 1 zs---... to~~l..!l.64--3G90~7t.!) 14----~.H ~06&-
to -< 20 HA 507 23090 1147596 32577 999509 69 117 S39 
--zo --c--30-1iA 24 1121-- 372S~7----uo4~t----so1872" -tl 18---- 111 ~ 
30 -< 50 HA 148 3797 173098 ~663 343008 8 12. 61 
-T~o~~l~~JjA 2~--~-ng--t~m---zm- lm~~ 1 L___l~ 
- 60 831~2 ;!-12-J1-12---I.N'l~88666l 14203 2ii4J~ 301-U-
----~1~H~A~E~T~,·~--------~Z3~3~8~---7~2,,3~1~3~_:3,226313 ll3~40 2804762 __ _:4':.:'915 __ _:8,_,5:.:8c:~. 25~87 
- 153- BELGIQUE 
bplalt.llcns uho h noabrt total dt bovllll 









uloa lt llq)lrfic:lt 
rgrl~lt .tillslt 
(S.W) !nfUVI bpl. Anllllll bpl. Anf•n [xpl. Anlaux [xp.l. 
111 112 113 111 1IS 161 161 168 
av-----zzz------ 14 2l 1.' 339 - u-v ~-· >O -< 1 HA 17889 98 1~9~ 22 356 34 804 23 
-i =~ ~ ~~ ---~i~~m---,.m --5~ ~- ---~.z~~--Zfm-----.4~2---nm ---- -u-
_ __:5:._-_;<:._.:10:__;H.::A:.._ __ _:3:,:4.:8~8·=-8--_.:8=-11:_9:._ __ 9-:-:7 31 7 668 129309 7 ~6 176737 1634 
-
10 -< 20 HA 5628 1H8 215i7 3448 59083 10664 261871 8799 
2D -< 30 HA 671 167 20 2 312 5376 1318 33242 2317 
-3tr•("- 50 HA 41[ ,----9}1 89 ____ 152o----316---yH----- 553 50 -< 100 HA 17 27 3 1 34 553 92 75 118 
--l..OIU!A..EL :10.__ .6.l 31 11, __ ___35 _lS__ 
TOTAL 168210 15082 179506 12937 218630 20525 495455 13647 
1 HA ET + 149913 14965 118191 12901 218047 20476 494312 13603 
bplolbtfans ulon h noabrt tohl de boYint 
100 
Chsst~.dt 91'111deur 30 - 31 40 • II so . 51 60 -
gg at plus 
ulan t. sll;ltrftc:h 
a;ricol• ritlldt (SAU) 
bpi. bpl. Anlaux [~I. Anlau1 bpl. Anlaux lnfuux 
119 110 111 112 113 1717~ 115 116 
->~~~-i ::t-- ------m-----li-----m------n---jm_-__ _1~ --- jm ----n 
2 -< 5 HA 2684 37 16l6 31 1664 35 2591 41 
---55-<<-to--ii 41H 28 l'riJS 36 92---.{>894----53-
10 -< 20 HA 299076 4306 188267 1774 94924 859 58408 11 20 -<--30 HA -- -----82696 _____ 2751 ___ 121426- ---1923 ___ "103H6 ----1969---139712 --105-
30 -< ~0 HA 19323 849 37922 IJSS 53582 2324 173117 403 
- -~go-~ .. 2~ ~·- ------ 3~~~---- 1B----~H----- 1t~- _ __lim---- 82~-- 6~m m 
--Hlf*lo- Sll7 8~56 37H•2 5031--2-1-1400- 2'18~0U9- 624-
___ 1 _I!~_ET + __ 46~~1~ _____ 841_~--~~~6_9!_ ___ 49!_4 __ 2685_82 ___ ~~~!__-~5~6?4 _____ 1_4!7 __ 
----------
- 154- BELGIQUE 
[1pl. atlon [xplelhtlona ulon It 1101brt do mhtt l ltlt -~ [xploltltiOI'IS IYtC 
lo nolbrt r-· 14. 1 tolll dt j uches J lalt 1 2 3 I tlauu dt ;rand11r bovlrtS I . . I ulon h tuptrflclt I tgrlctlt utiltsft (SAU) 100 tt phil bpi. Anfuux bpi. &alan bpi. bpi. Anfaan 
lnla.UI I 
111 I 118 119 1111 181 182 183 I 184 
u .t:3054 8> 28> ~~ 13 29 1 8 - 1 >a -< 1 liA uaH 652'> 9711 6019 7835 5oo nlt 2 --}t--=:~---m~~-~1~t3'~i-~12m---lm~f--<~m~--..~lm--stm~----37~-
5 -< 10 HA 8757 26792 206316 1364 2273 18162 111314 5645 
10 -< 20 HA 
20 -< 30 HA 
-~a-~< ---sa ·HA 
50 -< 100 HA 
TOTAL 
lHAET+ 
Clauu 4• oranlttur 
ttlon It suparftelt 
a;rltoh lllilidt (SAU) 
10578 29864 380352 
12973 10066 167461 48286 ____ ~912~-100545 
79415 1596 '>5571 5JIQ3 __ __ll!ll.____lltB 
233638 101377 994777 





(xploltatlons stlon It nolbrt de nthll .I laft 
10 - 14 15 . 11 20 . 211 
Anfau~e £xpl. J.nlaan: bpi. Ani null: 
185 I 188 187 188 189 
43209 252145 
30 . 31 
[xpl. Anlaux 
190 191 
0 12 3 52 I 28 
--->? :H-jj} -H-----t H 22" ___ _}, ~o 
2 -< 5 HA 4065 28 449 11 251 1 35 -~1---i.·'-l~H 3910-·-~23 19949----676 81-58 2 .06 
20480 
10 • •• 
b. I. 
192 
10 -< 20 HA 118367 5038 83310 3636 83343 671 21824 98 
---zo-< --3o--HA-----~a,.,~-- ~142- ---39024- --·--2ocd- --- 475so---- 6.23---- 20496----~-tet--
30 -< 50 HA 1111 11~1 19335 153'i 36031 524 17363 188 
-18o"~A1 ~9 't" sz ------ 1 ~~-----3~2~-----4l1----11m---__32t--Jfm- ---1~3-
--49JA,J.---------H'1,243 ---9~Ql--l-6-562Q.Q---l1Bl~-UU7<>6---;<2<2"6o;7J---'1746B<o---
__ _,1,_,H~!_+ _____ ,_2::_3"'B2,o,_,a,__-'99B7 
tbsus dt grandeur ICI . II I lO 
Mlon 11 1uperfitlt I 
lgrlcot .. •t111dt u~u) Anf.aux I bpi. 




(~plollltloftl stlon It na•brt dt vachlls J ltlt 
. 51 10 . 11!1 
Anluux bpi. Ant an 






198 m I 
bpt:ttatlans 




326 >O -< 1 
____ 1 __ -(_ 2HA ~ 
2 -< 5HA ·L---------------------------------------------------------ti~-
5 -< ID HA 984 
10 -< 20 HA 4151 H 733 7 508 
20 -< 30 HA 7824 39 203~ 21 H04 
---.o~<--sa HA 12o---~ 3220 26---us-r-
50 -< 100 HA 7949 75 3939 49 3352 s 
--l.QQ__HA_fl_ llL ___ 20 .. ---lll31 8 1249 __ 9 
TOTAL 29397 210 11020 121 8267 16 
1 HA ET+ 29397 209 10963 121 8267 16 20~ 5911 
' I bploltatlolll (zploftatlotl$ stloft It naa!lrt dt 1autrts nches1 
lVI~· tuttts 
r Clnus dt grandtur qcl!as- 1 2 3 I 10 11 15 • 11 . . . 
sdon 11 n~rflclt 
sgrieol• utills4t (SAU) I I I I Anlaaux (xpl. lnlq:ux b. I. AnfuuJI bpi. .lnfaaux ' bpi. I I 
201 202 I 203 i 204 I 205 206 201 I 208 
0 10 8 10 
-->y--:~ --! :.~----- --- --m --- m -----m---~Y----r~~ to-- -------
2 -< 5 HA 2121 354 542 319 1404 J 91 2 --~>-~ lO--ttA-- 4 15 '•72 5o5 z•s4 ~· n U-
10 -< 20 HA 9692 479 703 669 3617 252 2907 60 
-~-20 -< 30 UA ---- -7620 --~- 318 ~--- 463- --43s----- 2263 ----- 145 -- - -~ 1648 -----76 
30 -< 50 HA 8139 190 278 J't2 1814 121 l"t't3 71 
--tgo-~. 1 ~~ ~----· m~------aA-----J.u--- 1I~---- ra*- ---n----m -------11· 
---fiH 152~ 2250 3211 2619-l345-7 689 l&73 286-
__ L.!!_A__ET • 419~_o ____ l~4_4 ___ ~I!_ _____ 2~!1l 13359 6~9 ______ 7~3 _____ ~8!__ 
- 156- BELGIQUE 
[xploftatloltl uhn lt noab" da •autr.a Yachu' 
Chuu.dt 91"1rt... 1S • 11 211 . 21 311 • 31 10 . 41 50 . Sl 
da11r atlon It optr-
ftclt lfi'ICOlt ltill• Anfaux t.,l. An! au bpi. bfi&UI bpi. Anfan bpi. 
"' (S.IU) 
201 110 111 112 111 114 115 118 
>O -< IHA ! -( .ZJIA 
-< 5 HA 30 1 1U 1 32 5 -< 10 HA 360 8 1 40 
10 -< 20 HA 978 54 1215 7 212 
20 -< 30 HA 1269 59 1343 17 549 2 85 
----oo---<-~so~~A ~m I~ 17H 801 u n----r 50 -< 100 HA 49 161 32 10-H 645 
1 no HA .fL.±. Ul_______H 41], 
" 
262 -
TOTAL 4723 263 6072 95 3108 34 1463 10 
1HAET+ 4723 263 6072 95 3108 34 1463 10 
bploltdh111 ulOfl 1t no•bre dt 'avtns nth111 [xplottatlons av.c •ovlns i 
dt1 ani aotuf 
100 dt2tns ~ 
50 • Sl 10 . II olp~ dt 101111 dt 1 ... Claws dt gra:ndnr IIIII at 
I --11lon 1a auptrflcit I [ .. 1. I '''A" I bpi. Aal•u• bpl. Anlaux [xpl. AniiiVll agrfcoh ~o~tnlsh {SAU) i 
111 I 218 111 2211 
' 
221 I m m 
"'_j 
0 285 28597 46 
___>a-( HA ______________ . _________ 't859 26207 ~-~~~-ll~2-
1 -< 2 HA 3218--~-138b0 9.1 
2 -< 5 HA 14256 51764 4712 
-~--~~ 6601---1.40104-- ~12512-
10 -< 20 HA ---------------------------C30685 266928 19737 ~o-=~o-1-fA- 10578---140200--- 8.:1"1'9-
30 -< 50 HA 5315 95763 4510 
___5.1L~~LJ.OO_HA 1659 46752 1639 100 HA U + - 240 ___ 8842 ____ - 243-
154 5 313 m---t---m--- -- I 120 
-~~~--------~~--~~--~10!~-----~--~~,~--$9~968 8~6~7 538~~ Q§ 1 120 





b;pl11tatfo111 IWIC boYIIII I 
---
da 1 an j 10lftl d• 'ana 4• 2 ant .t plus 
Clast" dt gnrtdtur 
-
.... I f'ne1l11 Gflnhau ltchls J I at t 11Joa W. •saparftclt ~-agrtcoh llttlhh (SAU) I bpi, Anlaaux !,.1. Anluux Ulaux [ .. 1. lftluux I 
22S 
' 
226 I ___':'_ 228 221 230 .... 
' 
__.. I 
---u-------->J,..----rr----.4 .. 8r----•• ..----6z u zu---,~--
>o -< 1 HA 21~0 ~515 9833 1187 1926 652.. 9711 1159 --1---.<<---~ HAHA ----~53.___3656.--1949 .958 __ 187Z ___ 4673_____J,0200 1049 
2 - 11429 13267 34946 41t95 10044 16681 66857 3390--
5 ·< 10 HA 329 .. 9 24246 86810 11325 32043 26792 206316 6398 
10 -< 20 HA 69135 29014 161526 1o .49 69163 29864 380352 10373 
20 •( 30 HA 42922 10182 79736 7006 3U9J 10066 167461 5298 -.u-=~5o HA >353o--5161--534Bf ,8o9---z816&---4912-t00545 _____ 3463-
so-< too HA 11961 1805 2574 uo2 14516 1596 "5571 1482 
---100-.HA__fi_._+ 4319 ?38 ·1t1l8 6.9 ___ .2654 186 7481 _ __2-u__ 
TOTAL 216762 93155 465054 .. 7519 198841 101377 994777 32890 
1 HA n + 214298 87569 454973 463U 196853 94710 984783 31698 
---bploltatfons [lplotbtlons ph• h ••brt dt tnl11 de 50 q et phs 
IVIC bcrf'l Ill (xplolhtlona ntc: train 
dt 2 tnt dt 5CI kg at plus 
Claun de grandeur et plus f---'--- 2 . 4 s . I ulon 11 auptrflcit J.utrts 
tgrlcolt .tfltsft {SAU) 1 ~----
lnluux [ .. 1. .bl••• [ .. 1. Anl•aa fall Ill 
I 
Ill ' Ill Ill 235 ' 237 I 238 239 I 210 
0 194 649 9903 42 21~ 624 165 1097 -~y-::~--l-~-------m~--mr--um----m---1n6----1m ----m-----m~ 
2 -< 5 HA 14884 6023 49762 679 2443 6974 1521 9865 --~+-HH1A i8u30--l3o7&---H34<2 800 774-11Z41t----244--Z8187-
---~8 :~- ~g ~: ---------im~ --1~~t~ - 2m~~ --- m ------~~~2---~m ---tm---- m~~ 
30 -< 50 HA 31515 1U80 36856 134 571 1713 792 5418 --1&o-~.1 2~ ~A -----l~m---lm-- lm~-----5~--__~r~ ~t----2~¥ __ _lm-
-re'fA '1l~3<s~s7olo---311o l+*&--4z.J.-o~v.ll4 95862-
___ 1_.!\A _,E"-'T-"-+ __ _ 13451 90276 
----------·-----------------
- 158- BELGIQUE 
[q~lofbtlons ulon It ncJbre de trulu da 50 kg tt plus bplotlatfons tvec pores dt 20 kget pld (1) 
C111ns dt gnnd111r 10 . 
11 lO . 
" 
50 ot plut 
uhn b tupuficlt 
ttrlcoh utllflll (SAU) bpi. Ani-a Ill: [><pl. Anl.aua bpi. Anluua bpi. 
AII:IUUI 
24\ I 242 
'" 
,.. 24~ <46 <47 2" 
------u-----------------too 1320 
)0 -_<< ! ~~ 361 4717 i - ~ ...flM._ 220 292.Q'I-------1: 
2 -< 5 HA 846 10822 
5 -< 10 HA 3263 42 809 
14 zuo----53 100 ---t654-- 164531 
171 4932 42 3220 7340 231568 llJ 396~ f" uu 326?------- 130306 41 1153 1 6 898 258007-
1581 44265 216 16137 15479 4'o6035 
2929 81462 292 20400 17936 515850 
1082 30419 102 7971 6023 1'o5864 
48~1H41 6 4711 085--- 65401 
201 5882 H ZIH 1167 26270 
27 1.24 Ill 76,._----.J.n __ 6535 
-
10 -< 20 HA 5087 68742 
20 -< 30 ~A ____ _,1'871_4 24299 __ ~ 
30 -<--"5o-HA" 36--11439 
50 -< 100 HA 312 4291 
---lDD~ ~·h~,1-----~·~----' 
TOTAl 12832 171833 7099 198746 973 74756 65080 1990313 
1 HA ET + 12371 165796 6854 191694 878 66836 56086 1594268 
-----------(1) uns '" trul n dlsTig It p Ill 
bplofhtfo111 ulan h rw:~tbrt dt pores dt 20 kg tt pin (1) 
CltUIS dt l}l"llndlur 1 . I l . I 10 . II 50 . 191 
Hlolt Ia auperflclt 
IJrlCOh utlllsh (SAU) 
[xpl. Anfaa11x bpi. bfuux [xpl. lnl&aux bpi. Anlaur 
249 250 251 252 253 254 255 256 
0 133 186 179 1036 583 14642 564 53932 
--+=~ ~ ~~ ~r~!-----HH---1~~~-----m. ~m--um m ~m~-
2 -< 5 HA 3202 4916 23~2 11878 2131 47390 1055 9~367 
S ( 10 II\ '18GS 7H2 ·91 2-156-7 OJl---90-156----.ZOSJ ---19063.&-
10 -< 20 HA 5233 7411 5090 26834 4721 107347 2452 227163 
~-=~uA-----~ottt ____ 276!i--- -tozJ-------9604-·--t394 ____ 29766 66u--- 6082J6-
30 -< 50 HA 1051 1420 1016 5417 704 14286 259 23515 
___5JL=_<.J.OO.HA 't5 _i90 __ __3~3 ____ l7a9 ____ 249 ____!1168 __ ___JOI 9>41 
100 HA tT + 53 67 34 173 - H- -881- 16-- -- ·neg-
---'TR9}1Thl~"'l-------------o22cQQJ)96-688----a304122----II-;71<2t-99'1>§---&n<oH 16)5,.9 367 08 8 8 576---192535-
--=~l="HA ET +~ _______ __,1,_,6,_,0::0.::8 ____ 26114 15545 806_2_8 --~~~~--3_1~51 ____ ?_~6_9 ___ 651~21 
4264 3062 16692 3668 93067 3070 362604 (1) Sins les truln !• 50 q et plus 3181 
---------------
- 159- BELGIQUE 
· ~xplolhtlons ulon It naabrt dt pares dt 20 kg tl 11lv1 (1) [J:ploltatlona ulcn le naobrt ! 
(xplolhtlont ~ '"'!' oo.:mu i 
I 
'''c poults pondsiiUI 
Claslll dt ;nnd•ur 1110 . 391 ~ It pta I - <100 t 
111011 1t su;trffcla I I 
i 
avtc:olt utllldt (SAU) r [ .. 1. lnl•ux £.,!. Anllln I bpi. i;'~'i [lp!. Arl.f•ux I fl ool 
I !$1 2$8 
' 





r---32908 t3Gl ~134Z 1)3 -uo-
>O -< 1 HA -n9 44184 H 486H 17058 29892 15803 2013 
--1-:~ - ~ ~~ -----t12~t---um--~8t---m~l---dt~3---um-.1U~-----1 m-
5 -< 10 HA 297 16952 100 58810 lld40 25213 16758 2586 
10 -< 20 HA 340 86927 100 60108 19426 
20 -< 30 HA 100 25996 20 16817 7263 
30 -~5o-HA" -'o--~0'36~ 1,--&o39tt--~87~---' 
50 -< 100 HA 11 2958 7 6424 1465 
__J_OlLIIA.£LL ~ ISH_ 2 21H _ _____21.4"L ___ '-Il"----"" 
19184 18450 2~86 
H48 7048 1151 
1568 3186---- 653 
412 H28 265 
JOB 20_4 ~L 
TOTAL 1353 352966 529 357317 8T512 H9962 81776 12291 
1 HA ET + 1061 275874 383 247080 69147 88728 65HO 10108 
---------------(1) uns In fnllli'"7•"511101iino "'""•"''"'--------------------------------------
-
[xploltatlol\l ulon lo noabrt do pouhs pe~ndtUIII 
Clusts eft grand1ur 1110 • <SilO SOD • <. 1 1100 
, lXIII 
.. <3 OIXI ~lXIII • d 000 
11lan h lllptrhcit 
1grlcolt utllidt (SAU) 
bpi. [ .. !. hpl. Anfuux hp!. Anfuux Anlaux .nfuuJt 
(100) (100) {100) (100) 
261 266 261 288 269 21Q 2n 2n 
0 H8 320 67 439 o£..&.6 3887 152 S"i86 
------->?-=~- -~ {lt------m ---m- _ __lti---1 ~~g -- m - -m~ ------1~~ ~m-
2 -< 5 HA 339 638 96 598 f60 2755 102 3659 
---!i-· -<-Hl--H &-------90 02'---i>4•>----: 98-8 --.al35~ 141----------- 5241--
10 -< 20 HA 538 803 100 620 146 2441 99 3608 
---~g =~ ~g ~~- ----1~_r------m --- --- 1r--- n -----1~---m-- --- 1~ ---- 5~~ 
-igo-~1 g¥ ~4. _______ ..31- 4~---------f-----t -------i----~i---- 1-------- 30 
~~-------~:H+--~3~6'~•----~59~5----~378~6---l~l~~&-8-~1~9~S-----~388--~261~~ 
__ __! _HA ET + 1745 3079 361 2267 638 1093~4~-- 422 15H5 
- 160-
BELGIQUE 
[~loftatfont uhn It nolbrt do poults paNitusu [rploltatlona 
1~loltatfcns seloa 1t nolb1'11 J 
- IYIC pouhh ., .. ~... ~ 
dt chair 
Clatlll de grandeur s IJXI .. ,,o (Q) 1Q 000 .t plua 1 - < 100 
11101 Ia luptrfidt 
qrfcoll dllisb (SAU) bpl. ~i·-~ bpl. rf'~"' bpl. ~;~~'i bpl. Anlau:ll i 00 00 11nn1 
m 274 I 2~ 271 277 278 m 2111 I 
62 104U 69 1060-t-·---<>7S"-27986 ·au---~i~ >O -< l~ 114 7331 5H497 2530 27293 ~ -( u !U! 1 ~u .m---.zm -< 
s -< 10 HA 120 7621 3 4858 1630 1'>609 12ll 111 
10 -< 20 HA 68 '>340 25 4310 10492 2310 325 
20 -< 30 HA 16 100~ a 938 i1H 1391 211 ~~--,o-.,A 15 032 89t-------tS9--
50 -< 100 HA 356 359 63 
__lQJLifA....El.~ 6 52 2 
TOTAL 635 '>0708 276 42123 12128 109809 9272 1331 
1 HA £T + 359 22879 152 24022 8923 54530 7598 1113 
[zploltltlons stlon h noabre do pouhh 6e ehllr 
"chs111 dt grandeur 100 • <IIIII 500 .c 1 bOO 1000 ·<' 11110 3000 .dOOO 
nlon h tlrptrflclt 
1grfeolo utiltsl• (SAUl bpi. bfun: bpi. Alll•vx Cxpl. Anfam: bpi. l.tllun 
(100) (100) (100) (100) 
281 282 283 281 265 
"' "' 
26, 
0 38 96 56 355 ZH •go1 111 4011 
~0--=<-!--11 _ __ll9 zgb H ~~} 3i}--~~~~ 28 4531 1 -< A 33 32---- ---11as-
2 -< 5 HA 37 84 3'> ZH 1 0 2061 58 2011 
u H 9 28 l6lt 64---2289-.. 
10 -< 20 HA 45 77 15 105 88 1526 49 1796 
--zo-...<-"'30~4------< ,. 1ct---1 ns-----2--- -1o-
30 -< 50 HA 16 22 1 5 s 9'> 1 45 
--50.-=C.l00_11A 1 2 } ____ 4Q_ 
100 HA ET+ 
--wfAL 06 194 10~6 &6-15- 52 11>0-IIS-
1 HA ET + 199 380 115 731 '>29 7200 207 7493 
- 161- BElGIQUE 
bpltlbtlons atlon It Mlbrt de pouhh dl thalr 
Cl~tsu .. gr~ndallt' 5 1X10 • <.10 (0) 10 000 -<25 000 25 000 .<!a 000 !0 000 • <100 000 
atlan la &~~perflclt 
agrlc:th .t111dt (SAU) 
[rol. ti~iii' [ .. I. (1'~111 [ .. I. ~~~~ Erol. Anl•n 11M\ 
289 290 211 192 2113 2111 2!15 
'"' 
~41)0 46 mo m~ 956->O -< I HA 120 7557 52 3 
-!-=~- . .2 HA. 69 '623 i~ 2~90 ! 1m ! ·-·zUS-5 HA 4378 3 17 
5 -< 10 HA 80 5052 25 33H 2 1340 
10 -< 20 HA 46 2738 17 2230 3 1000 1 700 
20 -< 30 HA 16 939 4 640 
-.o--~o-lfA .. 2' 45 50 -< 100 HA 1 72 t H5 
----1 00.-'ILELi. 14 
TOTAL 478 30016 203 27136 21 661.0 14 9136 
lHAET+ 254 16059 103 13455 10 2915 • 5180 
[ll!lolhtlons UIOft 1t nolbrt loob" d'o,.laltalla"' otllls"l d11 f dt pauhh dt chair 
llotocult1urs, ! ~lssonntusn-~ lllehfnts poar I ftlchlnll pour jliiiiii'Liat.:--
Gtofrtlsn, 1 bathuses h r11colh II ricoltt [hathlusn ) , 
Classes dt onndeur 100 000 tt piUI -atohoues, I cuplltuent coepUtnent 1 I 
Tnchurt GtllfauthiUIU acuh\1 dt t1:Ctllft\t dt I"'IISSIIIIIIa 
11lon h tuptrficlt • 
1 
bolt•""' '""' da '""" 
svcrt1:rts hrrt 
sgrleolt utlllsh (SAU) [xpl. ~iii\) I i 
291 298 299 300 I J01 I 302 303 JD< 
--· 
0 H5 16 30 10 4 33 
-.>~ =~·-t-m.. 1m----Ht9--~m 9Y----m -----~ll3 
2-< 5 HA•--------------il!ii01!8,29 2684 U382 428 1169 11101 -""'">-+-lo-ti~ 'J6 21l+--l<JOO 828 3d95---l858>-
10 -< 20 HA 29076 !547 21833 4851 5488 22973 
··-·zo·-< - 10 HA -· ------------10916 · --- ·329 -----·84~~----- zso8·---·1828 --·--- 9239 
30 -< 50 HA 5692 133 4815 1661 711 5081 
- -iso-~1 2~ ~-----------------~3H-----u-----·zm----m----1U --- 1m 
-JOHI=---------,,.---------&'n.!a---i-H-"8~-..;7r+47~9811---tl268'899---1B568·--76106-
---.L!IA__!L! 8_2g_7c_ _ __,911Z 70958 12579 134,3~ ___ !2354 
- 162- BELGIQUE 
bploltall ons bplolhthns utlllunt du IIChlnet apparhnant ll'nploftatfoa 
llf:lllunt dn 
fistallttl ons ! ~tocult111rt, Poluonnlustl-bat'tluw• I ltachln11 pour de tn~llt a\ca. It r\coth j Cl.an .. ~~ P'lndtur 
..... Tr~cbun llotofn~lus, COIIJ). 1\c. dt 
utu 11 su;~trflclt llotohoull, •hhathllusts bitt. tucr .. 
----
agrh:olt .ttl1sb (S.I.U) 
[xpl. ltlthlnts ' bpi. !.,t. ltachln~t £.,1. lillchfDtt I I 
301 301 3111 301 JOg 310 311 ' 312 
..----- ------.---,64 tz ~ -H----29----8-
>O -< 1 HA 118 1~281 1604 H32 4958 92 186 27 I -< 2J<A 194 ~ ~ 1761_____215'}_2360 __ 1030 163 ____ 238 __ 2 -< 5 HA 2186 6656 7023--196, . -2131 2 0 310 3 
5 -< 10 HA 10272 15484 16179 1005 1090 467 ~61 100 
10 -< 20 HA 20536 26898 30032 ~56 ~97 1206 1125 511 
20 -< 30 HA 8401 10718 14792 88 101 1309 l219 523 30 -c--5o-m -----:436~ 563:s--- 9&35 45 54463--- 406 ---4S6-
50 -< 100 HA 1474 2111 5146 
1
2g 33 1101 1094 239 
---100 HA fl 65 BZ _ 13 24 266 ___ _}2__ 
TOTAL 47729 71001 87791 10494 112H 6226 6259 1977 
1 HA ET + ~7603 69510 86095 sn8 6280 6120 604~ 




dll t ltchfnn pour i Racblnes pour It rkolh 
Cllsstt de ;n~rtdtur 0'\colt• '"''i ""llteotnl o\c.,lole do I ; lbassruses.hachtusts, Skhafr11 I gnlns Rlassauiii:pnasas I trachurt appart1111 h11r: ,, ll:caAish dt po ... s de lim 
llloa l1 IUI)Irfftlt bitt. s..:r. 
1grtcole utlltdt (SAU I (Jpl llaichlnts [xpl. llb.chlnu bpi. ftac:hfnea ( .. I. llachfnas i I I 
311 I 31> 315 I 316 I 317 118 311 I llO 
--
0 1 1 5 11 15 6 1 64 
----+~-H.t----~';il---~u----u--m----tm---·13--12---lm· 
2 -< 5 HA 50 98 97 322 364 21 35 6f56 
5 < lo-H 80 IO.l 8----1~484-
10 -< 20 HA ________ 481 75~2 ___ .,714 3864 3650 112 81 268S8 
--zo---<~o-1-IA 91 ~o 1\2-o---3466- --:Jift07 tjl6 -100--- 1011e 
30 -< 50 HA 359 297 325 2732 27Hl 120 142 5633 
---1!Jo=-~A_~~~-~ 2U----rJ fl---1~J2---1m---lZ~----i31-----2m 
---T~O~T~A~l----------------~1~8~249----~2004~7~---l20i~l----~1.~3~2il~l---~l~l00o60----~i4----~1 2 
_o_1_;HA=-_,E"-T__:_+ _____ _,1,_,· 7'-'9"'3'---~2'-"0!.1 ,_8 ___ _,_19_,_9"'5:__ _ _,_13::_0::_9c8: 1290 8 689 695 
71COl-
69510 
Clanu dt vandeur 
seTon h syptrf1clt 
a;rlcah utilfdt (SAU) 
>O -< I HA --}--:~----1 ~: 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 BA 
20 -< 30 HA 
-oa--<-- 50 HA 
50 -< 100 HA 
--l..QQ HA fl _ 
TOTAL 
1HA E7 • 
Cbssu de gnndtur 
ulon h suptrflcle 
a~fc:olt uttlhlt 
(SIU) 
- 163- BELGIQUE 
[xploltatfont utllhant du tracteurt IR'~thl\lnt I l'uplofbtlon [XJiloltatlons selon lo noabtt do tr~ch11n ~ uttlfsb ap~rhftlftt i l'uplolhltlon 
i Trach~~r~ par ctuus de pafssantl do •••• I .... CV I 
I 
J~~JQU'I 2' 2$ I 34 lS I SO 11 ot plus Total 1 I 2 I 3 
321 322 323 ' 32' 32$ I 321 I 32T I "'--' 
6 13 
2J% 2---<12 4 1 H6 411 205 160~ 1342 H 19 775__~73 322 m m1--1m 1t8----n-2583 2l04 114f 4209 4820 611 1037 16179 H938 453 6S 
3688 7201 14959 4184 30032 24036 2684 121 1lg_l----mg 6783 4132 1479l 6894 3634 154 atl61 ___ 3T0.5 9d35 901 u~~·- -- -361 li~ 482 1800 2111 5!11___ 149 21 683 75 380 836 _ ______1 1 u ___ tsL 
13788 19945 36535 17523 87191 57243 11610 1607 
13026 19515 36265 11289 86095 55852 11553 1588 
bpleltattons ulon h noabrt I [xplolhtlont lltfllunt dn I_ ,..fa..d'01une .. uphltant (personn_e_ , __ }_ ·-dt trnhurs utllls\1 apparh. ~ _ _ 
n&ftt I l'uplottatton E lAutrtl Instal. II hl!ll prtltl anc •n h~;:~a dt trnall (1} 
•. l.tlm "" I I 
.-rna l • -, 
" et plus -~ nrtts .,,ns de zs ~f ----1~_:_~_! __ -t 
bplolbtlons frachuts IExplofhtlons 1 $vp1rfltle de !!, bp1olhtlans I fatal Ko ... t 1 fohl 
j i bon I j I 
m !JO 1 331 1 332 , 333 I m ll5 I ll6 :::J 
0 5 23 2311 2095 107 ----->~:::~--~ ~~- ~l d--rm---mM---m--z~m - _z~m · --ml 
-
---!2;_--<< ~ HA 45 214 1035 21621 148 5629 47o.r, 3833 l~·HA i..,.O 2 6.14-'J 0 1.89-0---1515- ~4b-
10 -< 20 HA 51 247 89 1635 i2 828 660 176 ~--zo--< - 3o '"IA _______ 36 _____ t6s----~z:J-- ----- ~t4.3 -----2-----2oo- -------160 -----163 
30 -< ~0 HA 49 213 8 151 126 96 H 
---t&o-~/~~ ~"'--------m---~9~ 2 -----1----u -----n --------- 3* 
--'HifA 5H 25CH 10169----llOlH H4 44601-------381-U-----1<>869-
__ _1_ t!~---~T-+ ________ 5_1] ____ 2313 304~- _ _____B_600 _____ 4_!0 14539 12146 _____ _9313 _ 
·····-··-········-·--
__ (!l_t!i!..lt __ 4ur.ft.llllllllll,_d!J!!TI!..L.!.'_un.!__!I~~.!._~_!IIPI~~-~.t ( .. tlnltut 2.200 htt~rn p~~ 
- 164- BELGIQUE 
P.&la d1uuvrt·np1olhnt (on noobro do porsonnos) ! Ko•bros I !lust de travail (J) de Ia I ' 
.. ,. d1ouvrt non fullleh I fae!Jtelps 1 
l b~pa partltl avtt uo tt~ps dt truall (1) oecvp\e non rloulllruent ! J haps ! Clanu dt grandeur (oceaaltnntllnent) Ptr11t1 (1) 
' - J lt~ps cuplet (2) 
1110111 II sgptrllcla 2S-(50l 50- <. 100 l 101111 d• 2S % 
a;rtcoh ttllhlt -
-- ------
(SAD) ..... Ttb1 ., ... Tohl ...... fotal Roues Tohl 
131 138 I ,,, I ·~ m ~· 
"' 
... 
8 ~too -~o~----eto----741 32~- 33 ---333 
)0 -< I HA 5617 HIS 261 8•98 7659 1579 879 5152 l -{ 2 H 011 I 86~---!38h't734 ~~m Hu-~m-----ms 
-< 5 HA 293 4288 88 lt586 
5 -< 10 HA 1095 3525 2•25 s5~6 23H7 15649 HOH 5937 
!0 -< 20 HA 606 20.9 1602 297.1 28754 30461 27664 6352 0 -< 30 HA 128 481 395 104l2 10221 27719 26952 2193 
-or:f!SO"HA ~· zz4- --!9o---s317---s•ot----13454 ---12750 ----106, 5 -< 100 HA 95 90 2012 1975 3550 2948 343 JOQ HA fi t I 328._ 3li___(tllL __ illl ____ 41. 
TOTAL 13<\66 16371 11911 102034 95885 102707 93757 21757 
I HA ET+ 7268 12556 8992 92726 8H85 100803 9281t5 22272 
(~j'"f;, 1;-~,. .. ennuene da trava11 d1un• ptrsOMa • t_. co.pllr(."iinla::~ "I.-.1110Nnh;;.,c.;,:o.,,-,,;;;,.-,-..,.,,------------------
-~fZ~l-"Tovlt! 1~0!.1-"".....!l~~-•-;re~~t II 1111J11olttthn au a! nhua 7.200 hevrn dt tranll par ta 
(3} [a crn!_al nes. !_!blur_!! pu an 
Mal"-d'oouvre. •••bres do Ia faallla da 11axplolta"t (en nombro do perso"nes) lll.'·:t''l'· i :;~. r ~:rs_t" I 
l tupt ptrthl tvtC 110 tups dt tnnll (1) l tups y.Jrtltli a•t( un t:.t!.lJ 
Cbnn de gt'lndtur l tups (oapltt {2) dt tra•al1 1 1 
aofns de ZS% 2S ( 50l I 50 -<, 100 l ' 11loa I.J suptrff(h - IIOftLS dt 2!J J 
I 
-- I ~- ----agrl~lt ~rtllfs\a I fttal Hann Ttbl ..... Total (SAD) Houn fthl Hotlll i ! 
34S 31& 
' 
m 318 m 350 I 3S1 3S2 J 
0 66 188 29 110 19 99 51 32 
---->~r-Ht------m m'l--1----ljm--- 1 ~~~ m 1 i~~----m ---~t~-
2 -< 5 HA 1540 3074 686 2265 407 1899 960 90 
-~ -803 ~1-ia 955 4oaa n4 H09- 453 10-
IO -< 20 HA 1525 6483 843 5668 930 8150 5081 115 
--zo-~o--H·-----430 ---zno u1---23zz-----3go----Ha5---2463-----ss-
30 -< 50 HA 200 1218 113 1241 230 2431 1116 15 
---1ao=-~A1~¥-~A -1 ti ~t--______3!5 n m---m -- -- u-
--+T9'9TJ-I!~•l~------~7'1li!-2§§--..;2Hl~8,886-6-----ill36-l8U9-9---33061 34SJ>;Sll---l1~5·02l------'l·»-
--=-':__t.J~ •. E .. ~-~----'--'6::_:0::_:9c:4 19762 3085 168~o. __ _c2:::8:.:8:.:6:__-=-2-3188 H222 592 
(1) l dt 1a durh tnnur11t dt tranll d1unt pan~,"' l haps cDipht {• olnlaut 7.700 heurn ~ar an) 
-,2-) Tout;.p.~--;;;;s·q;~,.--ons--ac·r;nfili,;plOJtation ,;;1-nlM 2.200 hWn·-.-.-tit.vall Pir_iil_ 
- 165- BELGIQUE 
' I llaln d101nrt atl f11tllth t«•JJ1i• rhdUruent (to .. 1111,.. dt ptrtOIAII) 
- -·-
1 t .. p. p.::~~=~: ;~.::~.~~)- --------r-----·--
Clat111 dt gMindtur 
~ --- -- -·- - ~ I te~q~a eotplet (2) 
..... dl 21% 2S • <50 t 50 • < 1110% 
ultJI h nptrfiUt 
r-· 
I t91'ftth .tills\• ...... Tot.l llo••• Ttlal Ia••• Tthl Ho••• (SAU) 3SJ JS• I :ISS I 351 lSl lll 351 
. 
"4 4 u 260 zu---)0 -< I HA 120 97 71 125 100 1147 1008 
----! :::~--~ llf ' H u u u n m i~S--5 -< 10 HA 85 5~ ~1 1'> 593 55 
10 -< 20 HA 89 98 85 128 112 602 569 
20 -< 30 HA 46 65 56 81 10 646 i23 ~o-=<-50'HA' 66 n 62 131 2t 59 50 -< 100 HA 39 41 129 113 1056 d~--
JQO HA.il........:t.._ II 14 3 27 608 !!U __ 
TOTAL 619 595 ~69 889 758 6916 65U 
lHAET+ ~85 476 386 no 6~5 5509 525~ 
(1) t dt h durb annuellt dt tn.n11 d'unt pti'SOI'Jftl' lt1ps cQIIPld (. tlnhua 2.2110 heurn par an) 
___(2)..Jou.t~S....J~trSG!ItlA-4ULtcmaaed-1..l.!up1.ol.fet1,., "' ,, pl rm 2 200 henrn dt tnnll...piLJ 
-----------
- 166- BELGIQUE 
EI!Ilolhttons ulo,. l'tfftellf dt 11 afa..d'oenrt f11lll1h I h.;~s coiiPltt (1) 








I -I ZJ Z~A 
t pln 
















,,._-------2953-Ut "H 81 28 
a an u~ 179 881 
_____ .J!l!lll.J.Oilou.tn....nwn.ne~Lma~.up.lDtbUao....&&.-alJalaua 2.2oo....t.-.!r• dt tl"l'lll-1 ,.,....-----------
Tohl I ''I'IOMI' Jtir clllllt d'tge 
' t.t,gorln dt 
•. I ! lSI""'" atn d1otUTI't ' parsonnn ! 14 ans 1$1101111 201341111 4$ J S4 lftS S5 J at. 11\1 IS 1111 et plus 
' i I I 
164 
' 
161 i 148 159 ' Jlo 311 I Jn I J1J 
[xploltarts 179881 358 22128 43452 45747 "5237 22959 
·-Lfont: llc~cs- 59.:573------· 21.s------l946o---:J856s-----40724 ----40705- --- 196"t3 
~!~~~:!!""'1t•1•·-~~m ~~n---mu---zm~-____l~m --~~m-- --m! 
...o......s ....... .,.. 1H-------~'i2!--~Z2at ~1 .9•z 112 1S 
dont: ho=es 8359 618 2050 ld86 1771 1609 425 
.Jlala-d1ceuvu 1'-lllalt 
(rlflloltant d oe=!lres de sa faellle) 
_!~_..!3~~~~-!r:.•_~n_f~~l~!!. a.~c-~~_!5~!.!_\_!_~-----------------------------
: l h:ps rarthl ant un te~:~~s d1 travail 
15 • 
~:~~11 ~37~9,~,,~5s701-----------~2~1.~&~----9~l7~2~--~1~.7~J~s~--~~~s~•=e•~--~~~5~s~o~l----~1~5~4~11 ';lUI'! 086 7046 10015 9394 714.J ~866 ~-=-..-loo:l -----3,_99------- 125~- --oeaa -- -- -917!>-----&279----691'< ·----- 3093 
.:l!"''-''"lol_ {1)_ .. 11350,.._ _______ __,33L__ZH3~:U.H9 ___ .R~QL __ :~_o_z~•---- ~:!_3~ 
fir-0~-.;;~~-d;·-iravall d•une personnel temps complet (. 1lnf~y~ 2200 heures par an) 
1111ln per$onnn qui consacrtnt a l'e~lalhtlon au 1lnl1:1. . 2.200 heures de travatl par 1n. 
- 167- BELGIQUE 
l' ·-,· fot.l d-s uplolhttons [xplollttlo" par closSis do lo uporflclo •l•leolo •tlllslo (SIU) (ha) ~ 
Chntt nlon h tuper .. ~'"' --.-·-· flclt totah dn uplol. 0 ~-· .. ..c.1 1 "'- 2 2 • < I . btfoftl cit ... i 1011111 I 
(• ••• Ita 
. 
E.,l, I tololo 
lbo 
bpi, E., I, ho E., I, .. bpi. 
31< ! 3ll 311 377 
"' 
m I 311l I 381 
9325 2~408 ~*tQl ~~918 2:0 I: ! p648 24692 85 3151 3166 13812 19123 8923 91093 36 331 201 1512 2659 21044 
l91..-----<4030l -23 3 n---·no1--
10 • 20 H248 __ 4833~6 1 13 I I I _3r-20 .. so 181H 5181 1 8 10. lOll 2331 H5994 4 4 2 
Tohl 184005 1602865 4543 49065 23608 15373 21852 28799 
-, 
[zp111ttthns par chuu d• It au:~trllc:h avfcoh ut111a\• (SAU) (hi} I I 
----T ·r··--. ·- r Chssn 11lo1 Ia 2 . <I I I • < 10 10 . " 20 20 . .-..so 1 5D • ..::, 100: 
tuptrflc:ft totth r: I I I dll exp1olhtfant d• ••• i ~las d• ho .. [ .. I • "' E., I. ~ bpi. .. ,ho i I ' 382 I 381 I 381 3~ ' Jill ~Bl li!B 389 i 
~~~·-~~~-------------------------------------------------------------------------------
! ·. I 14 88110 ----- -nos---- 3uu--nzsn----- --- -----·-----------
-18-:-jg n---19~~---Lim-__3m~---"'m~l---·ym5 -H0118 --------
50. HXI,. ___________ _:2-13 _______ 4~-----'3i<3'-------i3'-------'i48 138 6319 2179 
---loo-.J->1 8- ~~--41--
Tot.l 96666 33059 2409~ __ _3}~80 __ ~!~0~_1 ___ 1!~8_! __ 4_!7~_1! _____ ~~2_2_ 
----- ------
- 168- BELGIQUE 
bploltatlons par classu de 11 uperflcle [xplolhtlons par eluata de hi suparflch bold:e (ha) i 
IJI.:IColt 11tl11{tt (SAU) ~hoi) 
-
l 
I 1 • <2 50 • <100 100 et plus 0 
••. <' -t Clanu pion hi suptr.-
flclt tohlt du uplol. 
-=·T ~~---htlone d• .... J a:.lns lla [,pl. Ia [,pl. bpl. 
"' ••• ho I 
390 ' 3!11 I 392 
' 
3113 I 
"''- ' ·~ ,,. "' 
=tJ 481>7 mu 693 i03 2U 2n 10-'>3 04 3Uoo----u6 31t 51-·--"314 
10. 20 HlJ 't:! m 1u---m----.o~ 
50 • 100 H4493 2091 94 38 46 5S 
1118 el ,.lot 3960 Hi 49U7 H7 17 8 7 e 
rot•' 148451 375 49331 175351 6066 1900 1307 1652 
~ bploltatlons par clauu d• Ia tuperfiCI• bals'h (hi) I I 
Clasua stlon h I s • < 10 10 • <. 20 20 • <50 ' 2 .(S I 
auptrflclt totlh f 
du uplolhtlons I da ••• I aolns de hpl. Ia hpl. ho bpl. Ia [,pl. Ia 
••• ho I 
398 391 100 .., 
' 
•oz W> ... <05 I 
•a I as d 
I . 
2 • s 127 332 
-r-oo H 1\99 21 161 
__lh_-lo_ ~}----U• t:-----m 23 288 20· D ~$ J21 rr--ur 50· 100 H 126 19 119 u 464 _._, -2 .. 06 1 207 
fot!l 878 2484 228 1476 94 1259 37 1103 
- 169- BELGIQUE 
[xpltltltlons par cluua dt Ia ILIPir-flelt bohlt (to) I I 




4tt IKPiolhtlou (xpl. .. bpi. .. 
4• ••• l •• Ill dt 
..... 101 101 lOB 101 ; 
•o1a dt 1 




50· 1110 l8 1207 







lo:Crt d'npiolhtrors bploltathrs a~t: SAU 
Cla:nu da .,.:n;.tur so1.1: h res~or.ubllltt dont lt cl\d sdo1 JlacthJt4 htcrat!Vll de 
selon la .sup~rftcit d~unt ~~rs~w pt:) .. lc;,ut a unt forra. l'nl'!l.llbllt u ~hors de l'n· ha S.t!J tn 
IYIC COIJih· lion scala!. plo•hlfan hht 
agrlc.olt uhlls4• (SAU) dGflt l'axplal- btlltl rt .~:orlcote sans activit• lVI.: i.Ctlyftf: 
fohl h;'ll ul l!:;lh ucolldal re ou ll'l ~0~01'1 dt =-M!J31, tn de. 
fafn.v.alolr 
IIJllt clld d1ex. tt.p~rlaurt l'exploltatfon hun dr l'u. direct 
plol'h.tlan 
1 2 l I s I 1 a 
-
-----... - ·- -· .... - - ---
·-
·- ---. 
- - - -- ,-
-
--"':"-. - -- c 
-- -- -- ---
~ --t~ ~ -t--- i} - H --
->0--<--l--HA- ... 6G4---21-----2 37 ----22-L----1>45. ---- .-----2.!S2-
--1 :t B~ ~n---m----u ---~~---m---m----4~--- -zm 
-;-<-- --tll--HA '4J 9~6 --~8- ·'6 fi'l--21'-8 9S.- --- ·-!IS9l-
-!R-;:~--iHA --~m---Im lf m----fm 1-2:-==----u~~=-m~r 
!O--<--"!io·tiA-------li!t. .. ---tl9tJ .,b 619----12:'>2-----fe 1~~--- &:13'il-
-Jo -<- H·U. HA -281---27 -1¥- U.. lf.O-----l----~bl.----9051!' 










[xpl. l'ftc Uploftall,ns avac ••• %de h SJ.U 111 falre.waJ~Ir direct Exploftaolcrs u.u 
•vrc 11.0:. tn 
.ir.t .. :n 
Class.s dt ~rand111r ha UU •n 
soloD 1a su;erf\cle >O I~ so l5 
agrlcah ut1l1"' (S.\U) 0 
I I I 1CO 
<21 <,SO <11 <100 .. I. 
fereao-
I 10 11 12 13 , IS ,, 
----- ----- ---- - - -
-
~~~-:H~f~--- __ :H------!6 ,}---=--;z=--=-=----:lF~.:..=:::- £Z ------= m -----~~f 
---~--<- ~- HA -------~n -----~ 21--------- 11- -- 123 -- 200 ------~so -- -- -•>o-
-5.:-(._....lo .ttA ---171 L -------15..---- lt9 --------'liD----- 2.l4a -----2~2 -- .. .J2b- ----- ~::;)J-
--.-nl<r·• ------sn67------zos----.;s'6·----.u4;-----y74o-- ---r78s------r677 ------ ou•-
---------- ---------------------





Chsses cle vande:ur cM:alcs 














Chnu dt l .;:S . 
vandeur seton 
la suptrflclt 





(xploltattons par classes de superftcte en cereales (ha) 
>a 
-<1 1 • <2 2 -<l 
£ .. 1. ha Expl. ha £ .. 1. ha 
18 19 20 21 22 23 
. ~ -
632 ~ ~315 5·~ 173 •u Udl--
. 
--------
Ex lolhtlont utlllunt dis ~ols~nn u ~ ~.; -~ 
. . ~ ~ . ~- ~-
Exphlhtlons ~r c:luus de !:uperflclt tn t~rbles (ha) . 
I . ~ 10 10 . <;: 1S lS . ..;:20 
bpt. ... £ .. 1. ha [llpl. ... 
i 



















-~ ~~ ~ 




~--0--- -~--------------- ------------- -----~ ----------------------- ----2q ~~ -- ~ ~~ -- -------~-- -- ~-~--- ------~---- -- ---- ~-------- --~- -- .... ~-
- 2---< - ~ HA--------- 2olj; -------- ------·-------- --- - ----------------- --- -- -----
-5-=<--10 HA -----~,--916~-~--~5--- 21Z~----~-----. ~---~--~-----~------ ~-- ~ ---~~ 
Jo--<~20HJ---~---·zoo7·- 709- 5H<J- -~- ze·--~~-~3o•··-~--z--~~~--3s--~~ --~-~-
20--< 3V hA ------31~ ------l37----51H0------"'70------~<tbl-----·--3~--------~!>b------- --
.3CL-=(--!IC.HA -------81-----ZJl----l'JO't --- -~-bJll -- ~-11~0--- --2Slt----Mtb9 ---.68-18.,~~J.!~¥ ~"--~-- ___ lO ______ }~ ---- _1~? ___ ______ b4_ ------ dU~ _________ U~ ______ 14~~ ------ tl~ 
------ --- -------------------------- ----~-------------------
WfAL~ <ll - 1821- --l.l428~-~-ll9Z---H.l'll-----41E.---l02'-· ~---15t~ 
-nw--.r·-------~--,,1.--~-IBu~- ·- ~n•za ·- ·- ~~H•z-··~ ~ 14391.- -~ -~,.--- --7oz• · ---~~·~ 
--------------- .~~u -- - u.n--- .tl4lt~ ll'l"'- -lttlfiil- ------ ~tlt~- --1u2tt ____ 1~6 
-------- _ __;:__---=-::.----- - -- -------=---_::" _____________ ---
-----~~~-~--=---------=~-~ ~ L-~ _-_~_-__ ~_!~£~:,;!1J11 o!!_l l!!•l.!tl!!~~!!.•.l!ll. '""'!!~-,, ~naoo>Jot '-''IU.."IIIIl.IW""'u.lllllJWI"--------------...l 
=====:~:___~_-~~ --__ - ~ -~----~---:~--~ ~~~.:.~::~·--~-·_::_-:_:-__ -~: ~ ~-__ -- -::~---~~~:--=~--~------
- 175- LUXEMBOURG 
E~Joltatlcns ~»r ch.sses dt superflcla ·~ c~rflalu (lla) h&;f. IY~C 
Classes de Qrand:ur superf1cie 1n belteraYU 
11lcn 11 IU~Irficll 20 • <lO JO . ,so so 
-
<Ill Ill sucrUru et plus 
agrfcoh utills~• (S.W) 
ha £.,1. ha b,l. ha b,l. ha b:pl. 
33 31 35 36 37 36 39 ·~ 
• . -- ---
3581 -------u -- ···-9zt···- ------3---u5 -----r-----•u ---- ----
------------------------
·~ -=.---.:.... -------
-- - - -
.. .!xp.loltathns utlllsant des ~luanneusts-bathusu - --
-- -- -
Expl. avec Exploltathns par class•s de s~operfitll en betteravu sucrUres (ha) 
sup. In btt-
Clusn dt ;randtur tenus suer!. 3 ..:.1 l"s ,.o . < 1 t . <2 2 . "'3 . 11lan 1a ll.~lrlic:ll 
aartcol• utnlsh [SAU) 
ha bpi. ha Exp1. ha £.,1. ha £ .. 1. 
11 H I) .. 41 16 II 48 
--
--~ 0----- ---- --------------- -----------_____ :..=_~~-=-=---~~=--
>y =~ ! :1: -- ----
---------- -------------- ----
l -<-- -5 Hh- -----
- 5--<---10 I<A-- -------------- ---- -----
1s =~-- ~a ~~ -~~ = =------- -=----------~--------=-=--=--=-------- ==~----=~=~=~-- -~ ~-- ~~ -=-: ___ _ 
.JC: -< ~0 hA 
')fl -< 100 11A 
100 NA (T > - ---------·------------------====·--==----------
-~_o:_A_~~~r_;_"-:~- :__-_ -_- :-: -~~~:_·-___ -::_-::_-:::_-_-_- _ -_-_-_-_-_~-~~~-~-~-~-~~-~-~~-~~--~~~-~~-~ -~-~~~-~---~~~~-~--~--~~-~---_ 




b~loltalhns Ill" classes de su~arfiC!t '" bethravu sutrl.rts (~.t) 
Classes Ge ;,..n. 3 . .<. I I . < 10 10 . < 15 15 . < 2D 20 . <30 
dtur uton h 
superficlt a;rt= h 
•llllolo (SAil) ho bpi. ho (llpl. ho bpi, ho Expl. 
lg so 51 52 S3 5• ss 56 
~----=---=======--~---_-
[xploftatltwpar chss:s d' SJptrflclt tn Urloltatlcns ~ar classes dt su~erflc:le en 
bethnvrs sucrliru {r.a) Et:ploltathns tvec: superflclt paen de terre (ha} 
Chsses de ;nrb:~r 3:1 tn poeaes dt terre 
stlon 1a tut)trflcl• 2D . <: 3D tt plus >0 . <: 1 1 . < z 
qrlc:olt uUltsfe (S.W) 
ho bpi, ho [xpl. ho bpi. ho bpi, 
51 58 51 6Q 61 62 63 &. 
~ ~ 







- - -- -
-- --~u3 -- io li~ --~ ·-~HHA - - -- - 10 - - fiA ---z s "19~ '28 
- ·- - - - ~~ -lOi s-2 <----5" HA 59o- IO<>--l>~<--1~-IU.---==========-=-=~=--=~=====-:-· 1C6- --- -1d0- ----·"-~------106----· _ 11 -·u -~<::-20-nl-- ------ ------ ,.1s1· - - szs -- ·Ico< ·34s- ---1o -
-2Q---(-- 30 ttA·- ------ -11)~0-----72U ---7oti---- -f71--- lb' · 




~t~.os"l----z.tt~t-9 ~--~'39&o---n3v-- ----~~'9 ---
36S ----~- o54-- -------------------151 
Up lot fat ions- Ut Ill saftt dti-.a~hl iiei·Po-tirla-r4~o lttccilp llte•rnt a\~anf slt 
~ POEII!I d1_ hrrt - :__-~ __ ..:...__ ~-~--~- _ _ --~ -~ 
- 177- LUXEMBOURG 
[xplolhtloiiS par classes de su~erflcle Ill pa'Ccu de larrt (ha) 
.Classes de qra'ldeur 1 . 
"' 2 
2 . 
" J J . " ~ ~ . " 10 10 . "- 11 
ulan 1a StPfrficte 
agrlcolt ubHdt (SAU) 
.. E., I. Ia [ .. 1. .. E., I • .. E11pl. 
65 II 17 IB 19 10 l1 72 
bplt.ltatlars par classn C! tu~erflde en pe:~ces de terre {ha) 
(Jpl. nee 
Clusu de ~1'3ndtur 10 . ~ 11 1S . < 
30 et plU$ Urres arablu 20 20 . <lD 
ulan h s~~erfil:to 
~lilflCOle 11tlllda (S,1U) 
"' 
[xpl. fo E., I. 
"' 
[xpl. Ia [xpl. 
1J 7< 7S 16 77 78 ,. 80 
____ ()__ ______ ----------- - ----------------------------
->~- =~ --} ~~ ------ -~------------------ ----------!16-
- 2 -(--- ~ HA - ----------- -------------- -- 188--
---~--<-10 HA--- -----------------------------916. _ 
-~o-~< ·::o ~r----- ---- ------------------------ ------------ ------------- 151o--
L:l-< 30 h" -------------------------------------------- ---------- 1351---
-~~ ::~ 1~e ~~ -=---~~~~~J~ ------------------- --------------- 1 ~~~-
-100 hA ET + - -------------- -------------------- u-
TOTAL- - - ----------22-- £1>-lj___ 
-1-HA ET + ----- - -- -- 22 - ---- -------- ------r.H~-
ro2~2----------~--~--~~--------------~~~~­
bploltaUons uttllunt des .aehlntl pour Ia rtealtt taiPlhezent ~eanbc!c:. d• pa•ns de hrrt 
- 178-
LUXEMBOURG 
[xploltattons awe l 1\0>~ ClaSSH dt (IJ'a.,deur hrns ~ll ah.graf• 
aralllls 
adon Ia s~rficil 
a;rlcah uti1ls6t (SAU) 
U.l. ha ha U.l. ha 
at 82 83 a; as 
(xploftatlons avec 
Cllssu dt gnmdeur 
llQ!.!UI IICI 111~uus, fhvrslt I plantn lr.d11strllltts 
aelon h scptrftclt ~ehns, phr.hs o"'-
aortcall utllb'• (SAU) frat us aentalu 
ha bpi. bpi. I [xpl. ha 





















--0------------------------------ -------- --------------------------->?~-! ~~--------- U ---if -------1- ---------~~-----!--- st-
--z---<-~ hA-- -----2'- ---- 15 -------·--------e------------Bb -----2-o ---- - 250-
. s --<---10 tiA. _________ a. ________ l-----1------ 1 .. -------'-- ____ Jn ____ -•• "1 
--ro-~<<n-.,,--------n·------ l- ----------13--- ---·-s · · - -767- ----,qs--- 1022-
2u-< --3(1 HA -- - ·------1~ ----- 3 ------------12- ----- 6 ---- Ho ------.t31- lvl7 
.JO.--<- !;)0 tt4 ---- ----23.2 ------5-----------25----- 16 -- ----S4'1i-- ---22L-- _ 1003 .. 
i8a~~. 1 ~¥ ~A_ _________ ?Q _________ --------------1f -- -- ---6-;-----~q ____ ,..~--------- 2 .!~-
- -------- ---------- ---------- -- -.--
TOJAL-------------"23--- ---10• ---92-- --1• -----120----2812 ____ _2115_ --- ·~69 . 
·--.-~<,-u--.-------- --,-23-------~,----,u--- -n-----··tzo-·· -- z•oo··---n,-----•o63-
--------------------------- -- ------------- - ---------- - ------------------ - - --
- 179-
bploltatlar.s IVIC 
?auu de ;nlldeur cult. de PrJirln tt J)ltun;es 
faijrn;e nrt C11ltLII'U pera111nhs ptrrar.el)h, alpJ;tll sele~t1 h ll.f:trficlt ~n terrn 




bpi. I ·"' 








bploltJtlon& anc su~•r~ 






sn d. su:~, en 
arms fruit. 
,,,) 










TOUt )'ta----HfHa ---t-·H---66-la---- b~l)(j'l --- --46!------- 226-
-· .1 HA. ELt ______ lHl6 - --~- 931 .... _ll'll--:::--.s·ob - ~ -------69076 37l .211 ··-
Clauu de vandur 
ulan 11 s:.parflcll 
agricola utilhb (S:.U) 
I).__ 
>0 -< I HA 
I -< 2 HA 
2 -< .c. HA ~ -< 15 HA-
. 10 -< 20 HA --
JO -< 30 HA 
lU -< 5C t'.A 
5(. -< llJ ... , 
100 tll ET + 
TCllAL 
--, HA ET + 
E~loltatlons par· classes dt su;~erflclt tn l!lantatlcNI d'artrts frultltrs (h>) 













- B ·a- 10 
- 3't l3 17 
. 18 - ---10. 1• • 
II 1 ] 
3 1 
. 10--- ... . :r·-- ] 6: ________ , _____ 5 
~ -2-- 2 
3- 8 I • 
--
2 5 1 3 
1 l I --~-
101 
86 
-19 5.1 --- ---H-- ---- Jl- ___ -----"--- -.....-----1'------








Classes de grardeur 
uloo IJ •~orflcl.• 





30---< - l!O HA-




- 180- LUXEMBOURG 
bp)oflltlons ~r classes ds superlltle en r:h.nhtfou d'arbrts fn~ltltrt (hal 
<. J J . <. 10 10 . <. 20 20 . <30 30 • <50 
ha hp1. hi hpJ. hi hpJ. ha [xpl. 







------ -------- ---------------------- -----
= ___ _l_=HA.U==-.. -=-==--=-=-=-~-~-=--~==~-~-~----~--=-~-=-==--===..:~--~-~~-~-
----------------------------------------
E~lolhtlons l)tr cluus de su~erflcll en (xploftatlons avec suparflclt [xploltttlons r:ar cluus dt su;:trfitlt planhUcn d•arbru ftvltlers ~) 
en YIQl'le:t In Vfli!!U (ha) 
Classu dt ;rar.~eur I 50 
IIIOft It lll;lrflth JO, • l .,.o . <. 1 1 . < 2 
-t. 50 I .t plus 
s;rfco)t utilish (S1U) I 
ha bpi. hi I Expl. hi hpJ. I ha [xpl. 
121 I 122 123 m I 125 I 126 I 127 I 123 
--4----2Y-=:t--! ~: --===:-_:__-::_~lA ===~nr: . .:.-:::.:::::rtt-==-=--_i~~--_::::_·_:::_·__,;;:__ 
-t--< --5-HA ~78 -- -- :H.~r------ -'96------S"r ----- l.25o--
-S--<---10 llA- -- ------- lb7 - ------llL-------~l------30 --. 5"- -
-10""<--<? Hl----------------------120 ----uz· ---- -;.----zr-- --- Z1--
-zo-<- :!o-HA----------------------~ts----· ·4tt -·------3~r-----l!:r -------- 1 --
-Jo ...... <-- 50-!-IA -------------2$.-----·· 11 ·--- --19 -------9- --------5----i8o=~i2n~---------- _______________ ? _____ 1 _____ , ______ 1 __________ __ 





b:plotlltlcns par tlasus de superflcle '" vl~s (ha) 
tlasses de van4•ur 
1 ' 2 2 < l 
Stlon 1a suptrflc:ll 
<. . l . < s s . < 1 1 • < 10 
agrlct~h ublhle (SAU) 
.. bpi. 
"' 




I 121 130 1n 132 133 m m m 
--
lq---ns------>n---_,4----tzcr ~---tO-------
I H4 ft t zu 34 
[xplo!tatlcns par cbs&&3 C:e superflc:ll en vi ones (bo) 
Classes cf• grand,ur so 1 • -<. 10 10 • .,;211 211 . < 30 lO . < so et pll:l 11lon 11 n-perftcltl 









131 118 131 1111 141 142 143 1H 
----0- -
--4 :-~-- l ~! -
--z --<-- ' t1A ------ ~ ---- ----
-~ -< -1~ liA --- -~---------- ____ ------------- ------------------- __ 
- -lo·--;,:<-"'20- HA-- --------------- ---------------------- -------- - --------- -----
-"'20--<--lo HA------------- ------- ------- ------
--30....-< -50 HA -------------------------------- __ ------- ___ ----------- -------
-~giJ-~AI~~ ~A_____________ -----------------------
----- --- -- -----------
--TOTAL --- ------ ----
- rf!A ET--,---- --- ---- -------
-------- - ------ ---- --- ------------------------------ - ---------------
--------------------- ------ + -- - -- -- ------- ---- ~-- --
- 182- LUXEMBOURG 
bpl. clnm hploltatlor.s av1c 
-i sup.vigrts (ha) 
Classes .. ~r;;n4cvr ;I 50 •t plus [quldh Iovins tt I ou bufflas O.IOJ Capri11S 
ttl on la S!QirfJcla ! 
a;rfcolt utllide (SAUl I I I ha r.,l. Anl:aux I bpi. Anfavx b,l. Anfuux I Expl. ! I 
115 1.f6 ; 111 ; 148 I 149 1:.0 i 111 I 152 
>O :' -l m - -1t - 3r 15t- .~l 57 H --·-!--~--~ HA ------------s3 ----- aa----6n---21,'i _______ 66----{a.------
-5-<--10 HA --------------UI-- 207-----'91+-----oHl ----25 Hd-- --
·18 ~~ 18 -~}---- -------m=--~a~- -- t-m-==-~r2~3- ---u---m ---
30-~<- 50 HA ---------------116 - --·-286·--- 1258---7236} ~&---1,91-- -----
~0 -<- "~ hA -----------40--------131-- ----2b6 ----- 2~bl3- -- --2• Z&a-- -- ----
.1.00 HA tT + ----------- ____ l. ll _____ ~3.9.i _____ 2 3} ______ _ 
TOTAL-·--- --- - - -----601 1zo•· ---our -- 192112 ----s•a------s•oo · --- ------
-_...u,-,.. ft-. __ =::__ _____ ===-=-_ ·f.;fi.::.:-_:::-_:i19C_:-___ =uu~.l9.rti_-==m---::::-)4-i2-- ~-=...:= 
------------------- -----
-------·===============-· --------- ----------==----=::.:.=-=-===--
bploftatfans anc Eaploftatlor.s Exploitations ulan It no•hrl total des kvlnz 
1nc: 
bavlns 
Classes dt grand.eur t;a~:u·lns Porcl~~t 1 
seton 11 su~erflclt 
. 2 3 . I 
a;rlcoh 11lllfsh (S.lU) 




IS. ! 115 I 116 151 118 119 ! 
"' 
' 
>?- :~- -~J ~~--=----=~---====~-----:__- ~~g --_- ~~--- :~g ~~= ~-L~,~ ~~ .. -~fr--==-==--=r}----tz~-~---- -1£-
_ 2---<- - 5 fiA -------- "'28 .37'18- --- --1013 27'tt; ------ --tott5 -- ----2-td-- -- ~'t2-
-5 -< ttl ttA --~--- -- ------- 63a- -- ~~o7 -914 .ol77 __ "Z------b~L _ 50't. 
u--·-c ·20 Hh ______ -------------- ·llo& 18213 -----1523 -- 31019 -- ---- .,----n---- · 9r 
~O--< 3')Ht.- --------~------10'96·-~ 25177---- U"t'i 4'J't"il'- --------------- ---~-
30-~<- !><j 8-!A-------- ---- ---lO'ld-- .J.'t-705 --ll~J;t ____ 12Jb.i ---------------------2-
'ji'J -< 100 liA il!l l1S01 ~d(l 2~t.33 lOO"ttA f:T + --- -------------- 6-- 1~03 _____ ll .23'7li' -- --------------------------
--------------------------------------------- ----- ---------------------
-HlfAL- -- .>\ 765 -- -l0342t-------bll1-----l9277.2. __ ----- ..Zll -- ----~5g_ ____ l12S.. 
- ror•..-·--------- ----,7ot· ---102294-- -6111 ___ 192711 ·---zn----.s·---- ---·un-
------------------------ --------------- ------- -- -------------------
=
=========-=------------- ---------------- ---· 
-------- -- -- ----- -------------------
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LUXEMBOURG 
[xplottatlc:IIS ulan It noabrt tGtal dt bovfns I 
Claues. da grandtur 
3 • 9 10 14 15 11 ~ . . 20 . 21 30 . 31 salon h SIIPtrfltlt 
·~rltole 11tlltsft 
(SAU) lnfuux hpl. Atllulll U,l. Anlaux U,l. Anlaawl U,l. 
161 102 I 163 i 161 I 165 166 167 toe 
..>O--~-.ti.t.---------1--- . -· ----~---=--- __ _ 
-P--~--n! zm----1•----2~! ----~- ., I iS ----
... ,--<- 10 tt•-·---·~2" 212- ·--3171-·-·-- vl----tll~-----z;--~~---·--1--
·TCTAl- ---t>•--179-- --010 ----net ---·•az--- --- 8lZ5 --- 858----UOl(r- 829--
=.ll.::it!A...£iA::llt::;+L====~•U. .J.I_IL ____ uoi--~l ___ UU. .. ____ e~e 21010 _@2'L.. 
[xplolbtlors ulan 1t nos~n total dt luJvfns 
100 
Chnes da ;ra,deur lO ·• 39 40 • 41 50 . 59 liD . II et pln 
selon Ia s~:perf1cit 
19ria~h utlhsh (SAU) 
I An.l=.ux bpl. Ant~ux h>l. inlaux b.l. lnlaux bpl. 
16l I 170 1n 172 I 173 174 11) 176 
->~ :~-~1--::I---=----~ ====---==-~-=--=-~==-=-~===~- ~-~---=-1~=~~ ~-=~~~-~=--==-~-=-=---= 
--2 -<-- 4j tiA- ------------- --------- -- ------- ---- --------- ----- _- ---
. s -<--10 HJ. __ ----- -·---32 .. - -- _z ____ . ~0----- -------·· ----- l _______ 9J. __ _ 
10 -< ··2o HA······----·-6nJ·--·---c7----ns3 --· ·- · r··-·- ·nz -- ---- • ··21s·-- -------
t=c -< - ,jO t1A l&3Blt ----- -~Lo - l~t!b3 -- 111 ~91~ - ~tb - ;,<t~l- - --1--
.iO -< SO ItA 3115 --- ~-- lOl-- -13114 __ ---- ,jQ.J l.b't:l7 ___ 4tib _ 3~tS.03 ---- -- 29-. i8o -~A L~j ~A H4 --------~-----.Z~l ____ u ______ cua ______ E_2 -----~~67L ------tl-
JCTAl- .. . .... 28<08- . ·---057. ..... 290<l---A29.----23lbJ. _____ 7.Q9 __ .llJIOL -----132.... 
---. -HA ET + -·- --- · 28<0B ··- --·-6sr -- --z9oi03----,21J---nno oor--·stsoz ·---- nz-
--·-- ------
- 184- LUXEMBOURG 
bpl. lelon Exploitations nee: Exploitations selon le nc=re de n.ehs J lalt 
le nct~e 
nehes I lalt total de 







salon 1a supuf1ci1 
agrltoh ut1lisb (SAU) 100 at plus I bpi. AliiUUII b,l. Antuux [xpl. Anluux bpl. 
Anlmux 
171 178 119 100 111 182 183 18\ 
~~ 
-
-~- ~~ ~~ ~ ~- - ~ ~ 
-
- ~ ~~ 
• .;>Q~w(~ hA- ) ) 
-i =~~ 5 PA ~u~ 150 80 119 6 5}; L llA •s6 ~~ ~ .. 84 ~67 152 ~-<-to "• --~~--~~-~ - -~Hl---uH~---164 ~--<ez~~~- ~--5n---i4~<r ~~~~~~ -~~~ z~~ ~ 
-la~~ J8 ~~--- --~10.~ ~-~~1'lM-~tgm~---=-- 4f-----6}---1 g~~---t~rr-:.:.-:.~ -nr:-30 -< 50 HA------ 33"1------ 22.9 ----2t6U!» ------4t 2~-----111- ---- i"tt--
- 50 w( I tO hA - --~- 10913 ~ ~--277 ~ ~ ~~ 7933 - -- ~ ~-------.:> S----33---~ ~~- 0-~-~ 
_lQO_jjA_tT ±_ ----~~2.19'1___ ~~ ~ 8 ___ 3YQ_~-~ ~~ --~-
·TOTAl ~-~ -~ ~ 16762 5~01 ~ 62049 ~~ 5~2 ~ ~~~~-~ 951 ----2022 -- 11597 1312 
---- ---- ~----- ------
__ __l_~A.EJ '-----~-~ ~16762 ~ ~H•&~---~l046~ --~ ~Ji'!'•~-~--~ ~94f __ ~ .202z:::~=~il1ifi_~ 1312~ 
~-~--~-----· 
Exploitations selon h nccbn d1 vaehn J lalt 
Classes <• gran!!t)U' 10 - 14 15 . 19 2Q . 29 30 . 39 4!1 . 49 
nlon h superf1cle 
agrlcole ~o~tn Ish {SAU} I Anlau11 [xpl. .t.nlaaux b,l • Anluux hpJ. lnf:a.\1.1 [xpl. 
195 I 195 m I 1ES I 169 I 1SJ 191 I 1Sl 
---0 ---~-~~- -- ----~~ -~ -~-~~------~ --~-------~ ---
-->~ ~~ --l ~~ ,.. ~-
- -z- -..-.:-----5 "Hili ~ ----------
~~-5 -<~~IV HA ~-~-~---·22---- --~~~---~~~~--- -~~~-~ -~. ~-- ~ -~-----~~----
-,0~"{-~~0 HA~ -----~3539-~---~~18~--295 ~--- s ~~~--~los-----r----;r--~ -~-~--~ 
-to-<-30 t-IA---------8751-------270---- -IJ,!)t!O--- ----62-- --135b --- 3------~o---- ---
-30-...-<--S.C HA-------3112 ---4!1~----7699------ r.~2--- lt..2YJ -----1tl----l39o. _4_ 
-rzo-~;~¥ ~ .. ______ ____ ]_7 _ _____ l~ ____ lb"t _____ ll~ _______ ;1~:------Jt ___ 2?~g _________ z1 __ 
-------- ------- --------~----- ------- ---
~~~ffllAL------- ---!SSll.~ ~ --~- ~1>8 ---Ubla ---~--'>S2~--~--1407>---~ -126-~~~-~ ~-"-13- ~--~ -32-~~ 
---1.fl~-!!...!.~~~-----~s~I~~-:.:-:_!s•-::::::::-::!2•l_B_::::::::::-:----..~z--~-wn _:_::~=..:-:t2•·~:_-=-~~~====~-~ ~2_ =~~ 
-----~~-~---------~ ---
- 185- LUXEMBOURG 
' b$11oltetfons selon le nombrt de waches 1 hit £xp1sttatlons 
avec autrts 
100 n.cbu~ 
Clusts ~! grar.deur 10 . 19 so . S9 10 . 99 
.t plLts 
ulon h liJ~rflch 
t;rltOlt. ubHdt {SAU) Anfaux [xpl. Allluux I £xp1. Anlaaux Expl. Anluux Ex•'· 
193 191 
' 
195 ! 196 I 197 ! 198 199 200 
··---------------------
_L.It.L.ELt _______ ~3H ____ l 59.L U'L- --~.-3~4~ 
(xplolhtfons [xploftathns sehn It noabre de 1autres vache$1 l IYIC autres I Classes de grandeur nches • 1 . I 3 . I 10 . 11 15 • 11 
selon la l~trflcit 
egrfc:~lt utllh!t (SAU! 
I Anlaaux Ex•'· Anlq:ux bpi. Anfaux Ex•'· Anluuz Ex,!. 
201 202 203 I 201 205 206 207 208 
----0--------------------- -------------- ----.>~ :~- -- ~ ~i --------,..------u----n,--- -- -4 -----·rv------ ------ -------
- 2--<- - 5 HA.-- ---~- -116-----~"t---- 40----- 13------61 ----------------------1-
- ~--(---10 I1A- - - ------454 --- --··---108 - -- -11---- 101 ------ -- -1------.12. ------- • -
-~o--=< -zo-HA--- ------eve ----·Hr--- 2Lo- -------s6 _____ 21o------- a ----•• -----3---
"o -<- 3.) HA --- ---- 1102 -- -26~---- 3S0 - -- -71 --- 3lq - 7 - t3 --3 
-ig =~ ,fig ~~ - -'m ---- 2n-----4:~ -- ----~n -- J.~ :::. -lc---- i~~-=-=---=---J::.:=-
-100 ~A ET • - ---=-~-~386:::_-:::--:--_-____ ------z---_-_-_-_:8:_-__ -__________ ----
TaTAL- - --- -------- 53ZZ- ____ .940---1316----401---.Ua• ----3.2------'3"'''"------U--
-- T~A- £T + 
- __ -__-: _: m_z -_-~-__-_ ~~0:~--:-~~"l.Jt•----- •~7---,7_il_t;_:~:-_-_-_-_-_"J~-~--_-. _ 5~==::: 16 




[xplolhtlons salon h nc.tlre de 1autres wachu1 
Clusu.dc 7'1•1... 11 • 11 20 . 21 30 • ll •o . 'I so . 51 
de11r ulon Ia su;~e.r-
flch •;rlcolt uhll- Anlaault E,.l. J.nfc.1vx bpl. Anluu1 [xpl. lnlaux bpi, 
da (SAU) 
20! 210 I 211 I 212 213 1 m 211 216 
---tr····--
-'>G~< ··-1 HJ. .. 
··-1=~ ·~~~ 15" 
_,--<:--·JO HA 63 ----<It---- 92-----t 2--·----1-----<W>---- -· ---
~Tf~F~8 ~f-~--~~~--=-r~ -==-=-} ___ fl------4l---1U ·1· t;z ::.:---~ =-r-~ 
-30 -< 5u MA ·- ·---- --- 64------ ., ____ --95------ -----31-
SO -< lGO WA -15- -------3--- -- 6o4 - -- -------1 4----------1--
.100 11A tT •-- --· ··--- _ -·---·~----- _20 _ . __l _L__ __ . ___ I _______ -~--------
-youL-- -·------- 253 19 -~n- ----t·----zat·---•---uz- 3-
:-:-::i-:-tii .iT-~:-.:~~=-==::·_:- 253·--=-_::___19_~:=:-:::=:-~J)::::~_:-_: ___ •-=--=::ilL_ __ .::::-::-.~uJ_::=:= . :_~-
-----·------------- - --------------------·-------
bplolta!hns selon h 110abn de •autres vaebes1 bploltatlons avac bovfns 
100 I de 1 ani ~Ins d1 2 ans so • Sl 10 . II It plus dt 110lns de 1 an 
Classes dt grandtllr IP'llu i ulan h 111~erfltlt E,.l. I Anlaux I [ .. 1. agrltolt uttllda (SAil) Anlcvx [xpl, lniiZIIX Expl. .lnfe1ux I i 
211 218 211 220 
' 
221- ! UJ I 22l I 22~ 
--~--·- ----------- -------------------- -------·-- ---=~=~==Ht-~ ~=====-=-.:.=-=-=-~=-=-----___ :=::_ ·-=====-=~-~~~-:::-·=- 7!t--u ... --- ~!: 
--S- ..-( --10. HA ------ ---~----------------- ----- --- --- -------1'tti ---25,5,!1_ _ .::"'Ca-
. ·to·--c-<O llA --- ----------- --- . - ------- -------------- -· --- IU6- --101~7-· 750 -
-zct--<-- -,o ttA- ---------s.rr---------1 o----- ------------- --- 13-:iO -- --lcbn 'i33-
-3c-<- ~0 HA --------- -5~- ---l---90- --------------- - - --l2't0 -----.2!-!ll<L.- .1007 -i8o=--~. 1 ~¥ ~A ______ ___}_Q_ __________ r-------s"Z --- ----1------ ttl--- 2 f~----- - 8Z~¥--- -- ' 44-
------·--·--------- ------------- ---------------------------- -
-TOTAL.·-- -~SS---- ~---·--~·~-- --- -31'----- .HS2 .. ----<>Sl82-----·3J2ij_ 
----y-l!_A"_"!_!.•-==-===15, -_:::__ --=--~=-.z-~r :-__:_: -~- :_z_=:=-~!_ <4"_: ·=-~-5~5.!:__=6~"2'1--==- ?Z.z!:~ 
- 187- LUXEMBOURG 
[xplolhtlons avae b:ovl111 l 
-
da 1 an J 11111111 da 2 ans dt 2 ant at plus 
Chssu dt gr.tnc!!ur 
I -- 1 sclon h suparhc~e I'Qiu Feu11u G1:nlsus Yachu li lalt Autru 
·i agrltOh lltl11s4a {SAU) I I inluux bpi. lniMUX r .. 1. lnl~ur £,.1. Anfaaux [xpl. i 225 22ti I w 
' 
228 229 I 230 231 ; 
"' 
~G~<-~ 1-"A 2------ 1---- 3 - ----------3 
1
-d----~ :::~--~ ~~------,g!-----2H--m l-----l2 ~n ··~-----n-
--,-<--lo HA - ~49--------~22 --IZ9]~-----2] ... ---390------H3---2H.----- 190--
}8--~F--~g~~----- i~-if =---tf~g --- -=4~f~ ---m-- --~t=~---i;A~ ----l0m-- -_. ;~~~ 
,a---< ~0 t<A 24t5---llZl ~ ---'9~1S~ 6J9-- -lt2Cib--t2~9--2tbOS---- -11t2 --
SG--< lG\i HA------ 2451--- 2~9 -----3-'t0~----41 l~lt:i 11- 7933- 2«.:1 
lOG ttA _iT -•-- .199 _______ 7 B_l <lL • 39~ ll_ 
TOTAL ----H9~9 ------..5••--zn~~-___,ooo-- uoo9 5~Ctl ozo" zzn--
_L1iAB + 59'7 ~ll3_27_1\_7_~_Ql!o llQtL9 _ _"__ --2"98 H9~6 -22~7 _:_ 
:Exploitations Exploitations selon 11 nt~abrt dt h'Uhs de SO ko at plus ave~: bovlns [xploltttlons avec truln 
de 2 IRS de 50 k; at phza 
CJusrs 6e oran.ieur 
.!_tplu!_ 
11lon 1a su~arfu:" 2 . 
' 
I . 8 
Autru 
1;ri~h utllhie (SAU) 1 
I 
--
Anluux ! .. I. Anluux ! .. I. Ani .au. £,.1. Anltaux 
I 
23! I 231 235 ' 236 ' 237 I 238 239 I 2•0 I 
----0-- ----~---- -----------. 1---------------~------ ----~---Z-~- -- 14-
HA l ... I ... 'n -< 1 
-'i --c ·z 
--z -< 5 
-5--< --10 
10" -< 20 
2C -< - 30 
30 -< ~~I 
!J{I -< lLC 
100 11A H 
lOTAl -
u• ------~2---~~--n----lus -----q-- -·---,--------- Z1-- ~-~-,-------u-
t-tA - ----~---- Z"-3 ------- &;----- 31S- --- -- 2~ -------- ~7 --- --lO~ir ------10--- - 6Q---
HA ------816-------212 _____ f:141t ______ b6------ ll9. -----317 ____ _2J --- lltfl_ 
HA -- ---- ISH --- --66e------ 27Z6 ---- 138 ___ 356 -- 998 ----139 ---- - . 868-
HA 2l.77 -----l8!1-----lt3"tl ---93 327 941 ---263 - -1613-
HA 3(.43 -----lol ----~1bL ----- 7D -- .2't.2 _7Zb -- .247 ____ lt:22. 
~A ___ 1.~~~ __ 112 --·r~x-- _____ u ----~f-- --~~:- ----"t----- 32¥--
11153-----2712 ---10056.----'<ZI---- U3"--.3255---__l3t>--U3l~ 
----Z7o7-- -Han--- -4zl---n3a-----.zst------. • .-----..,nr-
-- ------- --- --------- - -- --
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bploUatlons ule~~ lt m~.!Jrt cit trufe.s dt 50 kQ .t plus 




selon 11 S141trf1cf• I tgrltah utillsh [SAU) [ .. 1. Anl•tnt £.,1. Anfan 
21\ I m _L "' ''" 
LUXEMBOURG 
--
SO It plus 
[ .. 1. Anhaux 
21> tl6 
Exploitations avec pares 








·Hl> -. ···------_-~ .. 1-.---~=~--~-----iii.I--~2~~-tG .. ~~----~:~t~-~~~~s~~g.~.~~~~to~~~~~ 
---!8--=i--in: ·- -·---n =~t\t----~}---~~~-- -- i----49-·---m· 1~Hr-
- lo·-<- so,. --·155 --zozc----37----Hl•s--- -•---·2Jo------es1 1>20e-· 
-50-< 1CO ~· .. _ ·----.43 ---568 ... --21----__.lO ----- ·-.4------253 166. --- >ft• . 
....l.QQ_J:IA..LL ~-·-- _____ ----- _. _____ ___L ____ ~(>___ 1 Ol ______ J __ .1025_ 
TOUV 310·---4059 ·- 93 ···-·-2089--· ··- ·U·---·901·---i&l&- -·•o416 
_ __l_ H4 ET t _____ .1oe __ 4o3o _______ u ______ ~a? ______ u ___ .90-I~~=-~7jj=:::~.: •7s23_· 
--..~ ............. -.-------
[XJ~loftatlons ulan It natbtt dt pares de 20 kg It plut (1) 





uhn Ia su;>~rftcu 
:-=I agrtealt utllisEt {SAU) £.,1. Anluux Expl. Anfaux £.,1. Anlu11z up1. 
219 250 251 252 253 251 255 256 I 
---0--- . 1- -------1--------· . -. ----- ---6-----182------- -- -· -· -2Q..~f-~ ~~ ~~----~~ ------.~..~s.------~---~n----t---- 1i~-
--i--< .. -·5 ~•-------116-----zoa----·11•·-·----hl-- ·IJ-----32o-----"i-- -- 12• ·-
-s .. -<.-.10 HA -·-------1H ---266--- 309 ...... _ Hl7 _ .... 35-- -568 -----·9- .. - ... ·~· ... 
-10 -<·. 20 t:A----------·191- -- 323- .. __ --541 ____ "2756 .. ___ 118 2E93 6- ·-- 170S ... 
-io--<- 3c MA ---·----ltJo~---261t -- "'~3-----e.3~.:fi --- .t51 ---- ""e."~t-------- 29- 2691-
-30- -<---SO t!A -------148-----2.28 ______ .Jts4 -----20~4----- 24~ ----- 4901----- .tr.l ___ !::ISt:l 
-18o~~Al~¥-~A _________ 2_7 ______ ~----_]~ ___ 3~~ ____ _ OJ----- lit~~- _____ ).i _____ 1~~~ 
-- ------------ --------------------- --
--lO.TAL 68 ----1<61-- --1963--.9951---. 8H-.. --.-1521L---13.5--.UC3L_. 
1 AA rr-r----·-.~£ ~z:r .. --195s·-----'193r---·eu.-----14953-----u.,--I2as•·-
----------- -------------- ----------------------------------- -----
-----------··---·-· 
---- ____ ._ --- . 
----------
--- -------·--------
- 189- LUXEMBOURG 
£xplolhtlol'll stlon lt no~rt dt pores d• 2D kg tt plus (1) bploftatlons ulan 1t n:'*'re 
[xploltatlons de poults pondeusu 
avtc. poults !ICndeusas 
Clasa11 dt 9J1indtur 200 
-
399 o\110 et phs l - <" 100 f 
sthft 1a suparfic.lt 
tgricolt 11tflldt (SAUl bpi. •"1 caux bpi. lnl.aux b•l- Anla3ux bpi. .l.nf&~ux (100) (100) 
257 256 ! 2~9 i 260 261 262 263 
"' 
--ct-----------r----..2o---- ---12- -----23&-- -------r- ----------
~>~i§-~<~[~ttA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m-----h w.- ---u---f -i ~1 1 255 1 651 294 93 zu-----a9-_._<--t~ tt• -H8- --19'1-----Hil - II018--"H8-ll~-------~----Jl78 --- L ~20 lit3 ___ 3i9___ 1189 ti4-< "" , .. - --.on or--""""Io•:r---- ·o:2e --
·jo-<-~c ~·--- ~---Hn -====::====~==IO<H---~•~---•s--- 239--~0-~<-ICG-~A -- -~---.2•~2- -215 H 0~---_>_)s_ ~!llLIJA..f.I • n ___ ___l __ ~u. 
--TOtAt-::--_-__ 211 S l~B!---4910'-_-_::-_::-.::~_2~~~:=:==~~7~6~6C==-~--IO!llr 
I HA ET + 2 :!.__Jo_8S2_1L_____ ._] __ .Jl.:48ulL. _ __:4!_7!!61.'>'---_!1.'1_![7= •637 986 
£xploftatlons ufon It flD=n dt poul11 pcndt~nas 
Classes dt tJt'lrdeur 100 • <.soo 500 - <111:~ 1~ -.C:3~ 3000 • <.5 DCO 
Ilion 1a syp;trlitit 
aarfcolt uhlldt (SAU) 
[xpl. lnla=u £:cp1. AnfP:tiX bpi. Anluux hpJ. Anluux 
(loo) (100) (100) (100) I 265 206 267 26i 269 
"" 
ln I Hi 
-- ----0--------------->------l-----2-----18. ____ oft -----bl- ---------- ------_>1-~~- -! ~~---------- 4------~ s ----!------ -~8 -- --1-----~L 
--z-<---~H• ---------s- ------------------3----- sz -----1------ ~6-
---S--=--<---lo liA --------- ----5------1----- 1------ 8..-----l.--- --- .l't - ------- ---------
- 10- -c<u HA- --- ---- -zo-----zor-- ---r ----- a--- - --- 3 -- -- -59-----------------
=-~~ :~ --~~ ~~-_ _ ____ H~.:-~-::_-Jt~::·=--~1 ~-=--=::lL::- ~::-=-_i_:~::-__ n ___ :-::-_:z:-= ----.6~ 
~0 -< lCO liA 11 l!a 
--100-I<A ET +- -- ~------ ~--
- -=~==-:,:;_;:::_ ==.3:in.u -==~==-!5.5.. --TCTAL --- - -------------lOB -----110. __gc_ _ ____,_. 
:_-_:::_:_1: H_A -~n-::~:.-_-:_-__ -_--: ___ to_t_:~-=--- ls~s_:·-.::-:::-==2:"=::: ~..----p;----zst·----:r---- 11u-
---- - --·--- ------- ---- ------------------ -------- -- ----------
-------------- ----------------------------------------- --
----------------------------------------- -- ---- ------------------
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~laftatlons salon h llO:bra da poulu pcrdrusu I [xploltatfons Exploitations nlon Ia ncltlrt I 
avec pouhh ~-P9!!J~dt chair 
d1 cbalr 
1-<:100 l Classes da onmdaur 5 1111 -< 10 1111 10 000 et plus 
sate .. t. suptrffcie ~ 
' 
a;rtcalt utllbb (SAU) bpi. tl~i' bpi, 'r"t'Ji [xpl. :;'n~',' bpl ;;~~;· i 100 I 
2n m I 215 27! ' 277 278 279 2110 I 
' 
TOTAL~~-~-- - ··· 2 --~-- 134 -- -z-- ··-37S----- · 379--~--301----)o<r--~- --'18 -
:::_-1-_ti.\:~£-I -_._:: ~---------- 2 ____ lH•---~___i2 ~_::-_:-3~~-- -_-_- i!9 -==3.~~=-: __ : 9~- . 
=======--=-=---=--=-=-=--~=-====--=--- ·- --~~--~--------· ~ . --~-. 
bploftatfor.s selon Ia nos~rt de pouhts de chair 
"ctusu 11• 9f'lndBur 100 - <5011 5011 .<.1 boo 1000 - (~ 0011 Jill) .<5000 
Plaa Ia ,uperflclt 
agrlcole uttllsh (SAU) bpi. 11\xW bpi. lnl.aux bpi. bfUIIJ: bpi. .lnf IIUX [100) (100) (100) 
281 252 I 293 I 
'"' 





~--2---<---7-HA·----- 3------ ~ ----~--t------- 6- --- ------
-S-~<--10 HA---~------------ -----~--- ---~---
.10 -z·<-<O HA- ~-. ----- x---~-- ,--- ---~H--------------------------------
·lo·-<-30 ~k-- ---------1~ ~------2--~---------------~----- -----~------ ------
-30 ·(-50 HA- ---~--2----- 3 --~---~-- -- ---·--
!1>0 -< 1 CO tlA 1 1 
oUO-hA ET"+ --
~J~OlA~~~-~~~=~~~T=~~~~~~~_____g~~~-~~=:~~~~-~-~~~-~~~~-~~-~~-~---l-------~~-~~~:=-~~~~~~~~2~0~~~~~~~~ 
---~---~~----~------ ------~-------- _.:--~---- ---------~----- - ----
--~---· ------------------------
Class:s dt orand!ur 
ulan Ia lbperflde 
a;ricoh utilish (SJ.U) 
~QQJiA u • 
TOUt 
I HA fi 
Classes de IJrtndeur 
ulan Ia IUPtrfltll 
agrfcoh ll't111sh (SAU) 
- 191-
U;llollltlons selon h rtG:llrt de ~c11lth de ctLafr 








25 ooo • <So 00!1 so 0011 -<-100 0011 I 
E•pl. ~'ooi bpi. tl'~l' 
293 1 29' ~ 21> 
"'' 
[xploltatlons selon h r.o~tt 
loabrt d1np1oftathns ut111u.nt des 6t pculah dt thai r 
ltotoculhurs, 1\llsscnnet.rses-j~t~chlnu pour llllchlnu pour j'kiQSii'Usi~ 
100 C® tt plu:s 
aotofrafiSIS, blthuus I h N:colh I II ncolh lhaeheuus, i 
utol'.oun, cosplltuent co~:pllttcent 
• 
Jraehun 110tofa1.1Cheuus a~canlsle dt •'tan! sit de Mll!llUiusu. f 
blthttYII putts dt presses 
sucrllru hfft 
tfbii!' bpi. I 
291 29S 299 ! 300 I 
'"' 
302 303 304 
~ ~ -~~~- ~~ ---~--~~-- --~ 3-~-- 1 ~---- ~--------
~t----~-~--- ~t~---~'1~- -~-,H~-~--- ~-
HA -~-----~--- 5ol~-- --115 --~-ooo ~---~-----~3-----=lk 
HA --~------------ 166-----00---903 ---- ________ _J, ____ ~lJO. 
~•- · · -~---~ ~---------- -1462-------- •cr·-- 149~- --~- --~--- ~-----u- --~ --u61T-
HA- 13~~-----~7 IH3 -- ---- - ---121 - - -1.!83~ 
HA llb~ 53 - 12~0 ~---- ---- ~9.--- -- - l21t.C. ~· 2ft_ 1_s -------~'H ~----~~-~------2¥1-
~-f~~~TA_L_-__ --_-__ ~_-_·~-------~-~~---~---------~-------------~<,~a>----~09-~~<>l!oS~~~======~~ -~ -1-HA-~ET~ .. ---- ----~-~ ~-------"">'321--.9fi-~- ou,.-- 65 -------~--~ - --- ---
------~---
- 192- LUXEMBOURG 
It'·""''"' bploltatlons utl11sant du utbiflll epparhm~llt i Pexplolhtlon 
.. , ....... ,. r 
atlliunt des I osta!latl'"' l!otoculhurs, 1 f'olnoMCU$1S..batte:uses clt trait. i\n. Classes de gr~ndcur 1z r1co1tc j I'll qui Traete11rs l!otofralsn, tcrpl • .:{.e. ell~ 
stloo Ia "'"'"'' I l!otohoues, 10hfauthevsu bttt. 1r..er. 1 e;rlcole vtiltde (SA!l) I i bpi. l!aehl nn bpi. lllthln&s Eapl. ~tMIIIS bpl\ i I 
_I 3QS 306 301 308 I 309 I 310 311 i 312 _J 
--- --------------, ____ , __ _ 
->\l--::5-------\-HA- ,39----HO- ----106-----126 -~ --t~~-~: ----Tit---- n-----m t~--.~1 ------1----1---- ----
~-<-to HA -----·61------ 51----00l -57- h 35 36 
-1s =~ ~g :rr:=---=-- tr~r--=UlF=--m~ - u ~0 -m---- uf ·: ~- -
~<--50 HA- -- 215 --12H--22&7----•2----<o -122--122- --------
-40- -< 100 HA -------.274 -----lU6----- e.52 -------14-------14-------204------205.--------J.OO __ m.__tr -•- ___ __lL_ __ ll ____ 36_ __lQ ____ lO_ _________ _ 
[xploit.thns utltfunt du uthlnu apparhne:nt i I' exploitation [xplolhllc:'ll I • 
~ utf11san! du l flithlats Pllllrj llathlnn FCW' II ricolh t Ruasse:usu.hache:usu, Skhofrs J 9ralns I 
Chssu de val'ldsur r\cotte eoapl eos;~Utu:ent Heanlsie de Raaasseus1T.prustl tncte~o~n leur ; 
~c.:anlsi:e d1 pcecu de terrt lpparhn:tnt I stlon Ia IIIPII'ftcl• btU. s~r. 
agrtcoh ut111sh (SAU 
I I lla:chl nes Eapl. r.acblna• bpi. flaehfnu bpi. ftaehf 1111 bpi. I 
l13 311 31S l16 311 318 I 311 I 320 I 
----0- ~~ --13~ 
..2¥ =~B~========= ====;::=~~1 ~ a -~~2r --z----<--5-·ti.l :t 2~- ZJ t----- S 7 
- 5--<- --10 .... b --"--------l6'i-- 169.- _)___ - 751-
-IO-=<- ·zo-n.----------3 r- -871 ----- o72· -----18----z,-- -· ·- -~ .. 6-
--2o--<--3o HA- t~o---- 60---1Ct72 -----1012- -----e2-----11o-- -- -t3Ja 
-J.O---<-- 5G HA- 111---111----- 106---ll(>b ---14!!1----2-19--~ 14::,li 
j_t~8;ilnl;-~<-~AJ~-~~¥~-~~-·~==~-=-~=-~:_::_:_~-=:_:~:~;-_-;~_~;r_-~:-~--~--~---_1r __ -~_-_:-_.-_~=t-_=l=_--::.--:::--:::_:_::: __ =2=f=~=--=-=_= __ :::_:::J:::l-=-=_=_=_=-~=}-=---·~---__ -___ 2_r_~--TGTA 230----Z30----3596----3600----260----42a- ·----!>952 




bplaltatlonsutlllunt ~es traete11rs a~artenant I 1'np1oftatfoa Exploitations selon h nc.abrt Ce tncte:~n 
I utllfsh IJ)parhunt ll'uploltation Tpchurs par c:lassu de puissance de •••• I .... CV Clnstt dt Qrandt!lr 
stlon 1a s~;trftch t 
agricoh 11Ullsh (SlU) Jusqu'l 2' lS I 34 3S I 50 I 11 o1 plus Total 1 I z I 3 I 1 
321 322 I 323 I m 32S 321 32 328 
--------------------------------------
(xploltathns ulon h IIGcbrt I bploltatlona utfllunt du fllaln-d'otll'f',.. .. up lolbnt (po~~~~· 2_ -[ dt tmteurs uttllsis a~:~ute. 
-nant I 1 1 txple~fhtlon 1 Aut res tnsta 1- I tups parthl avac un.tecps de traull (1) ' 
lations so~.os ! 
Clasau dt 9J'1ndeur o\ tt phil 
Serru Ylrftl 
: f ulon h supetflcft "'"' do lS % !lS - (-IJ % 
aQrfc:oh 11tilhh IExploftatloiiS Trac:hun [q)lofhtlons ! S:uptrflch dt 1 bploltatfons Total r -~~-r----;:~--~base ! (SAU) i I i I , ' 
329 330 331 ; 332 ; 333 33' I JJ> I JJO I 
---<>--------------- -------------------------- - ------ 10-- -- -ICI ------ 4->~ -=~-H~------ --?a ~~$------ n-----j3~ ----- m ----- t1-
-2-<·-!) HA --- --------~----------1----·--t;,i --------9 --- 6t7ti-- itll)----- 138-
-~-~< --10 liA -------------l------4------------ ------------2------3.2.0---- ---2•9. -- ---121--
"10- -< -- 20 liA ___ -- ----- -------------- -------------- --- --- --- 211 154 ___ -- -----9~-
l.CI -< -;O t1A ------ ----1-------------- -------------- 86 ----4t'9- ---itl-
30---<- 50 liA -----------2 ----- ~------ ------- - --- -- H_ ----3~------ 31 -i8o-~A 1 ~¥ ~A ----------~-------f~------- b ---- ~-
TOTAL -- --------------13.-------52- 75 214-- At )9bs '5..lS----~.2.1it­
- T t<A ET -.-------- ----- u---- ---"5.-- ----rr---rz..------zz--- ---rnl-- --rno-----sol-
- 194- LUXEMBOURG 
ftaln d'otvvn-uploltant (en nombre de personnes) lilasu de travail {l) de 1a Keobres 
aln d'oturrt non fulllal• famlllales_l 
I t h~;~s partlllutt un tups dl trav:al1 (1) oCCLlflil ncn ri;ullf:raunt 1 te~~~ I Clasus da !ll'andtur (occul oDnalluent) p::u11tl (1) l tupS CCIPht (2) 
"'"do 25 % l 11loa Ia SUJ:trllch 
.. , .. ~-· a;rlcoh uttllsie 
[ Hommes (SAil) Ha•s Tohl Ha~::~~~s Tohl Hoaces Tobl Total 
Jll I l3o m ' "" ' '" "' I 
m 
'" I 
Kaln-d 1oeuvre- oe1bres de Ia faollle de 11exploltant (en no•bre de personnes) llo. nor. ff•· occ r6;. ~ 
J!o.:.1.....P..e_r:l ~~ 
l haps ~rtl•lnec IJII h.~;~s de tra.,afl (1} l te:a~s i"'ll e I 
Clnsts de ;randtur l teapa co•pht (2) a!·;~~.,~- h 
uloa Ia IU~trllch ~:olu de ~t 25 -< !10% I !10 -< 100% 110h11 dt 2S t 
avfcolt ut11fsh 
I (SAil) lloUII Tab! ...... Total ''""' Total Hot:tl Tohl 
3'5 I m I 311 I 318 311 3!10 351 i 352 
--0-----------~-------3- -----2----------7- --~~--~rH2 -- 2~-----l~ ---i-----~----- ------------~~-- -f%- --- ------
·-z--< -- ~-~•------17•--- ua ----11------u--- -----1--- -IH------eo------------
~--< ---IC.-IiA-------2~5---l~D-- -~· ----•1 . . . ---l7 ---210- - -- -ll"- ----------
·to-~<· ·2o ifof --------•~• --- sn--- ·In;·---·-u& ·· -----11------ ·azz -------.97--
'"fo- -<-- 3(1 HA --------lCJe --- 6f'lo~~t ----- -e;------ 2tn------- 51 ----- 9's -- ---- -s,o--- ------ --
JC'I -<--~C HA Ql-----... 645------lO"t ------l99 -- ---!I..J----120Z. .. ____ 7o4.------------
~so--~.1~¥-~~--------~·--- 12~ ____ 1_1_ ____ 1~----- __ l.2 ______ 3t~---?{t--- ____ _ 
--------- ---------------------
-lOfA -llH---l~oO------l.S-------979. l3----~7u9----2Ub----- --. 
--lll"A"-rr-+ ________ IUI JZr----3·,-----·•6a ----- ·n:r---.7ot·--<155" _____ _ 
-(tl·J~;·j~;;~~;~;~ll~l11e d~ traull ;~~~..:;i~r:;s·~-~~~{~:-.. -,~2.200 ~tll~;;ar en)--=-=--==--==-=-~~-------------
-(2) Tot~t11 penonntl qui tartuerent ll'txplottatlon 111 tlnl~t~• 2.200 ht11rt1 dt traull ,,,. '" ---- ----
----------- -------- .. . . . -----
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Rain d1 otll'l'rt llOI ful111h e"uplt ri011lUrtunt C.• nolbl'l de ptnonnu) 
I hcps partltl IYIC un h=;a dt tnYt!l (1) 
10lM dt 2S t I I lues COIIP~tl (2) Clllstl dt grardtUI" 25 • <so X so • < 100% 
uha h tu;:trflcl• I aiJI"Icole utlllsU flouu Joh1 l!ouu Tohl Hctae:s Tohl Ho ••• (SAl/) 353 35< 355 I 350 357 318 3>i 
- ~ 
->0--<----1-&---- 5' .44-
~~ ~ ". 9 u--hA .--
' •< 1o-..... 7--
18~ ~CUi--- 89 78 ~ -< c .,., 
rit 16 3o~-r-,o" 207 18a ~.lfu-HA -U•--
--
18 1): 
-roT At 80)-- TZl 
____l_I!A_!LL __7~8 675 
_______ .__._ 
-----
----(1)% dr1a durb--at~t~uelt.-ctr"'traqafl d'unt pe:rsa11111 l teiiPS co~pl•t -f,. •fntat 2-.200 a.vnr par-u)-
_(Z)_ T.aubL$1Jnorues qui _c~nucrefliiJIUPiOJt;t l;ll-Q ;~_I ;~;;~ili~'~;Ldl t,;;_~_!Giu-,_-~~==---------
====~---==---=------_-___ -_____ -_- ___ -------
---------------------------
---------- -------
------- -·--- --------- --------------- -- --------
llaf11 d'ott..YH fatllhlt 1t non faallf~h 1 hiPS 
cupltt (1) (per:oaMtd 







pli"SOMIS 14 ans 
I 
351 I 367 i 
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Exploitations stlan l'effectlf de II aafD.ocl'oewrt fullhlt i ttcps co~ht {1) 
l ---0 1 t 3 4 et plus Total 
I 
330 3i!1 JG! :Ja3 I 364 3~ 
Ptt'ICI'lniS par classes d•lge 
15 • 19 1111 20 i 34 ans JSiln•ns 4S J 54 ans 55 • &\. 1111 &S ans tt phrs 
368 369 I 310 371 312 "' 
--u,,,m,r.---------,-.os------------.----, •• ---u 1- -Tn~----- 2DT ---lc6l -
-lonh ha•s ·- ------ 6'90l ________ r----!u:~r..t·----l"tJfl-·---- lcH- ---ltl7'1----13S3-
]~~~';!!,~a~~-11~1es ~:-:~ :-i g~~f ~-- ~~=- -~~ -- ==~l_~r-=-=--mt:~ -_~j1i~~=~=~1 m~=-- :_:~~~:_:-_:~ ~~-~~ -: 
_J.O. OOA faa. OCC.i49JI..------ --80) ------------64----18.) ----ll0----140-------151---- - ,.; __ 
___ daot: hD .. ,_ . ______ __ 122. _________ __ J>L . ___ 1~7. __ l9Q ___ u•--- ___ l~~-- _ 'Q _ 
··fllt~t&d 1 oeuvrt fullfah ------------·-- ------------- - -------------------- -----
--(u.plc:ftant tt tubru dt n fu!lh} ---- ----- ------- ---------- -- ------------ ------ -- - --
--.t .aln-d1GIUWrt non fullle1e occuph rlgullln•nt l --------------------- ---
-.-J hlf:ll urtle1arec un heps de trutl1: - -------~------ -------------- ----- -----------
~~~~IS-:{~:J ,-~ -- m~~--=--=-~_:::_:-:=_:nF=-i~~~ :=---:.~~a-=-~-=-:_t~~F--_-::rlgf-- -- 1 H~~­::::-~-:-:so~•,oo ~ U _:__:_-_1~29---=:=-.:_ -==== o_7 __ :=: m --~--_-: _ _<~• _ - -~~-~·"~----_- ~7~=::::::_- m :~ 
_._~_~,.,, ""''t __ Ill _____ 95H ________________ -~v ____ u._. ____ 2!1.~ L __ --'-~19_______ _2_12-~-------1~o2 __ 
--,,-! h"t;;;·;;;~~j de tnl~li-d'~-tll -pemnne I tujls ''.Pitt C- llintitli 22hl:tbe:UriiP8r_ anc~-=-~ -~~-=- ..:..~--~~---=-:~=--~-=---- -~- --
_ 2 _fo11b1 PeraorJIU qui conncrtnt 11'1ll!1oltttl011 au elnleue 2.200 hcurts dl tnvel1 par en.. ___ ___ _ _ ---- _ ------ __________ _ 
- 197- LUXEMBOURG 
l"rotal du t:q~lolbtlons I (xplotbtfOlll par tluses dt 11 su;~erfleh agrleoh utl1fsh (SAU) (ha) i Clmu ul'" 1o .,,... r I 
fl~:lt totale des tlCplol. Su;~trflclt 0 I > 0 • -<.1 1 . ~ 2· 2 • <( s 1 btlons dt ... .I aolns 
dt ... ba bpi, tot. I~ 
ho 
b.l. £,.1. ho [,pl. ho [,pl. 
m : 31S 315 3JJ 
"' 






-RtNda..l- w ---Z63 ?It ----60 ~4 1 • 2 640 • _1.6 • 8 -- - -~9 m-<.----
Explolht1Gns par elassas de h s~Qtrflc:lt t!lrlc:olt utflfs'h (S.W) (t.;) I 
--- t ~ !so Cltsses stlon h 2 • <S s • ., 10 10 . 
..: 20 20 . -<.,SO . ...: 11101 




d. ••• 1 labS dt ho [,pl. hi bpl. ha r .. 1. loQ bpi. 
... hi 
382 313 i 3Sl I 385 I 380 I "' : "' I 389 I 
' 
---,Grr~~ a. "1 -
------- ~ :-t --- ------
- -·-- -r-:-s ------z64s---------- ------ ------------------
-----s-~-10 --- --- >o•----eu-----5797----------- --------------------------- --
:=___::----::::~-- ~ -----=-=--3:--~:_-_-it~==J~n-.:--=-=f~lr=-----~~m-----~-----z~~~--=--.;-~Ho--=~..:.:=--=-= 
----- . - - ------ 3 ------ ----- ----- t-----15 l>tt---- ""5 -21~-------,~ ,i1~us --·- ---- 2- -- 9 !t..,__ 
-----Total - - - -- 3205 --- -994-- - ------nrz--- -----rsn----zz'll!.-----.01.--eHu------zn---
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bplolbtlolll par classes de h s~o~p1rflch (xplolhtlons par 'hssn de Ia superfh:h bchh (h&) I 
aqrh:oh utlllsit (SJ..U) (ha) i 
--
!10 ·<100 100 et pbs 0 ,.o . <.1 1 . <2 
Clu:s.u nlol'l Ia su;er. 
-- I flcfe totale du upbf. 
htfons de •••• J tolns 
"' 
&pl. ha &pl. E .. I. ha U.l. ha 
de ... hi 










--".[_ !lol_ •OJ. ---~1 • ----i~-- --~- =-~-==-- ____ _J!!==t~!---1t__=-=-~---=-~---:~~--~ 
--zoo-50---------- 1:8!8-----m---m---m-- --!15--
---------50-.100- -uoH ----------------tu-------- H----u---- 3•----- --~~ 
-tOO tl oln --- - - ---<>71------U---UIZ--- --9 ----- ------ ---- ------ --- ---
=l~o1=•1=-=-==-=-=-=:-==-=-~I~TI=2=o=-~-=-=-=~~~~-=--=-=-=-__:~}_~S~H==-=~==-==~=3=7;-:_:=;~-===~-:_:n:_:_5:_:_2=====-==5=4=1>===-:-:_:_:_: __ :_:n="!=-=-=~=-=--__ 1_1~7_~ 
--------- -------
~loltatfons ~ar clauu d• II superflcle bald·e (tel} I 
Classes ulon Ia I z .d 5 • < 1P 10 • <:. 20 20 • <50 ' I 
superflcle tollh ~ d11 u:plolhtlons 
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lxploftatfoiiS par classea d• Ia supErfh:le bals!e (ba) i 





"' u ••. &~alad• 
... hi lOG 107 108 I IOl i 
Rilbi 
! . : 
5. 10 
IO:W 
50 • 100 1! :g: 9 219' 100 .. t-.,l~tt> 





















E U R 6 
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Sin elass11 llutb1r of holdings 
Holdln;s viti! .U 
b, 
undlr thl l'lsponslblll ty of accurdln; to oatnful acthltlll 
agricultural 11'11 In 
a n.tunl parltlll •lth vbose nnager of tha holdar outstda the holding 
"'" 
"' accounts has IICOIIdl/'1 TGtal (H) of vhlch or h\¢11r vi thout vtthaaln 
tha holdlr IIJI"lcultur~l acthlty out· actlri t~ outs.! de OVI'IIfl-flf"'ld Total h alsn tratnln; •Ide thl hoi- the holdtnq 
the aanag1r dl,. 
3 4 I 6 1 8 
0 ?CB4 llt-55'1 115(12 l":IBQ 15072 151"'1 414~ 3434 
>n 
-< 1 HA ~Jtr c;I'J 7 271ilO'ii I)'Hl, llR76 44q2AR '\RI§c;,q flftC.F'i 1 441190 
1 -< 7 Hh QF-1357 Z7~j'\zq 4'1623 122'3Q 1)43R47 3Q4~46 C:P.P3~~ 1226940 
2 -< 5 HA l3ifC5C 47c;74~ 1009'37 221Q3 RO<Jl07 42~B~ l"HH5~ 3462748 
5 
-< l·l HA QU11' '~'1154 122051 37R3Q (:4"84R 2015\B q~~•n 2 .. 861J561t 
10 -< 20 HA PHTB 6R3613 161514Q 101'35 11Q4QQ Fl: -.}'9 l'IHf'Zf! f177QQ7 
20 -< '~ 
"' 
31=1t45C: '\'331 qq ')71'~4 '77216 34517S 1 R'367 3RlfQC ~515614 
11 -< 5C HA ?;.t.cp; ?1Ql12 Cji()Q2Q 65310 2!026A 12C~7 7'7fllt0f! ~!0353:2 
51) -< 1 Q,) HA l'll461l6 II C7B2 6b7R7 367Q6 1?0314 ~3Q1 13P'70C ••to2~o 
1001-11\H+ t.()c;c; 27'70 20041 105Rl ~4441 1;pQ7 4~f14<" !:561268 
rnr .\1 58~f"Bl"- 2Q64<112 7'n"~611i "376674 3Q3f.4il 1 155lt'169 5RIIri2'?3~ ·~48B552 
I HA ET + ltSHC12 267521i7 727R'51 363QQq 347lli()l 1Js;G~7q ~q·2~41 Jconc;zq 
Holdln;~ vlth Hnldlngs vlth ,,.,, %of AA IM!Ir-f&l"'ld I iluia:n;s vlth 
" 
1 lrtl undlr 
Siu c1assu I 
I e~r.ah 







!n usa t•nant ) 0 <21 <SO <21 <100 
(lA) farttd I Holdln;s 1 





0 \';C1 123~ 68 5I 45 61 UH 
)0 
-< HI ~C16? 7~222 10~91 14Q71 1 7R"i 1 13PAQ 7:H<;44 171il45 
1 -< 2 HA 1 c;c nq 71CI45 2l400 31781 43425 3~~49 782141 41133942 
1 -< 
' "' 
7!f476 94112 46745 6742Q 10232• 10Q557 007254 IU:147ft 
5 -< 10 HA lt\!14'7 All Q1 500Q4 65874 Iorson l'H!1A4 4Q['402 774160 
10 -< 70 HA l!2~P045 lll370 7177ft ~30Q6 Dl35\ lft6Pi" 31131! 747814 
20 -< 30 HA "Cjl2 Li!64 ~471?5 444QQ 44119 5R]P7 6Ql69 lOI::Sl! 'lo44f!'T7 
30 -< 5·1 HA 4C::JE21Q 551 Q] 40Q6Q '::\3350 37115 lt.274l 6Q034 ?5222A 
50 -< 100 HA i!5EC4'llf ?7'776 2573~ 171R2 164Pl IR203 1'!11! 12564. 
100 Ho\ ET + 31FltC~<; 7584 ~551 S216 4407 4q67 1"021 38123 
rnTAl lJl:Cflril3 591691 3217.33 361naq 'ilQ"7? 6f n~qz 34'55E3f 3753611 
I HA ET + 2~A~'i6'5b '514?2CJ 3lOTn ]4~067 '50 1174 '5Rf~42 2lH204 3578266 
\ lloldlnQI ulln; co•blntd htrvtshrt 2323593 
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- <1 1 -<2 2 - <3 3 -<I Size chues 
b, 
aqMcultul"ll area 
In uu h• tloldtnos h• Mal dings 
"" 
Hc1dfngs ho tloldlnqa 
(AA) 
17 18 11 




>O -< I 
"' 
~f 2'=H 17Ci'345 llj1,290 
I -< ? HA 17i!C:llt 36714~ lfHA71 116799 1430 3'1 
' 
-< 5 IIA ll.to'!047 n 7?'97 172326 356214 485447 lloH:23 123f9P 46340 
' -< I <1 HA 1Q?l46c; c;t;077 52494 165131 235370 17Q'990 43C709 209111 
10 -< ?0 
'" 
374c;C46 40576 2176A 7667'9 1059S4 AA307 208~82 194559 
20 -< ·~ HA zq~c;c;qt 69Ah 3745 16098 21923 211A4 49321 48369 '0 ·< •a HA 3521:~CC 7?65 11';6 5957 7900 A~26 1<26f 20996 
50 oo( }OJ HA 34~ 7442 AOO 411 1612 2074 2113 4711 4610 
teo HA ET + 2<:irE042 191 06 320 407 305 A5e 719 
TOT ll z.j~:n-;ze 11\l o'!C BQ 49n35A 73R810 tno 2084 44201A 1031534 524 724 
I HA ET + tc;q;n3~ fl34744 434069 73RA 10 10020A4 442038 1037534 524 724 
172H7C7 ~4C:386 19()401 394594 545577 2Rl3.C.6 665('9(1 384187 
ltold!nqs Ulflt9 CCIIIblned har"''llbrt 
Hal:lln;s b)' alu cla11 tf am 1111d1r ureth (hi) 

















21 Z6 Z7 Zl l' Jll 31 3Z 
~ 
), 
-< HA , 




< -< 10 HA 71'244 708'1 lt?865q 
10 -< l,l HA 7~415~ 291426 1 qe~522 5051" 51t;l~t;llt 5152 Cjlt~7! 
,., 
-< 1 ,) HA }P14614 12?7P4 00012 7 IJA415 1050251 30126 50 514! 10855 
30 -< 
" 
HA 7C 1"6 55RA4 40~R7t;l 5352t;l 654)63 441"37 76~lt62 4521'] 
<O -< 101) HA 1 B43 134'32 Q6711 13612 16426A 128?0 21~e1o 25986 
lr\l .. A ET + 261'.: e 1548 10883 1502 17780 1355 22~48 2569 
TnTAL lqHc;et 5';5925 3823772 207jl,33 24751"'67 94790 1608~11 84629 
I HA ET + 1 Q14Cj 1:11 !io:;o:;qzo:; ~A23712 20163~ 2475062 Q41QO t6oestl 94629 
141:~s;c 466?.11 3233440 187456 224')231 87']13 l"'Q3E63 79909 
ltclldlnos using co•blntd harvutera 
- 205-
E U R - 6 
lloldlop by 1111 ~lass of area llMer ct,..ah {ba} Holdln;a wfth 
11"11 undar 
Ill ILIIJIII" bttt 

















>0 -< 1 H4 6235 
1 -< 2 H4 10l42 
2 -< 5 H4 50223 
5 -< 10 H4 E7536 
10 -< 20 H4 102068 
20 -< 30 
"' 
1~ 11 75f; 53291 
30 -< 50 HA 10136c;;' 14Rl5 51760R 39923 
50 -< 100 UA 61t1'c;7 35238 \ 'l4A318 14231 846144 1165 IOOPP9 238q7 
100 hA ET + Hc;4f! 5441 215221 911R 5862 5' 14Cil:5 l98Cil2~ 10259 
TOTAL 2~"H16oQ? 55494 2081147 2 '3349 14'323°('> 1613") 2"9rrt 2 312674 
I HA ET + 2C 11692 lj54q4 2081147 23349 143 2390 161'0 209CCI2 366440 
1 CICf 5f.5 53576 2013461 22R91 1406496 16124 211)2'5~ 192749 
llolcftn;s ustng colblned harvesters 
Noldtnp 11ltll lloldlngs by dn ch11 ef lf'tl undn· 11191t but (hi) 
1r11 und1r 
111;11" b .. t 





Koldln;s .. NoldlniJII .. Holding• .. Holdln;~ 
(u) 
>1 u >3 
" 
•s .. u 
" 
~ 
>" -< 1 HA Hl2 6235 ?112 
1 -< 2 HA Ft;O? 17CI]q 73 ]t; 1303 1567 
2 -< 
' 
HA ::a:tt7. 'H2C!Z 17576 11126 13770 1566 3'31 239 
5 -< 10 H4 i15,:1'3 'l25Q7 17351 21870 30777 'TA21 17641 3003 
IC -< 20 HA 1F~J1c; 2703? 153Rl 36386 4825Q ~0fA5 413C'i1 14610 
20 -< 30 HA P~C14 5939 3'53:> 11645 1A154 11166 25/1611; 13•11 
10 -< •a HA 1HC1Ci 1441 870 5Ql7 7CI60 6271 1131! 9A91 
50 -< 100 HA 2111'4 171 100 1171 1599 1R?7 414Ci 3867 
\GO HA ET + 27t543 14 • 58 70 147 ·n! 446 
TnTAl 114( ~08 128660 64251 Q3476 122152 4'1483 112.95 46027 
I HA ET + 11'!195 122426 62139 93476 122157 4c;4'13 112«;9~ ~6027 
111t292 263A~ 16133 47547 63A99 32CIQ4 'f!!CI21 35572 
llaldtnqs using nchln11 far fully •echanlztd su~r bnt harvestlft9 
- 206-
E U R • 6 
lloldlngs bJ" till ela11 tf trta un~tr tullr' b .. t (hiJ 















"' I ·< ? HA 
2 ·< • HA ~~~~ 
• ·< 1>1 
"' 
tC'~"" 245 l4t 7 ~ 
IC ·< 7•1 HA ~24CI 3211 lql\~6 79 RAO 5 ·~ 70 -< 3' HA .. J40il Pl70 50A62 427 4765 22 371 11 
10 -< >C 
'" 
'1fC:IiC: 1 ?Rq} 1\718' 10q2 '5n5 )57 5P34 53 
'" 
·< tO) HA )4111:1 '1 7QZ~ 55603 5002 602T6 2l4S ~c;zqt 1320 
100 H'\ FT + 1':;7P BOT <1~33 1546 lA405 "02 22C90 2197 
rnTAL lo'F22l l3711i2 221335 102'6 119736 4tn·n 67HI2 3581 
I HA F• • 11-F,, 'B7~2 Z2113'i to.n6 119736 40'1 6'1U!2 )581 
1 ':1 co; P" JAqC7 101624 QOD3 105529 3!84 6Cl"i12 3188 
Haldtnos using tadllnu for fullr techanlzed Sll;ll' but harvesting 
I I 
Koldln;s br tlu clan tf '"'' un:dtr tutar Holdln;t br stu'}:!) tf tl'tt ancltr p.tltut bnl (ho) 
' 
H11ld.tngs 11ftll '"''under 
I 30 petatou I 211 • <30 >o. <1 1 • <z Sl za classes and over 









In use I (ll) 
Sl I S! 51 ., " 0< .. .. 
,, 
-< "A 1247Q6 13127 1?4'7q6 1:! 121 
I -< > HA 253486 3982l 251"ii"3 37<9~ 1583 
l -< 5 HA 4117'172 101165 457~07 8848C 8414 
5 -< 10 HA 45 1H11 153373 "2AlR4 113167 22789 
1·> ~( 7•1 HA 540918 30'360 ""lOll 1 '0Cfl ~ 73526 
2J -< •a "A 742 24062CJ 1Afl427 182241 47253 32444 
30 -< ~r! HA 1204 10 ~33 155036 152758 121305 2~f73 1'221 
I) ) ·< 101 ... 'llr0~4 176 6200 642Aq AQ2A6 51434 10~6~ '3656 
1 fH) HA n + r&.'J'- ~ 7 '24? 171AB2 11265 66390 CJ152 2C6P 921 
Tr"T Al Poll)} j428 17f'415 2315562 111')771"15 2"67893 469717 156554 
I hA n + F .t.l ~~ 3428 17~lt; 21CH)766 10CJ4S7CJ 1943097 45l!:t;C 1565S. 
HqA'2; ?CJCJ4 l'i712A 2668'1·A 52CJA ~3 126~99 55510 67627 
Holdlnqs lltlnQ aacftlnes for fu11y atcbnlud Holdln;s usia; aacbla11 fer fuliJ uehanlnd pohta harvntiftQ 
su~r but llarvutlnq 
- 207-
E U R - 6 
lloldtn;s br alu chu ei am undar petit•" (hi) 
i 
I Sin: clancs 1. <I I - <l l - <s s - < 10 10 • < 1S by 











fiS Ia &1 
" 
19 111 n 
0 
>O -< 1 H4 
I -< 2 HA telP 
2 -< 5 HA cc;54 1002 2716 149 514 
5 -< 11 HA ='717~ l430 "7612 1147 4061 ?>1 1'0~ 
10 -< 20 HA fC7\ 2 1 c;tsr, ~4101 f\0511 zactt 2<'~5 1P~2 P 129 
zn 
-< 31 HA l!C420 11776 26427 8~67 2ClR)4 ""'~6 '\(c;142 1034 
10 -< •o HA 11110 6007 13>16 6286 22Cl0A 5121 1PE22 1687 
50 -< 100 HA L2lf 1530 3395 1959 7205 3022 2C757 1548 
100 HA ET + 1C1i: ?06 616 273 974 '64 ~~~6~ 500 
TOTAL ·~;'457 391~7 87Q3n 1'6119 94382 l71A5 lli!-40~ lt8q7 
1 HA ET + 1<C4'l ']<;ten -17Q]Q 26\"Q Q4~fl2 1721!5 llllliltQ!: 4A97 
t'5~23 27063 61:\55 ?1574 7A453 1'5'7QQ lO~I"fQ 4628 
Holdings using aachlnes for fully llthanlud pobtD harvutlng 
-






















" >r -< 1 HA 4'i0008 
1 -< 7 HA 710072 
2 -< 5 HA 10A2573 
' 
-< 10 HA R20670 
10 -< 10 HA 1405 14 ?2A A00219 
20 -< 10 HA 1211, 64 102R 11 404 359916 
10 
-< •o IIA lCiHl 570 q64Q 214 4711 I• 7C< 162005 
-;c -< 100 
"' 
1 f'31-4 603 10020 404 Q5Qq 1'3 ~(11 i'1062 
l(JO HA fT + ~E51 342 ~72~ 521 123" 696 33c;07 40575 
TOTAL 1:13~4 1501 26652 1156 27124 84A 3~692 1t65711"10 
1 HA ET + l:l1f4 lli93 2Mii'1 1156 27124 A48 3Hq2 "2Q7C9l 
5433~ 1528 255A1 1103 25894 A12 31P4C 





















-< I ... 1 f??P:<; lC:c;262 34676 66404 H333 1168 66@ 32112 
1 -< 2 HA 6~·2'H: 353619 207483 155788 53717 2007 2160 66600 
2 -< 
' 
HA 21HCf.' 6803 Q4 71 ~'l26 26472R l433R2 3071 5571 113378 
' 




t5i~~l7 CiiiiC213 16174'96 181044 351224 27RO 20256 6A056 
20 -< 30 HA snc;~ostc ?.7347F4 115712q 81747 270742 1282 15962 36171 
>o 
-< 5J HA ~af-=€46 7(]7'945 1198634 67081 3551•7 1357 24!11 30234 
5J -< too HA ~~<:f14C 110178 14MI63 39032 3q7390 1383 45957 13673 
ltJO HA ET + 44"f5C4 '5215 1506279 15657 456855 814 6763!!! 4212 
TnTAL ~37· -;4c;2 2022413 ql53483 tn7(\278 2241196 16768 l'Ut!CJ5 442 529 
I HA ET + ":1354!21)7 zqnt'it 9118807 100,874 ?226R61 15600 1920U ltl04l7 
llc!ldln;t vlth 
~~.bill lnd11strlal plants I fort;• roots and tubart I 9f'ten .foragt drlad fh••rs artd plants 














-< I HA 4444 212243 3844Q '9476 2647 27333 21!90 1441'9 
1 -< '? HA 17777 24llG1 13634 13061 524~ 682n1 ~18~ 224040 
2 -< < 
"' 
!2204 ll24C14 11229 2273? 13527 ?11,.44 46171 ~!4799 
' 
-< 10 ItA ~O:JFI!o, 201554 4797 27174 2'35AA "\07926 12030! 478479 
10 
-< ,,, ItA 10 1 'Al 1 'H!639 2?62 40803 531GB 449121 ~l733t 554761 20 -< '0 
"' 




~ 7417 16217 532 2902~ 110505 }-;0136 20~523 200034 
5ll -< 100 
"' 
., 24' 7 I "205 335 26350 182644 60PI6 A!413 101369 
1110 HA H + ~c F? 1 '1461 202 12317 2HI51 r;7:]5 16P49 28899 
H'lT At 31H62 1243t}R2 72527 205540 66n3-44 15~7510 1044971 2<13440 
I "A FT + 3C1C1A 101C839 34079 196064 6576Q7 14A0177 1042281 2339021 
- 209-
E U i - 6 
! tloldt1191 with 
Haldln91 br 
afze ehts ef 
l)l'etnfarqe Holdlnpvlth frutt fnllt old 
pi lilt• 
ptrunant •&dan 1nd Pll· lllld Uri'! plutatlons t.rry plantat. 
S\ ze elassu 
Oft lrlbll pera1111d eropl turn by laod >G <I 
rgrlcultural aru 
tn USI 
(lA) ha Roldhp ha lloldln;s ha Koldln;~ ha HaldfnVI' 
II II Ill 111) 101 102 103 101 
., 
>O -< I HA 2C074 551455 213627 15?797 55475 AQ<;~5 2!1<< MQ45 
I -< 2 HA lt1-;6ii 574Q52 451962 363276 3011)9S3 <;POlR 6Cl7C!! 11628 
2 -< 5 IIA 471314 72 C004 q11375 674664 12220'5 1'4563 141P46 790•2 
5 -< 10 H. 1'1U56 4? !965 968?5'l 6224117 2361506 I\A368 \ltq!~JC 43931 
10 -< ?0 fiA 16414<6 ~}5flC;t R4AA14 722250 513244 5 6~AQO 15ljflfl' 11055 
20 -< 31 HA 12Cil!50~ 1?4732 395624 341213 3901668 7~f64 l'Ct?t: 11593 
30 -< 50 HA 14~2421 93063 166?42 245740 42733fl6 17060 6421< 8724 
r;o ... < too HA 11 ~c4oc; 47061 328334 119118 1512252 10166 5176~ 5174 
liJO HI\ fT + f:C2'5"6P. 1!342<:1 347530 37513 416041~ oi!Jll 5!'5"Cill 15Al 
TOT4L 76P~553 2E71352 4753163 3279278 2494606? 53l<P5 781453 142715 
I HA fT + 76l2'5'H 231 c;;RQ7 45JQII)36 H2641Jl 248905fl7 442040 7'.i'!2'i~ 252770 
lloldtn;s b7 t.lzt class 1f fruit and b1rry plantatiDitl 
Sl ze classes ::-o-<1 l - <2 2 -< l l - < s s- < l 
b, 
agr1cuttural ara 
' In use 
.. Molding~ ha lll!ldln91 ha HD-Idtn;s .. Moldln;s 
(lA) 
IDS 101 101 101 10, 110 112 
0 
)0 
-< I IIA Hlt;~ 
I -< 2 HA UBS 2b390 3426Q 
2 -< 5 HA 2C2']4 ?P8~3 38652 17416 40741 H82 '3324! 
' 
-< 10 HA H4q5 17711 23281 Q07Q 210q5 q3E:8 35?91 5676 
10 -< 20 HA 11120 llR6q 15440 6389 14686 H~9 24!3S 3452 
20 -< ,,, 
'" 
~ ~ ll 3725 46Q'\ IAA5 4301 ?lAS PC22 1207 
30 -< 50 HA 2571 2204 2742 1198 2695 1'1CI4 15101 •27 
50 -< 100 HA 1477 1062 1308 565 1245 760 2PO~ 466 
100 HA ET + H4 491 
'"' 
244 533 '11 "U! 243 
TnTAL uceze Q2337 l20q54 36716 85274 zc;~aq l\1'11,2Q 11871 
I HA ET + ~H'C qzJ37 120Q'i4 )6776 1!5274 ;?CPAQ l1042C ll871 
- 210-
E U R - 6 
i loldtnos br alu clua •f fMilt and barry phnb.tions 
' 
' 












113 111 111 111 117 118 111 120 I 
" >O -< I 





-< IO HA 12~e7 7601 201\ilT 
l<l -< lC HA !C F'5,_ ?AQQ 2~Q01 3537 45042 
20 -< '·l 
"' 
fi=C)' 9<8 7R2A 145A 199A9 t53 1!5211 




;6-;.6 4IA ~40? 850 1162'7 347 @355 303 
lL)Il H4. fT + 13£"1 201 161 ~ 486 661Q 250 5@92 223 
tnT Al fll"l,:. 11\r.1 63469 7447 QIH21 174r, 4119.,. 912 
I 
"' 
tT + ~ FCl ~ 7~C7 6"J;469 7447 9~12':\ 1740 41194 912 
Holdings br slu clut effrutt aM berry llaldln91 br lfu ch .. ef vllltJU'dl (ht) 
plantltlons loldtnos with 
I 
Ylntytrds 









Holdlnp ,. Holdln;s 
(M) 






-< I HA '39nl96 1221-43 390196 122143 
I -< 2 
"' 








335R06 4-;9004 212103 71597 48642 




102065 234272 63337 2H21 13535 
?0 -< •c 
"' 
nq1 c 77147. 206079 4Qll9 1H44 10031 
50 -< 101 HA J H:~~ 212 1 ~28? 3764q 160591 23262 efZI 4742 
I1JO HI\ fT + .C.ZII~ 2'0 270AO 1081t9 122262 4f46 180:? 1594 
rnr At .,?831 491 40356 2121636 2439166 15"'Q619 51Bf6(! 2BCI7T\ 
I HA ET + 1~P~l 401 41]]1j6 1131440 2'170?8 IIA0423 39f!lf 2!0713 
- 211-
E U R - 6 
Holdlngt by alu chn tf ~lneyards (ha) 
sue classes 
b' 
1 - <_2 2 <.I 3 <.I I - <. 1 7-<.10 
a;rlcultural area 
In use 




121 130 111 132 liJ m 
"' "' 
J 
>C -< 1 
"' I -< ? HA 1C110~ 
2 -< 5 HA 1121C::C 4821? 112Ql7 25?44 Q\673 
' 
-< 10 HA f1''171 21012 53'560 ?5320 Q6170 llP!i4 103(4~ FIJI66 
10 -< 20 HA If~ 3tH l6f-68 ~86FIQ 169AA 63370 RC::Qf- 52C61 ~710 
20 -< '0 
"·' 
]p,·H 5t'4'5 1~747 6JOQ 1~~,, ::p:41 2C374 2792 
'" 
-< 50 HA 12""05 3Q27 R1fl7 41 ~7 15371' 2~71 t3t 5 ~ 201)6 
50 ·< 100 IIA "'£44 !a 55 416Q 18lf~ 66l.7 1CQ6 '22< 874 
100 HA fT + H42 ... 1516 715 25b'! '4' ?ltP.Z ,~. 
TOTAl 3 t:t 423 \OtJ3G7 ?33'; 79 Atl541 zoqo::tzr. 343"2 1 IJ1P51t 1'617 
1 >A ET + 3U423 100307 2)31)79 80541 zqqJzo ~4302 1 07PI!l' "~637 
Holdln;s by she chu tf vineyards (ha) 
Sht classn 1-<- 10 10 - <211 211 -<30 30 - <50 SO tnd ower 
b, 
aorlcultural ar11 
In USI ha HQldlnl}l ha Holdlnp 
" 
Holdings ha lfcldlngs 
(M) 
137 138 131 140 ,, "' 
1U ,.. 
0 
>~ -< I HA 





-< 10 HA nzn 
10 -< 20 HA 7;552 1?926 l650q3 
?0 -< •o HA ~JeCII 43QQ 625q4 2207 50774 
30 -< 5C HA H~75 27Qq 3A,15 1402 343P6 13~0 ~P12C 
~0 -< 100 HA 1C66 15~~ 215q~ 7A2 1A742 P67 ~31t:~ 764 
11)0 HA ET + !112 A24 11162 420 qqcn <21 I614C 702 
TnTAL l':i.?zzc; 22536 29871'1 4~11 113~1H 2l44 CjlH'2it llt66 
I HA H + 1 C!22<; 22<36 zqR7B1 4Bll 11388'1 U44 CifiQ21j 1466 
- 212-
E U R - 6 
lltUtor, br 
tlzt c 111 af 
Holdlnga 111tll 
¥tnt,."• (ha) 
Nann, danbp and aul11 C.tth or buihlo•• Shnp a.. to 
Si ll c: lasses SO tnd anr br 
agricultural arta 
In t.ISI 
.. Holdlnp Anlula Roldla91 Anl•h Holdlngt Anl•l• lloldl,.. 
(lA) 
111 11G 111 118 1" ,., 
-"'- "' 
2148 5429 6781") 332830 35'0 37H8~ 1614 
>O -< HA 357?1 40Q80 81080 350122 21!1qCJ 2~1!11 15<61 
I -< ? HA 1 04Qc;5 1 1(1159 22R473 737740 4~2!i7 422!!21 32152 
2 -< 5 
'" 
21'i640 26lql.t; 624598 3119449 A96l9 107Cf.Al 61645 
5 -< 10 HA 1956l9 244966 649085 6289q25 75024 1341l!7'! 52055 
lt) -< 2•) HA 164591 264fl61 737841 137~5107 7e6q5 2111282 56619 
2n -< JJ HA "0413 13101• 340158 ~H99697 43~66 18262C6 2q349 
311- .. ( 5C 
"' 
61Hq 12071" 240210 9311298 lt3593 25!7139 254~9 
50 ·< )01} HA lt7';10 321)91J 9}9Ql 111530 59825b8 32317 31~~:!8~ 1422q 
l•lO HA ET + lJ4<n 12752 67766 2q361 2540628 14358 3335262 4138 
TOT Ill })C4:)2 G'35827 134411"11 3049316 52169364 445948 167~1257 2~2811 
I 
"' 
" . \}C4?? 89 79-i() 1297692 29614'56 lj}486412 421049 16067151 275676 
I H11ldln1J1 with Roldlno- with e~tth Holdlnp br totlt m~ablr of c.attto 
I 
a .. ta 
"" 
1 2 3 . I Sl u classes I by 
1-191"1cultu ... l area 
In LISt I lnl11h lDfllh ltoldlnp loldlnp .lnlllh lklldln91 .lnlllh llo1dln;o 
(AI) I 
I 153 154 15!i 15G m 
"' "' 
,., 
0 41667 124Q~ 2146891 6775 3326110 E76 1431 2356 )0 
-< I HA f.l4'i1 103foo60 12A404Q 81030 34Q9Rfoo 56766 ~2451 20q51 
I -< 2 HA lC7f17q 230~35 128":\0I!I:IJ 228353 737098 142481 223:!62 90q22 
~ -< 
' "' 
2.?~5QC ·~t; 7~4 ~'303"7~ 624244 3115f'Q'J; 173495 ZCJ2ClAt 402.62 
' 
-< 10 HA 1114~0 41111125 6202A01 64AA51 62A1221 41760 8~3911!i 348608 
10 -< 71) HA 2Fte5c; ';1':4 745 12Q029q4 737690 1369712Q 150A7 2601:! 142104 
zn ·< 'O HA 1 H1CI2 25';2 57 7967CJ62 340102 Q794)A, ,~01 61CQ 26124 
~0 -< 5·1 
"' 
1 c n qa 171875 628A2'3 7 240158 9306250 2732 45IP IH75 5!) -< lQI) ... l~Hl; 75801 3208A84 1114AO 5974459 1740 2F6~ 6207 lf.O HA ET + 1PF61j 11541 12121)47 29332 2527712 6?7 1037 1794 
fr'IT Al l6'.:F~8': 242 8521 45A10331 3048215 52118531 446165 7251H 1045593 
I hA ET + 1 Ci4C}51, 2UZ'H·'l 42369391 2960410 514'35945 l8P523 641290 1022286 
- 213-
E U 1!. - 6 
lloldfn;t b,. total a~~ablr of catth 




Anl•h Holdln;~ hl•li lloldtnp Ani lilt llaldlngs (AA) Anlah Hol,dl'p 
1tt 102 1113 , .. ,., ~ liT , .. 
0 1?13~ 660 7'i74 2•7 4926 3~0 Stilt@ 252 
>O -< 1 HA ecc;•n 1031 l167A 
'"' 
Al04 '66 1141;2 1•s 
1 -< 2 HA 11 ~ ~c ez 2460 271ji57 •21 1515. 411 t;2Qt 20• 
2 -< 5 HA lc;Ezc;Tl ]?015 3727':\5 R148 137760 316lt 718!4 847 
5 -< 10 HA 2111011 145310 I6RR126 57•92 Q64l11 36(123 83~452 1514 
10 -< 20 HA c;2JC4Q 156242 1A76828 145324 2453776 171701 4068203 66671 
20 -< 3C HA H1e75 32662 1CJ42~4 40516 68Q78' q34CJ1 ?283342 12465 
'O -< 50 IIA F!IP4~ 14426 113506 17243 2•30 e4 40744 •oeHJ 46450 
50 -< 100 HA 'HS\5 5110 61123 5435 Q}88l Ill 56 283~38 12'A5 too t1A ET + IC4CF 12Ql 15251 1213 20443 2354 sHe 1 2167 
TnTAL 573!341 3021~7 4628.S74 2777R6 467QOR7 ~6!'3PO 8624tt;t:~ 200175 
I HA ET + c;63i'6-;6 3Q0416 4600422 ?76Q92 4666057 35Q£34 e601~2! 20A728 




Ja 10 •a 50 . 51 Ill . gg 
and oYir SIZI classt~ 
by 
agr1 cui turaJ ,,... 
In 1111 
,Anlals fllldtnp hlllh ftoldlnp bflllt lloldtn;t Anl•lt ltaldlnQI 
(AA) 
1Ga 110 tl1 t12 173 171 1" ,. 
0 E'57~ 262 11364 243 12847 455 3440C ••• >C -< I HA l411 201 A11'-' 147 7"t70 :nCJ 241'4'! '47 
I 
-< ? HA t9CJ4 160 7Q2q 120 6356 250 ]-;20 1 41. 
2 -< 5 HA ?nAO 741 3242• 335 17802 E45 lftCl8~ 792 
5 
-< IO HA ?4~04C 2243 •soos 622 32Q50 ~61 74ltl r•• 
10 -< 20 HA 274C275 25517 1112772 qllCJ '"704Q 4818 31531@ 1011 
20 -< 30 HA 24ECC41 31753 \651241 17632 95FI4Q4 14FIQ2 1042461 966 
30 -< 50 HA 15C:t5~8 4C6BO 17CJlA7A 27076 145<)6Q2 \3586 ?43149 ~ ~n·44 
50 -< 100 IIA "'~n 11226 5"bl3' 13470 729672 ~1665 236E434 \0406 100 HA ET + B44e 1 CJ2-; 84714 1"46 CJQ4]7 E477 50f4174 q618 
TOTAL l.:)fi'799 1227,~ 53662Rn 70AIO 3AI2Nq q4f'l811 6qnell~ 20411 
I HA ET + lClc;74c; 122245 5366200 70420 3701432 CJ32CJ6 6A4ll30 27870 
- 214-
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tloldln;s b1 lloldln;a: with diii'J' tG'oll Roldlnos b)' nuablr of dairy Ulll 
tohl 11111blr 
of c1tth 
1 . 2 I . I 1D . 11 
Sl:re classes 
by 100 lnd ... ,. 
agrtcultural ar11 
tloldln;t Anldh lloldlnp Anlah Haldfn;s Anl•lt KD1dln1JI In USI blah 
(U) 
m ' 178 17i 1110 181 112 ,, 
"'-
0 ;>:?_qcn 37c;) 25496 1255 2005 }CI24 e731 217 
>0 -< I 
'" 
lC1704 51~80 8Jio.)l\4 45ll0 5Q12CI f50'l 24c;2~ 162 
I ·< 7 
"' 
Qt }1.,1 l"i7lq~ 2~618A 1112AQ 187227 25484 Q2CIO! 280 
7 -< 
' "' 
}4q~c; 4510'>1 1277171\ 237A 78 ~8029Q 21lAc;35 A3qC;}7 3416 
' -< I 1 
"' 
1 "~ )l)l: 4t;P461 2S756QO QQ406 161404 ~4CI140 17AI516C 3A785 
10 -< ?0 
'" 
1 P1156 60P31tl 55604QO 42111 65804 '?l2161 2102C4< 1~8H7 




41(C J'l 1 qo;qz 1 30QCilFII\ 11412 17320 37116 2330l 532Q2 
'.it) ~( 11)'} 
"' 
)'HC'!:74 fl51 70 15•1270 R509 l2C145 14304 1\0!!01 11559 
1 CO HI\ FT + 16':FC11 1 fl71S 5'7612 Zl4~ 1538 'l38l 1AC5~ 1778 
T'1TAL 4':2~3~5 2356448 1~574412 5925~9 q')q959 1:")6~(''l9 5T~3~1jQ ]f~956 
' 
'" 
ET + 41~~8R4 ''HlCq15 t 84F.OA3i" 5ft6204 B4A~25 1054612 57C<68~ 3f0517 
Holdln;s br nuabtr of dlfrr co111 
Size classM 10 
- " 




.lnluh Holdings .hlaals Ito I dings Anlllll. Hold In;~ .lnlah Maldln;s 
(u) 
185 181! 187 188 181 1911 ,.. '" 
' 
?4H 10) 1649 114 2649 72 2'31 30 
> -< ItA poe; 32 
"" 
30 660 14 445 I 
1 -< ' HA ~CA1 
" 
102q •• 1085 25 eH 2 2 -< ; H. :q~~~ 41. 7140 270 S24q .. ltn3 1• 
' 
-< I'' ... 4,F~':I:i .AQ7q 13Pi65 216Q 477711 213 £.~33 36 
11 -< Zl HA }f,CC3~R 4CHQ 920241) 2'9R71 684103 4P45 157t-O.t, 563 
20 -< ,., HA 11 11 '21'5 4~l29 7q677() zqeqz 6600QO qJ43 27742C 2467 ,,, 
-< 
'" 
HA ,,~~41 42Rl0 71137.' 36R3B R427BQ 874A 21J7F27 3422 
'ifl -< 1 n,J H. 1i: 13? '5 1360? 2'2,.,50'i 202q1 4741..0~ l:j629 2'!~80P 3177 
11:!0 HA H + ('')ltq5 !4£14 24427 zqzq 6ctQ6R 72<2 75126 1562 
TrTAL <41 ,::442 ~ 1641)87 2721715 121418 27R7874 '3245 lOQ~ 41! 11270 
I H. ET + 41FCl':!'l H4!"';'i 211 qo4A 121274 2784'565 ~3159 10.1637 11248 
- 215-
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Holding~ b, nuabtr of dtlt'J' cov1 Moldlnp wltb 
1otlllr cows' 




(.U) Anl111t Holdlnp Anl•h lloldlnOI Anl11h Holdln91 
Atll•h tloldlr~p 
1113 11\ 1111 il 
"' '"' "' 
MJ 
,, 123q 16 ••• 16 ll-48 9 21e'31e ~·· >O -< 1 HA 4C 2 107 
' 
352 1 llC 7413 
1 ·< ? HA .. 5 37R 1 1R' 27736 
? -< • HA POJ 9 4.S 27 lA-46 • 723 1(]5653 
' 
-< 10 HA 11:01'4 17 805 16 1063 1 n~ 122331 
1C -< 2C HA 2?1P17 75 JQOO 43 1007 5 60. l306q~ 
70 -< 30 HA 1C~C56 471 251 2• 149 QR78 4 ... t5041 
3~ -< •o HA 1''7S54 1450 76'12~ 105 53327 24 aq~e •ono 
51) -< 100 H. ·~~677 1311 6FIQ17 15R7 114351 105 22~3f! 16764 
lOOHAET+ neg~ 007 4'1740 1176 100745 101 10031 l16qC) 
TflT Al 4F41FI8 4264 224q27 4n19 2RbCQII) 957 tlt:nf 569134 
1 HA ET'+ ~t-=J~oc; 424~ 223q11 ]qql} 2845911) 0 42 1:''-':!" 5H 137 
Koldlnp by nutbrlr o1 1otb., cov11 
I T ·-----llaldln;s wfth 1othlr COIII1 Slu ehues 1 . 2 l . i 10 . 1\ 11 • 1i 
by 
-I- ' 1Qrlcu1tura1 1r11 I ,, ..... I In use Anl.ah MolcUn;t Anl•h I Holdlnp Holdln91 Anlah lfahllr;s (AA) I 
201 202 203 20\ 20S 201 I w• I ~ 
0 3C72 3115 45" 201 ~74 13 37€ 13 
>r. -< 1 HA 1 .C:CG'5 t-71 0 8M2 .. 6 ?617 3' ~H 9 1 -< 2 HA 4~~61 25258 35168 2365 8928 75 etO 12 
7 
-< ~ HA 2,1601 7c;54b 13064Q 25712 9!3AR 275 2Ci7 2 51 
' 
-< 10 HA 41Ft 71 IS44'l~ Q2'J42 6551'1 29bQ9? tqQ4 2156 ~ ?01 
10 -< ?0 HA 7213lj 346C:4 541'5Q 75331 417215 J71QO 1 «13(q1 2926 
20 -< 30 HA I)C 110~ 14?11 21'53Q 2Q22'3 l7024Q 150~0 172~37 52Ft2 
~0 -< 50 HA 514C4 ~ 10617 ll'i3R7 21524 122724 }4Q}2 17382~ 776] 
50 -< 100 
"' 
':: c 14 C4 4660 7352 10026 5"20R f-4~8 ,4E:ll 5812 
100 HA. H + 2E1213 •53 15l2 2459 11654 11326 17371! 10Q6 
TnTAl Jzq~cz 231321 36a940 233060 1183949 5747Q 657!:4!i 23n9t 
1 HA ET + 37f(q15 224306 3'iiQJ:I2R 23221) llR0,5fl r;J410 6t;67Ci 1 23069 
- 216-
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lloldlnp b)' nulber If •other tPI1 




Anl•h Moldings Anl•h tloldln91 Anluh loldtnp Anl•h lloldtnp (lA) 








14!' a 165 3 •o I 4( 
I ·< 2 
'" 
1<4 20 429 3 •o 2 84 
2 -< J:; tl\ fll 51 1108 15 493 2 8C 
5 -< 1 n 
"' 
B'H 87 1932 Zl 663 8 338 4 
tn -< >O 
"' 
t.~41)7 648 14027 72 2269 15 <51 • 2<1 ·< ,,, 
"' 
HltlC 2015 44147 131 4261 H 131 !!' 10 
3J -< 5C 
'" 
1 i11CP1 4621 103427 684 21954 114 41!!3'! 
" -=o ~< IG l 
'" 
ct5ftl 6c;55 159620 2no6 6<220 576 2437@ 183 
teo .... " 
" + 
t7HC PHI) 45931 1416 466QCJ •to H•n 512 
Tr:aTAL 371f'i2 l64f)'l 3 71454 43'i7 141924 1662 71'!81'9 759 
I "' 
n + ":llj14PII 16372 370621 4348 l4l64q IE 58 7C6H 758 
I ltoldln!ll by nuablr o1 1otlltr cows' Holdln91 with c.ttlo 
I froo1to2 Sin classu under 1 Jtlr o14 lnars old 50 • 51 Ill . II 100 and o'ftr 
by .. , .. 
a;rlcultural area ., 
!n usa 
I Anl•h Koldln9t Anl•h lloldhqt Anl•h lklldln;s Anl•h Jlaldlngt (lA) 
211 211 Ill 22D 221 
"' "' 
m 
0 ,, I 75 I 150 41t8l 263191 1145 
>c -< I 
"' 
23A2) 182379 6506 
I -< 2 
"' 
60 68341 228411 20654 
7 -< 5 
"' 
I 100 ZlA940 ACq440 88193 
< -< IO H~ 202 2 300 4211•1 1611~61 1662H 
10 -< 20 HA ?14 3 23' 5Cf206,. 35le292 286296 
70 -< 
'" 
HA ~ 1 5 5 H9 1 101 1Q4!Q6 2'55!231 165854 ,,, 
-< 5C
"' 
?l3t; !A 124~ ?28 210450 240CFIO 111990 
~0 -< lOll 
"' 
CC:56 I 04 1011 14 lb25 q>lj~@6 1496864 66451 
lr}O HA ~T + 2Hl~ 6n 47~69 179 24431 2'3213 5~854:J 17436 
TPTAl ~CE:AP 8°5 56896 200 26935 'f\1'10155 t368'H2e 950749 










































10 -< 2') HA 
20 "'( 30 H.\ 
30 -< 50 HA 
50 -< 100 HA. 
100 ttA ET + 
TOTAL 
1 tiA er + 
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Htldfnll vltb cattlt 







































ltldtnp Aalals Holdfnp lnlah Holdln;t Anlah HoldlniJI 
221 227 221 I 221 230 231 232 
1566 1~"~188 561 26CB ~711)3 2~4t9E 1107 
16912 126~9 4036 6901 'HPIIO e•ce• 17UO 
4139~1\ A40A5 12050 19236 1511<18 ?P~7A@ 40906 
196751 177682 5Q73A 105764 4510<1 12771711 147605 
'322905 RO.,l A6 110513 276873 lt9P461 257569C \701H 
511162 1A824A5 269345 76'3l!i2 608361 556C49C 2095":19 
211359 141M~55 111720 68124'1 2R5012 HH4\6 12J764 
101oeo 1389972 142068 791055 lQ 5<127 3CQ<i~8f! 1\6817 
9C514 813281 70988 592784 85170 15R127C l:9557 
211154'5 341015 16948 24<11§71 1!135 5~2U2 2\373 
167c;6A2 1231548 878t136 ]4119277 2311jM48 18t;74412 01234~ 
16f,l204 ne~,~'>t 873439 )47C6P~ 230C815 lf ·'tl: c E3 2 f!CIJ754 
lloldlltp•lth bmdlRCJ IOVI I Koldlnp by nuablr of braadiRCJ JOIIS lltlghlno SO kc;~ and o~ar-J 
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' 
i 
Ha ldl n;a: by m11ber d bmdlng 10111 vet;bl119 50 kO and over 
I llol dlnp with ptva I 2D k9 end onr (1) 




Anl•h Koldlnp bt•h 
(U) Holding• Anl•h Holdlnp .lnlah Holdln;~ 
211 %12 m 211 ,., 21& "' 
,., 
" 




121 c 156~3 617 1A012 1A6 16B1 o;l3lt'7~ 95Q949 
l -< ? HA \(4~ 13552 627 18365 241 22055 212669 860590 
? 




11264 14741'2 5897 l6A960 1098 A'l4R3 




'( 5~? ]a 7465 14562 410530 1Q5A 140166 500607 6718976 
?0 -< '0 
"' 
\(f{:fJ 2 sqzc1 Cl536 26340q 1046 7P:0?2 2H242 4219234 
' ) -< <o 
"' 
l,f~o'c 1"1570 7141 lq8475 94~ '74P63 152751 3629362 
50 -< 1110 HA ~ 1fl~ 7011 CJ 3174 90541 664 '4271 6.Q697 2009831 
lC()Ho\fT• llli4 15014 1069 32825 676 650?2 16344 752810 
TI"TAL Pif:7fl 11458fJ5 45'lZ1 1270979 7745 615~07 2161312 26394787 
t hi\ FT + f.: 7C~ 1120213 4371)6 1233862 7164 5tf{. 5~05 205t ~" c 236lt0755 
---------(l) ExclLidln; sovs velghlng SO kg and over 
~ 
Holding~ by nu•ber of piQI we!Qhln; 20 kg and over (I) 
Size classes 1 . 2 3 . I 10 
-




Holdln;s .tnluh Holdln91 Anluh Noldlnp Anl•h Holdfn;a lnl•h (U) 
z•v 250 251 252 253 
"' 
m .... 
0 II= 'ito 237-; 130~ 7505 2614 sc; Al]2 2~6 .. H8699 
> -< I 
'" 
7".44f E7148 7RCJ2 3A739 6146 12CJOA7 2CJ5CJ 2A3006 








?JS5C5 ~4(687 12CJ65~ 638267 537Q6 CJ64~5A C631 871053 
10 -< ?1 
"' 
tc;~occ;~ ?P5CJ44 150641 768352 129812 2f::03ClQ6 21812 2C16940 
'" 
-< . ,, 
'" 
7Cl7'i 1 t 7246 6116(} '307807 652Q2 l465<.lt:O 1P30C 1570756 ,, 
-< 5C 
"' 
':H83 @70Cl5 }Q6CJ2 194063 34777 R0444Q !<555 1509908 
5C -< tOo H\ J 7e4c; 414Clq 1R'10<~' •nt~o IIAI6 2634PZ 1~44 74808'3 
100 HA F7 + 137qz ll70Q 4966 243Q3 2Cf21) 600'52 1561 1648Z3 
TOTAL 11';~5Pi lt:32632 525467 2568585 332524 6826S67 en8e 80EI046 
I HA ET + llJC2fo3 1~42309 '516273 2522~41 ~2'1764 Hl,:tOlA R2P6! 7459341 
-------
{1 } hcl udl ng sovs vei1Jhl ng :11 'll 42t:4 3062 16692 38AA cnne7 307C 382604 
50 kg 1nd over 
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'Moldlnp b)' n~ablr If pip 20 k1 and enr (1) Holdings by n11abtr of la,lng 
""' 
Hr.~ldlnp 111 th layln; Mns 




(AA) lloldlnp Anlult flaldtnp Anluh Holdlnp Fowl lloldlnp Ful (IOO) (100) 
251 251 258 2&) 251 262 263 264 
0 141' 31!6524 1147 tnt'917A 11~27 2210~2 fl:!B 1 943 
>O -< I HA ·~~ 1 ~411 Q , .. 217010 26'9511 B27.t.4 263311 25140 I -< 2 HA 3R4 102321 1•4 144127 426606 1172~0 42749! 43691 
' 
-< 5 HA 71 c U7447 121 264'J46 7400~7 724<15 731f!J'2 BctQCJ5 
5 -< 10 HA 1328 344474 342 240488 63022A 242!:18 61")28f c;54AO 
10 -< ?0 
"' 
use 6~5249 5RB 358495 65nl7 303.;1!2 6423!1"'7 120111 
?0 -< 30 HA lf-~6 4@7~12 4?5 ?69653 2CJ8154 16ij3~R 7AP01'4 60144 
'0 -< 5C 
"' 
23911) t:2 ~662 645 4051M 212•13 132020 2C4~42 44899 
50 -< 100 ItA 11'7 468425 64;1' 3'91163 lOlHA Cl~760 C16l2~ 22923 
100 1-'A FT + 64< 179104 456 316729 21i044 59210 ''?IH! 615A 
f("lTAl l.?E 72 H53163 5'l96 3652JC)4 3374915 IM7412 ~21i@!56l 5n91 ~• 
1 ~· " + 117~C :!Cq211)00 3~15 23q6Hib 30Q4371 1343511JJ 302PE0t 4A'H02 
--------{1) Excluding sows ve1Qhln1J 50 k11 and onr 
Holdlnq; by nusbar of layfllll hens 
She classes 100 . < 500 500 • <1 000 1000 • <3 000 3 000 .<.sooo 
by 
a;rlcultural area 
ln uu Holdln~p~ KaldlnQI HoldfnQt KoldlnM hvl hill f'IVI Fowl (AA) (100) (100). {100) (100) 
I 26S 210 211 268 261 210 211 2n 
0 l2'H 2952 599 3977 1152 lc;6~3 fQ~ 72126 ,,, 
-< I H,\ 2c;1,7 63'3 905 ~saq 1222 1 ~<145 472 11101 
I -< 2 HA 717111 43 c;7 556 352A 710 115c; JJ 260 qzzA 
2 -< 5 HA J..4!3 EQ72 llRq 77Q3 1404 721H ••e l715q7 
5 -< 10 HA t176 122Ql 1369 CH57 1R7~ 11117 "c 230'") 
10 -< ?0 
"' 
11269 20400 1722 11430 2257 3"71H)l 7AB 28665 
20 -< •o HA 7216 1265Q 941 6'-10 1071 \77C;) 376 1:3610 
30 -< 5C HA 5t5~ c;rqt; 736 4A25 83' 1 ~828 29P 10824 
50 -< 100 
"' 
?421 5AlQ 451 3021 5" Q2CI4 227 AlA6 
100 HA H + 111)4<; 2641 177 1143 2M 4565 124 4550 
TOTAL 4f:13a 861 Q1 8644 56Q42 113'54 1RA'155 426f 155161 
1 HA ET + 4217n 76920 7140 47077 fiQBO l4f 727 ~\CH 11'i9'H 
- 220-
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Raldln;t by naabtr of la)'lnl hlttl Holdhp b)' nuabtr of hble fawl 
IIGidfn.p with ttbh hvl 
Sl H classes IIIXI . < 10 11X1 10 lXX) and nlr I • <100 
by 
llC)rleultural araa 
tn use I fowl Roldtnos Fa• I RaldlniJI Fowl Roldlnp lloldlnp Fowl (AA) : (100) (100) (100) (100) 
I 273 211 215 271 277 278 2Ji 211) 
564 37~1" 471 134l95 6:?(J6 !11')3tn9 2195 391 
>0 -< 1 ... )1< ?4174 109 '\4193 132672 1Q7271 12!!1!4C 12321 
I -< z II• 2 56 16f:!42 151 27Qq4 204807 124056 202353 21462 
2 -< 
' ". 




4 7< 1C715 215 4011q !10 lC~ 6q 22CI'763 297260 30091 
10 -< ?0 
"'' 
5G? '\.11651 202 463!14 ~OQ8S7 21J~057 302f!7 ~ 43215 
?0 -< 'C 
"' 
3'' 23110 118 '\OF!l2 151211 14 ~c;zt 147134 21886 
'0 -< •c 
"'' 
2CJ5 tq:a 1H 161 2R476 12>018 I32E95 !18014 18259 
~0 -< 1~0 HI Zl!i l41CO 165 36022 64205 qQqQ3 611R4 10535 
}1]\) H4. n + 1?' H51) 115 31404 16254 4q950 14939 2878 
TnT Al 36M: Z4"bO" 2"'1Al 461001 1673153 177196'3 163452 2 213858 
I H• ET + ?1'21 1 7q11 7 1411 ?1"12713 1534185 127341J4 150'!?81 201146 
Holdlnos by uber of tabl• fo11l 
Stu classes 100 
by 
(500 500 • (1IIXI 1IIXI .(liiXI 3 11X1 .(SIIXI 
lljlrleultural araa 
In USI 
(U) Holdfnp fJ!:o\ llg]dlnp ~~;tl tlaldlnp Fowl loldlnp Fowl (100) (lOO) 
281 212 283 281 285 28.l 217 211 
c "1 •2• 11e 1Q84 ... 1495Q 474 16931 
>" -< ... <2• 1 ~2 9 •o3 3224 1255 20548 551 19652 
1 -< 2 
"' 
7<4 1407 27~ 1708 596 IQ515 232 8212 
? -< < HA 11~5 ?425 414 2566 ... 154Q2 44~ 15803 
5 -< 10 HA P:45 2Q52 132 201\ A87 141!43 •~c 15257 
10 -< ?0 HA ?242 5041 456 21334 tO~Ft 1 f'\Q5 624 22452 
'J -< 10 HA 2174 ~402 278 1746 532 RR18 nc 0602 
•J -< 5C rlA 7330 11§5'5 294 1804 472 7!539 23! 8441 
5:'1 -< lOJ 
"' 
~O'HI ~142 207 B13 2A5 4601 114 4063 
100 t1A fT • q1 1£. Ft6 70 425 115 11!47 5~ 1060 
Tf1T Al H":\2 26256 3144 19639 7t"14Q 116314 342E 122454 
I HA ET + l47Cc; 2:3401 2321 14432 489(t 80R?6 240~ 85871 
- 221-
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Htldlng by nuabtr If table fovl 




(U) ,Moldlnp ~·&J, Holdl•p Fowl HoldlniJII '•"1 Roldln;t Fowl (100) (100) (100) 
288 2ill m 212 213 21< 215 2116 
" 
5•~ 'l87R~ 576 84166 174 5~,89 52 ,2886 
>0 -< 1 HA ••• 38022 416 SORT~ 10 2":111'76 1! 81~4 1 -< 2 HA 201 19107 ??2 31662 
'" 
1 fH)6Q 13 7180 
2 -< 5 ... 504 32934 1H 54030 83 26(]78 2~ 17612 
5 -< 10 HA ... 42121 467 6t;94A 71 24176 22 1479A 
10 -< ?0 HA HC 56327 666 •2114 A3 24q61) IE 10510 
10 -< 30 H~ 461 1C1 14 297 41705 52 H:370 12 R090 
30 -< 50 HA 311 12106 258 :37658 68 21~35 14 9210 
lljQ -< 101). HA 111 ll'\4q 144 22118 47 14~'\6 9 5610 
100 114 ET + .. 37Q1 6~ 8831 11 IliA 51 • 63q') 
Tf'll Al 4'51'1 29411~ 3493 4981"199 729 2'1.,11 189 1Zf')45(t 
1 HA ET + ~~?2 2\ 7QOO 2'101 '\1\406~ 405 1H466 12. H410 
Koldlnos by rwabtr If M11abtr af holdln91 aalnt 
-I hblt ftwl Culth1.ton, I llachh11 for ! llldll~ttl for ~~,..91 ! 
100 !Dl and avtr hotlnQ nch., Calbl• fullr ) n.n, 
I I'Y .. h,..t 
I Stu classu Tr~.etort I .. chanlzad 1 '"hanlzad 
I 
rotai'J hou, hll"'ftllll'l : ....... by totoriOVII"I I IIIQII"·bt•t I pahta tgr1eu1tur~1 ana h1rvtdlng llll"'futlng lbahrt 
IIIIJSt 









0 35 55697 2447 23R 66 22 2C 1SR 
>II -< 1 HA 9 10400 2s•os1 ?<1260 40M4 1?01 11'H 17HS 
1 -< ? HA 4 5700 524792 3453Q8 ntnzn 3@45 ~llC}6 ~5574 
'- -< 5 HA 6 R200 Q44i6~4 4q9A60 3A7"'23 10616 1A1311; 202186 
• -< 10 HA 5 7622 A0664l 301689 4562q6 ~lllj?O 4?11;81' 301713 
10 -< 20 HA 1 1!375 A3247A 1Q1219 51'Jl623 5c;t49 101287 4q6Qin 
20 -< 30 HA 1 21'0 ~75q31t 63900 30557A 4lf46 5~33! zqqqn 
':\0 .. ( 50 HA 
' 
2TGO 270211 47432 231034 34480 31*';0! 228'54 
50 -< 100 Hh 6 13120 112603 30363 116247 2Qt145 11•09 11?263 
100 HA ET + 2 1'500 40400 13787 34698 QQ27 323E ,0.66 
TOTAL 71 13tn64 418blQl 1757146 234lfl41) 2fl~(lll 27"252 1744587 
1 HA ET + 13 64Q67 39:!R691 150564A 23009\C~ 2011"A 26£11lt'H 1127054 
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·H,ldlnp Holdings ut1tl9 uchlnu belon;ln; ta th1 holding 
afnl I Colttvalort, ~"''' "'h'"'• ,~nu:f" •tlktng 7 •chllf-$1 Zl classes Tr~ctor1 retary h0111 10i:or IOVIrt Caablnt barvuhn qd lllg_lll' bAtt by ~ tachtnary lill"flltlll -
a;rt~:ultun.l arn 
In use 
(1.1) lloldln;s lllachll'lll Haldln;l lllchlnll 
HotdinQI lllcbleu Halcllng1 
30S 30& 307 308 ,., ,, 311 312 
312 !Oil 1136 213 229 15 30 8 
>O -< I 
"' 
e1• 3'\2 "\ 1 36500 116466 132359 ,.0 42. 38 
I -< ? ,,. qq"\ 115196 125494 14672A 168776 1030 1352 54 
2 -< 
' "' 
~::'~1')7 '\hc;t "\4 40-;?Al 276012 320021 4014 4981! 229 
• -< 1 ,, 
"' 
1 f.41~~ 'iCQR40 580512 :?16t;"\2 255521 13,57 l'M2 1034 
1u -< 2 I 
"' 
"'.C. ~·41C 6-=724~ 8'3l)082 158702 1FI8527 55136 5680C 6140 
?ol -< ,,, 
"·' 




11tCF.;1 754147 422765 40468 4q8)7 58723 sc;t-o• 6665 
"il,) -< 101) 
"' 
t:;C~CI5 l252Q~ 26R5Q"\ 25926 329Q6 50063 51308 5517 
lCO HA tT + 111::1? ']qQl s 137Q21j 12053 17898 23508 26<96 4304 
TflT At QJ1.'74t;l 24&c;n~ 3371"42 tr47045 122927s:J ?60900 270~1 3019~ 
I Hh fT + <;J2P<;A 244l4~CJ 3'34>.06 930366 10966'91') '60fi?5 26Cif!"2 30148 
!I Holdlnqs uslnq aachll'lls belangln; to the holdln; Holdings 
:1"'ehfn11 far "-chi 1111 far full' Fere91 hlnnhrt .I I lllfnt tnctort I full, •ehlnf- .ech;nlnd pohto• Snln drflrt bl1alt91 n; to Sl n classes I 1 zed 1ugar.but htrvutlng PfCk-UI) balort th1 holding by ~~ha"utlng 
IQrlCUitLII"al aru 
In 11$1 
I r::;nll (AA) llachlnu Maldlnp ltlehlnu Maldlft9• llteblnu ftaldlngl Holdlap I 









42 I 0~ 100 565 660 49 42 33237 
I -< ~ 
"' 
64 323 325 2270 258A 138 146 115196 
7 -< • 
"' 
?46 1 qo~J lR?l 13flq5 14?22 1054 1086 369134 
• -< I'' HA 1(,:12 5P24 5R24 44263 46059 31153 3~lf: 500840 
10 -< 20 H• f-\CIO 2138 7 214A? 145908 151705 16109 16250 687243 
20 -< 
" '" 
(-lc;A 16656 167'97 132414 13973) 10751 18845 345415 
?1) 
-< 50 HA H:lA l 3512 1H'37 132R36 llt3185 19535 1Q77f! 2!54347 
"l'l -< 100 HA ":t ?C 6A02 6qR4 82292 q2177 12732 1211;1t7 125298 
100 HA ET + 
-4c:i'' 2536 2AAO 26325 34023 7Q92 8!21 30015 
Tf1T.\L :V'flQ 68958 69Q37 580585 62.lt382 7'9820 8r~59 21t ~9736 
1 H• ET + HC60 ,PA4~ 69AZO 580003 623692 791~4 •c•o9 2-'t3548f! 
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Ho1dtll9' uslno tractor~ beJongt119 to tht hllldt119 Haldtn;s by nullb•r ef tractort belong! 119 
to the holdlft9 




(ll) Up b 24 211-
34 31 • 10 51 •nd onr hhl 1 2 3 




n 465 zn 264 Ito 1136 9Zl n • >O -< 1 HA 2l131 6385 4407 1571 36500 -121<r~ •oc 114 
1 -< l HA €~452 21600 12•01 553Q 12!494 111 Q4Q ?68< 226 
2 -< 5 HA 2' E274 I 00143 63513 152•1 405281 35Qfq4 H!08 •>a 
5 -< 10 HA 2?5761 1 ~241 q 145881) 26472 5A0532 t.ltQ')53 5648'! 2670 
10 -< 20 
"' 
,.,~~2E 271i5:?0 316702 63468 8RQ!l8 ~10'96 l6?"1fH' 1240A 
20 -< 30 HA Sl1h0 131695 21)8Q6Q 70,1!,74 50449R 710616 11 c:,a 1 17201 
30 -< 50 HA ~1'75 Q2935 175756 Q6699 422765 122211i8 10413P 2'031 
50 -< 10() HA 2l:7R7 46490 100557 94764 269593 32242 sc;tz• 71551 
J 00 HA ET + C56? 17195 43524 67&44 137925 3P76 f!C8f! 10287 
TOT 1\l c;erJc;6 1!7611,79 1072'53'5 442232 3371842 1815709 52726e QMI5 
I HA ET + 9C:.I:7<;4 e~c;qq7 1067864 440551 3334206 171\2#-114 526"!Q~ •oH2 
I I - ' lloldlnp by nu1b1r of Hold! nos vlth 11"11tMd araa (&1'1) F'art llbour fore• .. holder (parsons) 
--1 tractors belanQ1ng to tht ·----- ------·-~---trnhhnft l Dtbl!r ;la11 J part.tl• 'occup1ed 
'"*''' (1) 
Size classu 
4 and ovor 
6hashcUIII 1 COYII'Id ~-
f."" by 
Installations uRdu 25 % 
19'"1cultural ara~ 
In 1111 Ground aroa .... I Hlldlnp Trtctort Holdlnp (•r•) Holdlnp Tot. I (ll J 
321 330 331 332 333 331 335 I 336 I 
0 10 47 I 2 13~11 111A~ 5516 
),' 
-< I HA B~ ?365 421 .. 8 670339 23q4R l;j"CJ609 446'"b? 1 '34053 
1 -< 2 HA 33? 14119 16826 51A400 llBOq 55r66'1 4~3i'8! 214673 
7 -< 5 HA 1004 1 11"'87 ll'H~ ~424'6 13369 46CR'H ]72t;{l( 3\4317 
' 
-< 10 HA 1134 1•oo1 451'3 145022 7497 166710 l'l45C 160255 
10 -< 20 ItA 176C 16168 7.111 89666 4451 1A5c;!Q 62.1j6t 13564 
?0 -< 'O HA an 11301) 618 33651 1325 ?H:51 1A28 1 19368 
30 -< 5C HA ~c;zo 7.3135 461 42003 872 17F10 13l43 11822 
~0 -< 100 HA H~C 464413 31. lq2Ql 526 1?~3CJ qc7~ 6996 
100 HA ET + l~H4 05212 105 36410 331 A737 7451 3525 
rnTAL 3H54 229q62 79229 1907173 6412A 1Q22~88 151?2Al 9431)89 
1 HA ET + .,6Cl4 227151)0 31070 1227032 401~0 l"'~~l«i702 10~"-~3! ec352o 
(1)% of anntn~l tla• vort1d by full .. tl•• labour (•lnhUI 2200 llaurs par year) 
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I Fara labou,...forct - hold1r (p1rsons) flat worked by non·full, F~~· ~~:'r" II"'IDRS 
llbaur nDt reoularJ, 
..... tl• (1) ptrt-tl• ottuphd worklnq (I) apl.,.d (3) 
Slzt cluses full .. tl• {2) 
br r.;. 50% 50 • 100 t occ:upltd undtr 2S J 
•11rl cultural area 
In USI 
(1.1) llalo fohl Jllab Total llalo 
fotll llalo fatal 
331 338 331 3\0 311 312 313 311 
4P ~fl 5391 4e27 8124 7769 ~'7~45 2P~04 4688 
)<) 
-< I HA 1C~C74 7?729 51''184 65928 60797 6ctlt~5 411EB 315014 
1 -< ? 
"' 
17P6° 143069 ll76Q4 7A22A 71<125 1C62'ct2 BC27'9 lt13.343 
2 -< 5 HA 'j 104'i HOZ3ct 270169 240224 226236 \QC)~240 1344C61 552712 
5 ·< I •l tiA 1-4 ?I) 4~ 7~ 71SJ2 20:?704 37A59l 36616'3 lfl4<1362 1102(89 343380 
).) 
-< ?.1 HA t~C47 P22l2 116545 5ct6714 587273 '0'15017 12~812C ?.96545 
'" 
-< 'O ... l47fo~ vnoo 10Q 11 l09b22 306748 1161101 7'il604 111669 
30 "< •a 
"' 
C44J 72A40 ZI"Jl '5 225520 221q19 1?7'Hfll q4CI!3C 90050 
ljJ -< \01 HA 11::7(;4 l260':t 1 }I)Q6 106096 105420 14117571 1 0?.1 QQ? 51~·· 
J "'·l 1-'~ H + ?C Pl ~P;>6 lj4Q4 27442 212'11 1610711 116~07( 15805 
Trl.U J\1 3.::3t; <•HI4 A37j:\-;q ?(.16498 1QA~4fl.5 132.,31"tQ2 P84<7H 22~4154 
1 HI\ FT + I H)P'i ~A%94 77-;24A }Qf12446 }ql40}0 1247~303 P'l42'i4] ln4452 
--------
(1) X of annual u .. vorlcad by full-tlaa labour (alnb~n~ 2200 ~ours psr yur) 
(2) Any par-son vortln11 1 alnllltll of 2200 ~ours par year on the holdln; 
{3) In 100 hours 
I Fal"'l labour fores - atmben of holdar's fully (m:absr of persons) •n fully lab rt;.uployt~d paM. till DCCLIPhd vortlnll (1) part.tl• "'"',~"h) Slza ela1111 t.IJ.tf• (J) voridn 1 
,, unGer 25 t r.; • < 50t 
aorleultural aru 
50 . < 100 t oeeupltd undsr 2S I 
'" u .. 
(1.1) Plah Tohl llalo Total Jl!ala Total llalo Tote I 
311 31! 317 318 311 lSI) 351 352 




c;nn ~0121 172 All 4CJCJ4l 11021 21081 10444 2855 
1 -< 2 ... 1 4'1~q4 lb'iE'•U 'lA592 99325 195~8 26Q0'3 12!8!!! 3522 
7 -< 
' '" 




l':llflii~ 'l'\ljCJ77 qzr;5b 358620 A593A 150766 <389~ 12326 
10 -< 20 
"' 
1 tt.t,:ae ~6 c;·v .. q Tt;2Tt 41)2055 86Af.l) 245044 111315 13470 
20 -< 10 
"' 
4 7"] 1 17?'A53 11185 111014 33'300 1 '\•"\41 10~219 6856 
30 -< 5C 
"' 
'l24CC \J07A7 21277 107611 22422 10~496 Al:451 5789 
o:;o -< too ~· 11t'i7Ci 6CCJZS 1oooq 43143 11121 5t15'i5 4@c;2C 3191 ton H4 ET + 4217 l~ObA 2AA1 '912A 3170 17214 15117'! 3012 
TnT AL 7c;Jptq 111 n-;~ '37,673 1542219 33CJ28CJ ~lt36f!6 59426~ 61198 
I HA FT + f-CfGGQ 1-"?qo,ql 3526RR l4RQ703 121}4£16 q20C::13 5~2E9~ 57601 
(I) %of aMUal tl•• vorlr.ed br ful1-tlae labour (alnl•u• 2200 flour'S ~r rnr) 
(2) Anr Ptrson 110ril:lnq 1 alnlaua of 2200 ~ours per rnr on t~e holdlnq 
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lon hilly labour 1"19Ularly up1oyed 
pa..t.tlo .. ceuplocl wort! no (I) 
$! zo e lauts uadtr <lOt Ml.tl• (2) by 21% 21 • !0 < 100 t Otr:t!Pitd 
a;r1cultul"'1a,... 
In uu llah Total llalt Tohl lla1t Total llah 
(ll) 
353 lSI !SS lSI !11 !18 lSi 
" 
616 5?.3 334 2877 ?224 6717 5f20 
>O -< 1 HA 220G 2~H 1624 <HA3 7074 16'745 1"'1!:0" 
1 -< 2 H\ i'~lj7 21 ~IJ nao 8084 6244 141~48 12!A'! 
2 -< ; H~ 1P05 4l61j 27Q7 12R19 10439 ?lC97 2C271 
5 -< 10 HA 11?< 5 4952 3517 13627 11123 27022 2525P 
10 -< 2C HA 12C75 j:l'\02 67q2 18071 14901 40:'175 4~121 
20 -< 10 HA 1)7C6 9161 6601 13379 11273 4~7~A 41Cl! 
30 -< 5C H\ 4E:?7 ~At6 71t27 19780 16206 6q45Q 6,.C74 
50 -< 100 ... '612 761 ~ 5417 20q84 18211 9111!4 tl<;911; 
1110 HA ET + 2137 5101 '379 21595 10249 l"''.l206 1C1240 
TnT AL ~H.tt': 53G72 30668 139999 117t34 4481'1131 42f'l.r.e~ 
1 H~ ET • 4q'4 sc•1• 17710 1?7139 107136 42116\Q 400H1 
(I} t of annual ttao worked by full-tl•• labour (o!ntiUI 2200 hourt per year) 
{2) Any person vorktng a alntllll: of 2200 IH!un ptr year on the holdl119 
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Holdln91 by U...}tr .af ft.ll~tl•• fatly 1a!wllr (1) 
Totll nu.ber of fu11-tlae labour 
(f•lly tnd 110n fully labour) 
I 1 2 l • hbl luaber of persons 
end ntr 
I !II lSI 31!2 lll ll< 365 
0 Vi 'il-l 90 35561qo 
I 555Q'i 15757Ql 1611385 
2 l'i731 ~8865 42585• ~3n41)4 
l 6140 16727 ?0210 61800 104877 
•- a 61.7 10188 6522 4838 15f75 41610 
7 end over 3453 383~ li\04 718 1C31 10648 
Total 3641296 16Q5407 
------
454194 67356 1~4i! 2 5877164 
(1) 1. of IIIINII the worlced by full-tlet hbour (elnleu. 7200 hours per J'll"') 
Person• by ege lf'tiiPI 
Labour categorln Totd ,.., 
of n,.,.. 15.18rrs 20.34yrt JS.HyrJ 45.$4,,.. ~ •• Jrl 65 ,.,.. erd ptrsons 0¥11"' 
388 361 m 361 
"" 
JO 312 313 
I!Gldtr 15~ H'QV ,. '1411 48lB6A 1242351 14'l9331} 1sqns1 !1408q8 
of whlc:h t aah 51,111-5 45 ?788 441697 ll4C"3t;C" 12479'itJ l!IA30A6 q21HO 
fully anbers 6~41ZQI5 44559 554369 1579273 1381241 ll'H334 qn16f 666751 
of llhlcfl e ••h 21· l c; 5" 2P779 l6350q 773170 343609 173432 15340 e 266043 Jon fully labour 
reouhrlr aaployed 7C~24~ 114'1 49262 161017 1R7010 155f!A~ 123t3! 25297 
of vhlch c nll f-2C')?l: ••1 4151 ~ 143773 1705.5 13CJ440 110f42 22190 
Fully labour (hetldtr and fully •nbars) and nan 
fully labour P't;ularly IIPIOyad 
- part tl .. oc:r::uphd vork!n9 
.zst) 42 Ut"'r 3flQ4q 27792" 664304 74q81t8 1777~2 81te14~ 878628 25- L 5Qt (I) 27CF41 q CJ2tf! lllOCJ~ 448567 590621\ 570708 51311~ 405028 50- .c.IOO% 2fJ.C:CCJ2 4161:! CJ59~3 4537 07 622q68 !59f056 565!3!! 311167 
- full-th• occuptld ~12F21:!2 1211 12211' 65558ry 84716? 75f!~'82 70IIi-;-;:z 238121 (2) 
{1) 'l etf annual th• worked by full-tt•• labour {•lniiUI 1200 hetun: ~ttr Jtlr) 
(2) Arly person vorklno a 11n1 .. - of 1200 hetun: p1r ynr on the holdl1'19 
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Tohl holdlnp Holdlnp br chnn o1at;~rtct~.ltira1 ar-. h 11$1~(b)(ha} 2~· 
St zt classes fotal 0 >o 0 < 1 1 <2 
by 
Holdlnp: "" total IJ'II Haldlnp .. Kaldlags Holdings Moldlnp .. 
.. 
m I 315 371 371 371 
_,. ,., 
_.. .. 
less than 1 l!a t,q241 3562" 10l']1 66352A 30A617 
1-<2111 PH387 l227799 1142 138997 9772Q 7?f'lllt8 ()'T5~11 
2-<Sha 131241P. 4415Af>2 ~80 48969 272A9 23' 72 8 3 p t ccc; 1083A41 
5 - .0: 10 ho 9 f4<;Cq t:9 1Ht:;\15 ?92 10528 560Q 24101 3!=231 2121103 
10-(20ho Cl~t<;l6 Dl721 A? 16l '321"1'l 161? -;c;7n @"1~ 26~69 
20 .. .( 50 ha 7<i4 1H 1 23qQ2c;JJ3 91 1215 561 1523 2154 5921 
50 • (.100 Ita t7t:2B4 11984622 39 240 •• 269 3~7 M8 
100 ha and aver t~':JH l11:6fM04 
'" 
146 H 150 20f 446 
Total s~,::,:433 7 E":241fHJ 3H5A 866823 '"415 72 c;qrcaq 1-4('1"-~14 ll29428 
Holdings br clauu of a;rlcultural area In use (AA)(ha} 
,-10 
------------ --
2 0 <5 5 0 <. 10 0 <.20 20 o <._SO ISO . <.too 
Size classes I 
br ,----...l----· 
tottltrtl I I 
.. lloldllllgs .. Haldlnp .. llclldtngs I .. Moldlnp 
382 383 381 38S 
- '" "' i 
388 m 
Ius thin 1 ho 
1 0 .0: 2 ho 
2- < 5ho 332475C 
5- < 10 ha eqcFt4 7'H985 5053745 
10- < 20 ho C:46~c; 1 773A9 14"23~11.i 1.23A26 99411'>23 
20-<SOho ?001 16Rl2 12976T 1525•2 2562025 E-16743 17Q1'H~c; 
50 ... ( 100 ht 284~ 1677 12446 461!"1 69974 45H1 1'r~zrq~ 1259•0 
HID ht ami o'f'lr 14 76 677 4A~6 1Z6Q 1.A61'4 'CQij 14CEH 12H2 
To til 4U'55r~ 9'451ii9 6683181 88ZZQ7 125921~0 ~61'!349 p;c; .. .t.t:tl ll8772 
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Holdlnp by chan~ {l.~i1tdltur~1 area 
Ill USI {.U) Holdi•P by classn o1·¥1(d'Tiil (ba} 
'stu ehsses 
10 <. 1111 100 ttllll ntr 0 >o 
-
<..1 1- <.. 2 
by - ----
tat.Jarea loa Holdhl;t 
"' 
llaldfngt loa lloldlntl loa N.ldlrlfl 
3111 Ul 312 313 3111 3115 I 31ll1 3il 
less than I 
"' 
651006 41234 9400 
1- < 2 
"' 
740016 107568 34Q38 1280! 15115 
2- < 5 hi 1001501 244QlS. 99144 Qlf:'3C 121117 
5- < 10 h1 624630 162455 69q37 9lf5f 121926 
10- < 20 hi 523A36 130604 57150 n•8z 122482 
20-<10 hi 390138 83517 37192 61E9f !7430 
10 - < 1111 hi E2it1?9 111 92661 12410 5555 IIH1 14603 
100 ht Uld .. .,. 10 lCC~? 45ll5R 0961011 2657R 2?2R 1013 24H 3082 
lobi ~H1!37t; 45859 896101\ 41'40366 706942 3\4912 37C31t lt857~5 
llaldtnll by etas.-• ef woodland {ha) r 
I 
Slza clauu 2 • .,("' ..... 5 5 - < 10 10 . <..31 20 . <.10 
by 
tot.l .,... lloldlnp loa ll!ldlnga ho Holdlnp 
"' 
Ho 1dl1191 ho 
I 
I 3i8 m 1111 101 _..._ -~ ... ... 
Ins than 1 na 
1- < 2 hi 
2- < 5 ho ':U'H:q "6703 
5- < 
" 
hi ~ate 271~55 1404Q 84119 
10 - < 20 h1 12neo 1"'14 79 52698 351895 11526 138C99 
20-< 10 hi 11\665 34t;863 77.()52 52R493 50520 678297 1~321 368093 
10- < 1111 hi 2C201 h\212 15230 10'033 16151 222571 114H 532529 
100 U and '"r 4AQ3 1472-. 3723 21t9A9 436q 59176 f832 217001 
Total ~ F'i02() 116 503'1 162742 1093434 A2S74 lQQ8\4'! 3856~ 1118410 
r 
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hu than 1 ha 
1-(2hl 
2. < I ho 
5 • l.. 10 ha 
10 - < 20 ha 
20-.r(lllha 
•o1 
50- .( 100 ha '356C 
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II 
(Nicht veroffentlichungsbedurftige Rechtsak.te) 
RAT 
RICHIUNIE DES RATES 
vom 28. Oktober 1969 
iiber die Durcbfiihrung der von der FAO empfohlenen allgemeinen Landwirtschaftszihlung 
(69/400/EWG) 
DER RAT DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN -
gestlitzt auf den Vertrag zur Griindung der Euro-
pU.chen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesond<re auf 
Artikel43, 
auf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europaischen Parlaments (1), 
in Erwagung nachstehend<r Griinde: 
Die Konferenz der· Emahrungs- und Landwirtschafts-
organisation der V ereinten N ationen hat in der im 
November 1965 angenommenen EntschlieSung Nr. 
3/1965 fiir die nachste der alle zehn Jahre statt-
findenden Welt-Landwirtschaftszihlungen den Zeit-
raum urn 1970 empfohlen; dieser Empfehlung wollen 
die Mitgliedstaaten der Europaischen Wirtschafts-
gemeinschaft nachkommen. 
Diese Zihlung sieht grundsatzlich vor, da!l mittels 
einer Vollziihlung auf unmittelbarem Wege Angaben 
uber aile Bctriebe beschafft werden; ein T eil der 
Ergebnisse dieser Ziihlung kann fiir geme.inschaftliche 
Zwecke verwendet werden, wenn im Rahmen cines 
gemeinschaftlichen Programms der Bczugszeitraum 
und die Definitionen harmonisiert werden. 
Die Entwicklung der Struktur der landwirtschaft-
lichen Bctriebe ist fiir die Ausrichrung der geme.in-
samen Agrarpolitik von gro!ler Bcdeurung; diese Ent-
wicklung kann nur an Hand von objektiven und 
vcrgleichbaren Unterlagen beobachtet werden. 
(') ABL Nr. C 27 vom 28. 3. 1968, S. 53. 
Auf die Zuverlassigkeit der Ergebnisse mull geachtet 
werden; die Mitgliedstaaten sollten aile geeigneten 
Mailnahmen treffen, um relative Stichprobenfehler zu 
ermitteln-lind Bcobachtungsfehler zu beschriinken und 
wenn moglich zu schii.tzen. 
Die Gemeinschaft wird nach der im Rahmen cines 
Erhebungsprogramms zur Untersuchung der Struktur 
der landwirtschaftlichen Bctriebe erfolgenden Auswer-
tung der mit der Verordnung Nr. 70/66/EWG (1), 
geiindert durch die Verordnung Nr. 35/67 /EWG ("), 
angeordneten Grunderhebung iibor bestirnmte Unter-
lagen verfiigen, die sich allerdings nur auf einen 
bestimmten Zeitraum beziehen; das genannte gemem-
schaftliche Prograrnm, das vier bis fiinf Jahre spiiter 
durchgefiihrt wird, erlaubt es, Unterlagen iiber die 
Entwicklung einiger wichtiger, in der Grunderhebung 
festgestellter Merkmale zu erstellen. 
Die durch die Ziihlung ermittelten Angaben, die das 
genannte Programm betreffen, sind der Kommission 
moglichst rasch zu iibermitteln -
HAT FOLGENDE R!CHTUNIE ERLASSEN: 
Artik.ell 
Die Mitgliedstaaten fiihren im Rahmen der Empfeh-
lung der FAO betreffend eine Wdt-Landwirtschafts-
zihlung cine Zihlung der in ihrem Hohe.itsgebiet 
liegenden landwirtschaftlichen Bctriebe durch, die sich 
(1) ABI. Nr. 112 vom 24 6. 1966, S. ']J)6$/66. 
(1) ABI. Nr. 30 vom 24. 2. 1967, S. 524167. 
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auf ein Anbaujahr (Wirtschaftsjahr) beziehr, fur das 
d1e Ernte 1970 oder 1971 herangezogen w~rd. 
Arttkel 2 
Urn den Erfordermssen der gemeinsamen Agrarpolink 
Rechnung zu tragen, wird ein Teil der in die einzel-
staathchen Erhebungsbogen aufzunehmenden Fragen 
von den einzelnen Mirghedstaaten auf der Grund· 
!age des im Anhang A enthaltenen gemeinschafthchen 
Programms festgelegt. Dieses Programm soU Vergleiche 
ermoglichen, damit die Entwicklung der Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe seit der mit der Verord-
nung Nr. 70/66/EWG angeordneren Grunderhebung 
fesrgestellt werden kann. 
Artikel3 
Die Mirghedstaaten fuhren das in Artikel 2 genannte 
gemeinschaftliche Programm durch und tibermitteln 
der Kommission die Ergebnisse nach Maggabe des 
Artikels 6. 
Artikel4 
Ftihrt ein Mitgltedstaat die Zahlung im Stichproben-
verfahren durch, so gibt er den relativen Stichproben-
fehler an, indem er die Ergebnisse nach Fehlerklassen 
kennzeichnet; die Grenze einer Klasse liegt zwischen 
0 v.H. und 5 v.H., die Grenze einer anderen Klasse bei 
etwa 30 v.H. 
ArtikeiS 
Erhebungsbezirke im Sinne dieser Richtlinie sind die in 
Anhang ll der Verordnung Nr. 70/66/EWG aufgefiihr-
ten Erhebungsbezirke, und zwar in der Zusammen-
setzung zum Zeitpunkt der Durchfiihrung dieser Richt-
linie. 
Artikel6 
(1) Die Mitgliedstaaten tibermitteln der Kommission 
die Ergebnisse gemag Artikel 3 in einer von ihnen zu 
wahlenden einheitlichen Form, und zwar entweder 
in Form von statistischen Tabellen oder von Loch-
karten oder von Magnetbandern. 
Angaben, die es enpaghchen wurden, Betriebe zu 
identifizieren, und die somit das statistische Geheim-
nis in Frage stellen wiirden, sind der Kommtssion 
jedoch nicht zu tibermitteln. 
(2) Dte Obermittlung erfolgt binnen kiirzester fr;· t 
nach Abschlug der Erhebung m den Betrieben. 
(3) Die Mitgliedstaaten eneilen der Kommission 
erforderlichenfalls aile Ausktinfte, die diese von ihnen 
in bezug auf die Erftillung ihrer Aufgaben, die Gegen-
stand dieser Richdinie ist, erbittet. 
Artikel7 
Die Angaben, welche die Mitgliedstaaten im Rahmen 
der in dieser Richtlinie vorgesehenen Ziihlung sam-
meln - mit Ausnahme der im Stichprobenverfabren 
beschafften Angaben -, werden von diesen, soweit 
dies technisch moglich ist, his zur nacbsten allge-
meinen Ziihlung im Rahmen der FAO oder auf Ge-
meinschaftsebene nach Gemeinden geordnet aufbe-
wabrt. 
Fiir den Fall, dag die Kommission regionale Unter-
suchungen durchfiihrt, verpflichten sich die Mirglied-
staaten, der KommisSlon erforderlichenfalls und so-
weit maglich diese nach anderen wirtschaftlichen oder 
verwalrungsmagigen Einheiten als den Erhebungsbe-
zirken geordneten, nicht aufbereiteten Angaben zu 
iibertnitteln. Die Mitteilung dieser Angaben erfolgt in 
enger Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mit-
gliedstaaten und der Kommission; Artikd 6 Absatz 1 
Unterabsatz 2 gilt eritsprechend. 
Artikel8 
Diese Richdinie ist an dte Mtrgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu Luxemburg am 28. Oktober 1969. 
lm Namen des Rates 
Der Priisident 
P. LARDINOIS 
17. 11. 69 
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ANHANG A 
Geroeinschaftliches Programm von statistischeo Tabellen 
I. Angaben zu den Defmittonen in den TabeUen: 
(a) Defmitioncn (1), festgelcgt in dcr Entschcidung dcr Kommission vom 20. Oktobet 1966 ('), 
(b) andere gemcinschaftliche Definitionen, aufgefiihn in Anhang B (1). 
II. Glicderung nach der landwirtschaftlich genutztcn Fliiche (LF) in ha, bestimmt fiir die 
Vorspalre in den Tabcllcn des vorliegendcn Programms (1), sofcrn kcinc andcren Mcrkmale 
in der Vorspalte aufgeflihrt sind: 
0 
> 0 bis untcr 1 (') 
1 bis untcr 2 
2 his untcr 5 
S his untcr 10 
10 his untcr 20 
20 bis unter 30 
30 bis unter 50 
50 und mchr (1) 
lnsgcsamt 
I ha und mehr 
(1) DlC m den nadlstebenden Tabdlen vuwendeten Definit.to~n wcrdc:n durth dte Bucbsubc:n (a) und. (b) beuichner. 
(') ABI. Nr. 206 vom 11. 11. 1H6. S. 3517/66. 
(') Du Proaramm wud durdtec:fUhrt auf dcr Ebcne der Erhebunpbemke aemlB Artikcl S 
r-> Betricbe von wenia;er als 1 ha wm:lm nur dann berilcbiehtiat, wenn 11e in ,ewissem Umfana fur den Verbuf eneuaen 
odtt due Erzeuaungsembat bcsammtc natilrtu:hc Schwdlen ubc:nchtertct. 
(') Fur die Zusammcnfassuog der Erhebunpbezirk:c auf dct Ebe:ne dcr kqionen {!nnd...,Jinder m Deutschland) und dnes 
M1tr:hedstaats wird dic:se IQasse aufaerult 1n: SO b1s unter 100 ha und 100 ha und mehr. 
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TABELLE 1 
Betriebc mit LF Bcr:rlcbc mk . 0 T.H. der LF in Ei&=tum. 
-
hal.Pin >0 25 so 75 
0 bb bb bb bb 100 
umt Eia;cntum Pacht <25 <SO <7S <100 






Bcttlcbc Bcttlcbe aach Klaslea clcr • • • • • • Flicbe ~) iD ba 
Gr6Bcal11SieD. 
.._.... 
aach clcr Ge-Gcwmfll<he 0 >0-<1 1-<2 2-<S .S-<10 10- < lO 20- <SO so..:.<lOO lOOmulmebr 
clcr Bcttlcbe Bctr. 
,..,. 
flichc TOO , • , bil ante: ba Bctr. Bctr. ba Bctr. ba ..... ba Bctr. ba Bctr. ba Bctr. ba Bctr • ba Bctr. ba 
••• ba 
1 2 3 • s • 7 8 ' 









Insgesamt I I 
~) llicsc Tabello ant fih fola=lc Fliche!wten: 
-landwlnxiWthd> pumc Fli<he (LF), l (a) 
- Waldl!lcb.. 
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TABELLE 3 
BoW be Bemebe n:~cb Klassen der Gctmddlicbe in ha 
mit 
Gamde-
flidu: > o-<1 1-<2 1-<3 3-<5 j s-<to jto-<ts jts-<20 j2o-<JO 30-<50 jso-<80 \unl!ehr 
lktt. ha lktt. ha lktt. ha lktt. ha lktt. ha 
-·I ha -·I •• Betr. j ha -·I ha B<U. ha I -· I h·l-· I ha I 2 3 • s 
' 












Bctriebe Betti.cbe nach Klauen det ZuclterrUbenflichc 1n ha 
rrut Zucker· 
rubenfliche >0-<1 t-<2 1 z-<3 I 3-<5 5- < 10 jtO-<U j 15-<20 j20-<30 \lllld!~br(l) 













{') Fiir die Zuummcnfuslma clcr Erbebunpbalrke auf du Ebene cines MttalledstaatJ wird dicse JJusc aafa:eteih in: 30 bia ante: SO ha und 
SO ha und mehr. 
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TABELLE S 
letriebe mit lctriebe nacb Klauen det Kattoffclfliche in ha 
Kartoffd· 
Bkho >0-<1 1- <2 2-<3 3-<J 5- < 10 110-<15 15-<10 20- < 30 lOund. mchr ~) 
Bou. b Bou. Ia lletr. b Bou. ha Bou. Ia Bou. b Bou. Ia Bet•. Ia Bou. Ia Bou. ha 
I 2 3 • J 
' 
















Gem .... lllumcn H~- FuttU· Grilnluner Dauer-A<ku· Wdzon Komer- &cis Hulson-
....._ und ... hack- aufdcm. Dauot· ..X... and land 
""" 
fril<h"" .... Lor- kultu= 
--
boe= pllanzcn wichson lril<h!cn 
-· 
Almon 
lktr . Ia ..... b lktr. Ia 
--
Ia ..... Ia ..... ..... ..... Ia lktr . Ia lktr. Ia ..... Ia Bou b 
I 1 3 • s ' 
1 I 9 10 II 11 13 14 IS 16 17 II 19 10 21 11 
(a) (b) (a) 
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TABELLE 7 
Brutebe Bctnebc naclt Klassen dcr ...... flicbc (1) m ba 
mit .... 
fliche (1) >0 
<I 
lieu. ho Betr. 
I 1 3 
(1) D1ese Tabdlc gilt fur folaendc Kulturcn: 
- Obstanla,aen (b). 










Bm.l hoi lieu. I ho ..... h• lleu.l h• 
s 1•1 7 I • 9 10 11 Ill 
TABELLE 8 
Betriebe mtt 
Rindcrn undl I Scl>of"' oder Buffcln 
Betr. Tu:rc lieu. I T<= 
3 • s I • 
(a) 
( 1) Dlcsc Spaltt &Jit fur Belgu~:n, Deutschland, Luxemburg und dle N1ederlande nur fakultauv. 
TABELLE 9 
7- < 10 10 10 I 30 SOund <10 < 30 <so mehr 
lieu. I h& lieu. h& 
""'· 
h& I lieu. h& Bm.l hal 
13 114 IS .. 17 •'r 19 10 11 In 
I Zl.egen (1) I Sdlwdncn 
I lieu. I y,.,. lieu. I y..,. 
I 7 I • 9 I 10 





(1) Dtese Tabcllc 1st auina fur: 
- llinder uugeu.mt } 
- Mllchkube (a ) 
- andere Kuhc 
1 
1-1 1 3-9 1 1<>-1• 15-19 1 zo-29 1 30--39 
~~eu.IT•"'I Betr ·-1-· T•= Betr. •-=1 Betr.ln"'l ~~eu.l,..,. 
3 I • I s • I 7 • I 9 10111111113114 
-
..,_.. I SI>-S9 60--99 100 undmehr 





IS 16 117 II 19 10 11 21 
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TABELLE 10 
Betricbe mit R..mdem 
von 1 ba unter 2 Jahren I von 2. Jahrm and liter unter 1 Jahr 
minnh<he wciblkbc FineD M.J.Ichkilhe IODstiac 
!lett. Tiere !lett. I T;... Bctr. I Ticre Bet:r. I Tiere !lett. TM Bett. TM 
I 2 I 3 I • I 5 I 
' 




Betricbe nach der Zahl der 
Zuchtsauen von 
Zuchtsauen von SO k&: und mehr 
50 ka: und mchr 2--4 I 5-9 10--19 20--49 I SOund mchr 
Bett. j Tiere I Bctr. I T=e I Bctr. Tlete Bctr. Tiete Bm. T;... Bett. T;... 
I I 2 3 • I 5 I ' 1 8 9 10 II 12 13 
(b) 
TABELLE 12 
Bctricbe mil: Bctticbc nach der Zabl der 
Schwcncn von Schwcinc 'fOD 20 ka: und mchr ('-) 
20qundm<he 
PI 1-2 3-9 10--49 SD-199 200-399 400 un4 mehr 
!lett. Tiue !lett. T•ue !lett. T•ere Bctr. Tiete 
""'· 
T"fC Bctr. Tiete Bctr. Tiete 
I 2 3 • 5 
' 
1 8 9 10 II 12 t3 14 
(a) 
(1) Aus;enommen Zur::ht:saUCD von SO ka und m.eht. 
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TABELLE 13 
Bemcbe mit Berriebe natb der Zahl der l.qehennen 
mit >0 ~~500 1 Lqcb~ unter 5~1000 1000--3 000 3 ooo-5 ooo s OD0-10000 lOOOOund too mehr 
Bcu. I nere l!ctt. I T;m Betr. I TlCle I Bctr. j Tiue l!ctt. n ... Betr. j Taere l!ctt. r .... l!ctt. n ... 
1 1 2 3 I • s16171s 
' 
10 alu 13 14 15 16 
(h) 
TABELLE 14 
Betricbc Betnebe nach du Zahl der Masthihncbcn und ·hiihnchen 
nut Mast· 
hihncben > o- too-j 5oo- 1000- 3 000- 5000- 10 000- 15 ooo- 50000- 100000 und untor 500 1000 3000 5 000 10 000 15000 50000 100000 und mehr 
-huhnchco !DO 
l!ctt. T•= ~.[Tletc l!ctt. Tiere l!ctt T""' l!ctt. 1•= l!ctt.lr .... Bctr.,TIClC l!ctt.lr= l!ctt. T1m:IBctr. nuc l!ctt. ..... 
I 2 3 I • 5 • 1 8 I ' 10 alu 13 1,• ult6lt7 18 lt9 20 21 u 
(a) 
TABELLE 15 
ZUI der Bctriebe Dllt Vawenduna YOn 
Em>cho- MnclW= Maachinen FcldhiclU!ern -~ fUr die fiir die I•J Mclk• Schl<PpctD Moto ben, Mihdreschcm yo)Imecb!mslertc .. und muclw=-
-bad=, Zackcrtub<o- TO!lmtclwiliiortc Sammdpressen ani-
-mlhcm ..... Kmolfclemt< (b) 
I 2 3 • 5 6 1 
(a) (b) (a) 
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TABELLE 16 
Betricbc mll: Verwmduna: von ... im Allcinbcsitz dcr Bctticbc 
Em.ch>- Mudunon Mascb.tnen Fddhiclul<m ~ fiir dlC fur che (a) KOrner-Xhleppem M ' Mahd=chem votlmechanwme vollmech.anislette und trodnuna;s· 




Betr. Much. Betr. Match. Betr. Much. Ben. Much. .... ,_ Masch . .... ,_ Masch . 
""'· 
Much. 
1 2 3 • s • 7 • I • 10 11 12 13 14 
(a) (b) (a) 
TABELLE 17 
Bc:tricbc mit Vcrwcncluna: voa Scbleppem im Alldnbe$itz der Bcttiebe Bctriebc nach der Zahl dcr vccwcndeten Sd11eppu im Alldnbcsnz der ktriebc 
. 
Schleppc:r nach l.dstunpklasso m PS 4 und mchr 
ktricbc 1 2 3 
bb: 24 lS blll" I 3S ba SO 51 undmehr msa:eumt Bctricbc Xhl<PP" 
1 2 3 I • s • 7 I I • 10 11 
(a) 
TABELLE 18 
ktricbc mit Vcrwcndqvon 
Gewlchshlusem ........ Un~ 
lletriehe Grundflichc Bctricbc ha 
1 2 3 
(a) 
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TABELLE 19 
Zahl der Arbcnskrifte (1) A<beimnt ~) de< 
ToJbeschlftigtc mu e.~ner Arbcats%Clt von uDr~dm~a) ~~- <h) iltl&· 
I I Vollbeschjft:J;te (') ten fam1benfmnden Unter 2S % (') 25- <SO%(') so-< too% ('J A<b<<Ukriltc 
I I I 
de< mlnn· 
insgesamt Minner msgcsamt Minner msa:esamt Minner ins,esamt Minner hcl= ms;esamt ......... 
Uilte 
I 2 J • s • 7 8 I 2 
l 
(1) Dlac Tabellc gdr fur foJaendc Kat~oncn von Arbcatskriften: (I) Aw;cdrudtt 1n Embei-
- Betncbunhaber (a), ten, cl:c m den Mlt-
- FamiheDan~honse des Bttrtcbsmhaben,. ~cdstaaten ubbch 
- regelmiB11 (a) (n1cht &de&cntlkh) bcsc:hifti;tc faaultenfn:mde Arbcttskriftc. and. 
(*) Aile Pcrsonen, die Jihrlich mmdi:Sttns 2100 Arbeztsmmden fur den Bcmcb aufwendcn. 
(') Der Jihrlac:hcn Atbcituelt cmd vollbcschiftaatcn Person. 
TABELLE 20 
Bttrtcbc: nach dcr Zahl der YOllbe$chilrigten Famdtcnatbcitskraftc (1) 
Zabl dcr vollbeschifrigten Famahcn· 
arbeatskrifte und fanubcnfremdcn 0 I I I 2 I J I 4 wtd mchr I '"'""""' Arbcmkrittc P> I I 2 I J • I s I • 





7 und mchr 
lnsgesamt I I I 
(1) Alk: Pcrsoncn, dac Jihrllch mmdesrens 2 200 ~Jtsstunden fur den Betncb .aufwc:ndcn. 
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TABELLE 21 
,_., .. Person:en nacb Altr:rsklassen tft Jabtc:n 
Katqorien von Arbcitskrlften ansaesamt 14(') IS-19 20-.14 lS-44 45-54 s~ 6S Wid liter 













inbaber (a} und ihre Familien· 
angehOrigen} und ~~~(a} jnicht gelegentlich} ch · gte 
amilienfremde Arbeitskrifte: 
- Teilbeschiftigte mit einer 
Arbeitszcit von: 
<25,. I 25-< SO% (') 
S0-<100% 
- Vollbeschiftigte (') 
(1) Der jihrUchen Arbcitsuit dtttr vollbcscblftiatm Arbcitskraft. 
M Aile hnofttn, che iihrlich mlDd.estem 2 200 Arbcirsstuncie:D filr den Bctricb aufwmdm. 
(') Di<se Spahe alit llicht fUt ~en Wid die Nkd<dande. 
TABELLE 22 
Zahl dcr lktdcbe 
. untcrdcrV~ 
mit mittlcm odet naeh det au!erbetrieblitbcn Enrcrbs-cinc:r natllrlk:bcn Pcrscm hi!be= ledwift. tldPdt cleo lleuicbsiohabcn 
iD dencn dcr mlt lll<hfiibtunl dw&!ichcr Schul· ohne ~ lns;<umt lnhabu malcicb ~ au!crbctdebliche Betriebsleiter ill: 
- -1 2 3 4 s 
' 
(a} (b) (a} 
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TABELLE 23 
Betnebo nach Klassen der bemcbiWUtKhaltlidu:n Ausrichtuna 
I I I I ! .............................. 
Anu.hl 
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ANHANG B 
Andere gemeinschaftliche Definitionen 
1. Tahelle 4 (letzre Zeilc): 
Tabelle 15 (Spalte 4): 
Tabelle 16 (Spalren 7 und 8): 
Masthinen fUr die vollm~chanwerte ZuckerrUbenernte 
Selbstfahrende, schleppergezogene oder auf Schleppern aufgcbautc Maschinen, d1e Zucker· 
riiben kOpfen, roden, m Rcihen ablegen bzw. sic in Bchiltern sammeln und!oder d1e Blaner 
zerschlagen oder m Qucr- oder Lingsschwaden ablegen. 
Die Ernte kann von einer cinzigen oder von mehreren (ihrer Funktion nach unterschiedlichen) 
Maschinen durchgeflihrt werden. 
2. Tahdle 5 (lerzte Ze1le): 
Tabelle 15 (Spalre 5): 
Tahelle 16 (Spalten 9 und 10): 
Maschinen fUr die vollmecbanisierte Kartoffelernte 
Selhstfahrende, schleppergezogene oder auf Sehleppem aufgebaure Maschinen, die Karroffd· 
knollen roden, vom Kraut trennen, m Reihen ablcgen, aufsammeln und/oder sic in Klein-
hehalrer (Siicke, Kisren) oder GroBbehiilter (Bunker) oder auf Wagen befordem. 
Die Emte kann von einer einzigen oder von mehreren {ihrer Funkrion nach unterschiedhchen) 
Maschinen durchgefuhn werden. 
3. Tahelle 6 (Spalren 15 und 16): 
Unter FutttrhackfrUchten werden verstanden: 
- Futterrfibcn, 
- Topinambur, 
- Furrerkohl und Marksrammkohl, 
- Kohlriiben, 
- Wasserriiben (weiBe RUben), 
- Futtermohren, 
- andere Futterhackfriichte. 
4. Tahelle 7 (Spalten 1 his 22): 
Unter Obstanlagen verstcht man Anpflanzungcn dcr in Anbang II dcr Entschcidung dcr 
Kommission vom 20. Oktober 1966 {1) untcr G/01 aufgefiihrtcn Obstbaumc; 
Edelkastanien und Pinien sind ausgeschlosscn. 
5. Tabellell (Spalten 1 his 13): 
Zuchtsautn von SO kg und mehr 
- gedeckre Sauen (einsehlielllich der zum ersren Mal gedeckten Sauen); 
- andere Sauen (einschlie81ich der noch nicht gcdeckten jungsauen). 
( 1} ABI. Nr.l06 vom 12. 11. 1966, S. 351716&. 
17. 11. 69 
17. 11. 69 
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6. T a helle 13: 
Legehenntn 1m Alter von mehr als fllnf oder scchs Monaten. 
7. Tabelle 15 (Spalte 6): 
Tabelle 16 (Spalten 11 und 12): 
Sammelpressen 
Selbstfahrende, schleppergezogene oder auf Sehleppern aufgebaute M.ascbinen, die in Schwaden 
liegendes balbtrockenes oder trockenes Halmgut (z.B. Heu, Mihdruscbstroh) in einem 
Arbeitsgang aufsammcln und es mit Draht oder Bindegam zu Ballen presscn (Niedcrdruck-
pressen, Hochdruckpressen). 
8. Tabelle 22 (Spalte 3): 
Unter Buchfitbrung iS! jede systematische und regelmaSige Eintragung der Ausgaben und 
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II 
(Actes dam Ia publicoJtian n'est pas une condition de leur applicabilite) 
CONSEIL 
DIRECTIVE DU CONSEIL 
du 28 octobre 1969 
concernant !'organisation du recensement general de ('agriculture rccommandc 
par Ia F.A.O. 
(69/400/CEE) 
LE CONSEIL DES COMMUNAUT£5 EUROPtENNES, 
vt' ie traitt: instituant la C(\mmunautt tconomique 
rurop~~nllt> et notamment son anicle 43. 
vu !a !'r-:...position de Ia Comm1sc;km, 
vu l'av1s del' Assemble.('), 
considtrJ.iJ~ que Ia conf~rence dr. Porganisation des 
Nations unies pour )'alimentation et l'agriculture a 
recommande dans sa rcsolut·on n° 3/1965, adoptee 
en novembre 1965, pour le prochain recensem~nt mon~ 
dtal decennal de l'agriculture, la pedode se situant 
aux envtrons de 1970; ~ue les f.tats membres de Ia 
Communautt &:onomtqur c..'Urophnne ont l'mtention 
de ~e conformer a cette recor.:tmandatlon; 
considerant que ce rccensement prtvOJt, en principe, 
que des donnees scront obtenues dtrcctement do rou-
tes 1~ exploitations au moyen d'un tecenc;ement 
comp1et; qu'une partu:: Jes r~sultats d6:oulant de «: 
recensement est susceptible d'etre unlisee a de• fins 
communautatres " Ia periode de reference <t lcs 
rlefimtions sont harmonisees dans le cadre d'un !)tO· 
graJnme communauta~re; 
considerant que l'~volutton de Ia struc=e des exploi-
tations agricoles constitue un ~16roent important de 
I' orientation de Ia politique agricole commune; que 
cette evolution ne peut etre constatCc qu ten recou· 
rant a cles informJ.tlons or.j~:etives et compar.ables; 
rl JO n• C 27 du 28. 3. 1~68, p. 53. 
-;onsidt!rant qu'il est necessaire de verifier Ia qua-
hte des resultats; qu'il est opportun que les £tats 
membres pn-nnent toutes mesures approprihs pour 
~egager les erreurs d'echantillonnage et pour hmiter 
c.t. si po!tsiblc, esrimer les erreurs d'ohscrvation; 
cc·nsidcranr que Ia Corumunaute disposera, ap1ts ex-
ploitation de l'enq•Jetc de base ordonnee par le r.egle-
ment n• 70/66/CEE (.,, modifie par le reglemmt n° 
35/67/CEE i'), dans le cadre d'•m rrcgramme d'en-
quetes sur Ia structure des exploitations agricole:., de 
certaines informations qui ne conc,.rneront tllutefois 
qu'une periode derenninee; que le programme commu-
nautaire precedem!Dent cite, effectue 4 a 5 ans plus 
tard, permet de degager des informations sur !'evolu-
tion de ccrta!l1es .:aracteristiques importantes rdevCe. 
dan> l'enquete de bose; 
considerant qu'il est necessaire que lcs donneos du 
rt"Ccnsement relativts aud1t programme soif'nt crans~ 
mb~s a la Commission dans lcs plus brei~ dfl.l!S.. 
A ARR£T£ LA PR!SENTE DIR•.CTIVE: 
Artide premier 
Les :E.tats membres procMent, dans le ,:adre de Ia 
recomrr.andation de la F.A.O. au sujet d'u11 reccnc;e· 
(') JO n• 112 du 24. 6. 1966, p. 2065/66. 
(1) JO n• 30 du 24. 2. 1967, p. 524167. 
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ment mondial de !'agriculture, a un reeensement des 
exploitations agricoles situ~es sur leur territoire por-
tant sur une annee de mise en culture (campagne) 
dont Ia recolte sera obtenue en 1970 ou en 1971. 
Article 2 
Afin de repondre aux besoins de Ia politique agri· 
cole commune, une panic des questions a induce dans 
les quesnonnaires narionaux est fix« par chaque 
£tat membre sur Ia base du programme communau-
taire repm a l'annexe A. Ce programme doit per-
mettre des comparaisons visant a determiner !'evolu-
tion des sttuetures des exploitations agricoles depuis 
l'enquete de base ordonnee dans le rOglement n• 
70/66/CEE. 
Article 3 
Les £tats membres realisent le programme commu· 
nautaire vise! 3 }'article 2 Ct transmettent }es rtsu)-
tats a Ia Comm•ssion selon les modahtes enumerees 
a !'article 6. 
Article 4 
Dans Ia mesure ou un £tat membre effeetue le reeen· 
sement par sondage, il indique l'erreur d'echantillon· 
nage en specifiant les resultats par classes d'erreur 
dont une lirmte de classe se situe entre 0 % et 
5 % et dont une autre se s1tue aux environs de 30 %. 
Article 5 
Au sens de Ia presente direetive, on entend par 
circonscriptions les circonscriptions tnumerees a ]'an-
nexe II du rOglement n° 70/66/CEE dans leur compo-
sition au moment de Ia mise en =vre de Ia presente 
direetive. 
Article 6 
1. Les £tats membres rransmettent a Ia Co~t~mission 
les resultats vises a !'article 3 sous une forme unique 
a leur choix, soit de tableaux statistiques, soit de 
cartes perforees, soit de bandes-resultats magnetiques. 
Toutefois, lcs donnees qui permettraient d'identifier 
des exploitations et qui mettraient ainsi en cause le 
secret statistiquc ne sont pas a transmettre a Ia 
Commission. 
2. La transmission est effeetuee dans les plus brefs 
delais apr~ Ia fin de l'enquere sur le terrain. 
3. Les £rats membres foumissent a· Ia Commission 
en cas de besoin tous les renseignements que celle-ci 
pourrait leur demander quanta l'accomplissement des 
riches qui fait !'objet de Ia presente direetive. 
Article 7 
Les donnees recue.Uies par les £rats membres dans 
le cadre du reeensement vise par Ia presente diree-
tive, autres que celles obtenues par sondage, seront 
disponibles dans ces deruiers a !'echelon de Ia com· 
mune et ce, dans Ia mesure ou cela est technique-
men! possible, jusqu'au prochain recensement general 
qui sera effeetue dans le cadre de la F.A.O. ou sur 
le plan communautaire. 
Dans le cas ou Ia Commission entteprendrait des 
~tudes regionales, les £tats membres s'engagent a lui 
fournir, selon les besoins et dans Ia mesure du 
possible, ces donnees non elaborc!es et regroupees selon 
des entires econom•ques ou admmisttatives autres que 
les circonscriptions. La transmission de ces donntts 
s'effectuera en errone cooperanon entre chaque Etat 
membre et Ia Commission; les dispositions de l'arncle 6 
paragraphe 1 deuxieme alinea sont applicables par 
analogi e. 
Article 8 
Les £rats membres sont destinataires de Ia presente 
directive. 
Fait a Luxembourg,le 28 octobre 1969. 
Par le Conseil 
Le president 
P. LARDINOIS 
17. tt. 69 
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ANNEXE A 
Programme communautaire de tableaux statisriques 
I. Indications pour lcs defmitions dans lcs tableaux: 
(a) Definitions (1) arrerecs par Ia dCciSJon de la Commission du 20 oaobrc 1966 (2), 
(b) Autrcs dC:hnitions communautaires figurant 4 l'annexc B (1). 
II. Rtpaniuon sdon Ia supcrficic agricole utilisec {SAU) en ha, dcstinCe a figurer, en l'absence 
d'autrcs caractC:ristiqucs, dans Ia premiere colonnc des tableaux du present programme (1): 
0 
> 0 a moins de 1 (4) 
I a moins de 2 
2 a moins de 5 
5 a moms de 10 
10 a rroins de 20 
20 a moins de 30 
30 a moins de 50 
50 ct plus (1) 
total 
1 ha ct plus 
(1} Les dCfin1t10ns utJhstcs dans chaQuc tableau Ci·aprh aont md!.quCet a•: rlOY'!l\ d,.s lc-ttres (a} et (b) 
(I) JO no 2{)6 du 12. 11. 1966, p. 3517/66, 
(I} Le prosr:nnme est dfectuC au nJvtau da C~ttonscriptlons au KCS: Je l'.11.rt s. 
{4) ~ cxplo.tations d~ moiru de 1 ba stront pnses en conJ.lJ~raaon uruquemm~: s1 elles produ1stnt dans une ~rtame 
mesure pour Ia vente ou •i leur unit~ de productlon d6passe ttrtair:s sewls phys1ques 
(1) Pour Ia tota11Sarion des circonsaipttons au niveau des Rrion~ ou d'un £tat mtmbu, cette cla!>SC est ttpame rn 
deu""C, SO a motns de 100 ha et 100 ha et plu$ 
N• L 288/3 
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TABLEAU 1 
Exploitatiom avec SAU bploitatiom avec •. tt. de Ia SAU en fairc.nloir diro:t 
ha SAU ea 
>0 2S so 15 
TotJI laJro.nlolr 0 
' ' ' ' 
100 
direct ""'- <25 <SO <15 < 100 
1 l 3 .. 5 
' 
1 I , 
(a) 
TABLEAU 2 
I a.-odonla Total des hplokarloM pu cr..... de Ia ouporfide •••••• ~) (ha) aplcftulon• 
oupcdidetotalc su.,... 0 >0-<1 1-<l 2- <5 J-<10 10- < 20 20- <so so-<tool 100 de<'.'TioiudOOJ hpL fide aplas de • • mo!ns de totalc hpl.j ba lhpl 
.. ba ba hpL bpi. ba hpL ba hpL ba hpL ba hpL ba ba bpi. ho 
1 l 3 .. 5 
' 










Pl Ce tableau est Talablc pour lei ~ minntea: 
- .,...t;do Olricol• llbliXc (SA I 
- .,...t;do boiolc. (o) 
17. II. 69 
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TABLEAU 3 
£xplotta· ExpiDttl.bona par duscs de superficie e111 drtal:s (M) 
nons a,cc 
N~<l------,-----,---~;----,,----,-----,-----,-----,-----,-----,--~-1 enctz:bte~ >D-<tlt-<2 l-<3 J-<J ls-<tolto-<ts!t'-<20120-<JO,JO-<Solso-<sol es:~~us 
U,L ha U,L I ha Expl I ha Expl.l ha Expl.l ha Expl.l ha I Expl ha I Expl. ha U,L ha I Expi.j_ha I !>1'1 i ha! Expl.l ha 





















r&:ol!e com· (b) 
pl~tement 
mecanisec I de bene-raves sucrieres 
TABLEAU 4 
Explouations par claues de roperf:.cJe en bcttrnves mcntres (ha} 
> o- < 1 1-<2 1 2-<3 1 J-<5 15-<10 ltO-<H U-<20 110--<30 
Expl.l ha ""'' 1 h• ! Expl. ha I F.qot. h, 1 Expl. ha j Expl. ha £xpl ha I Expl. h' 
' I • ' I ' I 7 • I 9 10 I II 1211J 14 IS "117 18 
(a) 
Pl Pour Ia totahution del arconscnptJons au runau d•un 1tat membte, cettc dasse est rl!:puu~ m. deux· lO l1110Ull de SO ha ct SO bact plus 
!0 
ct plus !1) 
Ex pl. h• 
I 19 20 
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TABLEAU 5 
Explotta-
UplortatiDftl par cluxs de mperfide en pommcs de terre (ha) aoas avec 
supcrbac 
en pom.m.cs 
>0-<! I 1-<2 1 2- <3 3-<5 I s- <to to-< u ts-<20 20- < 30 30 ct plus do r=o ~· Expl.l h• 1 Expl. h& Expl. ... I Expl. b& Expl. b&. Expl. h& Expl I ... Expl. b& Expl. b& Expl. b& 













fl Pour Ia totatiu.non des rucon.scnptiont au nivcau d'uu £tat membre, cettc dassc est ~partie en deux: 30 .l mo1ns de 50 ha ct SO ha ct plus. 
TABLEAU 6 
Exploitations avec 
Culnuos rwn .. 
Jqum"' floun" plantes Plaoro. de four- Cultures et pltu.-....... bl. mala- D% Jeaumes melons, plantes mdus-
-
........ ,.,.,.. . .... 
a rabies ..... 
"" fraises 
ornemen- tric8es fourra- ~ ...... ,.,.,. . 
raJ" ..... ....... 
"""'· arables alp..., 
Expt I.,. Exo1·1 h& ExoJ.Ib& Expl lh• Expl.l ho Expl. Expl. Expl.l ho Expl.l h& Expt.l ho ... q h•l ExpL I ho 
t I 2 3 I • s I ' 7 Is 
' 
Ito 11 12 u I•• 15116 t7 111 " l20l 21 In 
(a) (b) (a) 
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TABLEAU 7 
I Explolta· 
uon! avec Ex.ploJtauon~J par classes de superl:JcJe en , , . . fl lh•l 
St1pcrftae >0 7 10 20 30 !0 en , (1) <1 lt-<212-<313-<sls---'1 < 10 I < 20 < 30 I <50 I et plu~ 
Ex pi lbo Ex pl. hal E.xpl I h•l Expl. 
1 I 2 3 •I 
(1) Cc tableau est vahble pour lea cultl.ll'es sUlvantcs: 
- plantanons d'arbrcs frwnen (b), 
- v1g;ncs (a). 
s 1•1 7 
ha I Expt.j ha I Expl.j h.a j Expt.] ha Expl. h• Expl. 
•I • 110 I 11 lui u 11• 15 16 17 
TABLEAU 8 
Explottauons avec: 
t.qutd~s I Bovms n/ I Ovtns Capruu {1) ou baffles 
E.xpl. Anunaox I hpl. Arumaux I E'lpl .\ni1"'3.UX Expl. An1maux 2 I 3 • I s • 7 • 
(a) 
ha ] Expl.j ha j Expl.j ba 













, J 2 1 3 • 
(1) Cf' tableau est v~lable pour 
- lc total des bonns } 
- vachcs a Ja;lt (~) 
- auues v.1chrt 
I 10--14 j 15-·19 j 20--29 J JQ---39 _I_ 4()-4fl J SG-59 j 61)-99 I et'~s I 3-9 
Expl. ... Exprl An.xiExpr ••·•IEx•I.IAn·'l"'•'l "'' •IExp!-IAn •IE.xp11An.•jE.xot An.•jE.xor.l•• •' 
s 6 7 I • I ' 1" i u In I!J 1 .. Its I•• I" I" I" 201.1122 
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TABLEAU 10 
Exploim.i001 am: bovinJ 
de moins 
de 1 an ill moins de l ana de l &~~& er plus 
delm M11cs P<mdlcs Gallsscs Vaches .llatt Auttes 
ExpL ..... ExpL Ani· ExpL ..... Expl. Ani· ExpL Ani· Expl. Aci· 
..... 
"'""' "''"" ""'"" """"' 
..... 








avec tnucs de 
~loiwions acloa 1e Dombre 
truiea de SO ta ec plus 
so Ita ct plus 2-4 s-• lD-19 20-49 I SO ct plus 
Am· I ExpL I Am· Ani· ExpL I Am· .::: I &pl. Am· Expl. 
"'""' ""'"" 
ExpL ,.,. ..... ExpL 




E.zploitatiom adoo lc nombre 
avec pore a ck: 
de pora de 20 q ct plw (1) 
20 ta ct plus (1) 1-2 3-9 10-49 SD-199 lCI0-399 400 a: plua 
. 
ExpL ..... Expl. Ani· ExpL Ani· ExpL ..... ExpL I Aci· Expl. Am· ExpL Ani· ..... ..... 
"""" ""'"" 
... .. 
"""" '"'"" I 2 3 • s ' 
7 • 9 I 10 II 12 ll 14 
(a) 
(I) Sans Ia trwe~ de SO ka ct p!UI. 
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TABLEAU 13 
ExpiOltahODJ ExploitatzoDJ aclon le nombn: de pouies pondellSes 
·~ > 0-< 100 1 too-soo I SQ0-1.000 j_ 1 ooo-3.000 I .J.ooo--5.000 S.IJ00--10.000 10.000 c:t plus 
Eipl., An.X bpi. Ao.• I Ezpl.l Ao.• I bpi. I Ao.• I Espl. Ao.•l bpL Ao.• bpi. I An.• bpi. Ao.• 






I Explo1ta· I Explo1tauons seton le nombrc de poukts de charr uons IVC'C I 
I s:= I > ·- IOD- I SOD-I 1.000- 3 000- 5.000- 10000- 25.000- 50.000- 100.000 < IOD SOD I OOC 3.000 s.ooo 10.000 ZS.OIX! soooo 100.000 cr plus 
;Expl.l An.X bptjAn.• bpt.IAo.• Expl. An.xj [xJ'I I AA,rl Expi.j An. X F.zpl.l An.> Expl. An.• EQJ.I An.x bpi. An.• EapiiAn.x 





Norubrc d'exploitahom lltlhsant des I 
Madun.c:s pc11t Mac:hirtes poui Ramasstuacs-Mot:oculteun, la recolre Ia rCeultc h>ch=o tnnallarions 
Tu.c:teurs motofraise~, Mois~onncuscs- ~oum,Ctcmtnt comp!ttcment (a} de 'TI.lte motohoae$, b2tteus~ m anisU mtcar..ut: de tll'tLUSetdb· mearuque 
motofaucheuSCJ Jc bctterllVCS pommes de terre 
""'"' """'!:es ~b) 
I l 3 • s I ' I 7 
I 
(a) (b) (a) 
I 
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TABLEAU 16 
bp1ottJ.ttonsllt111smt des rnathines appa:tenant & I'exploitabon 
Machznes pour Mach.tnes pour Ra ............ MotocultcW'I, Ia Ra>ltc Ia rkolte h:~cheusc:s, 
Tractcurs motofnlses. Mawonneuscs- tom~ment comp)m:ment (a) SCchous motohoues, banous.s m ,;c mecamsCc: de ramaueuscs- lsr.uns 
motofauchcuses de bettcn.ves pommcs de tare "r, 
"""""" 
Expl. Mach. Expl. I Macb. Expl. Mach. Expl. I Mach. Expl. I Macb. I Expl Macb. Expl. Mach 
I 2 3 I • ' ' 7 I • • I 10 I II 12 13 .. 
(a) (b) (a) 
TABLEAU 17 
Exploitations utlhsa.ct des traaeun appartenant i l'cxplmtatlon Exploitmons sdon le nomine de tracteun 
uutues appartenant t l'cxplottanon 
T rac:teun par classes de pwssanee de .. ... cv 4 ct plus 
"',f.l••u· I 2 3 
••• I I st et pill$ 1 Exploit a-JusqU'i 24 25i 34 lU. SO T.,al hODS Tnctcurs 
I I 2 3 I • I ' I ' 7 I • I • 10 II 
(a) 
TABLEAU 18 
Exploitations ut1hsant des 
Scueo Autrcs mstaUauoos lOW 't'crre& 
Explortattons Superflcte de base Es:ploiutions ha 
I 2 3 
(a) 
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TABLEAU 19 
Main d'a!uvre (en nombrc de penonnes) fl Masse de travail (1) de 
1 temps p.articl avec un tc:m~ de travul Ia maJn--d'a:uYrc non fam1Ualc occup:!:e non 
i temps complet (') rt,uhCtement (a) 
moms de 2~ % (*) 15-<SO% (') iO-< 100'1. (I) (oc:casionncUemetn) 
del• 




s • 7 • I 2 
I 
~-----
( 1) Cc tableau est valable pour lcs c::attgones de mam-d.'~vre sun antes: (1) ~nm&: selon In 
- cxpl01tant (a), ha in.des des tu.u 
- mcmbtts de Ia farrullc de t'explonant, mcnbres 
- non famthalc occuptc rte~uhhcmcnt (a) (non occasJonncllcmcnt). 
I (') Toutcs penorme!o qu1 consacrcnt i l'cxploJtation au mm1mum 2.200 hcurcs de travaal par an. I (') Ou temps artnuc:l de travail d'unc penonnc i temps ccmplet. 
TABLEAU lO 
hrlommons ~dun l'dfca•f de Ia ma.n-d'IX':uvrco fa.rruhale a temps oomplr:t (1) 
M• m-d'a:t..vrc fam!I.Jalc et non f3mlh3lc I I I I I a temps eo!T'plct (1) (pcrsonnes) 0 I 2 J 4 et plus Toul 




I I 0 I I I 
2 I 3 
4-6 I I 




(1) Toute! personnes qUI consacttnt a l'expl01tat10n au mm•mum 2.200 beures de tu.va1l par an. 
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TABLEAU 21 
To<ol da 
,.,.,., par clwes d'jp 
Catqones de main-d'ccum: .......... Hans(') juat'ant "'.., 20134 ani 1S. +h.as 4S 154 ana ss l "'&Ill ctpiUI 




dont: bommcs (a) 
Membrcs de Ia famille de l'exploi· 
tant 
dont: hommes 
Main-d'a:uvre non familiale OC· 




tant (a) c:t membrcs de sa famille) 
et main-d'o:uvre non familiale 
occupk :,en:ment (a) 
occasionnc ement): 
(non 
- a temps fartid avec un temps 
de travaj : 
< 2S,. I 25-< so% (') 
50-< 100% 
- 1 temps complc:t (') 
(I) Da temps annud de travail d'u.ac pcnonne 1 temPI complet. 
(') Toutc' pcnonne~ qui amsaaent ll'aplottatioa au minimum 1.200 hcura de ttavad par an. 
(') Cettc co!onne a'c:st pu 1 prendre en corwdin.tioa pat Ia Bc~quc a: lea P.,....Bu. 
TABLEAU 22 
Hombre d'uploitaticzu: 
aous Ia rupcnuabihtC aden r~ luaati'ft de 
d'une pcnonnc phpiquc doat Je chef & UDC l'exploiuot en dchon de l'aploitaticm 
avec comptabilitC formmoa sooWtc &ftC Ktiriti dont l'explottant qncolc ICCOttdairc aansa~cn 
To<ol ~emeat .. .,~ dehondc pr6:1ominame eo d'czpl. I' exploitation dehors de r ... , ........ 
I 2 3 • s • 
(a) (b) (a) 
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TABLEAU 23 
Explmtanon• par dUICI d'oncntarioa t«hnko-«oaomique 
I I I I 1 .............................. 
Nomlm 
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ANNE::XE B 
Autres definitions communautaires 
1. Tableau 4 (derni~re ligne horizontale): 
Tableau 15 (colonne 4): 
Tableau 16 (colonnes 7 et 8): 
Machines pour Ia rlcolte completemerrt mkanisle de betteraves sucrieres 
Machines automotrices, tractCes ou portees par le tractcur, qui dtcollettent lcs betteraves 
sucriUes, les arrachcnt, lcs placcnt en r~es ou lcs ramassent en bacs ct/ou dc!truisent les 
feuilles ou les placcnt en andains transvcrsaux ou longitudinaux. 
La r~colte peut C:tre cxc!cutc!c par unc seulc machine ou par plusicun (dont Ia fonction est 
differente). 
2. Tableau 5 (derni~re ligne horizontale): 
Tableau 15 (colonne 5): 
Tableau 16 (colonnes 9 et 10): 
Machines pour Ia rlcolte compUtement mlcanisle de pommes de te"e 
Machines automotriccs, tractees ou portCcs par lc tractcur, qui arrachcnt les pommcs de 
terre, lcs Kparent des fanes, lcs placent en rang~s, lcs ramasscnt et/ou les chargent en sacs 
ou en caisses ou en bacs de chargcmcnt ou dans unc re~orque.. 
La r&oltc peut Ctrc cx«utCc par unc seulc machine ou par plusicurs (dont Ia fonction est 
differentc). 
3. Tableau 6lcolonnes 15 et 16): 
Sous plantes sardks fourragires on comprend: 
-les betteravcs fourrageres, 
- les topinambours, 
- les choux fourragers et moelliers, 
- lcs rutabagas, 
- les navets fourragers, 
- les carottes fourrageres, 
- les autres plantc:s sarclies fourrageres. 
4. Tableau 7 (colonnes 1 a 22) : 
So us plantations d' arb res fruitiers on comprend: 
les arbres fruitiers ventlles so us G/01 de I' annexe II de Ia decision de Ia Commission du 
20 octobre 1966 (1). 
Sont exclus les chitaigniers et les pins a noyaux. 
5. Tableau 11 (colonnes 11l13): 
Truies do 50 kg et plus 
Soot comprises ici: , 
- lcs truies saillies (y compris les truies saillies pour Ia premi~re fois), 
-les autres truies (y compris les jeunes truies non encore saillies). 
(I} JO n•l06 da.l2. 11. 1966, p. 3517/66, 
17. 11. 69 
17. 11. 69 
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6. Tableau 13: 
Paules pondeu!ts: ayant plus de dnq ou de six anois. 
7. Tableau 15 (colonne 6): 
Tableau 16 (colonnes 11 et12): 
Jla~s~es-presses 
Machines automotrices, tractCcs ou portCes par le tracteur, ramassant de fa~on continue 
des produits en tigcs (par ex.: foin, paillc) sc trouvant a l'Ctat fanC ou sec, pdalablcment 
mis en andains, et les pressant en balles liees a !'aide de fils de fer minces ou de ficelles 
(ramasseuse-presse a basse et forte densire). 
8. Tableau 22 (colonne 3): 
Par comptabrlitJ on ent~nd tout enregistrement sys~matique et rCgulier des dq,enses et des 
recettes conduisant, aprCs cl6ture, i Ia detcnninabon du revenu de ["exploitation. 
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II 
(Atti per j qual• Ia pubblicazzone none una condizione di applicabilltil) 
CONSIGLIO 
DIRETTIVA DEL CONSIGUO 
del 28 ottobre 1969 
relativa all'organizzazione del censimento generale deU'agricoltura raccomandato 
dalla FAO 
(69/400/CEE) 
IL CONSIGUO DELLE COMUNITA EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce Ia Comunit3. economica 
europea, in particolare l'art1colo 43, 
vista Ia proposta della Commissione, 
visto tl parere del Parlamento europeo, (') 
considerando che, nella risoluzione n. 3/1965 adottara 
nel novembre 1965, Ia Conferenza deii'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentaztone e l'agric~ltura 
ha raccomandato, per il prossimo censimento mon-
diale decennale dell' agricoltura, il periodo attorno al 
1970; che gli Stati membri della Comunira economica 
europea hanna l'intenzione di conformarsi a detta 
raccomandazione; 
considerando che detto censimento prevede, in linea d1 
massima, Che i dati saranno nlevati direttamente 
presso tutte le aziende agricole a mezzo di un censi-
mento completo; che una parte dei risultati del censi· 
mento patrol essere utilizzata a fini comunitari se t1 
periodo di riferimento e le definizioni saranno armo-
nizzati nd quadro di un programma comunitario; 
considerando che l'evoluzione della struttura delle 
aziende agricole' costituisce un elemento importante 
dell'orientamento della politica agricola comune; che 
questa evoluzionepuO esserecostatata soltantofacendo 
ricorso ad informazioni obiettive e comparabili; 
( 1) GU n. C 27 del 28. 3. 1968, pag. 53. 
considerando che ~ necessario verificare I' attendibilita 
dei risultati; che ~ opportuno che gli Stati membri 
prendano le misure appropriate per rilevare gli errori 
di campionamento e per limitare e, se possibile, valu-
tare gli errori di osservazione; 
considerando che, dopo lo spogho dei dati dell'indagine 
principale prevista dal regolamento n. 70/66/CEE (1), 
modificato dal regolamento n. 35/67 /CEE (1), nel qua-
dro di un programma di indagini sulla struttura delle 
aziende agricole, Ia Comunita disporra d1 informazioni 
che tuttavia verteranno soltanto su un periodo deter-
minato; che il programma comumtario anzidetto, 
effettuato 4 o 5 anni dopo, consente di ottenere 
mformazioni sull'cvoluzionc di taluni caratteri impor-
tanti rilevati nell'indagine principale; 
considerando che ~ necessaria che i dati del censi· 
mento relativi a detto programma siano trasmessi alia 
Commissione al pill presto, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETnVA: 
Articolo 1 
Nell' ambito della raccomandazione della FAO relativa 
a un censimento mondiale dell'agricoltura, gli Stati 
(1) GU n. 112 del 24. 6. 1966, pag. 2065/66. 
(1) GU n. 30 del 24. 2. 1967, pag. 524/67. 
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membri procedono ad un censimento ddle aziende agri-
cole situate nel loro territorio relativamente ad 
un'annata agraria (campagna) il cui raccolto si situera 
nd 1970 o nd 1971. 
Articolo 2 
Per tener conto delle esigenze della politica agricola 
comune, una parte det quesiti da indudere nei 
questionari nazionali e fissata da ciascuno State 
membra sulla base dd programma comunitario dt cui 
all' allegate A. II programma deve permettere raffronti 
allo scope di determinate l'evoluzione delle strutture 
delle aziende agricol~ dopo l'indagine principale pre-
vista dal regolamento n. 70/66/CEE. 
Articolo 3 
Gli Stati membri realizzano il programma comuni-
tario di cui all'articolo.2 e ne trasmettono i risultati 
alla Commission• secondo le modalita previste al-
l' articolo 6. 
Articolo 4 
Qualora uno State membro effettui il censimento per 
sondaggio, segnaled.l'crrorc di campionamento speci-
ficando i risultati per classi di errori di cui una 
comporta un limite compreso tra 0 o/o e 5 % e 
un 'altra si aggira sui 30 %. 
Articolo 5 
Ai sensi della presente direttiva si intendono per 
« circoscrizioni •, le circoscriz1oni di cui all'allegato II 
dd regolamento n. 70/66/CEE nella !oro struttura 
a! memento dell'applicazione della presente direttiva. 
Artico/o 6 
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione 
i risultati, di cui all'articolo 3, sotto una forma 
unica di !oro scelta, doe sotto forma di tabdle 
statistiche, o di schede perforate o di nastri m;tgnetici. 
Non sono tuttavia da trasmettere alla Commissione i 
dati che consentono l'identificazione delle aziende, 
compromettendo il segreto statistico. 
2. La trasmissione e effettuata al piu presto dopo 
Ia fine dell'indagine sui tetreno. 
3. In caso di necessita gli Stati membri forniscono 
alia Commissione tutte le informazioni che questa 
potrebbe chiedere !oro circa l'assolvimento dei compiti, 
che forma oggetto ddla presente direttiva. 
Articolo 7 
Fatte salve le disposizioni, i dati raccolti dagli 
Stati membri nd quadro dd censimento oggetto della 
presente direttiva che non siano ottenuti per sondaggio, 
saranno disponibili negli Stati stessi a livello comuna-
le e, ove cio sia tecnicamente possibile, fino al 
prossimo censimento generale, che sad. effettuato 
nell' ambito della FAO ovvero sui piano comunitario. 
Qualora Ia Commissione intraprenda studi regionali, 
gli Stati membri si impegnano a fomirle, a seconda 
delle necessita e per quanto possibile, tali dati, a 
livello comunale o raggruppati secondo entita econo-
miche o amministrative piu piccole delle circoscrizioni. 
La trasmissione dei dati si effettuera in stretta colla-
borazione tra i singoli Stati membri e la Comm.issione; 
le disposizioni dell'articolo 6, patagrafo 1, secondo 
comma, hanno ana1oga applicazione. 
Articolo 8 
Gli Stati membri sono destinatari della presente 
direttiva. 
Fatto a Lussemburgo, addl 28 ottobre 1969. 
Per il Constglio 
II Presidente 
P. LARDINOIS 
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ALLEGATO A 
Programma comunitario di tavole statisticbc 
I. lndicazioni per le definizioni che figurano nelle tabelle: 
(a) Definizioni (1) stabilite dalla decis10ne ddla Commis~yne, dd 20 ottobre 1966 ('); 
(b) Altre definizioni comunitarie che figurano nell' Allegato B (1). 
II. Ripanizione in base alia superficie agricola utilizzata (SAU) (m ha) destinata alia prima 
colonna delle tabelle dd presente programma (1) solo quando altri caratteri non figurano 
in tale co lonna: 
0 
> 0 a meno di 1 (') 
1 a meno di 2 
2 a meno di s 
Sa meno di 10 
10 a meno di 20 
20 a meno di 30 
30 a meno di SO 
so e piu <'> 
to tale 
1 ha e piu 
(l) I.e ddinwont unl.i%u.te iD ciucuna dclle tabclle se;uenti 1ono mdlcate con It: lettere (a) e (b). 
(')GUn. 206 delll. 11. 1966, paa,. 3511166. (') n proaramma e effettuato • livello delle cin:osc:nzioru • norma dc:ll'artkolo s. 
(fi) Lc aucndc di mcno cb 1 ha aaranno pte$C in consideruione JOlo sc producono in una ecru misura pet Ia veruhta o It 
lc lora 1mni dJ produz10nc supenno taluni bmitt faic:i. 
(') Per touhzzare i dati delle circoscmioru a hvdlo rc&Ionale o a hvc:Do ch uno Stato mcmbro, talc dassc C riputita in 
due dassl: da SO a mcno dl 100 ha c 100 ha c plia. 
N. L288/3 
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ALLEGATO B 
Altre definizioni comunitari.e 
1. Tabella 4 (ultima nga orizzontale): 
Tabella 15 (colonna 4): 
Tabella 16 (colonne 7 ed 8): 
Macdune per Ia raccolta completamente meccaniuata delle barbabietole da zucchero 
Macchine semoventi, trainate o portate da trattrici che scollettano, scavano, dispon~ono in 
file le barbabietole da zucchero o le raccolgono in recipienti e/o distruggono le foglic o lc 
dispongono in andane trasversali o longitudinah. 
La raccolt~ ouO csserr effettuata con una o phi macchinc averrO usi diVersi. 
2. Tabella 5 (ultima riga orizzontale): 
Tabella 15 (colonna 5): 
Tabella 16 (colonne 9 e 10): 
Macchine per Ia raccolta completamente meccaniuata delle patate 
Macchine semoventi, trainate o portate da trattrici che scavano le patate, le separano dalle 
foglie, le dispongono in file, le raccolgono e/o le car1cano in sacchi o in casse o In recipienti 
da car1co o su eli un nmorchm. 
La raccolta puO esserc effettuata con una o pill macchine aventi usi diversi. 
3. Tabella 6 (colonne 15 e 16): 
Ie ptante foraggere sarchtate comprendono: 
- le barbabietole da foraggio, 
- i topinambur, 
- i cavoli da foraggio e i cavoli midollo, 
-le rutabaghe (navoni), 
- le rape da foraggio, 
- le carote da foraggio, 
- altre piante foraggere sarchiate .• 
4. Tabella 7 (colonne da 1 a 22): 
gli alberi da frutto comprendono: 
gli alberi da frutto classificati sub G/01 dell'allegato U della decisione della Commission< 
del 20. 10. 1966 (1). 
Sono esclusi i castagni e i pini da pinoli. 
5. Tabella 11 (colonne da I a 13): 
scrofe di 50 kg e piu 
sono comprese: 
-le scrofe montate (comprese le scrofe montate per Ia prima volta), 
-le altre sctofe (COIJlprese le scrofe giovani non ancora montate). 
(1) GU 11. 206 dd 12. 11. 1.966 
17. 11. 69 
• 
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6. Tabella 13: 
GalliM da uova d.i pill di cinque o sci mcsi. 
7. Tabella 15 (colonna 6): 
Tabella 16 (colonne 11 e 12): 
RaccoglJtrici-pressatrici 
Macchine scmoventi, trainate o portate da trattrici chc raccolgono in modo continuo 
prodotti costiruiti da steli {per esempio: fieno, paglia) allo stato appassito o secco che si 
trovano disposti sui posto in andane c li comprimono in baDe legate con fili sotnli eli ferro 
o corde (raccoglitrici-pressatrici a bassa e forte densit3). 
8. Tabdla 22 (colonna 3): 
Si intende per contabilitd ogni registrazione sistematica e rcgolarc delle entratc c delle uscitc, 
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II 
(Besluiten waarvan de publiluztie niet voorwaarde is voor de toepassing) 
RAAD 
RICHTUJN VAN DE RAAD 
van 28 oktober 1969 
betreffende de organisatie van de door de F.A.O. aanbevolen algemene landbouwtelling 
(69/400/EEG) 
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
Gelet op het V erdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, inzonderheid op anikel 
43, 
Gez.ien hc:t voorstd van de Comm.issie, 
Gezien het advies van het Europese Parlement (1), 
Overwegende dat de Cooferentie van de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de V erenigde N a ties in haar 
in november 1965 aangenomen Resolutie nr. 3/1965 
voor de volgende tienjaarlijkse landbouwtelling op 
wereldschaal heeft aanbevolen, deze omstreeks 1970 
te houden; dat de Lid-Staten der Europese Econo-
mische Gemeenschap het voomemen hebben deze aan-
beveling op te volgen; 
Overwegende dat deze telling in beginsel ten doe! 
heeft, door middel van een volledige inventarisatie 
rechtstreeks gegevens over alle bedrijven te verkrij-
gen; dat een gedeelte van de uit deze telling voon-
vloeiende resultaten voor communautaire doeleinden 
kan worden gebruikt indien de referentieperiode en 
de definities in het kader van een gemeenschaps-
programma wordtn geharmoniseerd; 
Overwegende dat de ontwikkeling van de structuur 
der landbouwbedrijven een belangrijk element vormt 
bij bet bepalen van bet gemeenschappelijk landbouw-
beleid; dat deze ontwikkeling slechts kan worden 
vasrgesteld aan de hand van objectieve en vergelijk-
bare gegevens; 
(1) PB nr. C 27 van 28. 3. 1968, biz. 53. 
Overwegende dat bet noodzakelijk is de betrouw-
baarheid van de resultaten na te gaan; dat bet 
wenselijk is dat de Lid-Staten alle nodige maatregelen 
treffen om steekproeffouten aan het Iicht te brengen 
en hun waarnemingsfouten te beperken en zo moge-
lijk te ramen; 
Overwegende dat de Gemeenscbap, nadat de basis-
enquete in bet kader van een enqueteprogramma 
inzake de structuur van de landbouwbedrijven als 
bedoeld in Verordening nr. 70/66/EEG ('), gewijzigd 
bij Verordening nr. 35/67/EEG (0), zal zijn bewerkt, 
over bepaalde inlichtingen zal beschikken, welke 
ecbter slechts op een bepaald tijdvak betrekking zullen 
hebben; dat door bet genoemde gemeenscbapspro-
gramma dat 4 tot 5 jaar later ten uitvoer wordt 
gelegd, gegevens betreffende de ontwikkeling van 
enkele belangrtjke aspecten u1t de basisenquete kunnen 
worden verkregen; 
Overwegende dat de gegevens van de telling die op 
genoemd programma betrekking hebben, zo spoedig 
mogelijk aan de Commissie dienen te worden toege-
zonden, 
HEEIT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 
Artike/1 
In bet kader van de aanbeveling van de F.A.O. 
betreffende een telling op wereldschaal op het gebied 
(') PB nr. 112 van 24. 6. 1966, biz. 2065/66. 
(') PB nr. 30 van 24. 2. 1967, biz. 524/67. 
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van de landbouw, houden de Lid-Staten een telling 
van de landbouwbedrijven op hun grondgebted, welke 
betrekking heeft op een teeltjaar (seizoen) waarvan de 
oogst in 1970 of in 1971 zal worden verkregen. 
Artik.el2 
Ten einde tegemoet te komen aan de behoeften van 
het gemeenschappehjk landbouwbdeid wordt een ge· 
deelte van de vragen die in de nationale vragen· 
lijsten moeten worden opgenomen, vastgesteld door 
iedere Lid-Staat op de basis van het in bijlage A 
opgenomen gemeenschapsprogramma. Dit program· 
rna moet vergelijkingen mogehjk maken, ten einde 
de ontwikkeling vast te stellen van de structuren 
der landbouwbedrijven sinds de basisenquete op grond 
van Verordening nr. 70/66/EEG. 
Artik.el 3 
De Lid-Staten voeren het in artikd 2 bedoelde ge-
meenschapsprogramma uit en brengen de resultaten 
volgens de in artikel 6 omschreven voorschriften 
ter kennis van de Commissie. 
Artik.el4 
Indien een Lid-Staat de teUing door middel van 
steekproeven uitvoen, geeft hij de steekproeffout 
aan, waarbij de resultaten worden aangegeven per 
foutenklassen, waarvan .!en grens wordt gesteld tussen 
0 % en 5 % en een andere grens op ongeveer 30 %. 
Artik.e/5 
In de zin van deze rtchtliin verstaat men onder ge-
bieden: de in bijlage II van Verordening nr. 70/66/EEG 
genoemde gebieden zoals zij op het ogenbhk van de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn zijn ingedeeld. 
Artik.el6 
1. De Lid-Staten verstrekken de in anikel3 bedoelde 
resultaien aan de Commissie in Un enke1e vorm naar 
hun keuze, dat wil zeggen hetzij m de vorm van 
statistische tabeUen, hetztj van ponskaanen, hetzij van 
magnetische banden. 
Gegevens waardoor bedrijven kunnen worden geiden-
tificeerd en die aldus het statistiekgeheim in het ge-
ding brengen, behoeven niet aan de Commissie te 
worden verstrekt. 
2. De toezending vindt zo spoedig mogelijk na het 
afslutten van de enquete bij de bedrtjven plaats. 
3. De Lid-Staten verstrekken de Commissie zo nodig 
aile inlichtingen, die deze van hen zou kunnen ver-
langen betreffende de uitvoering van de taken uit 
hoofde van deze richthjn. 
Artik.el7 
De gegevens die door de Lid-Staten in het kader van 
de in deze richtlt)n bedoelde teUing op andere Wtjze 
dan door middel van steekproeven worden verzameld, 
zuUen voor zover dit technisch mogelijk ts, in deze 
Staten beschikbaar zijn op het niveau van de gemeente 
tot de volgende algemene telling die in het kader van 
de F.A.O. of op het vlak der Gemeenschap zal worden 
verricht. 
Wanneer de Comrnissie streekonderzoeken verricht, 
zijn de Lid-Staten verplicht, haar naar gelang van de 
behoeften en voor zover mogelijk, deze gegevens 
onuitgewerkt en gegroepeerd volgens andere econo-
mische of administratieve eenheden dan gebieden te 
verstrekken. Deze gegevens worden in nauwe samen-
werking tussen elke Lid-Staat en de Commissie ver-
strekt; het bepaalde in atrtkel 6, lid 1, tweede almea, 
is van overeenkomstige toepassing. 
Artik.el8 
Deze richthjn is gericht tot de Lid-Staten. 
Gedaan te Luxemburg, 28 oktober 1969. 
Voor de Raad 
De Voorzitter 
P. LARDINOIS 
17. 11. 69 
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Bl]LAGE A 
Gemeenschapsprogramma van statistische tahellen 
I. Opmerkingen over de gebruikte definities: 
(a) Defirunes (1), vastgestdd in de beschikking van de Commissie van 20 oktoher 1966 ('), 
(b) Andere communautaire definities, weergcgeven in bijlagc B (1). 
II. lndding naar de oppervlakte cultuurgrond (OC) in ha, bestemd voor de voorkolom in de 
tabellcn van het hzcr gcgeven programma{'), voor zover gecn andere indcling in de voorkolom 
is gegeven: 
0 
> 0 tot minder dan 1 (') 
1 tot minder dan 2 
2 tot minder dan 5 
5 tot minder dan 10 
10 tot minder dan 20 
20 tot minder dan 30 
30 tot mmder dan 50 
SO en meer (1) 
Totaal 
1 ha en mcer 
(') De m de navolgc:ndc tabcllen gc:brwkte dd!.ruaes worden aangc:dwd met de letten (a) en (b), 
(*} PB nr 206 van 12. 11. 1966. biz. 3511166. 
(') Het programma wordt uitgevoc:rd op hct nivc:au van de aeb1cden tn de Un nn artikd S. 
(') De bcdrtJvcn v.an mmdcr dan 1 ha worden uiuluitettd m unmerking genomen, indien ziJ een bepu.ldc vcrk.oopproduknc 
be.rdkcn of mdlen bun produknc-cc:nhcul boven bcpaaldc fyll.ekc drempcls ~. 
(') Voor de samcnvatttng van de gebicdcn op bet nrvcau van de st:rckcn en op bet nivcau va.a ttn: l.Jd-5taat wordt 
deze klasse verdedd tn: SO ha. tot mmder dan 100 ha en 100 ha. en mccr. 
Nr. L 288/3 
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Bl]LAGE B 
Andere communautaire definities 
1. 'T abel 4 (laatste rcgel) : 
Tabel15 (kolom 4): 
Tabell6 (kolom 7 en 8): 
Machines voor de volled1g gemechamseerde suzUrbietenoogst 
Zelfrijdendc, gerrokken of aan ccn trekker aangebouwde machines d1e suikcrbieren koppen, 
rooien, in rijen neerleggen, in voorraadbakkcn verzamelen en/of de bladercn vemictigcn of 
in dwars- of langswiersen neerleggen. 
De oogst kan door een of door meerdere machmes (met verschillendc funcries) worden 
wrgevocrd. 
2. T abel 5 (laatste horizontal< rcgel) : 
T abel 15 (kolom 5): 
Tabel16 (kolom 9 en 10): 
Machines voor de voUedig gemechaniseerde aardappeloogst 
Zelfrijdendc, getrokkc:n of aan een trekker aangebouwde madunes die aardappelen rooien, 
van her loof scheidcn, in rtjen neerleggen en/of verzamelen in zakken, kisten, vooraadbakken 
of op een wagen. 
De oogst kan door ~en of meerdere machines (met verschillende functies) worden u1tgevoerd. 
3. Tabel 6 (kolom 15 en 16): 
onder voederhakvruchten worden verstaan: 
- voederbieten, 
- aardperen, 
- voederkool en mergkool, 
- koolrapen, 
- stoppelknollen (rapen), 
- voederwortelen, 
- overige voederhakvruchten. 
4. T abel 7 (kolom 1 tot en met 22) : 
Onder boomgaarden worden verstaan: 
de onder G/01 - biJiage II, van de beschiklcing van de Comnussie van 20. 10. 1966 (') 
ingedeelde fruitbomen. 
Kastanjebomen en dennebomen zijn uitgesloten. 
5. Tabell! (kolom 1 tot en met 13): 
Zeugen van SO kg en meer 
Waaronder h1er worden verstaan: 
- Gedekte zeugen (met inbegnp van voor de eerste keer gedekre zeugen) ; 
- Andere zeugen (met inbegrip van nag nier gedekre )onge zeugen). 
( 1) PB nr. 206 van 12. 11. 1966, bh. 3517/66. 
17. 11. 69 
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6. Tabel13: 
Leghoenders: van meer dan vijf of zes maanden oud. 
7. Tabel15 (kolom 6): 
T abel 16 (kolom 11 en 12): 
Verzamelpersen 
ZeHrijdcnde, gctrokken of aan een trekker aangcbouwde machines, die in wiersen liggcndc 
verwclkte of drogc stengclproduktcn (bij voorbeeld hooi, stro) continu verzamden en samcn-
pcrsen tot pakkcn, die met 1jzcrdraad of met touw gc:bondcn zijn (hogc en lagc drukpcrsen). 
8. T abel 22 (kolom 3): 
onder boekhouding wordt vcrstaan: 
iederc: systematischc en rc:gelmatigc notering van ontvangstcn en uitgavcn, aan de hand 
waarvan, na afsluiting, de inkomsten van bet bedrijf worden bepaald. 





DIRECTIVE OF THE COUNCIL 
of 28 October 1969 
on the organisation oE the general census of agriculture 
recommended by the F.A.O. 
(69/400/EEC) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
HAVING REGARD to the Treaty setting up the European Economic Community, 
and in particular Article 43 thereof; 
HAVING REGARD to the proposal of the Commission; 
HAVING REGARD to the opinion of the Assembly(!); 
WHEREAS the Conference oE the United Nations Food and Agriculture 
Organisation recommended in its resqlution No. 3/1965, adopted in November 
1965, the peri0J ,uound 1970 for the next decennial world agricultural census: 
whereas the Member States oE the European I:conomic Community intend to 
comply with that recommendation; 
WHEREAS thaL census necessitates in principle that data should be obtained 
directly from all ilgricultural holdings by means of a full census; whereas part 
of the results obtained from that census is likely to be useful to the Community 
provided the period in question and the definitions are harmonised within the 
framework of a Community programme; 
WHEREAS structural changes in agricultural holdings is an important 
factor in the direction taken by the common agricultural policy; whereas such 
changes can only be recorded by having recourse to objective and comparable 
inf onna t ion; 
WHEREAS it is necessary to ascertain the quality oE the resulls; whereas 
it is appropriate that the Member States should take all necessary measures 
to t.:-ace Silmpling errors and to restrict and, if possible, assess incorrect 
findings; 
WHEREAS the Community will have at its disposal, afler making use of 
the basic survey prescribed by Regulation No. 70/66/EEC(2l, as amended by 
Regulation No. 35/67/I.:EC(3 l, as part of a survey programme on tho structure 
(1) OJ No. C 27 of 28.3.68, p. 53 
(2) OJ No. 112 of 2~.6.66, p. 2065/66 
(3) OJ No. 30 o[ 2~.2.67, p. 524/67 
UNOFFICIAL TRAHSLATIOll 
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o[ a~ricullural holdings, certain information which will, however, refer only loa 
specific period; whereas the aforementioned Community programme, carried oul 
4 to 5 years later, makes it possible to obtain data on lhe development o( certain 
important characteristics discovered in the basic survey; 
WHI:REAS the data o.f the census relating to the said programme should be 
forwarded to the Commission as soon as possible; 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:-
Article 1 
The Member States shall carry out, within the framework of the recommendation 
of the F.A.O. about a world agricultural census, a cer'sus of agricultural holdings 
situated in their territory covering one crop year (season) for a crop obtained in 
1970 or 1971. 
Article 2 
In order to satisfy the requirements of the common agricultural policy, part of 
the questions to be included in the national questionnaires shall be fixed by each 
Member States on the basis of the Community programme specified in Annex A 
hereto. This programme must make it possible to make comparisons aiming at 
determining the structural changes which took place in agricultural holdings 
since the basic survey prescribed by Regulation No. 70/66/EEC. 
Article 3 
The Member States shall carry out the Community programme referred to in 
Article 2 and shall forward the results to the Commission in accordance with 
the procedure detailed in Article 6. 
Article 4 
In so far as a Member State carries out the census by means of sampling surveys, 
it shall show the sampling error specifying results according to kinds of error 
within up to 5% and within about 30% respectively. 
Article 5 
Within the terms of this Directive, the expression "region" refers to the 
regions listed in Annex II to Regulation No. 70/66/EEC as they are at the time 
this Directive is implemented. 
Article 6 
1. Member States shall forward to the Commission, the results referred to 
in Article 3 in one form only of their own choice, i.e., either in the form of 
statistical tables, punched cards or tape recorded results. 
However, data which would make it possible to identify agricultural holdings and 
would thereby endanger the secret of the census must not be (orwarded to the 
Commission. 
OJ No. L 288 - 17.11.69 
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2. Forwarding of the data shall be effected as soon as possible after completion 
of the field work. 
·3. Member States shall furnish the Commission as necessary with all ihforma-
tion it may request from them as to the achievement of the tasks which are the 
subject of this Directive. 
Article 7 
The data gathered by Member States within the framework of the census referred 
to in this Regulation, other than those obtained by means of sampling surveys, 
shilll be available in the said Member States at the level of the "commune", and 
this, in so far as technically possible, until the next general census which will be 
carried out within the framework of F.A.O. or of the Community. 
Should the Commission carry out regional surveys, the Member States shall 
undertake to furnish the Commission, as need be and in so far as possible, with 
such data, not being treated or regrouped in accordance with economic or 
administrative •mits other than the regions. Such data shall be forwarded on a 
bilsis of close cooperation between each Member State and the Commission; the 
provisions of the second sub-paragraph of Article 6(1) shall be applicable 
"mutatis mutandis" 
Article 8 
This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Luxembourg, 28 October 1969. 
By the Council 
The President 
P. LARDINOIS 




Community Programme of Statistical Tables 
I. Indications for the definitions given in the Tables: 
(a) Definitions(!) adopted by the Commission Decision of 20 October 1966(2), 
(b) Other Community definitions shown in Annex B(lJ. 
II. Breakdown according to used agricultural area (UAA) in hectare(ha) which 
must be shown in the absence of other detai~s in the first column of the 
Tables given in this programme(3l, 
0 
> 0 to less than 1 (4) 
1 to less than 2 
2 to less than 5 
5 to less than 10 
10 to less than 20 
20 to less than 30 
30 to less than 50 
50 and over (5) 
total 
1 ha and over 
(l) The definitions u~cd in each table hereinunder shall be marked by means of 
the letters (a) and (b). 
(2) OJ No. 206 of 12.11.66, p. 3517/66. 
(J) The programme shall be carried out at the regional level within the meaning 
of Articlc 5. 
(4) Holdings o£ less than 1 ha shall only be taken into account if their 
production is tntendcd to SOJl'.e extent for sale or if their production level 
exceeds a gi,·en threshold. 
(S) \-\Then totalling regions at the level of areas or of a Member Sta tc, that 
group shall be sub-divided into two: SO to less than lOOha and 100 ba and over. 




Other Community Definitions 
1. Table 4 (last horizontal line): 
Table 15 (column 4): 
Table 16 (columns 7 and 8): 
Equipment for completely mechanical sugar beet harvesting 
Motor-driven or tractor-driven equipment or equipment fitted to a tractor 
for toJ?.?ing sugar beets, lifting them, putting them in a row or collecting 
them in containers and/or removing leaves or putting them in transversal 
or longitudinal windrows. 
Harvesting may be carried out by a single machine or by several (which 
have various duties). 
2. Table 5 (last horizontal line): 
Table 15 (column 5): 
Table 16 (columns 9 and 10): 
Equipment for completely mechanical potato harvesting 
Motor-driven or tractor-driven equipment or equipment fitted to a tractor 
for lifting potatoes, removing haulms thereof, placing them in rows, 
picking them and/or putting them into bags or cases or in loading containers 
or in trailer. 
Harvesting may be done by a single machine or by several (which have 
various duties). 
3. Table 6 (columns 15 and 16): 
The following arc considered as fodder root crops: 
- Fodder beet, 
- Jerusalem artichokes, 
- Fodder kale and marrowstem kales, 
- Swedish turnips, 
- Turnips, 
- Fodder carrots, 
- other fodder root crops. 
OJ No. L 288- 17.11.69 
L 288/1 
4. Table 7 (columns 1 to 22): 
- 282-
The following come under fruit tree plantations: 
The fruit trees listed under G/01 of Annex II to the Commission Decision 
of 20 October 1966(1). 
Sweet chestnut trees and stone pines are not included. 
5. Table 11 (columns 1 to 13): 
Sows of 50 kg. and over 
This includes: 
- Sows which have been covered (also sows covered for the first time), 
- other sows (including young sows not yet covered). 
6. Table 13: 
Laying hens: over 5 or 6 months old. 
7. Table 15 (column 6): 
Table 16 (columns 11 and 12): 
Pick-up balers 
Motor-driven and tractor-driven equipment or equipment fitted to a tractor 
for continuous gathering of stalk products (for instance hay or straw) which 
are either withered or dried and were first put in windrows. and for 
pressing them into balls tied up by means of thin wire or of strings (high 
and low density pick-up balers). 
8. Table 22 (column 3): 
By accounts is meant any regular and systematic recording of expenditure 
and mcome enabling to determine, after closing o£ the bool<.s, the 
holding's income. 
"This instrument IS subject to adaptation on the enlargement of the 
Community so that Article 6(2) provides for the new Member States 
to forward the data which they have available as soon as possible after 
accession." 
(1 ) OT No. 206 of 12.11.66, p. 3517/66 




